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| P O R T U G A L S E C E L E B R O U N A 
E N H O N O R D E C U B A 
patriótico acuerdo del "Vedado T e n n i s 
Club.^-La c o m i s i ó n cubana e m b a r c a r á el 
día 2 6 para Washington. 
««rrAT. Y L A ENTRADA D E 
P0ETCT^A EN L A GUERRA 
Beñor Baldomero Marozzi, cón-
7 ̂  Cuba en Oporto, Portugal, ha 
í]1>«A*a. la Secretaría d© Estado el 
re finta despacho cablegráfico: 
Grandiosa manifestación pública 
nrt ñor el Consulado entregando 
de iansale de saludo a Cuba por su 
j S d a en la guerra.—Marozzi. 
^VEDADO TENNIS CLUB O F R E -
í / s ü EDIFICIO AL GOBIERNO 
t Directiva de la aristocrática 
í l c ión "Vedado Tennis Club" vi-
í ayer tarde al señor Presidente 
f la República celebrando con él 
L extensa entrevista, 
"n «Vedado Tennis Club" había 
ado en reunión de sus directivos 
¡Sbrada aye/ mismo, el patriótico 
trdo de •'onc desinteresadamen-
^ la disposición del Gobierno, el 
Hi'icio terrenos y demás propieda-
• a del Club, para lo que estimare 
^veniente con motivo de la guerra 
c,n Alemania. 
El Jefe del Estado se mostró muy 
romplacido cuando le fué comunica-
¿c este acuerdo, pronunciando fra-
ses de felicitación y gratitud a los 
directivos do la simpática asociación 
por su levantada conducta. 
Este acuerdo será comunicado por 
cable a los Estados Unidos, donde 
seguramente acogerán la noticia con 
el mismo beneplácito. 
COMISION CUBANA A WASHINGTON 
Ayer celebraron una entrevista 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, el brigadier Martí, su ayudan-
te el capitán Fabio, el teniente co-
ronel Lezama, el coronel Wittema-
yer, attaché de la Legación de los 
Estados Unidos; los capitanes de 
fragata Carricarte y Fernández Que-
vedo y el comandante Kean de la 
marina americana, instructor de la 
cubana. 
Dichos señores, según hemos sido 
informados, intégran la comisión que 
el Gobierno de esta República envía 
a los Estados Unidos para que con 
los que representan a los delegados 
de aquel Gobierno estudien y resuel-
van cuanto se refiera a la defensa de 
nuestro territorio. 
Los comisionados cubanos embar-
carán hacia Washington el día 26 del 
mes actual. 
E N L O L E S E S A L A O F E N S I V A 
M a s d e 1 . 2 0 0 t e u t o n e s c a y e r o n p r i s i o n e r o s e l p r i m e r d í a . 
L o s a l e m a n e s s e p r e p a r a n p a r a e l a t a q u e a P e t r o g r a d o . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E N E L S E N A D O 
EMISION D E B O N O S D E L T E S O R O 
Impuestos al a z ú c a r , a las minas, a las 
empresas mercantiles y a las herencias. 
Proyectos renovados. 
Se Inició la sesión a las cipco y 
vemta minutos bajo la presidencia 
del doctor Ricardo Dolz y actuando 
de secretarios los señores García 
Csuaa y Fernández Guevara. 
E L ACTA 
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
MENSAJES 
Se le dió lectura a un mensaje del 
Ejecutivo dando cuenta dcft traslado 
de los Vicecónsules de Veracruz 
(Méjico) y Lisboa (Portugal.) 
Se Jeyó un mensaje de la Cámara 
sobre los proyectos aprobados. 
M PROYECTO DEPORTANTE 
Presentóse luego ol siguiente pro-
yecto de ley creando impuestos, que 
obedecen a la solicitud que hizo el 
Ejecutivo en reciente mensaje: 
AL SENADO: 
En ccnsonancLa !eon el mensaje del se-
tor Presidente de la República, de fecha 
ÍLisl'Comeilte mes» los senadores que 
suscribimos creemos de nuestro deber 
fle^l a.,la consideración y aprobación 
snw . í ? Cuerpo un proyecto de Ley 
oMe emisión de bonos e Impuestos sobre 
t̂ h!8' mi,llas y otros conceptos. rít sería retaomendar la convenlen-sw'«/ , <lue la conTenienda, la nece-"«aa y ia urgencia de este proyecto do 
I/ey, después de las vigorosas razones 
expresadas en el mensaje que puede ser-
vir de preámbulo a esta medida legisla-
tiva. 
En tal concepto, proponemos el siguien-
te 
PROYECTO DE L E Y 
( 
Artículo I.—Se autortaa al Ejecutivo 
Nacional para que emita Bonos del Te-
soro hasta la cantidad de treinta millo-
nes de pesos ($30.000.000) en oro de cur-
so legal. 
La emisión se hará en tres años por 
terceras partes, en lo que resta de esto 
año fiscal o en el de 1917-18, y en los de 
1918-19 y 1919-20. 
El Ejecutivo queda autorizado a anti-
cipar las emisiones si así lo requiriesen 
las necesidades del Estado o la convenien-
cia pública. 
E l Interés de dichos Bonos no excederá 
del seis por ciento y su amortización 
empezará después de terminada la guerra 
internacional y se pactará como fcondlción 
expresa de la emisión que ésta será con-
vertible desde que se firme la paz, a so-
licitud del Gobierno do Cuba, 
Los Bonos de esta emisión serán ad-
mitidos en garantía o en pago de cuales-
quiera obligaciones contraídas por el Te-
soro y podrán ser vendidas o pignoradas 
para Importar oro legal acuñado. 
Los Bonos de la presente emisión po-
drán domiciliarse en la Habana o en New 
York, a elección de los tenedores. 
Artículo II.—Para el pago de los inte-
reses y amortización de los Bonos cuya 
emisión se autoriza por el artículo anto-
(PASA A L A PAGINA SEIS) 
D E L F R E N T E FRANCES 
E n el frente francés, Abril 23. 
De m i Corresponsal de la Prensa? 
Asociada: 
L a calma relativa que prevalece 
en el frente francés es el resultado 
de una de esas pausas normales en 
las batallas después de la primera 
y vigorosa sacudida que hizo salir 
a los alemanes de sas formidables 
posiciones a lo largo de una cordille-
ra de altaras, en donde estuvieron 
atrincherados por muctio tiempo. L a 
obra de organización, sin embargo, 
progresa continuamente. Los france-
ses mantienen contacto con los ale-
manes y aquí y allá a lo largo de la 
línea han empujado al eiíemigo ha-
cia atrás en algunos encuentros lo-
cales. L a artillería y los aviadores 
tuvieron hoy un día claro y los ca-
ñones vomitaron metralla incesante-
mente. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, AbriJ 23, vía Londres. 
L a nueva ofensiva británica en el 
frente de Arras fué rechazada hoy 
con crecidas bajas para los ingleses, 
dice el parte oficial publicado hoy 
por el Cuartel General Alemán. Ho 
aquí la comunicación: 
"Hoy en el campo de batalla de 
Arras el nuevo ataque británico fra-
casó con crecidas bajas para ellos. 
"En el Aisne y en la Champagne 
ha habido a intervalos reñidos due-
los de artille^ía,,. 
L A GRAN B A T A L L A D E ARRAS 
Londres, abril 24. 
Los corresponsales en el Cuartel 
General Inglés de Francia están de 
acuerdo en que la batalla que se ha 
reanudado en Arras es ahora mucho 
más feroz y reñida que cuando em-
pezó. Los alemanes, dicen, estaban 
plenamente preparados para su reno-
vación y sus oficiales los estimulan a 
hacer una extrema resistencia. Uno 
de los corresponsales dice que es una 
de las más difíciles batallas de toda 
la guerra. 
Los alemanes, con sobrehumanos es-
fuerzos, han construido numerosas 
trincheras 3r hecho excavaciones para 
las ametralladoras, no en una línea 
bien definida, sino aquí y allí, en apa-
rente desorden, como si cada posición 
hubiese sido escogida por su elevación 
fcobre el terreno. 
Otro corresponsal escribe lo si-
guiente:' 
" L a batalla es en extremo ardua pa-
ra nuestros hombres. Es una lucha a 
muerte, hasta aquí todo es vago. Se 
e^tán librando combates en todos los 
puntos a donde han llegado nuestras 
tropas y la batalla es un continuo flu-
jo y reflujo. Nuestros hombres son 
arrollados hacia atrás en un momen-
to dado por la intensida ddel fuego; 
pero luego se les ve atacar repetidas 
veces y adelantar terreno". 
Parece que la pelea se lleva a cabo 
cafl exclusivamente por las tropas in-
gesas y escocesas. Dícese que las ba-
jas alemanas han sido muy conside-
rables y que las de los ingleses no han 
sido tantos, causadas principalmente 
per las ametralladoras y el schaparell, 
aunque no de carácter serio. E l cálcu-
lo del número de prisioneros, varía. 
Un corresponsal dice que el número de 
prisioneros hechos durante el primer 
día asciende a no menos de 2.000. Se 
hrbla de cañones ocupados, pero no 
se da el número de ellos. 
LA NUEVA OFENSIVA BRITANICA 
Be un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada con los ejércitos británicos, 
en Francia, vía Londres, abril 23. 
L a batalla de Arras, ardía en res-
coldo dorante la semana pasada, ha 
vuelto a adquirir nueva furia hoy, y 
continua esta noche con vigor y en-
señamiento. E l cielo, por varias mi-
llas a la redonda está alumbrado con 
los fogonazos de los cañones que dis-
paran granadas que al reventar en el 
i'iro alumbran pálidamente el campo 
de batalla y con voladores multicolo-
res que sirven de señales para la ar-
triería. E l helado viento Este que rei-
na lleva hacia la retaguardia de las 
filas inglesas el eco del cañonazo. 
L a batalla de hoy ha cubierto apro-
ximadamente un frente de ocho millas 
desde el sur de la cordillera de V i -
mj hasta un punto más allá le Croi-
stlles. E n el extremo septentrional 
de la línea de fuego los ingleses en su 
efensiva barrieron las posiciones ale-
hiirnas situadas casi al sur de Leus y 
capturaron varias secciones frente a 
la línea de Hindenburg, haciendo gran 
numero de prisioneros. 
Más de mil doscientos prisioneros 
fueron contados en este sector y más 
Siguen llegando. E l mayor número de 
prisioneros procede del 141 de Pome-
ranios, que se rindieron por centena-
res después de breve resistencia. Tam-
bién fué ocupada una batería de caño-
nes de campaña. 
Entre Gavrelle y Croisilles, el corn-
il?, te más recio se libró a lo largo de 
ambas márgenes del río Scarpe y al-
lededor de Monchy-le-Preux, en don-
de el avance inglés en las Pascuas de 
Resurrección metió una cuña en las 
filas alemanas. Monchy fué tomada en 
la primera fase de la batalla de Arras 
después de tres días de combate y ha 
sido sostenida a pesar de las vigorosas 
jeontra-demostraciones enemigas. 
Los alemanes se han sostenido siem-
pre en las laderas de la loma en don-
de está situado Monchy-le-Preux. E s -
t» es el punto más elevado al Este de 
Arras y Vimy, que domina las carre-
telas y planicies al norte de Francia. 
Fs indudable que los alemanes hoy 
lanzaron numerosas fuerzas para re-
sistir la ofensiva británica a lo largo 
del Scarpe. Llevaron nuevas reservas 
y nuevas baterías. 
E l combate alrededor de Gnemappe, 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
F E R R A R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
f l P A S A J E D E l V A P O R " M E X I C O " 
LLEGO E L P R I M E R B U Q U E D E L A W A R D L I N E P I N T A D O D E G R I S . 
^ "JÜUA" S A L I O C O N T R O P A S M O V I L I Z A D A S P A R A O R I E N T E . 
EL DESTROYER A M E R I C A N O N Ü M . 29 P A S O F R E N T E A L M 0 -
^ 0 . SE SUPONE V I N I E S E C U S T O D I A N D O A L " C H A L M E T T f c " 
E l PASAJE D E L "MEJICO'» 
CaJjapor "Méjico" trajo ayer 80 
T í , tde Méjico para la Habana 
Enfr ,ransit0 Para New York. 
""-re íos primeros llegaron: 
Aruz v ,mpico: E l doctor Ramón 
Agustín n señore3 José R. Pages, 
Garza Lodazzi y señora. Domltila 
>niiiia 8enora Rachal Pressley y 
pez9vyfacruz: señores José M. L 6 -
dalunft 7, s Navarro Morán, Gua-
P, deV" viuda de Camacho, Rosa 
Üjüón y dos hijos, Carlos F . 
Porfirio t?0,101̂  Antonio Rodríguez, 
guez iviL ailCo' José María Rodrl-
Velde iTr61 Herrera, Celina Van de 
Üarcéiin ?e S- y Felipe G. Badeón, 
quera ^ A- Fernández, Gonzalo Jun 
•francisco V. Mandil y otros, 
ogreso: E l abogado mejicano 
uai1- Molina Solis y familia. 
tadeNewYork 
A b r i l 2 3 
J g i y BEL f.VEHl»9 SUH 
p i o n e s 375 .2 i0 
Bono» 2.736.L 
C'-EAR1NG H0USE 
« U ^ ' n * ' * 
N J v O ^ S - H o m e " de 
386.699.635 
ingeniero señor Antonio del Río y fa-
milia, señoritas Alicia Molina y T r i -
nidad Celis, el abogado señor José 
D. Aranda Arce y familia, señora Do-
minga L . de Loria y familia, el abo-
gado señor Fernando Solis Cámara 
y señora, señorita Petra Márquez, los 
comerciantes señores Gregorio Acos-
ta, Pedro Omaras, Raimundo Cáma-
ra Palma, Adolfo Franco, José M. 
Rubio y señora, Antonio Méndez, Eleu 
terio Bilbao, Joaquín Sanjenis, Pru-
dencio Novelo y señora. Lauro Loria 
Díaz y familia, Miguel Pedro, Ramón 
Palma, Leopoldo Gabancho, Ramón 
Fernández, Roberto Osorio, Eduardo 
Gálvez Torre, Juan de la Fuente, Ja-
cobo Tarraje, George Nader, Alon-
so de Regil, Domingo G. González, 
Froilán Sosa, Juana López y Consue-
lo Pino. 
De estos últimos 25 fueron remiti-
dos a Tiscornia en cuarentena. 
E n tránsito van los señores Car-
los Carvajal, Luz C. del Roiz, J . Be-
tancourt Mora, José Arnaga, Elodia 
Leyoa, Generosa Rodríguez, Germán 
Salazar, Antonio Pages, Juan Villa-
fana, J . J- Dávila, J . Betancourt, Pe-
dro Feniche, Alberto Renden Peón, 
Otto C. Wierum y varios americanos. 
UN ACADEMICO- D E L A HISTORIA 
E l pasajero del "Méjico" señor 
Juan Francisco Molina Solis, es un 
distinguido escritor yucateco y miem-
bro académico de la Historia de la 
Academia de la Habana. 
E L «PASTORES" ADELANTADO 
Hoy al medio día se espera de New 
York el vapor americano "Pastores" 
por haber salido de New York el 
viernes, en vez del sábado. 
E L «ESPERANZA»» PINTADO D E 
GRIS 
D© New York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Esperanza", con-
duciendo carga general, entre la que 
figuran 10.000 fardos de tasajo de 
Montevideo y otros artículos, así co-
, tpAfíA A IíA DIEZ) 
Nuew York, Abril 23. 
Según anuncia el Negociado de la 
Prensa de la República de Cuba es-
tabiecldo en esta ciudad, se Ta a pre-
sentar al Departamento de Estado 
en Washington, una queja contra las 
actividades de las personas que en 
este país, según se alega, han estado 
conspirando para crear otra reyolu-
ción en Cuba. 
Una declaración dada al publico 
por dicha agencia del srobierno cuba-
no, dice que las autoridades tienen 
en su poder una proclama que se di-
ce haber sido escrita por el doctor 
Orestes Ferrara, ex Presidente de la 
Cámara de Representantes de Cuba, 
que se encuentra ahora en esta ciu-
dad, fijando el día veinte de Mayo 
como fecha para el propuesto leyan-
tamlento. , , 
E l doctor Ferrara cuando se le 
mostró una copla de Jo proclama, ne-
gó haberla escrito v la caTacterizó 
como «nn infame libelo y falsifica-
ción'». Acto seguido trasmitió un 
mensaje a Miguel Coyula, su sucesor 
en la Presidencia de Ta Cámara, con-
cebido en estos términos: 
«Se me ha dicho que se ha publi-
cado una versión según la cual se 
ha expedido una proclama llamando 
a una nueva revolución. Lo ruego, si 
es que se me atribuye la proclama, 
que se dé usted cuenta de que yo no 
sov capaz de concebir tan loca idea. 
Mis colegas de la Cámara que me 
ncusan de haber pedido a los Esta-
dos Unidos que intervengan en Cu-
ba, harán bien en enterarse mejor 
de la verdad. Esta acusación es In-
famemente falsa. No espero que se 
me haga completa justicia en estos 
momentos de excitación, pero tengo 
derecho, al menos, a que se me haga 
alguna". 
Dijo el doctor Ferrara que se ha-
llaba en Nueva York atendiendo a 
sus negocios cuando estallo la re-
ciente revolución en Cub.-i, y que, al 
cablegrafiarle los leaders de su par-
tido, que como Abogado, se hiciese 
caríro de la defensa de sus intereses, 
así lo hizo en sentido extrictamente 
^Estoy viviendo aquí mny tranqui-
lamente, y espero permanecer hasta 
que se me permita regresar a mi 
país". 
EN HONOR DEI.'SKÍOB PBESirfcNTE 
Y DEL» EJERCITO 
E l general Eugenio Sftnchez Agrámente, 
trasmite desde Camagüey la siguiente car-
ta al honorable señor Presidente de la 
República: 
"El Ayuntamiento de la ciudad celebrfi 
hoy sesión extraordinaria en honor de 
usted y del Ejército; acordó nombrar hi-
jo adoptivo de ésta al coronel Eduardo 
Pujol como demostración del reconocimien-
to de la ciudad para él y sus valeroso» 
oficiales y soldados. Acordó también con-
ceder medallas de oro con el escudo de la 
ciudad e Inscripciones aJegóricas por sus 
valiosas acciones y servicios al coronel 
Pujol, teniente coronel Lezama, coman-
dante González Herrada, comandante mé-
dico Ferrer, capitán Cárdenas y tenifijxíe 
Bustillo y dar cuenta a usted Jefe Supremo 
del Ejército de esta sesión suplicándole 
la acepte como muestra de admiración y 
adhesión extensiva a su Estado Mayor por 
sus brillantes victorias que culminarán a 
no dudarlo dentro de poco con el comple-
to restablecimiento de la paz en el In-
terior de nuestra Patria." 
DOS MUERTOS 
El teniente coronel Lores, desde An-
tllla. Informa que ha recibido un parte 
ca el Capitán Lora de las Milicias de 
Tunas el Teniente Benitez que man-
dó a la reconstrucción de la línea de 
¿ice desde Guáimaro que en la finca 
"La Entrega" ocuparon a los alzados 
un depósito de ocho caballos y una 
acémila. j 
Que encontraron una partida que 
se disperso apenas se inició el ataque; 
que se le hicieron prisioneros al Sar-
al Sur de Monchy fué en extremo san-
griento. Los ingleses fueron a la lu-
dia al amanecer, teniendo que hacer 
fíente a una verdadera muralla de 
granadas que reventaban delante de 
ellos. E n muchas partes del campo de 
batalla no había cuevas donde guare-
cerse y los alemanes se vieron preci-
sados a batirse, dando por resultado 
que el número de bajas fuera más cre-
c í io que el de prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
P O R E L L A . . . . ! 
Londres, Abril 23. 
E l parte oficial británico publica-
do esta noche, dice lo siguiente: 
«En vigorosa y continua batalla, 
durante el día, en ambas márgenes 
del Scarpe, los Ingleses capturaron 
importantes posiciones enemigas, re-
chazando muchos contra ataques. 
Hemos capturado la aldea de Gavre 
lie y las defensas enemigas, en un I de la fatalidad, o por culpa de los lia 
L U I S A P E R E Z D E 
m m m 
Nunca me ha parecido más misera-
blemente dolorosa la vida cubana 
que al volver mis ojos sobre la an-
gustiada existencia, azotada de pe-» 
nuria y de olvido, de la "Mater Dolo-
rosa'' de la Poesía americana, que se 
llama, para último deshonor de la 
ingratitud de todos, Luisa Pérez de 
Zambrana. Octogenaria, enferma, en 
todo el horror del desamparo, rodea-
da de infortunios, la heredera más 
ilustre de la Avellaneda, tiende una 
mano que todos los infortunios han 
marchitado y oculta entre las som-
bras de un hogar que se disloca por 
todos lados, más de lo que los sufri-
mientos morales y materiales pue-
den soportar. 
Tender una rápida ojeada sobre la 
penosa calle de Amargura que es la 
existencia—pero so puede llamar a 
eso una existencia?—de la poetisa 
admirable, de la madre ejemplar, de 
la abuela irreprochable, es acumular 
inagotables tesoros de emoción. Por 
traiciones inconscientes e inevitables 
frente de dos y media millas al Sur 
de la aldea de Fars y del cemente-
rio de Rouex. E n la margen derecha 
del Scarpe nuestras tropas avanza-
ron en un extenso frente, al Sudes-
te de Monchy-Le-Preux, capturando 
a Guomappe. Hasta ahora pasan de 
mil los prisioneros hechos. También 
hemos progresado al Suroeste de, 
Leus. E n combates aéreos 21 máqui-
nas alemanas fueron derribadas. Sie-
te globos cautivos alemanes fueron 
destruidos por las baterías anti-aé-
reas". ^yr' . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
AYISO D E L GOBIERNO FRANCES 
París, Abril 23. 
«Contrario a todas Jas leyes deli 
Derecho Internacional y de la Huma-
nidad'», dice una comunicación pu-
blicada esta noche por el gobierno 
francés, «los alemanes han anuncia-
do que torpedearán sin previo aviso 
todos los barcos hospitales. Bajo es-
tas condiciones el gobierno de Fran-
cia advierte que los prisioneros ale-
manes serán embarcados en esos 
barcos". 
PROTESTA D E L A CRUZ ROJA 
(Cablegrama de lá Agencia Mundial) 
Ginebra, Abril 23. 
L a Cruz Roja Internacional ha en-
viado una nota a Berlín, protestando 
contra el hundimiento do los barcos 
hospitales. ^ 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
fCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
gento Rives y Joaquín Acosta, quien del capitán González desde Bañes comu-. man.festó que p6rtenecia a la Jarti_ 
nicándole que batió al enemigo en Arroyo 
del Medio, Bañes, haciéndole dos muertos 
y ocupándole tres armas, 610 tiros, 400 
tiros de revólver, tres hamacas y docu-
mentos; y que estaban mandados los re-
beldes por un tal Falla.. 
ESTADISTICA D E BAJAS 
Resumen general de presentados, 
muertos rebeldes y prisioneros en la 
Provincia de Camagüey, durante la 
semana del 16 al 22 de Abril de 1917: 
Día 16: 9 presentados, 5 muertos y 
2 prisioneros. Total: 16. 
Día 17: 12 presentados. Total: 12. 
Día 18: 3 presentados, 5 muertos, 
t prisionero. Total: 9. 
Día 19: 6 presentados, 9 muertos. 
Total: 15. 
Día 20: 123 presentados, 38 muer-
tos. Total: 161. 
Día 21: 8 presentados, 10 muer-
tos. Total: 18. 
Día 22: 65 presentados, 10 muer-
tos, 211 prisioneros. Total: 286. 
Totales: 226 presentados; 77 muer 
tos; 214 prisioneros. Total general: 
537. 
UNA CAJA CON PARQUE 
E l Coronel Varona informa desde 
Santiago de Cuba, que según le co-
munica el Teniente Coronel Castillo 
desde Guantanamo, el Teniente Wll-
sen de las milicias del Capitán Pérez 
en recorido por Altos de Tinuabos le 
hicieron unos disparos y al efectuar 
un reconocimiento encontró una ca-
ja de parque conteniendo 400 cartu-
chos calibre 30, 100 revolvers calibre 
45 y un Krag. 
PARTIDA DISPERSADA 
E l Coronel Betancourt desde Cha-
parra informa que según, le comuni-
da que mandaba Marcos Acosta y que 
en este encuentro se le ocuparon cua-
tro caballos aperados. 
(PASA A L A NUEVE) 
PERDIDA D E UN BARí O A E R E O 
I N G L E S 
Londres, Abril 23. 
E n nota oficial publicada esta no» 
che, se dice lo siguiente: 
«Una de las naves aéreas de Su 
Majestad salió en servicio de reco-
rrido de una estación aérea de la 
costa el sábado por la mañana, y no 
ha regresado. Partes llegados avisan 
que se ha visto descender un barco 
(PASA A L A OCHO) 
Alocuc ión del Alcalde 
AL PUEBLO D E L A HABANA 
Las circunstancias por que atra-
viesa la República como consecuen-
cia de la declaración de guerra al 
Imperio alemán, imponen a todos los 
que en nuestro país residen—y prin-
cipalmente a las clases obreras— la 
necesidad de cooperar con propósito 
f>rme y decidida voluntad al cumpli-
miento de las medidas adoptadas ya 
y que en lo sucesivo se adopten pa-
ra atender a la subsistencia pública. 
Esta Alcaldía ha sometido ya a la 
Corporación Municipal algunas con-
sideraciones tendientes a alcanzar, 
en cuanto en la esfera de sus facul-
tades está, él abaratamiento de los 
frutos menores y otros artículos de 
primera necesidad; y es de esperar 
que tales recomendaciones no tarda-
rán en convertirse en soluciones de 
positiva utilidad. 
(PASA A L A PAGINA S E I S ) 
E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S E E N C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A D I R I G I R A U N A A L O C U C I O N 
A L P U E B L O . S E D I C T A R A UN D E C R E T O F I J A N D O P R E C I O S P A -
R A L A V E N T A D E L A L C O H O L , T A S A J O Y A C E I T E . L A A S A M B L E A 
D E C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S D E V I V E R E S C E L E B R A D A 
A Y E R E N L A L O N J A 
Ayer, a las tres do la tarde, en el 
despacho del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, ge-
neral Emilio Núñez, y bajo la presi-
dencia de éste so reunió la Junta de 
Subsistencias, concurriendo los vo-
cales señores Cristóbal de la Guar-
dia, Manuel Varona Suárez, Antonio 
J . de Arazoza y José M. Bérriz. 
Actuó de secretario el señor Gra-
ve de Peralta, 
Se leyó y aprobó el acta de la an-
terior sesión. 
E l Secretario dió cuenta con la co-
rrespondencia recibida y se dispuso 
contestarla en los términos oportu-
nos. 
So acordó pasar al señor Adminis-
trador de la Aduana una comunica-
ción en que se pide la cantidad de 
arroz importado en este año hasta la 
fecha. 
Con respecto al alcohol, aceite y 
tasajo, se acordó recomendar la pu-
blicación de un decreto regularizan-
do su venta en los términos en que 
ha sido informada la Junta por el 
señor Bérriz. 
Según expresa el señor Bérriz, el 
precio del bocoy de alcohol de cua-
renta grados próximamente es de 62 
pesos a 64 pesos, vendiéndose el ga-
rrafón al por mayor a $1.70. L a bo-
tella puede venderse a diez centa-
vos, llevando el portador el envase. 
E l tasajo se vende en la actuali-
dad a 25 pesos el quintal. Las man-
tas despuntadas se venden a $19 al 
por mayor y a 24 centavos la libra y 
las puntas a $30 al por mayor y a 35 
centavos la libra. E l pato de pierna 
ce vende a $29 al por mayor y a 85 
centavos la libra, al igual que las 
puntas. 
E l aceite de olivo corriente se ven-
de a $21 quintal y el aceite refinado 
en latas a $3 y $4 quintal más que el 
corriente. E l precio del aceite en bo-
tellas es de 40 centavos, proveyendo 
el comprador el envase^ 
So sometió a la consideración de 
la Junta una alocución del señor Se-
cretario de Agricultura al pueblo 
excitando el celo e interés por qu¿ 
se cumplan las disposiciones adop-
tadas para evitar en cuanto sea da-
ble el encarecimiento de las subsis-
tencias. Fué unánimemente aproba-
da.; 
(PASA A LA I>IBZ) 
mados a sostener por ineludible de-
ber moral el prestigio augusto de las 
grandezas Intelectuales de Cu^a, la 
que fué en años no muy lejanos el 
clarín lírico en nuestro suelo de la 
Poesía cubana es hoy un despojo del 
tiempo que la Indiferencia humana 
va sepultando silenciosamente — en 
un silencio oprobioso y trágico.— 
Con un encogimiento de hombros, 
que ya nos pesará, vemos desmiga-
jarse a cada hora, a cada minuto, a 
cada segundo, el raro valer de una 
inteligencia que si no fueran, las de 
Dulce María Porrero y Aurelia Cas-
tillo de González, sería la única en el 
reino alado de la idealidad. Sin fuer-
zas ya para escribir, sin poder ya 
para pensar, sin lágrimas ya para 
llorar-—tantas desgracias han caido 
sobre ella, que la fuente Inmensa de 
su llanto se ha secado;—como un 
trozo de carne anestesiado por la 
desventura, yace en un ángulo de su 
humilde morada, esperando la muer-
te, que cruel también, llega "pede 
lento", como si no fuera la hija ma-
yor de la Clemencia. 
Ah! nosotros hemos podido dejar 
irse, casi sin saludos póstumos, a la 
brillante Nieves Xenes, porque des-
pués de todo, ha partido entre los 
resplandores poco extinguidos de su 
dulce fama que continuaba. Pero no 
debemos dejar abierta Implacable-
mente la puerta de escape próxima a 
dejar paso franco a la amenazada de 
irse anónimamente después de ha-
ber deslumhrado con la espada do 
Clorinda a los paladines de la Poe-
sía. Si ese crimen de leso olvido se 
cometiera, es fácil que la Insp^ación 
(PASA A LA DIEZ) 
E l Cometa Mel l í sh 
D E L OBSERVATORIO NACIONAD 
Abril 23. 
E l cometa Mellísh, el primero des-
cubierto en este año, después do ha-
ber cruzado el perihello el 12 da 
Abril con una velocidad de unos 103 
kilómetros por segundo, ha reapare^ 
cido por el Oriente, poco antes de lai 
Aurora, lo bastante alejado del sot 
para ser medida su posición coa 
exactitud. 
Del Observatorio Lick comunlcai* 
la siguiente observación debida a l á 
señorita A. E . Glancy: 
"Abril 20, 9140 T . M. G.—Aseen-* 
sión recta, O horas, 44 minutos, 59.9 
segundos; declinación austral, do^ 
grados, 42 minutos, 17 segundos. 
E n esta fecha era visible a la sinw 
pie vista, pero su brillo irá disminuí 
yendo cada vez más por estarse aleM 
jando de nosotros rápidamente. 
E s Interesante el hecho de habeif 
intervenido dos mujeres en el estu-4 
dio del astro Inesperado; la señoritai 
Easton en los cálculos de la órbita y 
ahora la señorita Glancy en medidas 
de posición. Con esta nota termina-
mos la serie que sobre este cometa 
hemos venido dando al público, des-
de el día siguiente al del descubrid 
miento hasta la fecha. 
L . G. Carbonell, Director ̂  
U N A S E S I O N M O V I D A E N L A C A M A R A 
E L COMITE PARLAMENTARIO L I -
B E R A L 
E l Comité Parlamentario Liberal 
estuvo reunido hasta avanzadas ho-
ras de la tarde. 
A las cuatro y cincuenta minutos 
entraron los liberales en el salón de 
sesiones. 
CITACION A L COMITE PARLA-
MENTARIO CONSERVADOR 
Por orden de su Presidente, señor 
Alfredo Betancourt, se ha citado muy 
encarecidamente al Comité Parlameu 
tario Conservador para el jueves, a 
las dos de la tarde, en Galiano 98. 
L A SESION 
Comenzó a las cuatro y cincuenta 
minutos. Presidente: señor Coyula. 
Secretarios: señores Villalón y Gon-
zález Sarraín. 
ATENCION D E L DR. V I L L A L O N 
E l doctor Villalón, elegido Secre-
tario de la Cámara últimamente, ob-
sequió a los señores representantes 
y a la prensa con frascos de exquisi-
tos caramelos de frutas. 
Agradecemos la atención del doc-
tor Villalón. 
UN C A B L E D E PORTUGAL 
Se dió lectura a un cable del Pre-
sidente de la Cámara portuguesa, 
participando haber recibido el aue 
esta República le remitió comuni-* 
cando el estado de guerra con el im-* 
perio alemán y ofreciendo dar cuen-» 
ta con él a aquella Cámara en su, 
primera sesión. 
PRORROGA 
E l doctor Alfredo Betancourt soli-i 
cita la prórroga de la sesión hasta» 
terminar la orden del día. 
E l señor Campos MarquettI prê -
gunta si en esa prórroga queda com-
prendida la discusión de mociones 
que deben encontrarse sobre la mesa-
Como saben nuestros lectores, un* 
de esas mociones se refiere a la ex-» 
pulsión, como miembro del Congren 
so, del doctor Orestes Ferrara. 
E l doctor Alfredo Betancourt acla-t 
ra que las mociones al presentarsq 
deben ser simplemente leidas e l in 
eluidas en la orden del día. 
E l señor Campos MarquettI lnsi-« 
tiúa el que quizás, sobre alguna da 
ellas, pudiera originarse algún deba-» 
te al proponerse que no fuera toma-* 
da en consideración, y desea saber s i 
ese debate estaría comprendido en la( 
prórroga de la sesión. 
Se le contesta afirmativamente í 
queda conforme y es votada y aproi 
bada la prórroga. 
(PASA A L A PAGINA CUATRO); 
f A W N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1917 . 
ENTfl OE AZOGARES 
Según datos de los señores Joaqnm 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
ó l e s notarios comerciales de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla lu-
ra'jte la semana que terminó el d-.a 
23 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
R E C I B I D O : 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales • 85.614 
E n otros puertos 




Tor los seis puertos prin-
cipales 65.982 
Por otros puertos . . . . 24.543 
Total . . . . 
E X I S T E N C I A S : 
90.525 
Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 
E n otros puertos . . . . 
533.755 
Total 533.755 
Exportado para Europa: 42.352 to-
neladas; para Nueva Orleans, 4.014 
ídem. 
DEL MERCAOO IZUGARERI 
1VEW YORK 
E l mercado estuvo sumamente en-
calmado durante todo el día de ayer, 
no habiendo querido comprar los re-
finadores. Unos 15.000 sacos que es-
"Diario d é l a Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Alfredo E s -
tévez, se hizo cargo de la Agencia del 
DIARIO D E L A MARINA ĉ a Hoyo 
Colorado, el señor Juan Garcva, con 
quyen tendrán la bondad de entender-
se nuestros suscrlptores de aquella lo-
calidad, desde el primero del mes ac-
tual. 
Habana, 24 de abril de 1917. 
E l Administrador. 
5d.-24. 
S E L L A T O D O : Materia p l á s -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lást ica, de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turull , Inc . , Habana. 
taban en puerto se ofrecieron a 
5.5116 centavos, y finalmente fueron 
vendidos a 5.1|8 centavos costo y fle-
te. No se anunciaron más ventas, pe-
ro habían ofertas a 5.3¡8 centavos 
para embarque en Abril y Mayo sin 
lograr interesar a los refinadores. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer quie-
to y sin variación en los precios ofi-
cialmente cotizados. 
No se dió a conocer venta alguna 
que sepamos. 
AZUCAR EXPOBTADO 
Para New York, en .el vapor ame-
ricano "Munsoma", fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas, 
9.700 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinas de Bea y Compañía. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.61 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E S L A BOLSA 
L a cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
deda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
T H E 1VEW YORK C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Abril 23 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Abril . . . . . . 
Mayó . . . . ". . 
Junio . . . . . . . 
Julio . . . . . 
Agosto 
Septiembre . . . . 5.60 
Octubre 5.50 
Noviembre . . . . 
Diciembre . . . . . 5.05 
Enero . . . . . . 
5.39 
5.50 
C I E R R E 
Comp. 
Abril 5.33 




Septiembre . . . . 5.54 
Octubre 5.47 
Noviembre . . . . 5 35 
Diciembre . . . . 5.97 












8073 30. a 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libia. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
" T H E R O M B U N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ S5.O0O.(KM>.00 
C A P I T A L PAGADO. . . . . .: . * . . . . . $ 12.900.000jÍ»9 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Willlam & Cdear St».—LONDRES, Bank Bul-
díngs, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e Is-las Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mugido. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS B« admiten depósitos a In-
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfncial, OBRARIA, 33. 
Admionstradoros: R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
Clínica de Enfermedades Tuberculosas 
Los señores Médicos pneden enrl ar 7 asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San MigneL—Calle Po cito 18, Teléfono 1-1494. Director s 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
é é 
E L m i s 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e a s u p r o p i o e d i ñ e l o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Gompafíía. por una médica cuota, asegura flncaa urbana» y «sta-
bleclmieutos mercantiles, devolviendo a sus socio* »1 sobrante anual qufi» 
resulta deapuée de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de 
Marzo de 1917 ^ 
Cantidades que se están devolviendo a los" socios como 
.«obrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado* con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epúblíca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Elec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
r<0,._ i B l Consejero, Director. 






D E L A N U N C I O Y D E U ) S A Í N C l A N í 5 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
<DEL D R M A R T I » 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Miel polarización 89 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero; 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Matanzas 
Gnrapo poL 0« 
Promedio de ^ primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos la libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la l i-
bra. 
Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Cle.nruegos 
Guarapo polarización 9fi 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 8.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
MERCADO E VALORES 
E l mercado abre fy-me operóndo-
se en 50 Naviera Preferidas a 94. 
50 idem idem, a 94.1|3. 
50 idem idem, a 94.314. 
E l Ferrocarril Cuban Central ha 
decretado un dividendo parcial tri-
mestral por el año que termina el 
30 de Junio a sus acciones Preferi-
das ascendente a 4 chelines y 1'50 
peniques o sean 9iS centavos mone-
da oficial por acción realizándose el 
pago desde el lo. de Mayo. 
E l alza de la Naviera se acentuó 
el sábado por la buena impresión de 
que sus Ingresos han de aumentar 
considerablemente a causa de la si-
tuación por escasez de vapores de 
algunas líneas que hacían viaje des-
de Galveston a distintos puertos del 
Norte y Sur de la Isla, lo que ha-
rán solamente a la Habana, de cu-
yo puerto serán enviados al interior 
de la Isla los vapores de la Naviera 
Cubana. 
Se espera que aún cuando venga 
la paz los tres o cuatro años siguien 
tes el negocio de barcos será esplén-
dido. E l Journal of Commerde de 
New York publicó una lista enviada 
desde Londres sobre compras de bar-
cos veleros en la cual se ve br.!r;rse 
pagado cifras considerables por bar-
cos de vela. E l Ivory que en 1910 so 
vendió en $30.000 se revendió en 
1916 en $135.000. E l Valdivia, de 
$7.000 sé vendió después en $120.000. 
E l Dova vendido el uño 1911 por 
$105.000 fué vendido el añe 1916 por 
150.000 y el Miiverton en 1907 que se 
vendió en $32.000 fué revendido en 
1916 en $105.000. 
E n la sesión de la mañana se ope-
ró en 1.500 acciones de F . C. Unidos 
a 89.7|8 y 90 contado; 200 al 90% 
para el mes y 300 a 90.1|2 para Ma-
yo.' 
L a recaudación de la H E . Ry. por 
concepto de tranvías en la semana 
que terminó ayer, recaudó $59.833.80, 
contra $50.834,80 en igual semana del 
año anterior. Diferencia a favor de 
este año $8.499 o sea un aumento 
diario de $1.214,14. 
Se operó hoy en 350 Naviera co-
munes a 66.114 y 50 al 66.1Í2 de con-
tado. 
E l mercado muy firme. 
A las dos y media se operó en 50 
preferidas de H. E . Ry. a 107.314; 50 
comunes de la Cuban Tel. a 86.3|8; 
150 al 86.1|2; 50 Naviera preferidas 
al 95.1|2. 
E n la sesión de la tarde se operft 
de 90.1|8 a 90.1Í2 en varios lotes de 
F. C. Unidos al contado y 400 ac-
ciones Havatia Electric comunes, a 
103 contado. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español 95 a 97. 
F . C. Unidos 90.1|8 a 90.3Í8. 
H. E . Ry. Preferidas 107.314 a 
108.114. 
Idem Comunes 102.314 a 103. 
Teléfono Preferidas 92 a 95. 
Idem Comunes 102.314 a 103. 
Teléfono Preferidas 92 a 95. 
Idem comunes 86.3|4 a 87.114. 
Naviera Preferidas 96 a 96.112. 
Idem Comunes 66.518 a 67. 
[| edifi 
Como la Junta General que se ce-
lebrará en la Bolsa para tratar de 
adquirir el edificio del Banco del 
Canadá demorará varios días, aye> 
se reunieron varios miembros de 
esa Institución, e hicieron por su 
cuenta la operación, a reserva de 
que sea sancionada por los socios y 
en el caso que no lo fuera, adquirir-
los por su cuenta, ya que tienen ca-
pital suficiente a realizarlo. Dichos 
miembros son los Sres: Isidro Oliva-
res, Julio Esnard, E . Bolllni, Satur-
nino Barajón, A. Cacho Negrete, Os-
car Fernández, Francisco G Arenas, 
Pedro Flgueras, Manuel Alonso, Jo-
sé E . André, Pedro i G. Mendive, Luis 
Comas, José Argote, Antonio Fuen-
tes, Julio B. Forcade. 
C A M B I O S 
Rige el mercado con escasa de-
manda, acusando alza el precio ofi-




Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial „ . . 
4.72^ V 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa da 
costumbre. 
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Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.61 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.88 centavos oro 
nacional o americano la libra-
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Abril 23 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
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Aceite de oliva, de 21 a 21 ll2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6 3l4 a 7 1,2 centavos 
lito a. 
Ajos, de 18 a 50 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
libra. 
Arroz semilila, a 5.112 centavos l i-
bra. 
Bacalao -Noruega, de 19 112 a 20 pe-
soí; caja. 
Bacalao americano, do 15 a 17 3l4 
p-tos taja. 
C afé Puerto Rico, de 22 l!2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 2% centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 8 112 a 9 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 12.112 a 13 centavos 
libra. 
Fideoos del país, de 5 1;2 a 6 pesos 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.50 a 3.60 cts. 
llb-a. 
V e n t a d e M á q u i n a s 
d e I n g e n i o 
S E V E N D E un m a g n í f i c o juego de trapiche compuesto de 
cuatro molinos de siete pies y desmenuzador a. E l expresado tra -
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el Central "So-
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a las oficinas de la 
Cuba Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio del Banco Na-
cional de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1 2 7 0 ) . 
c 2881 7d-21 
IV. 
No nos movamos del plano en que 
nos hemos colocado al hablar del 
anuncio: el diario o revista. Y demos 
la. preferencia al primero, porque es 
el que mejor conocemos y, sobre to-
do, el que creemos honradamente 
que conviene al anunciante. 
Este debe tener en cuenta que en 
un diario puede dar a conocer lo que 
le interese por diversos medios. 
Veamos cuáles son. 
E l anuncio corriente, el anuncio 
tranco, el que se presenta al lector 
como tal anuncio. 
E l reclamo, muy eficaz cuando se 
«abe manejar. 
E l artículo, eficacísimo cuando se 
encarga a un especialista que, una 
de dos, o puede ser realmente exper-
to en lo que se quiere anunciar, y 
por lo tanto lo puede tratar técnica-
mente, o bien cuando se encarga a 
un literato de bastante imaginación 
(y de firma conocida, desde luego), 
que sepa hallar un asunto fantástico, 
interesante, novelesco, que nada al 
parecer tenga que ver con un pro-
ducto medicinal, o con una tela de 
moda, o con un utensilio necesario 
en el hogar, etc., y que al desarro-
llarse hábilmente, interesando la 
atención del lector, venga a probar 
la utilidad, la necesidad del produc-
to, o la tela, o utensilio doméstico. Y 
si el artículo se ilustra seriamente, 
por un artista de fama, mejor que 
mejor, el efecto es seguro. Y aquí lo 
eería más porque constituiría una 
verdadera novedad. 
¿La firma de un escritor conocido 
al pie de un artículo ingenioso dedi-
cado a probar la eficacia de un pur-
gante, por ejemplo? 
Ello parecerá impropio a primera 
vista: pero por ello y por la habili-
dad del escritor, el artículo, ilustra • 
do convenientemente, será leído y 
comentado y el anunciante adquirirá 
gran popularidad; y con él, el pro-
ducto anunciado. 
cíal a anuncios dedicada; el anuncio 
del momento, el que procura reme-
diar una necesidad momentánea, el 
¿Y en dónde mejor que un diario 
de gran circulación podrá el anun-
ciante conseguir dicha popularidad? 
E l reclamo, 
orden en que y vamos inv' • 
"ios de a n u n c r ^ ^ ^ V 1 f 
bien es recomendable í 1 ^ . t?̂ " 
encabezada con un tit,,!^ aoti?" 
mezclada con otras r ^ V ^ W 
ceras" seguramente ^ v l * ? 
budimiento de un vano? ^ 
sensacional, la opinión .L61 ̂ e ' 
lista eminente acerca t ^ 5 
3ue tenga preocupada a * a ^Ucto 
56 lee y cuando al Ue^1^ opvuC 
a noticia el lector ve 5 ¿ 
ganado y que ha leido enn a si(io 
ción lo que p u d l é r a m o ^ n ^ ateí 
dio del anuncio descarnado^ 
hundimiento del vapor , PUes el 
sensacional, la opinión del fi?rÍQ*ü 
acaban por recaer sobre ll 
cia de un específico, o flL exC(%. 
artículo, de momento se CUal1% 
pero indudablemente r e o ^ l ^ 
nombre del producto que * r,ia el 
del reclamo le ha hecho c% 
momentos y hasta ha lleeaH^ ôa 
cuparle. esa40 a pre()i 
E l anuncio corriente, el 
que se publica en la seccifif00' el 
que no necesita molestar cím es!le-
sistencia la atención del ip f Su 
tan eficaz que de su eficapip es 
prueba pueden dar las adnv • E4 
cienes de los diarios de trrs*.8^-
lación con los grandes i¿r¿'lrc!,• 
proporcionan, pese a la modin̂  ^ 
la tarifa que para ellos rige ad ̂  
E l primer anuncio de q^' ̂  , 
mos ocupado hoy, el artículo ih 
rio, la crónica frivola, el cupm 
episodio novelesco, tiene un n a 
tidor temible, de gran eficacia Z 
que nunca le quitará su gran ifTJ 
vidad: la "cita" en una revista 
una crónica, en una sección ¿J} 
quiera del diario, de un productr. 
de un establecimiento. Hay qUe rp c 
nocerle efectividad. Pero nunca i 
de un trabajo especial, que no carof 
ca absolutamente anuncio y qL 
cause, al descubrir hábilmente 0̂  
lo es, la Impresión de 'desagrado M 
en los temperamentos nerviosos ni" 
de producir el reclamo. 
Con algún ejemplo práctico iU5 
traremos el capítulo de esta sección 
correspondiente al día de hoy, a fin 
de que nuestros lectores en general 
los anunciantes en particular, fa. 
men juicio en un asunto que les in-
teresa mucho. 
Avena, de 3 1]2 a 3 3\ i centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3 l]2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i-
bra. 
Frijoles negros importados, de 8 
a 9.1Í2 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, de 11 1]2 a 12 
centavos libra. 
Judias blancas, de 14 ll2 a 15 1|2 
cantavos libra. 
Garbanzos, de 11 l!2 a 1S centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14.35 a 15.112 
I'p&os sacos. 
Harina de maíz, de 5 a 5 l|4 centa-
vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 8.112 
pesos caja. 
.'amones, de 24 a 32 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a S.l|2 
P', sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.20 a 25.40 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 
a 6.1|4 pesos barril. 
Papas del país, en sacos, de 6 a 
6.112 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 
a 9.1|2 pesos barril. 
Sal, de 1 3|8 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavo* 
libra. 
Tasajo despuntado, de 19 a 20 cente' 
vos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 
libra. 
\ elas del país, grandes, de 18 a 
19 1¡2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país,, de 19 a 
a 20 112 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 l'J 
a 25 1|2 pesos las cuatros cajas. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1|2 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a Sd 
pfcsos. 
JUAN EGL'rDAZU. • 
Secretario. 
(PASA A LA ONCE) 
Bronquitis 
t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
T 0 S J E R 1 N A 
ASMA 
The Nanufoc turers Life Insurance 
C O M P A N Y 
( C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A ) 
D E L C A N A D A 
Oficina: Aguiar, 65. Habana. 
Jacinto Pedroso. 
Agente General para Cuba. 
William Brown. 
Saper?lsor de igeotes/ 
A C T I V O . . . . . . . . $23,000,000.00 
R E S E R V A f A R A P O L I Z A S . $18,000,000.00 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e g r a n d e s v e n t a j a s a l o s A s e g u r a d o s 
E l C o n t r a t o o f r e c i d o a A g e n t e s » e s c o n s i d e r a d o e l mejor 
e n C u b a . - I n v i t a m o s A g e n t e s a v i s i t a r n o s p a r a cons iae -
= r a r l o . 
c 2837 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 , 0 M E J O F * D e L O M E J O R 
J t O U I A . ! * , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v . n d e r . o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a ^ - " 8 ' 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARÁ 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORRO8 
Recibimos depós i tos en esta Sección 
pagando intereses al 3 *nual. „ 
Todas estaa operaciones pueden efectuarse también pof 
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E D I T O R I A L 
D I S L A T E S 
Y D E S A T I N O S 
Siquiera para que los menosprecia-
res e impugnadores de h las creencias 
"¿trinas de la religión no se pongan 
y ridículo con sus dislates; siquiera 
8 ra conocer y entender aquellos he-
hos históricos que estén íntimamente 
Racionados con el catolicismo se de-
bieran aprender en las escuelas pú-
blicas sus dogmas, sus preceptos, sus 
máximas y sus instituciones fundamen-
tales Se trata de aumentar el núme-
ro de las escuelas. Se trata de fomen-
^ y vigorizar la labor educativa. Se 
proponen y se predican nuevos meto-
jos Se indican en tono solemne nue-
vas orientaciones, nuevos sistemas pe-
dagógicos. Y en tanto el laicismo su-
prime en las escuelas públicas aque-
llos conocimientos religiosos que son 
imprescindibles aun para la instruc-
ción más rudimentaria, aun para evi-
tar aquella ignorancia que es incom-
patible con la vida social en pueblos 
civilizados. 
De aquí nace aquel estado de pasi-
vidad y apatía de conciencia que pu-
diéramos llamar amoralidad. De aquí 
aquella falta de criterio y de conviccio-
nes fijas y sólidas que hace admitir 
lo mismo un dogma católico que una 
superchería espiritista o un fetichismo 
africano o una teoría mahometana co-
mo la del destino o el hado. De aquí 
el que conozcamos nosotros mujeres 
que rezan rosarios a los "espíritus" y 
que llevan en su pecho la oración del 
"Justo Dios," la oración en que se pi-
de por los dolores de la Virgen que si 
cometemos algún pecado, alguna fe-
choría, se nos libre de las miradas de 
los jueces y de los que en su nombre 
nos persiguen. 
Son verdaderamente curiosos y es-
tupendos los desatinos que merced a 
esta ignorancia se han publicado en 
periódicos y en libros. Se ha hecho 
ya célebre aquella "Nota del Día" en 
. que el señor Eduardo Dolz dijo de 
María Magdalena que había sido vir-
gen antes del parto, en el parto y des-
pués del parto. E l mismo señor Eduar-
do Dolz cada vez que ha citado el fa-
moso texto del Génesis "creced y mul-
tiplicaos" lo ha atribuido a Cristo. 
Aun recordamos también otra "Nota" 
comentada por nosotros en que des-
pués de mezclar en absurda confu-
sión el espiritismo y el panteísmo con 
el cristianismo comparaba a Dios, al 
crear al hombre, con un fabricante de 
botellas. Es verdad que la ignorancia 
del "notero" no es exclusivamente re-
ligiosa. Abarca todos los ramos. Lo 
mismo confunde a Cristo con Mahoma 
que llama cetáceo al tiburón y dis-
curre muy seriamente sobre el choque 
de la tierra con la cola de los come-
tas. 
De esta ignorancia sobre dogmas y 
asuntos religiosos nace también la ru-
tina de vulgaridades, y de lugares co-
munes a que apelan los "espíritus 
fuertes" los ferreristas y los clerófo-
bos. Con llamar sacristanes, oscuran-
tistas y retrógrados a los católicos, a 
los sacerdotes y a los frailes, con ape-
lar al Judío Errante de Eugenio Sué 
para hablar de las misteriosas conju-
ras de los Jesuítas, con tronar contra 
los tremendos y monstruosos crímenes 
de la Inquisición y con repetir las 
calumnias de Voltaire, ya está tritu-
rada la religión. Los que así desati-
nan, los que así se ponen en ridículo 
no tienen en cuenta que aun para re-
futar la religión se necesita estudiarla 
primero y apalizarla. 
Para remediar esta ignorancia sería 
sobremanera conveniente que en vez 
de presentar tantos métodos pedagó-
gicos y encarecer tantas reformas se 
comenzase por establecer en el curso 
de estudios de las escuelas públicas 
siquiera aquello que no se puede eli-
minar en ninguna nación civilizada 
sin que quede fundamentalmente man-
ca la instrucción; la enseñanza del 
catecismo. 
V E L R E Z D e " 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abril, 18. 
Hace unos veinte años, a un Mr. 
Pingree, alcalde de una gran ciudad 
americana—si no recuerdo mal, Bos-
ton—se le ocurrió poner en cultivo 
los solares sin edificar y aconsejó 
eue se sembrase en ellos papas y se 
emplease en esto a los muchachos. 
Entonces aún no había comenzado la 
era de los víveres caros, y la inicia-
tiva de aquel Alcalde fué debida a 
propósito estético más que utilita-
rio :' el de eliminar el mal aspecto de 
los solares, convertidos en depósito 
de latas vacías de conservas y en 
punto de reunión de pilluelos anar-
quistas y de perros y gatos disolutos. 
Nada más razonable; sin embargo, la 
prensa tomó la cosa a broma. Un dia-
rio de Nuova York dió en llamar a 
aquel bien intencionado funcionario 
Potete Plngree, y con eso lo persi-
guió durante algunos años. 
Lo que entonces pareció cómico, 
abora se aconseja muy en serio; co-
mo también se aconseja a los propie-
tarios o Inquilinos de casas que con-
viertan sus patios en huertas. Mr. 
Vrooman, que es Subsecretario de 
Agricultura, lo hace en una manifes-
tación, en la que, además, recomienda 
a los labradores que 'diversifiquen" 
sus cosechas, para que cada locali-
dad produzca todo o siquiera la ma-
yor parte de las substancias vegeta-
les que consume. "Es—dice—deber 
patriótico, en las ciudades, de toda 
mujer, todo niño y toda niña, conver-
tir el patio de su morada, o algún 
solar vecino, en una huerta, que po-
drá dar dos cosechas, y acaso tres, 
en el verano próximo." "Todo peque-
So labrador—añade—debe criar por 
i o menos cien pollos, tener una vaca 
o más, los bastantes puercos para el 
abasto de la familia y acaso algunos 
carneros." 
Mr. Vrooman expone que la ma-
nera más rápida y provechosa de au-
mentar la productividad de la tierra 
es el empleo de la piedra caliza, que 
existe aquí en muchas partes. "Si 
todo farmor—añade—aplica de dos a 
cuatro toneladas de ella a cada acre 
de su finca, nuestra producción de 
granos aumentará este año en un 
número sorprendente de millones de 
busbels.** 
También el Presidente Wilson ha 
publicado una exhortación en sentido 
análogo, en ia cual excita particular-
mente a los agricultores del Sur a 
que, sin dejar de plantar algodón, 
produzcan víveres, resistiendo "la 
tentación del gran precio" que alean-
s:a aquel artículo. "Las reservas de 
alimentos—dice—son pequeñas;" que 
es lo mismo que habían proclamado 
loa peritos y el más autorizado or-
panismo en esta materia: el Insti-
tuto Internacional de Agriqtultura, 
que funciona en Roma para formar 
la estadística, a propuesta de un he-
breo-americano, Mr. David Lubln. E s -
to economista, que representa a los 
Estados Unidos en aquel instituto, 
dijo a fines de Marzo, en una inter-
view: "La primera necesidad de nues-
tro país es plantar papas, zanahorlaa^. 
nabos y maiz, en los campos y en to-
dos los terrenos disponibles de las 
poblaciones. Si se va a la guerra, 
cuéntase con que ésta podrá durar 
dos años más. Alemania vive y está 
peleando gracias a su movilización 
agrícola" 
Con estos estímulos será muy pro-
bable que los productores america-
nos—asf ios profesionales como los 
voluntarlos o aficionados, a quienes 
se convoca—cosecharán lo suficien-
te no sólo para el consumo del país, 
sí que también para hacer frente al 
deíicit que hay en la producción de 
casi todos loa demás países. Sin env 
baro, ya han entrado en campara 
los sectarios, adoradores fanáticos 
del Dios-Estado, que piden la regla-
mentación por el poder público de 
los precios. Debieran quitarles eso 
de la cabeza los ejemplos de Europa. 
Y a se sabe cuál es allí el ciclo de 
los precios controlados por el go-
bierno. Se comienza por fijar un pre-
cio máximo, y pronto se descubre 
gue el resultado es contrario al que 
se esperaba. Así como el precio alto 
limita el consumo, el bajo lo fomen-
ta y, por lo tanto, la escasez es ma-
yor. Entonces se piensa en regular, 
además del precio, el consumo, y se 
apela a las tarjetas de pan, de queso, 
de huevos, etc. y aparecen los días 
de carne y los días sin ella. 
Luego se ve que a consecuencia 
de los precios bajos no se procura au-
mentar la producción, a causa de que 
apenas es remuneradora. Y entonces 
se apela al precio mínimo y garan-
tizado, para que el productor gane al-
go más y no renuncie a cosechar. Se 
ha comenzado por proteger al con-
sumidor y se acaba por proteger al 
productor; porque la burocracia tie-
ne el don de hacer las cosas al revés. 
E n presencia de una enfermedad, 
ataca el síntoma, que es el precio: 
pero no la enfermedad, que es una 
producción insuficiente]. 
E l pueblo americano, con buen sen-
tido, va a hacer las cosas al derecho; 
esto es, a obtener la mayor produc-
ción posible, a curar la enfermedad 
y no un síntoma, con lo que ést» 
desaparecerá. Si aquí se cosecha to-
dos los granos necesarios para abas-
tecer el mercado nacional con ampli-
tud y además para contribuir al 
abastecimiento de los mercados eu-
ropedte—que no se proveen exclusiva-
mente aquí—¿podrán estar caros el 
trigo y el maiz? No se olvide que en 
este país abundan las tierras nue-
vas que no requieren un cultivo in-
tensivo y por lo tanto costoso, y 
tampoco que esta república no está 
bloqueada ni parece probable que 
llegue a estarlo de una manera efec-
tiva, y que, sobre producir de todo, 
excepto cacao y café, puede recibir 
de otros países americanos ciertos 
alimentos que ahora importa poco o 
que no importa ni conoce y que 
aprenderá a conocer—como ya ha su-
cedido con el frijol brasileño llama-
do mulatinho, o "mulatico"—gracias 
a los cuales habrá mayor cantidad 
disponible de lo que aquí se da para 
exportar a Europa, 
L a situación no exige más que lo 
que están haciendo los poderes pú-
blicos—el de Estado y el Municipal— 
con inteligencia y celo; y es, propa-
ganda para que se fuerce la produc-
ción y para que, evitando el despil-
farro, se saque más partido de lo que 
se produzca, con lo que. gastando al-
go menos, se vivirá lo mismo que 
M E N D O Z A 
iDjpieros y Arquitectos Contratistas. 
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La Notaría del Ldo. Fraacisco J . Daniel, 
y trasladado a la calle de la Habana, 
^ e s q u i n a a Obrapía. 
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T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o es una p e q u e ñ a planta e l éc tr i ca para casas particulares, fincas, 
colonias, ingenios, etc., sencillaii fuerte, duradera y al alcance de todos.' 
P R E C I O : $510.00 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T D O . S . A . 
= = = = = A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l major surtido ©n mesag, 
escritorios, sillas y 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Arclilvos, caja* d© acero. 
Depósitos para agriub 
Váqnlnas nraderTf^r«íflw. 
J . PASCUAt-BAI-DWIir. 
Obispo 101. 
íioy, o gastando lo mismo so vivirá 
mejor. Esta propaganda, que ahora 
es oficial, se hacía ya por medio de 
la prensa mucho antes de que se de-
clarase la guerra a Alemania, y has-
ta de que fuese torpedeado el Lusl -
tanla, y la había originado el alto 
costo de los víveres, fenómeno ante-
rior al conflicto armado europeo. 
Entonces hubo ya histéricos que pi-
dieron medidas draconianas y antí-
económicas, dominados por la mono-
manía reglamentista, socialística y 
también autocrática, de entrometer al 
gobierno en todo' para que nada haga 
bien. Este pueblo libre no parece dis-
puesto a tomar ese camino, que se-
ría el de la servidumbre; no se aven-
drá a que por decreto se le diga qué 
días podrá comer pollo frito y cuá-
les le será lícito poner mantequilla en 
las tostadas. A una señora, venida de 
Austria-Hungría hace año y medio, 
le he oído decir esto: "Antes de la 
guerra y en los primeros meses de 
ella, era yo muy belicosa; pero me 
convirtió en pacifista la Zucker-kar-
te.** Asi se llama en aquella potencia 
y en Alemania la tarjeta qtie se re-
cibe, no para que le den a uno azú-
car, sino para autorizarlo a comprar-
lo con su dinero, y que no puede 
ser blanco si ha de servir para ha-
cer compota o jalea. Y el resultado 
de todo ese tarjeteo para el azúcar, 
los huevos, la salchicha, etc. ê s el 
mismo que habría sin las karten: los 
glotones que están bien de fondos 
compran las tarjetas de la gente po-
bre, y se atracan; y otros comnran 
los días de carne más de la necesa-
ria, con lo que pueden comerla dos 
o tres días más por semana. No lo 
tasan bien más que los ricos, por-
.rne para ellos es el mundo, y los 
mendigos, porque tienen segura la 
sopa boba de la caridad oficial 
Na sería posible en los Estados 
Unidos, excepto en los centros ur-
banos considerables, someter a los 
habitantes a esa reglamentación; hay 
obstáculos físicos. ¿Quién le pono 
puertas al campo? ¿Cómo "tarjetear" 
a la numerosa población desparrama-
da en esos Estados nuevos de largas 
distancias y fincas aisladas? ¿Cómo 
sujetar a la tutela burocrática a los 
independientes vaqueros del Oeste? 
Y si la media ración no ha de regir 
para todos, ¿dónde está su justicia? 
Se economizaría en las ciudades, has-
ta pasar hambre, y se derrocharía 
en los distritos rurales. Por suerte, 
no hay la menor probabilidad de que 
impongan su criterio los reglamentis-
tas. A este pueblo no le sucederá co-
mo al británico, que en esta guerra 
ha perdido no solo algunas liberta-
des relativamente modernas, sí que 
también otras que tenía hace siglos. 
E n Inglaterra, so pretexto de que 
cnanto menos grano se destine a ha-
cer alcohol más habrá para la ali-
mentación, se ha prohibido que un 
ciudadano convide a otro u otros en 
los cafés, las tabernas y los clubs; 
lo cual habría sido declarado inso-
portable tiranía y originado rebello-
nes en tiempo de Guillermo el Con-
quistador. 
X . T . Z. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E K UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R 0 V E se halla en cada cajita. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. O ^ l M437 
A G U L L Ó 
R E G I M E N D E UN E S P E C I A L I S T A 
A M E R I C A N O P A R A C U R A R 
E L A S M A 
Hágase el mayor ejercicio posible. An-
tes de cada comida, a nn poco de agua 
añádase una cucharadlta de azúcar y una 
de Mogo-San (precisamente); tOmese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fórmula ha 
sido proporcionada a millares de seres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El HoRo-Sam cómprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7956 21 «. 
P A R A C U B A R UNA E N F E R -
MEDAD 
Défoe Eliminarse la Causa» lo Mis-
mo que con la Caspa. 
TliCltn)a<l el erérmen que produce la. 
«aspa, qne ocaskma la pérdida del ca-
bfl&o trayendo por úlCtmo la calvtcie, 
y el cabello oreoerá con profusión. 
EJn el -Herpitslde Newt)r6M tiene el 
púbOáno tm destructor eficaz del ger-
men . de la caspa, al mismo tiempo 
que una loedón deUokwa para el ca-
bello. Nlnaruna otra preparación tie-
ne nna base cl-entfflca para la des-
truooión de los gérmenes de la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el enero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dtoe "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Herpicide". Oura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
típalas farmacias, 
I>oa tamaños: 60 ct«. y $1 en mo-
neda americana, 
" L a Reunién", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 6S y &5.—Agentes 
especia le». 
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L A P R E N S A 
La carestía de comestibles ha puea-
to de actualidad el tema üo los culti-
ve s.; y diariamente en ios periódicos 
te leen cosas útiles en pro de la si-
t ipción económica. Reconoce todo el 
rr.undo el conflicto de la caña con f l 
de los cultivos menores y la dificul-
tad de que el campesino prefiera és-
tos últimos valiendo lo que vale el 
adúcar; pues todo el mundo se atiene 
a lo que le produce mayor ganancia. 
Tero el doctor Gastón A'onso Cua-
dn do nuestro querido amigo, distin-
guido profesor de química agrícola ha 
encontrado una solución que viene 
a conciliar los intereses del cultivador 
cubano con un medio de abonar los 
en nipos de caña con la siembra de le-
gumbres. 
Tice: 
Desde hace muchos años y hasta siglos 
se viene recomendando sembras las tie-
rras cansadas con legumbres, pero no na 
sido hasta focha relativamente moderna 
cuando Se ha demostrado científicamente 
la causa de ese beneficio. Toda clase de 
legumbres pueden emplearse, pero ningu-
na ha dado los resultados que el caw 
pea, ó lo oue se llaman en Cuba frijo-
les do tarita, v cuando están las matas 
eñ su completo desarrollo se recoge el 
fruto, la tierra se rotura con el arado, 
las matats so desecan unos días sobre la 
tierra misma, procedióndoss luego a sem-
brar la cafin. 
Esas pautas leguminosas tienen la pro-
piedad de desarrollar en sus rafcés unos 
microbios que elaboran ácido nítrico con 
el nitrógeno que toman do la atmósfera. 
X esta prActica aunque no se usa aún 
en Cuba, tienen por necesidad que adop-
tarlas los sembradores de caña, puesto 
que de un modo barato y expedito pue-
den dar a la tierra el nitrógeno quo ne-
cesita. A primera vista esta recomen-
dación cuanao se carew de antecedentes 
puede tomar a broma, porque eso de 
nbonar la tierra con grandefl cantidades 
do cuerpos r.itroganados sin costar nada, 
y aún ganando el importe do lo que han 
do valer las cosechas de fri.lolo» parecero 
«xtraflo a los agricultores que tantas ve-
ces sen engañados por los inventores de 
fórmulas, pero la enseftanza de las Esta-
ciones experimentales demuestran que se 
cbüenen ventajas ¡considerables. 
Y añade que cada cien libras de nl-
t.-f'igeno contenido en una siembra de 
legumbres setenta y cinco libras se 
hallan en las plantas mip.mas, y de 
aquí se deduce la conveniencia de ro-
turar el terreno con el srado ente-
riándose la planta después de cose-
char el fruto. 
Sería muy útil un folleto con estas 
•ntsrucciones del doctor Cuadrado pa-
ra difundirlas entre los eembradores 
de caña. 
* * * 
L a Mañana, de Santa Ciara, sobre 
ese particular, dice: 
La Secretaria de Agricultura tiene pre-
paradas las semillas para repartirlas en-
tre los que la soliciten; pero para que 
de momento sean sembradas, es preciso 
quo los hacendados y colonos impulsen 
sus siembras intercalándolas entre las 
cañas nuevas y retoños pequeños. Sem-
brando el maíz claro para que la caña 
no se perjudiqué, será segura cosecha v 
el costo será insignificante. Tanto él 
iruiiz como los frijoles, ett. que se co-
mienza a comer tiernos, es decir, que en 
breve plazo ya se podrán aprovechar. 
Después con la gran cosecha que se 
puede obtener, habrá abundancia de co-
mida. 
J/os boniatos y calabazas se pueden 
sembrar en las guardarrayas de las ca-
Cas como en todo tiempo puede hacerse. 
Las siembras que hayan de efectuarse' 
dond ehaya llorido, se pueden hacer en 
«1 momento y tomo por la perspectiva 
parece que lloverá muy pronto en todas 
partes todos pueden estar preparados pa-
ra hacer las indicadas siembras. 
Hay que pensar que si se espera hacer 
les siembras en terrenos que hava que 
preparar, se comenzarán muy tarde y la 
cosecha no será tan segura como sembra-
da entre la caña, pues todos reconocen 
qne' las siembras tempranas son las que 
jñás producen. 
Buenos consejos que no deben ol-
vidarse para el éxito rápido de tan 
importantes cosechas. 
L a Unión de Cárdenas participa 
<ine los campesinos de aquella región 
lian tomado en serlo el asunto y dice: 
La previsora recomendación de la Se-
cretarla de Agrltultura, Industria y Co-
mercio, a los hombrea de campo, de que 
siembren frutos menores, dedicando al 
efecto el terreno que puedan, ha encon-
trado el eco debido en los campesinos. 
Nos place consignarlo asi. 
Son muchos ya los que preparan par-
celas de tierras para sembrar en seguida 
en ellas viandas y hortalizas en buena 
cantidad. En Cárdenas no se quedarán 
atrás los cultitvadores. 
¡Adelante, pues. La previsión es la 
muerte del hambre y el que siembra, co-
secha o recojo siempre. 
Y sobre todo, que el país, el pueblo en 
general, necesita hoy de ese cultivo, an-
te las trlatets perspectitvas fue el por-
venir nos sefiala. 
Celebraremos que en toda la Repú-
blica se trabaje de verdad con entu-
ciasmo para aliviar la careetía. 
E n Nuevitas reaparece el periódico 
L a Justicia, conservador, cuyo primer 
número hemos recibido. 
Devolvérnosle 61 afectuoso saludo 
que dirige a todos los colegas y de su 
primer artículo titulado ''La Paz" di-
rigido a los rebeldes que quedan en 
el campo, tomamos estas líneas: 
Regresen, pues, al hogar donde sus pa-
dres, bus hijos, sus esposas y bus her-
manas los esperan ansiosos, para convi-
vir todos á la sombra de nuestra ban-
dera, dedicándose cada cual a sus ante-
riores ocupaciones y gozando de las glo-
rias y bienandanzas que proporciona una 
era do paz y tranquilidad. 
Por último el garantías para deponer 
su actitud, desean los sediciosos, ésa8 
garantías se las ofrece Ihcondiclonalmen-
te la dlrefcción de "La Justicia" que po-
see documentos oficiales, donde se le au-
toriza para atender personalmenté a los 
individuos quo deseen acogerse a la le-
galidad y hasta quo los acompañe a la 
Oficina de Información del Segundo Dis-
trito Militar situada en Camagfieŷ . sin 
que nadie tenga que ver con ellos, y ch 
cuya Oficina se les dará inmediatamente 
la libertad; y más todavía podemos de-
cir y es que hasta con los acusados ñor 
delitos comunes, que se hallen rebeldes, 
le ofrecemos garantía para sus vidas a 
reserv.-i do Ir obtlendo después clemencia 
para ellos, a fin de que en plazo pruden-
cial puedan gozar de libertad absoluta. 
Para esta obra buena que nos propone-
mos realizar, solicitamos la cooperaeión, 
en cualquier forma quo sea, de las fami-
lias de los mismos rebeldes y ha de sa-
berse para ahora y para luego, que la 
mayor satisfacción que podrán sentir los 
que redactan este periódico, será el saber 
quo por medio de estas honradas mani-
festaciones ha depuesto su actitud, el ma-
Í'or número de individuos que figuran en as fuerzas revolucionarias. 
Es de esperar que tan humanitarios 
consejos den un resultacr eficacísi-
mo en pro de la paz que todos ansia-
It.Ofl. 
Fice E l Comercio, dé Caibarlén: 
Desde hace certa de un año nos en-
contramos sin comunicación telefófoa 
con el fondeadero de Cayo Francés, ouli-
gando esto á que se conozcan las1 llega-
das de los buques de travesda con inter-
valos do seis y ocho horas después de 
fondeados y si estos buques deben ser 
inspeccionados por la Sanidad del Puer-
to, demás está detir que por muy breve 
que se ande, pasan muy sin novedad diez 
y doce horas entre la llegada del médico 
y la del buque. 
Las conveniencias que reporta al co-
mercio importador y exportador saber a 
tiempo la llegada del buque de travesía, 
es cosa qne está al alcance de todos y 
ante esa necesidad algo puede hacerse por 
parte dé la Secretarla de Hacienda o del 
Ejecutivo Nacional, en obsequio dé la 
vida de este puerto, de ese tomerclo que 
lleva a las arcas del tesoro un millón de 
pesos al año con la recaudación de nues-
tra Aduana y fácil es atender al socorro 
del servicio telefónico que nos Ocupa, 
cuando solo se trata de una pequená par-
te del cable, que es lo que hay que re-
poner y su costo no puede ser excesivo. 
Debe tenerse muy presente que este 
puerto se encuentra separado del de Ca-
yo Frantés por una distancia de diez y 
seis millas y que no existiendo comuni-
cación telefónica, ctmlesquler servicio por 
rápido que se trate de hacer, resulta en 
extremo demorado. 
E s de alta importancia para un 
puerto tan frecuentado como Caiba-
r;én que se establezca la comunica-
ción telefónica con Cayo Francés. 
U N A S E S I O N . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
COMISIOíT MIXTA 
Se lee una comunicación del Sena-
do participando haber elegido lo» 
miembros que le corresponden en la 
Comisión Mixta que ha de armonizar 
los distintos criterios sustentados so» 
bre el proyecto de ley creando una 
Escuela de Artes y Oficios para mu-
jeree. 
La Cámara ya había designado sus 
miembros en esta Comisión, pero co-
mo dos de ellos, los doctores Céspe-
des y Remírez, han dejado de perte-
necer a este Cuerpo, debe de elegir 
a los señores representantes que han 
dé sustituirlos. 
Se acuerda aplazar la designación 
hasta después que se celebre un cam-
bio de impresiones. 
COMUTÍICACIONES D E L SENADO 
Se da cuenta con gran número de 
C O N N U E S T R A S D E M O S T R A C I O N E S 
C O N F I R M A M O S N U E S T R A S P A L A B R A S 
LA SUPREMA ELEGANCIA SE 
HALLA EN LOS 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba 
S a j a d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t o r i a n o 
San José y Monserrate Bajos del Centro Asturiano 
C A R T A S D E C R E D I T O 
. Elegante estilo de matlnée, 
Eutredoses bordados y encajes 
valencien. Lazo en el talle de 
liberty en colores. 
S o l o p o r $ 4 - 5 0 
Deshabillé de velo y finos 
valencienes. Túnica en forma 
de concha incrustrada de en-
tredosea (malla) y apfllcaciones 
bordadas. Lazos en las aber-
turas de la túnica. Muy ele-
gante estilo y muy finos ma-
teriales. 
S o l o p o r $ 1 9 - 9 8 
Fino matlnée de nansú, eutredo-
ses y encajes de hilo. Aplicaciones 
do encaje en forma de lazos y gru-
pos de alforjas para pasar ancha 
cinta liberty. Lazos en las mangas. 
S o l o p o r $ 3 9 8 
Para aquellas que. quieran un ele-
gante traje de verano, será difícil 
encontrar otro que en belleza de es-
tilo supere al modelo que aquí le 
ofrecemos. Está hecho de velo fino 
en combinación de velo a cuadros en 
colores pálidos. Dobladillo de ojo lo 
avalora y grandes borlas de seda re-
matan el gracioso cuello que es la 
nota más elegante de su conjunto. 
Colores blanco con rosa, azul, lila, 
negro y beige. 
S o l o p o r $ 6 - 9 8 
Abierto las Sábados hasta 
las 10 de la noche 
Todos los tranvías pasan por 
delante de estos Almacenes 
Bonita y moderna toca de tul de 
soda, gran rosa por adorno y follaje 
sa la orilla de la copa. Muy elegante. 
S o l o p o r $ 5 - 9 8 
C 2919 ld-24 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
lextendemos C A R T A S D E C R E D I -
j l lO con las que p o d r á n proveerse 
ijtle fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pia-
l a s importantes del resto de E s -
p a ñ a . 
Los que piensen visitar la Ma-
dre Patria este verano deben c o * 
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de créd i to , solicitando infor-
mes en la Secretar ía de la ínstiíth» 
c ión . 
Habana, 2 9 de Marzo de 1917* 
C 2371 «Jt XM-a 
H o t e l X r o t c h a 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá» 
tico barrio $ ofrece allclenles mil, a las familias qne deseen pasar una 
temporada rodeadas de toda clase de .comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Piar 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo luje» destiaadoc 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderaéofb 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel. 
Para informes, etc.} 
l e l é l o n o F - 1 0 7 6 . Ca l l e 7 ' y 2 . V e d a d 
O 2889 In. 4 Ab. 
comunicaciones del Senado, en su 
mayoría de la pasada legislatura, re-
mitiendo proyectos de ley aprobados 
por aquel Cuerpo, los cuales pasan 
a las Comisiones. 
E N PROXIMA ORDEN D E L DIA 
E n la próxima orden del día so 
acuerda incluir en primer lugar, a 
petición del doctor Casuso, el pro-
yecto de ley modificando el artículo 
segundo de la ley que autorizó la 
erección de un monumento al Mayor 
General Máximo Gómez. E n segundo 
lugar, el dictamen de la Comisión 
Mixta concediendo un donativo de 
veinticinco mil pesos al hijo único 
del Mayor General Antonio Maceo. A 
petición del doctor Collantes, el pro 
yecto de ley del Senado fijando un 
nuevo plazo para las inscripciones de 
nacimientos en el Registro Civil. 
También se incluirá un proyecto 
de ley del Senado eximiendo de dere-
chos arancelarios los útiles adquiri-
dos por el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
I N T E R P R E T A C I O N D E L 
REGLAMENTO 
Al darse cuenta con el proyecto de 
ley del Senado prohibiendo el uso de 
armas de fuego y blancas, el doctor 
Villalón pide que se incluya en la 
próxima orden del día. 
E l señor Soto propone que pase a 
las Comisiones de Justicia y Códigos 
y Aránceles e Impuestos, para que lo 
estudien y emitan su dictamen. 
E s aprobada la proposición del se-
ñor Soto, después de retirar la suya 
el doctor Villalón. 
E l señor Lima propone que pase a 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, y así se acuerda. 
Pero el doctor José R. del Cueto 
solicita que se envíe también a la 
Comisión de Agricultura, y esto pro-
voca la protesta del señor Soto. 
E l señor Soto sostenía que una vez 
aprobada su proposición no podíau 
presentarse otras nuevas proposicio-
nes, y el doctor Vázquez Bello esti-
maba que un solo representante no 
podía monopolizar la Iniciativa de la 
Cámara y que en todo tiempo, mien-
tras se estuviese tratando de un 
asunto, podía proponerse solución 
sobre el mismo. 
Estas interpretaciones del Regla-
mento dan lugar a un largo debato, 
que consume la mitad de la sesión, 
y en el que explican sus puntos de 
vista los señores Sardiñaá, Betan-
court. Soto, Cueto, Vázquez Bello y 
la Presidencia, que se muestra dé 
acuerdo con el criterio del señor So-
to, pero que para seguir una política 
tolerante, según declara, somete a la 
Cámara la proposición de pase a la 
Comisión presentada por el señor 
Cueto. 
Y esto es aprobado. 
PARA PINAR D E L RIO 
Al darse cuenta con el proyecto de 
ley de la Cámara, devuelto con mo-
dificaciones por el Senado, conce-
diendo un crédito de senta mil pesos 
para la composición de las carrete-
ras de L a Coloma a Pinar del Río y 
de esta ciudad a Guane, el doctor Jo-
sé María Collantes solicita se decla/-
re la urgencia y se vote inmediata-
mente. 
Se oponen a la proposición del 
doctor Collantes los señores Gonzá-
lez Sarraín y Campos Marquetti. E l 
señor Collantes defiende la proposi-
ción con la vehemencia y los elo-
cuentes rasgos que siempre sabe ha-
llar cuando de la defensa de los in-
tereses de Pinar del Río se trata, y 
en su actuación es apoyado por el 
doctor Atanasio Hernández. 
Se citan artículos del Reglamen-
to que no permiten la discusión de 
esa clase de asuntos en una misma 
sesión, y al fin, después de más de 
media hora de discusión, el doctor 
Collantes, para no pecar de intran-
sigente, acepta que se incluya la pro-
posición en lugar preferente de la 
próxima orden del día. 
CONTINUAN L A S L E Y E S 
D E L SENADO 
Y se continúa la lectura de infini-
dad de proyectos de ley del Senado, 
que pasan a las Comisiones. 
L A ORDEN D E L DIA 
Se lee la proposición de ley sus-
cripta por los señores Villalón y 
otros, modificando los artículos 5, 18, 
21, 38 y otros de la Ley de Caza. 
Se acuerda remitirla a la Comi-
sión dé Justicia y Códigos. 
Se lee la de los señores D'Estram-
pes y otros, estableciendo los im-
puestos de guerra. 
Se remite a las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuestos, Agricultura, 
Industria y Comercio y Aranceles e 
Impuestos. 
Se lee la de los señores Carrillo y 
otros, concediendo un crédito de dos-
cientos mil pesos para la erección 
de una estatua en el Parque Centra 
de la Habana al Inmortal José Martí. 
Pasa a las Comisiones de Hacienda 
Presupuestos y de Obras Públicas. 
VIVO I N C I D E N T E 
Al darse lectura a la proposición 
de ley de los señores Sardiñas y 
otros, eximiendo dederechos arance-
larios las piezas que constituyen él 
monumento que ha de erigirse en es-
ta ciudad al primer Presidente de la 
República, don Tomás Estrada Pal-
ma, el señor Campos Marquetti soli-
cita la votación nominal para su to-
ma en consideración. 
Esto provoca manifestaciones de 
censura por parte del señor Aurelio 
Alvarez, a las que contesta el señor 
Campos Marquetti, y sostienen am-
bos un agrio altercado, que la Pre-
sidencia con mucha entereza da por 
termisade. SU los bancos conserva-
ñores se acusa de intransigencia al 
señor Campos Marquetti. 
E X P L I C A C I O N E S 
E l doctor Carlos Manuel de la 
Cruz se lamenta de lo ocurrido y rue-
ga al señor Campos Marquetti que se 
explique. 
E l señor Campos Marquetti decla-
ra paladinamente que desde hacía ra-
to perseguía la terminación de la se-
sión, por intereses de partido, y que 
al pedir la votación nominal no se 
fijó en tal asunto ni presumía que sa 
pretendiese el discutirlo esta tarde. 
Que sinceramente lo decía a la Cá-
mara: en su proposición no existió 
mala fe, y para dar una prueba de 
ello la retiraba. 
E l señor Alvarez ya había abando-
nado el salón de sesiones. 
E l doctor Cruz dió las gracias al 
señor Campos Marquetti y en un 
breve discurso solicita la suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
la inmediata aprobación de la propo-
sición de léy. 
Por conservadores y liberales es 
votada la suspensión de los precep-
tos reglamentarios y aprobada la 
proposición de ley, conjuntamente 
con otra que tenía presentada el se-
ñor Félix del Prado, sobre el mismo 
particular, y que además se refería 
a la estatua del doctor Carlos F in -
lay. 
L I S T A 
E l doctor Sarraín pide que se pase 
lista. Se pasa y se comprueba que no 
hay "quorum", levantándose acto se-
guido la sesión. 
Eran las siete y diez. 
El Horaaje al Cnel. Baízán 
Una comisión formada por los se-
ñores Orta, Pineda, D.Torres, O'Rei-
lly y Sardiñas, como Presidente, vi-
sitaron en ous respectivos despachos 
al coronen Baizán, doctor Abelardo 
Torres y señores Vicente Alonso 
Pulg y Amador de los Ríos. 
E l señor Sardiñas expuso breve-
mente el deseo de sus correligiona-
rios políticos de ofrecerles un ho-
menaje a los señores citados y de-
más miembros conservadores del 
Consejo. 
Este homenaje consistirá en un 
almuerzo popular que tendrá efecto 
el día 12 de Mayo próximo, én los 
jardines de Palatino. 
Tanto el coronel Baizán, como los 
demás señores visitados por la co-
misión, expresaron su agradecimien-
to por Ihp muestras de afecto de que 
eran objeto 
Las adhesiones las reciben los 
miembros de la comisión citados, en 
el Gobierno Provincial. 
E l precio del cubierto es de dos 
pesos. 
Con una boda empezó la semana 
Boda de la señorita Adriana Ma 
L a b o d a d e a n o c h e 
A d r i a n a M a r í a H • 
y N i c o l á s f o s a d a y M e n d i z á b 8 
20, en la barriada de lo « ^ 
lucia un decorado L t Vlbora, „, 
ría Roig y el joven Nicolás Losada ¡ res debido al mismo • ntas y ?> * 
que tuvo celebración anoche en la a su cargo el arreel 3ar<3íl1 Que t 
Iglesia parroquial de Jesús del Mon- j adorno del automóvil ^ ramo 
A la hora fijada en las invitacio- i e^narc'ía^tn6'!?1" de una toe^a * 
nes las nueve y media, llegó al tem- * Z ^ Z * ^ Í 
pío la novia. | nlx a6 sirvió Pn n K a d ^ i/ce' 
Un automóvil la condujo. . los invitados u r b í f t t ^ 1 0 ^ od!' 
Repetíanse los b ^ l ^ ^ C 0 3 
Eran todos para la gent,, x 
^Zenturoso Regido po? 
Elegante máquina del señor José 
Perpiñán, cedida galantemente, que 
aparecía adornada en su interior con 
blancas y fragantes flores. 
Bella y airosa la señorita Rolg su 
toilette nupcial, de un gusto exqui-
sito, parecía servir de realce y com-
plemento de sus naturales atracti-
vos. 
A la elegancia del traje correspon-
día la del ramo. 
Ramo lindísimo. 
E l mismo del modelo Carlotlca, del 
jardín E l Fénix, que lució en su bo' 
da con oí señor Ricardo Uribarri la 
señorita Teresa Rovirosa. 
Ramo donde sobresalían, entre los 
lirios y azucenas del conjunto, las 
aristocráticas orquídeas. 
Asomaban, con sus pétalos de blan-
cura inmaculada, las más lindas gar-
denias. 
Y desprendiéndose, a manera de 
cascada, guirnaldas de stephanotis y 
clsmatis. 
Como remate, y para su mayor ga-
la, un solo lazo de seda estampado 
con lirios del valle. 
Sin cintas. 
Y también sin encajes. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Asunción Alvarez 
Torres de Rolg, madre de Adriana, 
María, y el padre del novio, señor 
Nicolás Losada y Hernández. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el 
querido confrére Urbano del Casti-
llo y los señores José Alvarez To-
rres, Augusto Canosa y Abelardo 
Mondlzábal. 
Y, por el novio, el coronel Federi-
co Mendlzábal, Director de la Renta 
dfe Lotería, su secretario particular, 
el señor Julián la Villa, y los seño-
res Alberto Diago y Rafael Mendo-
za. 
Del templo se dirigió gran parte 
de la concurrencia a la casa de la 
distinguida familia de la novia. 
Casa de la calle de San Anastasio 
felices. que 
(Pasa a la p¿glna ^ 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
, "COMPUESTO M1TCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
ofrece un alumbra-
miento rápido, felia y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
Tratamiento interna *a 
las enfermedades S e c c f o ^ í P^ nos sexos. ^««ea (i6 ^ 
Serie Instructiva 
No. 8. Dilatación pfftstática 
L a condición de la vejiga 
presenta la dilatación d? t ,?Ue s9 
prostátlca. se sabe ahorl ru!atl(lula 
también en las personas I T ^ * 
edad y en los jóvenes. Su ?f ^ 
principal es la dificultad par! ma 
cuar la orina, y tarde o temp/a J ^ 
breviene la infección p r S S r 
os gérmenes no solamente en 1*°' 
Jidos de dicho órgano, sino tftt> 
en la vejiga. La causa n L c S i ^ 
e. ta dilatación es la i n f ¿ ¿ 3 ^ .9 
duclda por una afección deacuii 
debido a lo cual la enfermad S6^ 
propagado hasta el fondo de la L 
tra, y al fin y al cabo ha ¿ v a S 
la glándula antedicha. También o S 
gérmenes, aunque no tan frecuenS 
mente, causan asimismo esta enf̂  
medad, pero cualquiera que sea «1 
germen, el tratamiento por la "Mlxtu 
ra de Crossman" está indicado debí 
do no solo a que ella es por su pro-
pia índole contraria al ceparrollo de 
los gérmenes, sino también por que 
esta medicina estimula 1 js tejidos de 
las partes afectadas, poi-.Iéndolas en 
condición de resistir la irvasión de 
los gérmenes y también peí que ella 
tienda a prevenir la infección de los 
gérmenes que amenazan im adir la ve-
nga. A esta acción combinada es a lo 
que este remedio debe su valiosa vír-
| t>id no tan sólo para combatir la dila-
tación prostátlca, sino también para 
la uretritis, inflamación de la Téjiga 
y de los ríñones, y, en reejldad, para 
tedas las formas inflamatorias pecu-
liares a ambos sexos. 
L a "Mixtura de CroBsman" realiza 
lo que otros métodos de tratamiento 
prometen. 
De venta en todas las farmacias y 
droguerías acreditadas. 
WRIGH'S ENDIAN YEGETABLE 
P I L L CO. INC. 
Unicos Fabricantes y Garantízadores, 
372 Pearl Street, Tíew York. 
C. 2896 alt. 3d.-22. i 
AMUAicao 
un 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leché Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-




P R O N T O Y T O D O 
La Juventud es el talismán de la vida. 
Sin olla el hombre es un desgraciado y 
sabiéndola usar es el más feliz de la 
creación. Para ser Joven siempre, no ad-
vertir el "cansancio de la vida y el peso 
de los años, hay que tomar Pildoras Vi" 
tallnas, oue se venden on su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Maurlciue y en todiis 
las boticas. Hacen Jóvenes eternos. 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o -
E M P E D R A D O , 1 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . 
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b a ñ e r a s 
(VIENJD D9 LA .FAGINA CUAT&O) 
£ , 1 b e n e f i c i o d e P i l d a í n 
^ deÍdnÍden honor y beneficio 
V» ^^.hio Püdaín, que tuvo que 
ion i£l ,„ pnterior semana, ha 
fe^ti Para la noche del Jue-
W ^ S S r T e l Nacional. Se celeb^rahasta ayer la ligta de 
ExtenSttlZa(lore8 del veterano ac-
P S S o Que se han apresurado a 
F CJr localidades. 
>,lílU n en ella, entre otros mu-Figuran e e pablo Desver_ 
íoS. f MTnSt̂ o de Cuba en Fran-
b '̂,6 encargado de Negocios de 
| el T coronel José R. Villalón. 
Cbî ' -Inte del Unión Club, el Rec-
cl p r ^ f Universidad, el Presidente 
•or de ,n v los senadores Antonio 
¿el S f ^ é r e z , Manuel Fernández 
Oc»23110 _ vidal Mofrales. 
cuevaxa j Antonio Sánchez de 
Ws dCfP ?osé A del Cueto, Ra-
pustamante, Castro, Jesús Ma-
íelFe?aaué Benigno Sousa. Fi l i -
^ BaSveío José A. Taboadela, 
lert0 ^VAién'dez Capote, Gustavo Pi-
ro, Raimundo Menocal, Alfonso Be-
tancourt, Angel Izquierdo y José 
A. Pigueraa. 
Francisco Arango y Mantilla, Mar-
cel Le Mat, Manuel Luciano Diaz, 
Marcelino Diaz de Villegas, José 
Paúl Sedaño, Hubert de Blanck, Jo-
sé Veiga, Gustavo Sánchez Galarra-
ga, Agustín Goicoechea, Carlos J . 
Ftojas y Pablo Gutiérrez. 
Y entre otras señoras que figuran 
en dicha lista. Rosita Montalvo viu-
da de Coffigni, Mercedes Zayas y Ne-
na Pons de Pérez de la Riva. 
Está combinado ya el programa. 
L a Comisión Organizadora puede 
vanagloriarse de haber obtenido gra-
tuitamente de la Empresa Casajuova 
la película de la güera europea que 
tanto ha gustado en Tas exhibicio-
nes ofrecidás en el Nacional. 
Las Compaíñías del teatro de la 
Comedia y del teatro Alhambre to-
man parte en la función. 
Y habrá variedades. 
Imposible reunir en un espectácu 
lo mayor suma de atractivos. 
V e r á u s t e d I I I 
L a ú l t i m a b o d a d e A b r i l 
sábado^en la parroquia 
Se j Ar, cuando unirán para siem-
:'el , Sekinos de su vida Angelita 
pre l"3 
fea encantador^ 
graciosa, 7 \ „ 
¡a, la señorita R ™ Cuzman 
Guzmán y el doctor Antonio 
v graciosa, y tan buena como 
T^,, uiz G á . 
1  ' tn a su prometido, el doctor 
Cuanu) ^ un facultativo meri-
Afrcuvo nombre está asociado al 
f Sito Opoterápico de su propie-
f' „ fio su dirección. 
dignado está como padrino de 
hLt el respetable caballero don 
L Pita Pajón, padre del novio, es-
Slecido en el comercio de esta pla-
!av la madrina, la distinguida seño-
1 ti lia Guzmán viuda de Ruiz, ma-
•L le la gentil Angelita, de la que 
án testigos el general Armando 
¿ I z Agramonte, Jefe de la Po-
Ma Nacional, el opulento banquero 
don Pedro Gómez Mena, el coronel 
Benjamín Sánchez Agramonte y loo 
señores Rafael Fernández Rodríguez 
y José F . Rocha. 
A su vez está hecha lai designación 
de los testigos del novio con el Fis -
cal Francisco de los Reyes, el rico 
hacendado villareño don Domingo 
León, el conocido banquero don 
Francisco Penabad y los señorea 
Kduardo Dolz y Francisco Pego Pi -
ta 
E l trousseau de la novia, ya termi-
nado, es magnífico. 
Y el ramo, encargado al jardín E l 
Clavel, será una nueva creación de 
los Armand. 
Fáltame decirlo. 
Revestirá la nupcial ceremonia un 
carácter de intimidad absoluta en 
consideración al riguroso luto que 
guarda la señorita Ruiz Guzmán pop 
la muerte de su infortunada herma-
na Ernestina. 
No se harán invitaciones. 
ün nuevo certamen.. 
Trábase del que ha inaugurado la 
revista Life, sucesora de E l Porvenir, 
cl]yo primer escrutinio se dió a co-
nocer en la velada del Cine Olimpic, 
del Vedado, el sábado último. 
Certamen para saber cuál es la m-
li más simpática de la Habana. 
El resultado, con especificación de 
los votos que. obtuvieron las favore-
tidas, es como sigue: 
1 Challa Cadenas. >• •. •. 
2 Ra-quel Ramírez. . . . 
8 SLssy Durland. 
4 Margot del Monte. . . 
5 Dora Reyes 
6 Beba Moya 
7 María .Tosefa Argüelles. 
8 Mimí Masforroll. . . . 









k las mujeres pálidas, que perdie-
ron su color o nunca lo tuvieron, se 
les liawn mejillas rojas, con el re-
lonstítuyente eíectivo y rápido que 
I la GllCO CARNE CONCENTRA-
DA ESTETA. Renueva las pérdfdrs, 
tnmenta los glóbulos rojos en la 
w?re y lleya la yidu a las anémi-
tas. 
* * * 
La GLICO CARNE CONCENTEA-
W ESTEVA vigoriza srrandemente a 
b mujer. Está preparada con carnes 
su sabor agradable, la hnoe 
ipetecible y su preparación especial, 
^ conrlerte en aperitivo, y así hace 
W las anémicas y cloróticas. se re-
Pfiieau pronto, pues abre el apetUo. 
* * * 
>s boticas venden GLICO 
PNE CONCENTRADA E S T E V A . 
«deposito está en la droguería San 
F " Lamparilla y Habana, y es el 
on̂ ituyente más recomendable, 
«iflo se quieren fuerzas, pronto, 
Rjwe ii ura, mucha vida y engordar 
'jámenle para gozar de salud. 
4d.-16 
10 Gloria Montalvo Saladrigas. . 61 
E l sábado próximo, y en el mismo 
Cine Olimpic, se sabrá el resultado 
del segundo escrutinio. 
Empieza la expectac ión. . . 
* * * 
E n el Cerro. 
E n la casa de la Calzada, 442, al-
tos, se ha instalado el distinguido 
matrimonio Ciro de la Vega y Ana 
Luisa Diago. 
Tienen fijados como días de recibo 
¿os martes primeros y terceros de 
mes. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
Los Condes de Jaruco. 
E n la tarde de hoy recibirá las 
aguas del bautismo el lindo baby 
que es fruto primero de la feliz unión 
de ios jóvenes y distinguidos espo-
sos. 
Se le impondrá, con la gracia cri?-
tiana, el nombre de Francisco Ja -
vier. 
Como el de su amantísimo padre 
* * * 
De vuelta. 
Ayer, en el vapor Turrialbas, re-
gresó de Nueva Orleans el simpáti-
co joven Chicho Usabiaga. 
Viene de concluir sus estudios de 
farmacéutico en aquella ciudad. 
¿Queréis tomar fmen chocolate v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
t i dase "AM de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se rende en toda» oartes. 
Negaste su diaereen 
csiprar on piano de 
marca descenicida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R . S. 
H O W A R D o J O H N L S T O -
5 «n pagos mensuales <3e $ 1 2 , $ 1 5 y $ 2 0 . Estos bien 
f ó c i d o s pianos son construidos especialmente para el cl i -
^ P ^ a j con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
es metálicas de bronce y cobre y siendo é s tos garantiza-
dos Por 20 años . 
te j ^ adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
^ 0 hace usted a criterio propio sino que t a m b i é n bajo el 
CaSlno J^cio de m á s de seis mi l familias en esta Repúbl i -
poseen estos pianos, 
tual 8esenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
o n t e hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
a . H o w a r d 
(3larca registrada 81489) 
J o h n 1. S t o w e r s 
(Marca registrada 80,262) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
S A N R A F A E L , 2 9 . H m i i l . 
O D I S T A S 
^ k l a d í t i o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
A » 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o M 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 
alt. IXL-22ab. 
Tenemos siempre los últi-
mos patrones—los afamados 
patrones MC CALL—por los 
que puede usted elegir el mo-
delo que más le guste para su 
vestido. Tenemos las TELAS 
más bonitas, más nuevas, 
más originales—entre ellas, 
el famoso KHAKI-K00L, la 
tela GENUINA de verano-
para sus vestidos. Y tenemos, 
finalmente, la más hermosa y 
variada colección de VES-
TIDOS DE VERANO si usted 
desea comprarlos confeccio-
nados. Ofrecemos a usted to-
do esto: Desde el patrón pa-
ra elegir el modelo y la tela 
para hacer el vestido hasta 
el vestido confeccionado. 
Vea los patrones MC 
CALL; examine todos los mo-
delos nuevos que traen; des-
pués las telas, tan preciosas, 
tan lindas todas; y para ver-
lo y examinarlo todo, suba 
al SALON DE CONFECCIO-
NES del 2o. piso y se delei-
tará ante la brillante exposi-
ción de tantos VESTIDOS 
elegantes. . . 
No para que compre na-
da, sino para que esté usted 
al corriente de las novedades 
que recibimos todos los días 
debe girar una visita a nues-
tros Departamentos con la 
mayor asiduidad. 
¡IA. Modlsh Frock for Warm Weatliet 
McCall Patterns Nos. 7707-7713, two 
of the many new designa for May, 
Hoy llegan ABANICOS; mañana 
llegan MEDIAS; pasado llega RO-
PA BLANCA de señora; otro día 
VESTIDOS, SAYAS y BLUSAS; y 
ya CINTAS, ya TELAS, ora ENCA-
JES, GENEROS DE ALCOBA o los 
últimos modelos de los incompa-
rables corsés "B0N TON" y "BO-
YAL," todos los días llega algo 
nuevo y, por serlo, de innegable 
interés para las damas elegantes. 
No es necesario que usted ne-
cesite determinado artículo para 
venir a esta su casa; usted tiene 
la obligación de saber lo que lle-
ga, aunque no lo compre. 
In Bowling-Pin Effeet 
McCall Pattern No. 7730, one of tKi 
many new designs lor May 
Y s i e i m d ® p a r a i m ^ s o í L r o s u n m g m l l o s u a p i r a s e i m c s a p ¿ p m 
q u é p r i m a r s e d e c ^ m i o c e r l a s m i O T e d l a d b g y feMasíias q u a ® 
i r e o M m ® s OTcegivamaim^? I m ñ t ó m © ^ N ® c o m p r e i m a d a o S i u i 
• ^ S s a i L a e S p e i r á ú m m m ^ e l m á s a l t o I h i o i m O T q i u i e m t e d ! p u a e d e 
d í i s p e m a m o S o 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
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Y para revalidar aquí el título. 
Mi bienvenida! 
• * « 
Triste nueva. 
Un cable se recibió ayer con la 
noticia del fallecimianto del licen-
ciado José Pérez de Acevedo y Cas-
tillo, catedrático del Instituto dlé 
Mahon (Islas Baleares) y persona 
de vasta cultura literaria. 
Figuraba, al igual que anterior-
mente en el de Madrid, en el Ateneo 
de aquella ciudad. 
E r a el primogénito de don Lucia-
no Pérez de Acevedo, director que 
fué, hace como un cuarto de siglo, 
de este periódico. 
Hermanos del finado son mis tres 
queridos amigos Luciano, Javier, el 
que es nuestro Cónsul en el Havre, 
y Mariano, redactor de L a Discusión 
y compañero siempre amable y con-
secuente. 
A los tres va mi pésame. 
• * » 
Días. 
Son hoy los de una bella señorita. 
Me refiero a Pidelina Armada y 
Sagrera, la mayor de las hijas del 
compañero muy querido don Ramón 
Armada Teijeiro, Secretario del Ca-
sino Español. 
Llegue hasta ella un saludo. 
Con mi felicitación. 
• * * 
Leo y copio: 
" E l día dos de Mayó, en el Con-
servatorio Falcón, Malecón. 42, altos. 
se verificará el concierto organizado 
por el notable violoncelista francés 
señor Armando Ladoux, profesor del 
Conservatorio de Burdeos. 
Tomarán parte en esa hermosa 
fiesta musical los señores Gastón 
Poitou, Alberto Falcón, Casimiro 
¡Zertucha y Vicente Lanz. 
E l programa es exquisito y servi-
rá para que las personas de refinado 
gusto artístico pasen unas horas de-
liciosas." 
Una observación. 
Para esa misma noche tenía ya 
anunciado con anterioridad la seño-
rita Rosa Lluy su concierto de pre-
sentación en el Conservatorio Na-
cional. 
¿Por qué los dos conciertos en 
igual fecha? 
* * « 
Hoy. 
Un debut en Payret. 
E s el del famoso Quinteto Larrosa, 
número admirable de bailes v can-
tos aragoneses, que se presentará en 
Ja tanda de las cinco de la tarde, 
donde además de exhibirse el quinto 
episodio de E l círculo de saiiírre pon-
drá en escena la Compañía de Arcos 
la comedia E l chiquillo, de los her-
manos Quintero. 
Por la noche, nueva presentación 
del Quinteto Larrosa, exhibición del 
sexto episodio de E l círculo de san-
gre' y estreno de Camino adelante, 
comedia de Linares Rivas. 
Noche de moda en el Nacional. 
E l noyeno episodio de Los Vampi-
ros, película sensacional, constituirá 
el gran atractivo del espectáculo. 
Se verá la sala de nuestro primer 
teatro tan animada y tan favorecida 
como en los dos anteriores martes. 
Son muchos los palcos vendidos. 
L a emocionante cinta Cifilización 
figura de nuevo en el cartel de Cam-
poamor. 
L a Compañía de Serrador nos ofre-
cerá, por su parte,- la representación 
de Marianela, bellísima obra de Pé-
rez Galdós adaptada a la escena por 
los hermanos Quintero. 
Y martes del Cine Prado. 
L a película de la Gioconda, nueva 
en la Habana, es la novedad de la 
noche 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTANELLS. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Picto-
rial Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
se remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorial EeTievr, Neptuno, 
90, Habana. 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer celebró sesión la Cámara 
Municipal, bajo .la presidencia del 
señor Hornedo y actuando de secre-
tario el doctor Viriato Gutiérrez. 
Fué aprobada el acta de la última 
sesión. 
Alterada la orden del día, se leyó 
el mensaje del Alcailde que publica-
mos días pasados, dando cuenta del 
acuerdo adoptado por la Junta de 
Subsistencias, fijando precios a los 
artículos de primera necesidad, y 
proponiendo, además, que el Ayun-
tamiento de la Habana coopere efi 
cazmente a solucionar el problema 
de las subsistencias, destinando las 
tilicas "La Rosa" y "La Ciénaga", 
propiedad del Municipio, al cultivo 
do frutos menores y crías de aves y 
cerdos y eximiendo de contribución 
durante dos años a los propietarios 
de fincas rústicas que dediquen la 
mitad de sus predios a los cultivos y 
crias mencionados. 
Propuso el señor Valladares que, 
dada la importancia del Mensaje, se 
acordara repartir copias del mismo 
a los señores concejales, para que lo 
eptudien, y enviar también dicho do-
cumento a informo de la Comisión 
de Hacienda. 
E l señor Roig (José) solicitó que 
se recabe de la Comisión de Ha-
cienda que emita su informe a la 
mayor brevedad posible, por tratar-
se de un asunto de vital interés pa-
ra ail pueblo, y que se acuerde cele-
brar una sesión extraordinaria para 
tratar de cuantos proyectos y mo-
ciones se estimen perniteutes para 
resolver el problema c de las subsis-
tonciás. 
E l señor Martínez manifestó que 
las fincas "La Rosa" y "La Ciénaga" 
no pueden destinarse al cultivo de 
frutos menores sin antes revisar un 
acuerdo del Ayuntamiento, por el 
cue debieron ser sacadas a subasta 
ambas fincas. 
Varios concejales emitieron su 
opinión favorable a resolver en esta 
sesión lo que propone en su mensaje 
el señor Alcalde. 
Por mayoría de votos fué aproba-
da la proposición del señor Vallada-
res con la adición del doctor Roig. 
A propuesta del señor Valladares 
se acordó pedir informes a la A l -
caldía acerca de si es cierto que de 
la planta eléctrica de Blanco y Co-
lón han desaparecido maquinarias y 
ocros objetos que cuando venza la 
concesión debían pasar a ser propie-
dad del Municipio. 
Pasó a informe de la Comisión de 
Hacienda la moción relativa a au-
mentar el sueldo a los empleados 
municipales, por la carestía de la vi-
da, en la proporción de un 30, 20, 15 
y 10 por 100, según la cuantía del 
haber de cada, uno. 
Se acordó, a petición del señor 
Ochoa, preguntar al Alcalde, por qué 
el Departamento dó Fomento, a pe-
sar de existir un acuerdo que regula 
el pago de las aceras en cinco pla-
zos, viene exigiendo a los propieta-
rios que abonen el total de la canti-
dad correspondiente de una sola vez. 
E l señor Ochoa pidió se acordara 
preguntar al Ejecutivo Municipal si 
es cierto que siete empleados del 
Catastro están delegados como ins-
pectores del servicio do alumbrado 
público y cuáles son las recomenda-
ciones que el jefe interino del de-
partamento de Fomento, señor An-
dreu, les ha hecho para el cumpli-
miento de su cometido. 
L a Cámara, por mayoría de votos, 
acordó no ha lugar a deliberar so-
bre la proposición del señor Ochoa. 
Se acordó que por la Alcaldía se 
exija a los que monten caballos de 
silla y conduzcan carretillas de ma-
no, que cumplan el Reglamento del 
Tráfico en cuanto a la dirección de 
subida y bajada que deben llevar por 
las calles de la ciudad. 
Se aceptó la renuncia que del car-
go de mimiografista presentó el se-
ñor Rafael Sánchez, nombrándose* en 
su lugar al señor Mario Díaz. 
También se aceptó la renuncia 
presentada por Miguel Irigoyen, au-
xiliar del cochero de la Presidencia, 
nombrándose para sustituirlo a José 
Portuondo. 
Se leyó una moción del señor 
Martínez Peñalver prohibiendo ter-
minantemente la construcción de 
rampas en las aceras; pero no llegó 
a aprobarse por haberse roto el quo-
rum. 
L a sesión terminó a la una menos 
diez minutos. 
V E L L O S 
S e garantida, su ext irpa-
c i ó n permanente. 
C A M P A N A R I O , 1 4 0 
Embellece 
Da al cutis una tez clara ,con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoría constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
ORilTISi—Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrara el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse incluir 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y franqueo. « 
FERD. T. HOPKINS & SON, New York 
I 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l 
h o m b r e . 
De la Librería de (Son José Albela, 
Eelascoaín, 32, hemos recibido un 
ejemplar, en tres tomos, de la mag-
r.iuca obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," publicado por la 
'iCditorial Ibérica" de Barcelona. 
Iodo encomio es poco en alabanza 
fíe esa obra monumental, que contiene 
innumerables grabados en negro y 
muchos en colores, representando es-
ceiias de costumbres de diversos paí-
ses, trajes, panoramas, edificios, an-
tiguas construcciones, retratos, mi -
ras, armas, plantas, animales y todas 
las maravillas que existen en el mun-
do, bien sean de la naturaleza o de-
bidas al esfuerzo humano 
Un tomo está dedicado al Asia ,otro 
a América y otro a Oceanía y Africa, 
y es tal la amenidad de cada uno de 
ellos, que el lector encuentra sorpre-
sas agradables e interés creciente a 
medida que va doblando las páginas 
del libro. 
Para quienes no lean, y se conten-
tan con buscar deleite para los ojos, 
la obra de que tratamos es un verda-
dero panorama recreativo en el que 
pueden admirarse las bellezas y par-
ticularidades de todos los países en 
te dos los tiempos. 
Y es tan selecta la parte gráfica de 
la obra, que por mucha que sea la eru-
éi< íón del lector siempr e encuentra 
algo que no conocía y nuevos motivos 
para mayor instrucción. 
E s , finalmente, una obra digna de 
figurar en toda librería y apropósito 
para 'regalos a personas de gusto que 
saben apreciar el mérito y el valor de 
un libro. 
D e H a c i e n d a 
D E L E G A C I O N 
Se ha delegado en el Dr. Rafael de 
Pazos y Boada, Letrado Consultor de 
la Secretaría de Hacienda, para que 
en representación del Estado concu-
rra al ortorgamiento de una escritu-
ra de expropiación de terrenos de la 
finca "Rosita" que se destinan á la 
carretera de Quintana á Güiro Marre-
ro. . 
DOS PLAZOS 
Se ha arcodado conceder al Sr. 
Eduardo Martes, como apoderado del 
Sr. Juan P. Ruiz de Gámiz, el térmi-
no de dos años para satisfacer la su-
ma de $13.000,. 
L a mitad de dicha suma cada año-, 
como derechos fiscales adeudados por 
la constitución de un censo de 
$1,300,00 sobre el Ingenio "Central 
Victoria", abonando el 6% de interés 
anual, conforme el artículo 115 del 
Reglamento; constituyendo una hipo-
teca especial en garantía de dicho pa-
go, y anotándose ei aplazamiento al 
pié de la escritura, en atención á lo 
dispuesto en el artículo 5S del Regla-
mento de Derechos Reales. 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado procedente el pa-
ro de haberes, correspondientes al Sr. 
Jorge Pau, empleado que fué de la 
Blibioteca Pública de Matanzas, y el 
cual falleció el día 13 de Marzo da 
lf37; por haberse cumplido con los 
requisitos que determina el decreto 
880 de 19 de Agosto de 1917. 
S e ñ o r a , ¿ d i s p o n e V d . d e 4 d í a s ? 
P a r a d i s f r u t a r d e l a s r e s a l t a n t e s v e n t a j a s q u e s i g n i f i c a l a 
L I Q U I D A C I O N 
D E V I S P E R A S D E B A L A N C E 
q u e h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e ( e l 2 6 i n c l u s i v e ) , s e e s t á r e a l i z a n d o e n l o s A l m a c e n e s d e 
T e j i d o s y S e d e r í a 
e t L a C a s a G r a n d e ' ' 
G A L I A N O , N u m . 8 0 . S A N R A F A E L , 3 8 . 
Avisa a su numerosa clientela, y al 
público en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O ' R E I L L Y 83. T E L E F O N O A.5582 
Mujeres de Edad Madura 
que Fueron Protegidas. 
Cuentan a otras como se Ies 
ayudo al pasar por la 
edad crítica. 
0 2905 alt 4d-22 1 
Durand, Wis.—"He tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pink-
ham._ Cuando tenía 
45 años de edad y 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," 
una amiga me lo re-
comendó y tomé va-
rias b o t e l l a s , lai 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras." 
— Sra. Mary Ridg-
way, Durand, Wis. 
U n a m n j e r d e M a s s a c h u s e t t s 
e scr ibe lo s i g í l e n t e : 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. Fierre Cournoyer, Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo, ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este período 
crítico. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 7 . 
E L Q U I N T E T O L A R R O S A , R E Y E S D E L A J O T A , 
D K B U X X E í S T i f N O C H E ? 
L o s v e r d a d e r o s r e y e s d e l c a n t o y b a i l e a r a g o n é s . D e t r á n s i t o p a r a M é j i c o , d a r á n t r o s ú n i c a s f u n c i o n e s . E l Q n l n t e t o L a r r o s a T i e n e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c é l e b r e c a m p e ó n d e b a l lee B a u t l s t i . L a r r o s a . 
t e 
P o r l a t a r d e , a l a s 5 , t a n d a a r i s t o c r á t i c a . P o r l a C o m p a ñ í a d e R a f a o i A r c o s , l a d i v e r t i d í s i m a c o m e d i a 
4 4 L O S C H O R R O S D E L O R O " 
H U M O R A D A S P O R R A F A F L A R C O S 
r p r o n t o e s t r e n a r á n , S A N T O S y A R T I G A S « M A C I S T E S O L D A D O A L P I ] V O ' ^ H e a q n í l o s t í t u l o s d e a l g u n a s 
h u é s p e d e s d e l C C a s t l l l o ; E n b u s c a d e M a c l s t e ; C a r r e r a de o b s t á c u l o s ; E n l o s A l p e s ; A n t e e l s a s t r e ; E n l a 
m a n o ; L o s s á t i r o s a u s t r í a c o s ; J u g á n d o s e l a c o n q u i s t a ; l a e s c a l e r a I n e s p u g n a b l e . 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a , F u n c i ó n c o r r i d a ^ P o r l a C o m p a ñ í a de R a f a e l A r c o s l a c o m e d i a e n dos 
tos , de L i n a r e s R I v a s . 
" C A M I N O A D E L A N T E " 
E x i t o d e l Q u i n t e t o L A R R O S A , l o s r e y e s d e l a j o t a . H u m o r a d a s p o r R a f a e l A r c o s . 
M u y p r o n t o e s i r e n a r a n , sa^ x u s y " W * * ^ *"1J"*J"' : a q u í l o s t í t u l o s d e a l g u n a s de s u s p r i n c i p a l e s e s c e n a s : L o s A r t i s t a s y l a G u e r r a ; U n a B o t a g i g a n t e s c a ; L a G r a n P a l i z a ; I n t e r n a d o s ; J u r a n U n 
e o s ; L o s h u e s p e d e s d e l C C a s t l l l o ; E n b u s c a ^ M e ; C a r ^ E n l o s A l p e s ; A n t e e l s a s t r e ; E n l a s t r i n c h e r a s ; H a c i a l a s n i e v e s e t e r n a s ; L a t o l l e t d e M A C I S T E ; M A C I S T E n o v a c i l a ; L a t a r j e a d e v i s i t a ; E l w r o í l « , 0 n l ^ A n ^ 
T r i n e o h u a n o ; s s á t i r o s a u s t r í a c o s ; J u g á n d o s e l  c o n q u i s t a ; l  e s c a l e r a I n e s p u g n a b l e . * > j c2924 P r o 3 e c t i l sllenc- ^ i a . 
C2796 
KACIONAJO _. 
Uov, martes, d ía de moda, en primera , 
el estreno de la cinta t i tulada E l oro de 
l a t r a i c i ó n . 
E n segunda, el drama en siete partes 
titulado E l porTenir en acecho o Su A l -
teza K e a l el P r í n c i p e Sergio, 
E L Q U I N T E T O l A R B O S A 
E l quinteto L a r r o s a , famoso por sus 
bailes y cantos aragoneses, debutara noy, 
martes, en la tanda a r i s t o c r á t i c a de las 
U n c o de la tarde, en el Teatro Payre t . 
E n esta tanda podremos a d m i r a r por 
vez pr imera este nilmero, c o m p l e t á n d o s e 
el e s p e c t á c u l o de P a y r e t con la e x h i b i c i ó n 
del quinto episodio de E l C í r c u l o de 
Sanjrro, titulado L a d r o n e s misteriosos; l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de E o s chorros del oro, 
de lof bermanos Quintero, y las humora-
das de Arcos . 
P o r la noche, en f u n c i ó n corr ida , se es-
t r e n a r á la comedia de L i n a r e s R i v a s C a -
mino adelante, en dos actos; se e x h i b i r á 
el s é p t i m o episodio de E l Circulo de S a n -
gre, t itulado L a s j o y a s robadas y so pre-
s e n t a r á de nuevo el quinteto L a r r o s a , 
a d e m á s de las humoradas de Arcos y los 
n ú m e r o s de variedades. 
L a p r e n e n t a c i ó n del quinteto L a r r o s a 
c o n s t i t u i r á para P a y r e t un p o d e r o s í s i m o 
aliciente. . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s blanco, reprlse de 
L l u v i a de h i j o s ; el jueves. E l flechazo, 
por la tarde y L » frescura de E a Fuente , 
por la noche; el viernes, beneficio de A r -
cos, Genio y figura, y el domingo, despe-
dida de la c o m p a ñ í a . 
C A M P O A M O K 
E s t a noche se p o n d r á en escena la obra 
do los hermanos Quintero t i tu lada M a -
rianela . 
P a r a la "tanda vermouth" de m a ñ a n a , 
ce anuncia la comedia de L i n a r e s R i v a s 
t i tulada E a fuerza del mal . 
Pronto se e s t r e n a r á E l K e y . 
Se e x h i b i r á esta tarde en l a raatinée 
de las cuatro, la p e l í c u l a C l v l U z a c l ó n , 
en diez partes. 
L a s d e m á s obras que llenan el progra-
m a no pueden ser m á s interesantes: 
C r i m i n a l o v ict ima, L » sombra. E l p a -
triota servio. L a voz de l a conciencia, 
Sn deblUdad y otras. 
L a p r ó x i m a semana. L a moneda rota y 
L a h i j a del Circo . 
Pronto, Veinte m i l leguas de viaje « n b -
marlno. 
Otra nota de g r a n i n t e r é s anuncia l a 
empresa y es que a part ir de la p r ó x i m a 
Remana en adelante, se p r o y e c t a r á en 
Campof*»^)r una nueva marca de pe l í cu -
las t i tulada Sucesos de actual idad cuba-
na . E s t a p e l í t u l a p r e s e n t a r á los m á s sa-
lientes acontecimientos de la semana, y a 
sean p o l í t i c o s , ya sociales o a lguna otra 
novedad que ocurra , tales como Incen-
dios, huelgas, etc. S e r á n tomadas en las 
calles de la H a b a n a y en el Interior de l a 
I s l a , por uno de los operadores cinema-
t o g r á f i c o s m á s expertos e Inteligentes 
que se dedican a l negocio. L a c á m a r a que 
se u s a r á es de pr imera cal idad, de las 
nombradas " C á m a r a profesional" y su 
lente, de los m á s perfectos y acabados. 
I .a pr imera p e l í c u l a que se t o m a r á con-
t e n d r á escenas del p ú b l i c o saliendo del 
teatro Campoaraor en la m a t i n é e del do-
mingo p r ó x i m o . 
MARTI 
Hoy, en pr imera tanda, doble, Pe t l t 
Café . 
E n segunda. M ú s i c a , L u z y A l e g r í a . 
Pronto, estreno de E l capricho de las 
damas. 
C O M E D I A 
Hoy se e s t r e n a r á la interesante tomedla 
de asunto policiaco en cuatro actos t i -
tulada F a n t o m a » , or ig inal de Miranda y 
C l a r a m o r a . 
Y el jueves, d ía de moda. Sangre A z u l , 
por Frauces'ca Ber t in l . 
P a r a el s á b a d o se anunc ia el estreno 
de L o s mercaderes de amor. 
Y , pronto, ¿ D ó n d e e s t á n mis h i j o s ? 
M A X I M 
E n pr imera tanda de l a f u n c i ó n de 
hoy, martes, la preciosa p e l í c u l a de asun-
to p a t r i ó t i c o . L a o í r a madre. 
E n segunda, la notable c^ita U n cora-
z ó n y una corona; consta de cuatro par-
tes ; en tercera tanda, doble, a precios 
sencillos, l a e s p l é n d i d a t i n t a E a v i d a por 
el R e y . 
E l estreno de la notable cinta L a 
I n m a c u l a d a s e r á el p r ó x i m o viernes, en 
f u n c i ó n de moda. 
A T O E O ( J e s ú s del Monte) 
E s t a noche, la notable p e l í c u l a t i tu-
lada E l hombre enmascarado, en cinco 
partes. 
M a ñ a n a , E l Circulo de Sangre, p e l í c u -
la en series. 
L A R A ( P r a d o y Vir tudes ) 
Hoy , c o n t i n u a c i ó n de L o s Vampiros . 
P a r a muy en breve, se anuncia D e u d a 
do sangre. 
P R A D O 
E u pr imera tanda. U n marido s in m u -
j e r ; en la segunda. A s í es la vrda. y, 
en l a tercera. L a Gioconda, estreno. 
F O R N O S 
E n pr imera y tercera tandas, estreno 
do In cinta t i tulada E l ojo de Diego v, 
en la segunda, los episodios 3 y 4 de 
L a s aventuras de E l e n a , 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Hoy , martes 24, en pr imera tanda. L a 
s i l l a del diablo; en segunda, el episodio 
octavo de L o s Vampiros , 
L A V U E L T A D E L A I R I S 
Ante la e x p e c t a c i ó n que ha despertado 
el anuncio de l a r e a p a r i c i ó n de E s p e r a n -
za I r i s en P a y n ' t . Uarante la primera de-
cena de Mayo, Santos y A r t i g a s abren un 
concurso eniv»* los l e c i o í o s para que é s -
tos digan q u é rinco obras prefieren que 
sean represe litarlas. 
L a s otras cin'co s e r á n L o s C u á q u e r o s , 
Vals de amor. E l conde mendigo, A i r e s 
de P r i m a v e r a y E a generala, que no han 
sido representadas. 
L a s respuestas deben dir ig irse a las 
oficinas de Santos y Art igas , Manrique 
n ú m e r o 138. 
L o s 
F A U S T O 
E n F a u s t o terminan esta noche 
Vampiros . 
E n l a tercera tanda, doble, se e s t r e n a r á 
el d é c i m o y ú l t i m o episodio, t i tulado B o -
das sangrientas . 
E o s esponsales de Ivonne, hermosa 
obra de la casa P a t h é , dividida en cinco 
partes, s e r á exhibida en la segunda tan-
da. 
Y , en l a primera, p e l í c u l a s por Max 
L l n d e r . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en F a u s t o la cinta 
de actual idad t i tu lada L a guerra como 
realmente es. 
N O V E D A D E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
E n t r e las novedades c i n e m a t o g r á f i c a s 
que Santos y A r t i g a s tienen en prepara-
c i ó n , f iguran var ias c intas de fama mun-
dial , que ellos se han apresurado a traer 
a Cuba . 
E n t r e las pr imeras que h a b r á n de es-
trenarse son las m á s notables Maclste, 
soldado alpino, basada sobre aventuras 
de l a guerra actual. 
Y siguen d e s p u é s E s p a s m o s y S e ñ o r e s 
Jurados , F l e c h a de oro, y la p e l í c u l a fcu-
bana t i tu lada L a h i j a del p o l i c í a . 
E N A M A R G U R A 
11 y 1 3 
Hay m a g n í f i c o s de-
partamentos para 
oficinas. 
EN U S H I S H á S GASAS R F O i H A N 
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T E L A S PARA CAMISAS 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
D E U D A D E S A N G R E 
Muy en breve se e s t r e n a r á le notable 
p e l í c u l a t i tu lada D e u d a de sangre. Inter-
pretada por F b i a F a b r l . L i n a MÜUefleur 
y e l actor Eugenio G i r a l d o n L 
E N E L S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rior y como base para su futura conver-
s i ó n , en el tiempo y forma que se deter-
mine, se crea un impuesto de t imbre que 
se h a r á efectivo por medio de sellos a cu-
yo uso obligatorio q u e d a r á n sujetos los 
actos, contratos y documentos que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, en l a forma y por 
la c u a n t í a que Igualmente so determina. 
(a) L a s operaciones de B o l s a a r a z ó n 
de cuarenta por cada m i l pesos o frac-
Wón de m i l l a r en cada t r a n s a c c i ó n . 
(b) Todo recibo privado o ante notario, 
las cuentas de detall istas a los consumi-
dores y las l ibretas de fiados desde cinco 
a cincuenta pesos, con sello de dos cen-
tavos y ñ o s centavos adicionales por ca-
da f r a c c i ó n de cincuenta pesos, hasta lle-
gar a doscientos c incuenta; de doscien-
tos cincuenta a quinientos pesos, treinta 
centavos; do quinientos a mi l pesos, c in-
cuenta centavos y de mi l pesos en ade-
lante, un peso. 
(c) L a s facturas Comerciales y los ex-
tractos de cuentas corrientes en las t ran-
sacciones del mercado interior l l e v a r á n 
los mismos sellos especificados en l a le-
tra anterior o sea la (b ) . 
(d) L a c o n s t i t u c i ó n del contrato de 
arrendamiento en documento privado, sea 
de fincas r ú s t l t u s o urbanas , los contra-
tos de l i a n z a entre propietarios y arren-
datarios o arrendadores e inqui l inos so-
bre a lqui ler o venta de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas en documentos privados, l l e v a r á n 
los -mismos sellos enumerados en la letra 
(b) , s e g ú n l a c u a n t í a del contrato o del 
acto. 
(e) L a s p ó l i z a s o documentos en que 
se consignen contratos d é afianzamiento 
por las C o m p a ñ í a s de F i a n z a s p a r a ga-
rant izar texis clase de servicios, obligacio-
nes o responsabil idades entre part icula-
res, ante la a d m i n i s t r a c i ó n at t iva o en 
procedimientos jud ic ia l e s ; p ó l i z a s de se-
guros y recibos de las pr imas y pensio-
nes anuales o p e r i ó d i c a s de los asegura-
dos, e s t a r á n sujetas a un sello de u n peso. 
(f) L l e v a r á un sello de cinco centavos 
en cada plana, el papel usado en las es-
cr i turas , matrices y documentos protoco-
lados por los notarios, eu los l ibros de 
los Regis tros de l a Propiedad, de los R e -
gistros Mercanti les y de los Regis tros de 
Embarcat-lones de l a Propiedad Naval , y 
en cada h o j a de las l ibretas de cuentas 
corrientes de Bancos y banqueros. L o s 
talonarios de cheques l l e v a r á n en cada 
mandato un sello de dos centavos. 
L a s l ibretas do d e p ó s i t o s en los B a n -
cos con i n t e r é s l l evaran en cada hoja un 
sello de dos centavos. T a m b i é n l l e v a r á n 
X E A X R O " M A R T I " 
V i e r n e s , 3 7 , C o l o s a l E s t r e n o 
i 
La zarzuela de gran espectáculo, en un acto, música del maestro LUNA 
E l A s o m b r o d e D a m a s c o 
RUIDOSO EXITO EN ESPAÑA. REGIO DECORADO NUEVO. 
50 lujosos tr ajes confeccionados para esta obra por la casa GRAN GERARD 
de París. Desde hoy están a la venta las localidades en Contaduría. 
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S A L O N T E A T R O P R A D O 
HOY. MARTES. FUNCION DE MODA 
E S T R E N O . E S T R E N O 
L A G I O C O N D A 
Protagonista: ELENA MAKONSKA 
Santos y Art igas e s t renan , e l p r ó x i m o v i e r n e s , e l Interesante c i n e d r a m a , 
ESPASMOS, r e g í a i n t e r p r e t a c i ó n de l a a c t r i z f r a n c e s a Fab ienne Fabregas . 
c 2928 l d - 2 3 
© o r n o s e vo 
de d í a . 
e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a . 
Relojes de pulsera 
con correa de cue-
ro, esferas lumino-
sas al Radium, án-




En nikel S 8.00 
En plata 10.00 
En oro 18 k. 35.00 C o m e s e v e de noche 
5E REMITE A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA 
AL RECIBO DE SU IMPORTE. 
un sello de dos centavos por cada cinco 
pesos los recibos de d e p ó s i t o s en nume-
rar io que expidan las c o m p a ñ í a s de a lum-
brado para garant izar el consumo de los 
part iculares . S e r á de cuenta de las em-
presas, concesionarios y fabricantes. 
(g) L a s letras de cambio, l ibranzas , 
p a g a r é s u la orden y documentos de giros 
en general, l l e v a r á n los mismos t imbres 
proscriptos en l a letra (b) s e g ú n l a cuan-
t í a de documento. . 
(h) L o s t í t u l o s a c a d é m i c o s , certificados 
de aptitud y diplomas de todas clases, 
t e n d r á n un sello de u n peso. 
(I) L l e v a r á n sellos de veinte centavos 
los folios de los expedientes de subastas 
de obras p ú b l i c a s nacional , provinciales 
y municipales, cuyos sellos s e r á n fac i l i -
tados por los contrat istas o concesiona-
rios a l aprobarse y a d j u d i c á r s e l e s las su -
bastas. L a s bojas de adeudos de las obras 
o tareas ejecutadas l l e v a r á n t a m b i é n , ca-
da uno, u n sello de diez centavos, s in cu-
yo requisito no se o r d e n a r á el pago. 
( j ) Se p r e s e n t a r á n con sello de diez 
centavos las Instanc ias , exposiitelones o 
memoriales en que se soliciten certif ica-
Clones y cada u n a de las certificacioneg 
que se 'expidan por las oficinas p-úbllcas 
nacionales, provinciales y municipales , 
s in perjuicio del derecho de cincuenta 
centavos vigente. No se e x p e d i r á n esos 
documentos sino cuando se soliciten por 
escrito. , . . i ., 
(k) L l e v a r á n sellos de veinte Centavos 
en cada foja los expedientes de apremio 
seguidos por l a a d m i n i s t r a c i ó n nacional , 
provincial v munic ipa l en cobro de tocia 
clase de adeudos, f i j á n d o s e los sellos a l 
satisfacerse la deuda o cualquiera parte 
de ella. • , . . _ 
(1) L l e v a r á n sellos de diez centavos las 
certificaciones de nacimiento, matrimonio 
v d e f u n c i ó n expedidas Con r e l a c i ó n a los 
l ibros del K e g i s t r o C i v i l o a los Kegis tros 
Parroquia les . . , • ' 
(m) L l e v a r á n sellos de veinte centavos 
las certificaciones expedidas por los R e -
gistradores de l a Propiedad Mercant i l y 
Naval . , , ^, i 
(n) E l l ibro de actas del Consejo de 
F a m i l i a l l e v a r á en cada foja un sello de 
dos centavos. T a m b i é n l l e v a r á n sellos de 
dos centavos las copias que se expidan 
de los asientos del l ibro . 
(o) L l e v a r á n sellos de u n peso las l i -
cencias de caza y las de uso de armas. 
C a r e c e r á n de eficacia en toda clase de 
actos p ú b l i c o s los documentos que no ten-
gan los sellos expresados y queda facul -
tado el E j e c u t i v o para Imponey multas 
do dos a diez pesos a los defraudadores. 
A r t í c u l o I I I . — E l grabado y estampa-
c i ó n de los sellos que por el a r t í c u l o an-
terior so autorizan, se h a r á n exclus iva-
mente por cuenta del E s t a d o , que sera 
el encargado exclusivo t a m b i é n de su ex-
pendio. . , . 
A r t í c u l o I V . — S e establece un impuesto 
industr ia l de u n Centavo por cada arroba 
de a z ú c a r de c e n t r í f u g a de guarapo que 
se elabore a par t i r del primero de no-
viembre del corriente a ñ o y que s e r á pa-
gadero por los d u e ñ o s o administradores 
de las fincas en e l batey de cada Ingenio 
productor, con s u j e c i ó n a las disposicio-
nes del Reglamento que oportunamente 
se d i c tará . 
A r t í c u l o V . — S e a p l i c a r á el impuesto so-
bre sociedades y empresas, regulado por 
l a Orden n ú m e r o 463 de 1900 a todas las 
sociedades organizadas en C u b a o en el 
extranjero para l a e x p l o t a c i ó n de las I n -
dustr ias del a z ú c a r y el tabaco, con e l 
c a r á c t e r de impuestos sobre las ut i l ida-
des. E n los gastos de p r o d u c c i ó n se ten-
d r á en cuenta como part idas a deducir 
de legitimo abono las cantidades que d i -
chas sociedades o empresas paguen por 
r a z ó n del impuesto del e m p r é s t i t o , de 35 
millones de pesos o por la f a b r i c a c i ó n . 
A s i la contabi l idad como l a e x a c c i ó n , ha -
b r á n de hacerse necesariamente en \mone-
da de curso legal en la R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o V I . — S e establece un impuesto 
del seis por ciento sobre las uti l idades de 
l a propiedad minera . 
Art icu lo V I L — S e crea un Impuesto d© 
tres por ciento sobre los dividendos ac-
tivos que perciban los accionistas de las 
c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s y los p a r t í c i p e s de 
toda clase de sociedades mercanti les cuan-
do unos u otros no estuvieren compren-
didos en el a r t í c u l o V o no estuviesen 
gravados por Impuestos especiales. 
A r t í c u l o V I I I . — E l impuesto sobre las 
C o m p a ñ í a s de Seguros se eleva al seis por 
ciento. I n c l u y é n d o s e en el Impuesto las 
comisiones de los agentes. 
A r t í c u l o I X . — Q u e d a uefinltivamente es-
tablecido el Impuesto sobre las sucesio-
nes directas autorizado por la L e y de De-
fensa E c o n ó m i c a de 29 de Octubre de 
1914, y en tal v i r tud r e g i r á , para lo su-
cesivo, en la forma que sigue, el a r t í c u l o 
X X I I del Reglamento para la admini s tra -
c i ó n y r e a l i z a c i ó n del Impuesto sobre 
Derechos Reales o F i s c a l e s y t r a s m i s i ó n 
de bienes. 
" A r t í c u l o X X I I . — L a s herencias, sus t i -
tuciones, donaciones, mort las causa , lega-
dos y mejoras de toda Clase de bienes o 
Derechos Reales , p a g a r á n s e g ú n el grado 
de parentesco entre el causante y sus he- \ 
rederos, donantes y legatarios, con e s t r í e - \ 
ta s u j e c i ó n a los tipos slpniientes: 
P r i m e r o : c ó n y u g e s , 2 por 100. 
Segundo: colaterales de segundo g r a -
fio, ;! por 100. 
T e r c e r o : colaterales de tercer grado, 4 
por 100. 
C u a r t o : colaterales de cuarto grado, B 
por 10O. 
Quinto: colaterales de quinto grado, 6 
por 100. Sex to : colaterales de sexto g r a -
do. 7 por 100. 
S é p t i m o : e x t r a ñ o s . 9 por 10O. 
Octavo: en favor del a lma, 10 por 100. 
A r t í c u l o X . — S e autoriza a l E s t a d o para 
cobrar costas de sus colit igantes en los 
l it igios patrimoniales en que ellos fueron 
condenados a pagarlas , reguladas en la 
forma usual . E l impuesto de esas costas 
i n g r e s a r á en firme en el Tesoro. 
A r t í c u l o X . — S e autoriza a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a para modificar por me-
dio de un Decreto, la c l a s i f i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s que no e s t é n expresamente de-
nominados en el A r a n c e l de Aduanas y 
que por r a z ó n de su manufactura , valor 
y apllcacioiies, no deben clas i f icarse con 
las materias pr imas o en bruto que se 
empleen para su f a b r i c a c i ó n . 
A r t í c u l o X I I . — E l Presidente de l a R e -
p ú b l i c a d i c t a r á los reglamentos y dispo-
siciones aclaratorias que fueren necesa-
r ias para l a mejor I m p l a n t a c i ó n y e l de-
bido cumplimiento de esta L e y , deter-
minando o imponiendo las multas y Co-
rrecciones adminis trat ivas a que hubiere 
lugar, conforme a las reglas adminis trat i -
vas de a n á l o g o c a r á c t e r y estableciendo 
los servicios indispensables , de todo lo 
cual d a r á cuenta a l Congreso. 
Palac io del Senado, a 23 de a b r i l de 1917. 
E l d o c t o r M a z a p r e g u n t ó s i e x i s t e 
a l g ú n p r o y e c t o s e m e j a n t e e n l a C á -
m a r a de R e p r e s e n t a n t e s . D e c l a r ó e l 
P r e s i d e n t e , d o c t o r R i c a r d o D o l z , q u e 
n o h a b í a r e c i b i d o n o t i c i a a í l g u n a r e s -
p e c t o a e se p a r t i c u l a r . 
M a n i f i e s t a e l d o c t o r G o n z a l o P é -
r e z q u e p o d r í a p r e g u n t a r s e a l C u e r -
po C o l e g i s l a d o r p o r t e l é f o n o p a r a 
p r o c e d e r c o n c o n o c i m i e n t o d e l c a s o . 
E l s e ñ o r C o r o n a d o d i c e q u e n o h a 
E S T A B L O D E L U Z 
L u z , 33. T e l é f o n o A-1338. A l m a c é n . 
A - 4 6 9 2 . — C O R S I X O F E R N A N D E Z ' 
Carruaje s de lujo. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
Servicio especial p a r a entie- (j¡> O K A 
rros , bodas y baut izos . . «¡P (W*OU 
V i s - a - V l » de duelo y milores úg K í \ f \ 
con parejas ¡̂p O . l / V 
Idem blanco c „ n a lumbrado (JJ-j f\ 
para boda «¡pJLVf 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas . S u c e s o r e s de F. Es teban 
Tenemos panteones de 1 y 2 b ó v e d a s dis-
puestos p a r a enterrar 
S A N J O S E . 5. T E L E F . A 0558. H A H A N \ 
E . O . E . 
E L N I Ñ O 
J O R G E T O M A S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 
m a r t e s , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , s u s 
d e s c o n s o l a d o s p a d r e s , h e r m a n o , a b u e -
l o s , t í o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r -
r a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 64, a l t o s , p a r a 
de a l l í a c o m p a ñ a r e l a i d á y e r a l a 
ú l t i m a m o r a d a , p o r c u y o f a v o r q u e -
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 24 A b r U de 1917. 
N a r c i s o D e l g a d o , M a i i a L . G o n z á -
l e z de D e l g a d o , E l a d i o , T o m á s D e l -
g a d o , F r a n c i s c a H e r n á n d e z de D e l -
g a d o , S i n f o r i a n o G o n z á l e z , Z o i l a R o • 
d r í g u e z de G o n z á l e z , m a d r i n a s e ñ o -
r a M . F e r n á n d e z d e C a s a ñ a s , d o c t o r 
D í a z d e C a s t r o . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
P . 391 2 4 - a . 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a i T u o J e s L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f l c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s , A . 8 5 2 8 y 
A . 3 6 2 5 . A l m a c é n : A . 4 6 8 6 . — H a b a n a . 
l l e g a d o c o m u n i c a c i ó n a l g u n a r e f e -
r e n t e a u n p r o y e c t o p a r e c i d o ; p e r o 
q u e n o d e b o d e m o r a r s e e l q u e se 
p r e s e n t e e n e l S e n a d o . 
A f i r i n a e l d o c t o r M a z a q u e n a d a 
s e p i e r d e c o n q u e q u e d e s o b r e l a 
M e s a y s o s t i e n e e l s e ñ o r C o r o n a d o 
q u e n a d a s e p i e r d e t a m p o c o c o n q u e 
e l p r o y e c t o p a s e a l a s C o m i s i o n e s c o -
r r e s p o n d i e n t e s . 
S e p o n e a d i s c u s i ó n l a p r o p o s i c i ó n 
d e l d o c t o r M a z a y es d e s e c h a d a . 
P r o p o n e e l s e ñ o r C o r o n a d o q u e s e 
p r o r r o g u e l a s e s i ó n h a s t a q u e s e 
t e r m i n e l a d i s c u s i ó n d e l a s u n t o de 
q q e s e t r a t a , p o r q u e v a n a d a r l a s 
s e i s . P i d e e l d o c t o r T o r r i e n t o q u e l a 
p r ó r r o g a s e a h a s t a q u e a g o t e l a o r -
d e n d e l d í a . S e o p o n e e l d o c t o r M a -
z a . E l s e ñ o r C a s t i l l o h a c e u n a p r o -
p o s i c i ó n c o n c i l i a d o r a : s o l i c i t a u n a 
p r ó r r o g a de m e d i a h o r a . S e a c e p t a 
l a i d e a d e l s e ñ o r C a s t i l l o . 
L a P r e s i d e n c i a , a l a c u a l s e h a d a -
do u n v o t o d e c o n f i a n z a p a r a d e s i g -
n a r l o s m i e m b r o s de l a C á m a r a q u e 
h a n d e e s t u d i a r e l p r o y e c t o de i m -
p u e s t o s , d e s i g n a a l o s s e ñ o r e s G o n -
z a l o P é r e z , S u á r e z , R i v e r o , G o i c o e -
c h e a y C o r o n a d o . 
L A E S C U E L A D E S A N A L E J A N -
D R O 
\ S e l e y ó u n a p r o p o s i c i ó n de l e y r e -
o r g a n i z a n d o l a A c a d e m i a d e S a n 
A l e a n d r o ( E s c u e l a d e P i n t u r a d e l a 
H a b a n a . P a s ó a l a C o m i s i ó n d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
O T R O P R O Y E C T O D E B E R E N G U E R 
A i n s t a n c i a s de l o s s e n a d o r e s s e -
ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , A j u r i a , C o r o -
ne do y A l b e r d i , s e a c o r d ó r e n o v a r e l 
s i g u i e n t e p r o y e c t o de l e y d e l e x - s e -
n a d o r s e ñ o r B e r e n g u e r : 
A r t í c u l o l o . S e m o d i f i c a l a P a r t i d a 
n-lmero 253 A . P e s o N e t o , A r r o z c o n 
c á s c a r a o m e d i o d e s c a s c a r a r , c o n o -
c i d o c o m e r c i a l m e n t e p o r " A r r o z p a -
d y " y " A r r o z c a r g o " l o s 100 k i l o g r a -
m o s $ 0 . 4 0 . P a r t i d a 254 P . P e s o b r u -
to b r u t o , a r r r o z d e s c a s c a r a d o de 
c o n s u m o , l o s 100 k i l o g r a m o s , $ 1 . 2 0 . 
A r t í c u l o 2 o . L a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a d i c t a r á l a s d i s p o s i c i o n e s a d u a 
ñ e r a s p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a p r e -
s a n t e l e y , q u e e m p e z a r á a r e g i r d e s -
do s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l S e n a d o , a 
23 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
( f ) N i c o l á s A l b e r d i , Antonio G o n -
z a l o P é r e z , M . A j u r i a , M . M . C o r o -
n a d o . 
R E F O R M A D E L A C O N S T I T U C I O N 
S e a c o r d ó r e n o v a r e l p r o y e c t o de 
l e y d e l d o c t o r D o l z s o b r e r e f o r m a 
d e l a r t í c u l o 53 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E L G A N A D O 
S e e n v i ó a l a s C o m i s i o n e s d e C ó d i -
gos , A r a n c e l e s y H a c i e n d a e l s i -
g u i e n t e p r o y e c t o d e l s e ñ o r G a r c í a 
O s u n a : 
A r t í c u l o l o . Q u e d a d e r o g a d o e l de-
c r e t o n ú m e r o 731 de 7 de J u l i o de 
1908 e n l a p a r t e q u e m o d i f i c a l a p a r -
t i d a 184 c o r r e s p o n d i e n t e a l g r u p o I 
de l a c l a s e X de l o s A r a n c e l e s de 
A d u a n a s y , e n s u c o n s e c u e n c i a , a 
p a r t i r de l a p u M i c a c i ó n d e e s t a l ey , 
oc a d m i t i r á l i b r e do d e r e c h o s p o r 
Iob p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a h a b i l i -
t a d o s a l p r e s e n t e o q u e e n lo s u c e s i -
v o s e h a b i l i t e n , d u r a n t e u n p e r í o d o 
de dos a ñ o s , e l g a n a d o e n p i e q u e se 
i m p o r t e d e s t i n a d o a l c o n s u m o o a l a 
r e p r o d u c c i ó n , c u a l e s q u i e r a q u e s e a n 
s u p e s o y p r o c e d e n c i a . 
P a l a c i o d e l S e n a d o , H a b a n a , 19 de 
A b r i l de 1917 . 
( f ) A . G . O s u n a y o t r o s . 
E L S U M I N I S T R O D E A G U A 
S e a c o r d ó r e n o v a r e l s i g u i e n t e 
p r o y e c t o d e l s e ñ o r G a r c í a O s u n a : 
A r t í c u l o l o . S e d e c l a r a de u t i l i d a d 
p ú b l i c a e l s e r v i c i o de s u m i n i s t r o de 
a g u a a l a s p o b l a c i o n e s de l a R e p ú -
b l i c a . 
A r t í c u l o o. E l E s t a d o , l a P r o v i n c i a 
y e l M u n i c i p i o d e j a r á n d e p e r c i b i r 
c o m o I n g r e s o e l c a n o n a r b i t r i o q u e 
p o r e l e x p r e s a d o s e r v i c i o h a y a n v e -
n i d o p e r c i b i e n d o y s ó l o p o d r á n p e r -
c i b i r e n lo a d e l a n t e l o e s t r i c t a m e n t e 
n e c e s a r i o p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de 
d i c h o s e r v i c i o . 
L o s c o n t r a t o s y a r r e g l o s l e g a l e s 
e f e c t u a d o s e n t r e l o s o r g a n i s m o s y e l 
E s t a d o y l a s C o m p a ñ í a s o p a r t i c u l a -
r e s p a r a e l s u m i n i s t r o d e l a g u a , se 
m a n t e n d r á n e n v i g o r h a s t a s u e x p i -
r a c i ó n s i n q u e p u e d a p r o r r o g a r s e o 
c e l e b r a r s e o t r o s a n á l o g o s . " 
U N A C A R R E T E R A 
S e a c o r d ó r e n o v a r e l p r o y e c t o c o n -
c e d i e n d o c u a r e n t a m i l p e s o s p a r a 
u n a c a r r e t e r a d e l a P l a y a d e M a -
r i a n a o a J a i m a n i t a s y v e i n t e m i l p a -
r a u n p u e n t e s o b r e e í r í o Q u i b ú . 
U N A P E N S I O N 
R e n o v ó s e t a m b i é n e l p r o y e c t o q u e 
s i g u e : 
A r t í c u l o l o . S e c o n c e d e d u r a n t e 
c i n c o a ñ o s , u n a p e n s i ó n de c i e n p e -
s o s m e n s u a l e s , p a r a c o n t i n u a r e n e l 
e x t r a n j e r o s u s e s t u d i o s de p a i s a j e y 
e & c e n o g r a f í a , a l p i n t o r c u b a n o s e ñ o r 
L i n o V i l l a r . 
A r t í c u l o 2o. C a d a s e i s m e s e s r e m i -
t i r á e l s e ñ o r L i n o V i l l a r u n c u a d r o 
a l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a y B e l l a s A r t e s , c o n d e s t i n o a 
u n a o f i c i n a p ú b l i c a . 
P a l a c i o d e l S e n a d o , H a b a n a , 19 de 
A b r i l de 1 9 1 7 . 
( f ) A . G . O s u n a , 
E K F A V O R D E L O S M A R I N O S C U -
B A N O S 
S e a p r o b ó e l d i c t a m e n d e l a C o -
m i s i ó n de C ó d i g o s f a v o r a b l e a l p r o -
y e c t o q u e d i s p o n e q u e l o s c a p i t a n e s 
de P u e r t o , A d m i n i s t r a d o r e s de 
A d u a n a y C ó n s u l e s n o d e s p a c h e n 
b u q u e s n a c i o n a l e s s i s u c a p i t á n , o f i -
c i a l e s de c u b i e r t a y m á q u i n a n o s o n 
t t u l a r e s y c i u d a d a n o s c u b a n o s . 
L A J U B I L A C I O N D E L O S J U E C E S 
Y M A G I S T R A D O S 
S e i b a a d i s c u t i r e l p r o y e c t o de 
l e y d e l S e n a d o m o d i f i c a d o p o r l a 
C á m a r a s o b r e j u b i l a c i ó n d e f u n c i o n a 
r i o s d e l P o d e r J u d i c i a l ; p e r o c o m o 
m a n i f e s t a r a e l d o c t o r M a z a q u e p e n -
s a b a o p o n e r s e a l a a p r o b a c i ó n d e l 
p r o y e c t o e i b a n a d a r l a s s e i s y m e -
d i a , s e s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
L A C O M I S I O N D E G O B I E R N O 
A y e r , p o r l a t a r d e , s e r e u n i ó l a 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o d e l S e n a d o p a -
r a t r a t a r s o b r e e l p e r s o n a l d e l a A l -
i a C á m a r a . 
S e a c o r d ó d e c l a r a r c e s a n t e s a a l -
g u n o s de l o s e m p l e a d o s . 
A l O C U C I O I L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
P o r r e c o m e n d a c i ó n de l a J u n t a de 
S u b s i s t e n c i a N a c i o n a l , de l a c u a l 
f o r m o p a r t e , y a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a h a d i c t a d o c o n f e c h a 20 
d e l m e s a c t u a l u n d e c r e t o r e g l a m e n -
t a n d o l a v e n t a d e l p a n , r e g u l a n d o e l 
p r e c i o a q u e h a de e x p e n d e r s e e s t e 
a r t í c u l o , l a c a r n e , e l p e s c a d o y a l -
g u n o s o t r o s v í v e r e s y f i j a n d o l a s p e -
n a l i d a d e s q u e s e i m p o n d r á n a l o s 
i n f r a c t o r e s de e s t o s p r e c e p t o s . 
P a r a q u e e s a s m e d i d a s p r o d u z c a n 
e l r e s u l t a d o p e r s e g u i d o , n o b a s t a s ó -
lo q u e e s t a A l c a l d í a , c o m o es s u p r o -
p o s i t o , h a g a c u m p l i r p o r m e d i o de 
s u s a g e n t e s lo q u e se h a d i s p u e s t o , 
s i n o q u e es p r e c i s o t a m b i é n q u e t a n -
to l o s c o m e r c i a n t e s a l p o r m a y o r c o -
m o a l d e t a l l p r e s t e n s u c o n c u r s o y 
eme t o d o s l o s v e c i n o s s e c u n d e n a l a s 
a u t o r i d a d e s e n e l c u m p l i m i e n t o de 
. s u s d e b e r e s , h a c i é n d o l e s s a b e r c u a l -
q u i e r a i n f r a c c i ó n q u e t r a t e de r e a l i -
z a r s e e n lo q u e r e s p e c t a a l peso , 
p r e c i o y c a l i d a d de l o s a r t í c u l o s 
m e n c i o n a d o s , p a r a q u e p u e d a n c o -
r r e g i r s e t a l e s f a l t a s . 
I m p o r t a t a m b i é n q u e e l v e c i n d a r i o 
f i j e s u a t e n c i ó n e n l a c o n v e n i e n c i a 
de o b s e r v a r e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s l a m a y o r e s c r u p u l o s i d a d p o -
s i b l e e n l a a p l i c a c i ó n de l o s p r i n c i -
p ios de b u e n a e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
L n a l a b o r p r e v i s o r a a e s t e r e s p e c t o , 
u n a c u i d a d o s a y e q u i t a t i v a d i s t r i b u -
c i ó n d e l o s a r t í c u l o s q u e c o n s t i t u y a n 
e l c o n s u m o d i a r i o e n c a d a c a s a , e v i -
t a r á q u e s e l l a g a d e s p i l f a r r o h o y de 
lo q u e p u e d e f a l t a r m a ñ a n a y c o n -
t r i b u i r á n o t a b l e m e n t T ^ T r ^ ^ 
n o s d i f í c i l n u e s t r o actualhacer ^ 
e c o n ó m i c o . ^ t u a i probC^ 
L a s i t u a c i ó n ex iKe ' 5 
todos , s a c r i f i c i o s que 'no L P a n e *e 
t i m a r s e e n b i e n de l i n t e r e í ^ 1 1 s ^ 
e s t a A l c a l d í a c o n f í a en ' SOcial; y 
b l e de l a H a b a n a , s i n ^ el * ¿ 
c l a s e s , d á n d o s e c u e n t a S T 0 1 1 í8 
d ó n c r e a d a , h a b r á de p r e l ? sltu'-
p o d e r e s p ú b l i c o s e l apovn * a 
p a r a s o l u c i o n a r e l problemaeCfa--
s u b s i s t e n c m s e n f o r m a s ^ ! / 6 Ia' 
p a r a t o d o s . Satlstactorij 
H a b a n a . 23 de A b r i l de 1917 
(f) M . VARONA 
R e v i s t a s 
e s t r a d a 
H a n l l e g a d l o a l a librería "r., 
v a n t e s " , de R i c a r d o Velo^n n,j. 
62. l a s s i g u i e n t e s revis tas de 
d i : d : L a E s f e r a , B l a n c o y 1 
N u e v o M u n d o y Mundo Gráfico' 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE Parn 
Especialista en l a curación -adH 
de las hemorroides, sin dolor ni Z 
pleo de anestésico, pudiendo ej J 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p, m. diaria, 
C I E N F U E P O S . 44. ALTOS. 
C 4 1 Iu.-iál. 
DR. HERNANDO» 
C a t e d r á t i c o d e la Universi. 
d a d . G a r g a n t a , Nariz y Oídoi 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3. 
A V I S O I 
" l e P e l i l T r i i 
N o s e s g r a t o p a r t i c i p a r a nnestrt 
í a v o r e c e d o r e s que y a e s t á n en exi! 
b i d ó n l o s h e r m o s o s modelos que a» 
b a m o s de r e c i b i r de l a s mejores cuíí 
de P a r í s . 
CONSULADO, casi 
na i S. 
¿ C u á l e s e l p e n é d i c o 
m á s e j e m p l a r e s imprm*7 
E S D I A R I O D E L A MARI-
N A . 
Eí caízadó c]Lie satis 
S E V E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A ^ ' 
F a b r i c a d o s p o r F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e n 
N . H . . U . S . A . 
O P E R A C 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c lase de Ü l c ^ r * 
y tumores* |¡2$ 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de ̂  
E»p«cJal para los pobres: de 3 y media 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E - , 
loteresante aoto de 
la sala de lo cr imi-
nal del Tribunal 
Supremo 
«nstenta la doctrina dé que el 
56 nte que es acusador privado, 
r? srompañar el testimonio de po-
tK'le f " rsonarae ante l a Sa la de lo 
r'er' A del Supremo, cuando ges-
Crinllnnr medio de procurador. Que el 
tioIf nal no puede suplir las deficien-
las gestiones de un acusador 
cías en ^ el poder utilizado en 
pI rurso de queja, que se sustenta 
a0 reilo separado, no puedo ser ut i l i -
en r0or el recurso de c a s a c i ó n , ref i -
Endose a él solamente. 
Cía 
Sociedad "Zárraga Mart ínez y 
^ dedujo causa cr iminal contra 
a- ñores Nemesio Ferm>ndez y A l -
loe+ Gelí por un supuesto delito de 
fcíulación de contrato. Y a l perso-
narse 
Crin» 
la Audiencia, l a Sa la de lo 
nal, observando que anterior-
Íp se había dictado un auto que 
111611 firme sobreseyendo 1* causa y 
era. ^d0 por deca ído en su derecho a l 
^ i T ^ o r resolvió por pro\ idencia no 
S r por Parte a dicha Sociedad pa-
Irusar a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Tr ií a los cuales el F i s c a l no acusaba 
lohía. pedido el sobreseimiento pro-
y-innal dos veces. L a Sociedad "Zá-
VSa Martínez y C ía , - e s t a b l e c i ó re -
nrso de súplica, que le fue negado; 
. Mec ió casac ión que tampoco le 
mí admitida; y entonces interpuso 
-pía que el Supremo d e c l a r ó con l u -
r aunque el Magistrado Gut iérrez 
onirós formuló vot part icular en el 
ntido de que debía declararse s in 
inear el recurso de queja. Admitido, 
mes este recurso, la Sa la de lo c r i -
minal de la Audiencia, cumpliendo la 
cpritencia del Supremo, e n t r e g ó a l a 
'ociedad "Zárraga Mart ínez y Cía." la 
cprtificación de ley. y la e m p l a z ó ; y 
• personarse la referida sociedad en 
el Supremo, lo hizo, s in a c o m p a ñ a r 
testimonio de poder el procurador del 
recurrente, y re f i r i éndose a l poder 
rué obraba en el recurso de queja. L a 
Sala del Supremo r e s o l v i ó no haber 
¡ugar a tenerlo por personado a dicho 
procurador, por no haber a c o m p a ñ a -
do el poder ni haber pedido a la S a -
la que se certificara el poder que 
obraba en el recurso de queja. Con-
tra esta resolución, a c o m p a ñ a n d o el 
poder, estableció recurso ce s ú p l i c a 
la Sociedad "Zárraga Mart ínez y Cía.'1 
oponiéndose a dicha súpl ica el le tra-
do Santiago Gutiérrez de Celis , defen-
sor de Alberto Gelí y C a s t a ñ e d a . 
El Supremo declara sin lugar el 
recurso de súpl ica por los siguientes 
fundamentos: 
CONSIDERANDO que el recurso de 
cieja, por ser de distinta naturaleza 
«el de casación, se sustancia ante es-
té Tribunal separadamente, aun cuan-
do ambos recursos se hayan inter-
presto en una misma cansa y con mo-
tivo de la propia r e s o l u c i ó n ; lo cual , 
por otra parte, era conorido por la 
representación de la Sociedad recu-
rrente, puesto que en su escrito per-
sonándose señaló el expediente n ú m e -
ro cuarenta de la rad icac ión del pa-
sado año mil novceientos diez y seis, 
destinado a sustanciar su anterior r e -
curso de queja, a l efecto oe que por 
tener en él acreditada dicha represen-
tación se tuviere asimismo por justif i -
cada en este recurso. 
CONSIDERANDO que en el a r t í c u -
lo diez y nueve de la Orden n ú m e r o 
noventa y dos de mil ochocientos no-
venta y nueve, impone al represen-
iai le del acusador privado la presen-
tación de escritura de podf-.r a l perso-
narse para sustentar los recursos de 
Pfsación admitidos, precepto que no 
ruede entenderse cumplido cuando 
cicha escritura se ha presentado pa-
j a otro efecto, con motivo de otro re -
curso y en expediente distinto ya a r -
el»'vado, como ha sucedido en el pre-
sente caso, s in que el recurrente n i 
a u n s iquiera pidiera que se cert i f ica-
se el expresado poder en autos, lo 
cual el T r i b u a l no rebla acordar de 
oficio, pues no le era l íc i ta disponer-
lo para supl ir deficiencias en las ges-
tiones de un acusador privado a quien 
el mencionado a r t í c u l o equipara a l l i -
tigante en juicio c iv i l , en cuanto a l a 
reforma y requisitos de su compare-
cencia, a l efecto y a Indicado de sus-
tentar los recursos de c a s a c i ó n admi-
tidos. 
C O N S I D E R A N D O que s i bien con-
ferme a l a r t í c u l o dos cientos seis de 
la L e y de Enjuic iamiento C r i m i n a l el 
Secretarlo e s t á obligado a c a r cuenta 
a l T r i b u n a l de todas las pretensiones ' 
escritas en el mismo d í a que le fue-
entregadas, s i esto sucediese an-
te¿ de las horas de audiencia o du-
lante ellas y a l día siguiente s i se le 
entregaren d e s p u é s , y en ei presente 
caso, presentado escrito £.1 r e i n t i d ó s 
del pasado mes de Febrero, s in que 
conste l a hora, el S e c r ^ a r l o , s e g ú n 
1í torma a l a vez, dió cuenta el veinti-
siete, esta falta no puede influir en la 
r e s o l u c i ó n del recurso de s ú p l i c a que 
f-e ha Interpuesto, pues en todo caso 
era o b l i g a c i ó n Ineludible del r e c u -
n e n t e l a de comparecer en forma, y 
en el orden meramente p i á c t l c o , bien 
l iúdo supl ir l a o m i s i ó n al propio dia 
•veintiocho, en que se d ic tó > se le no-
t i f i có personalmente la providencia 
interpelada, trayendo testimonio del 
poder o interesando se pidiera cert i -
f i c a c i ó n del mismo que, como reme-
dio de s u b s a n a c l ó n a l efecto, la pro-
pia providencia Indicaba. 
C O N S I D E R A N D O que e i m é r i t o a 
lo expuesto procede declarar s in l u -
gar el recurso de s ú p l i c a interpuesto. 
Se declara NO H A B E R L U G A R a l 
recurso de s ú p l i c a a que esta resolu-
c i ó n se refiere sin especial condena-
c i ó n de costas. 
A consecuencia de esta r e s o l u c i ó n , 
c( mo el F i s c a l de l a Audiencia h a pe-
d'do el sobreseimiento, puesto que no 
a t u s a y como queda firme el auto de 
la S a l a de lo cr iminal de la Audien-
c i a , que n e g ó a la Sociedad " Z á r r a g a 
iMí r t ínez y Cía." el derecho a ser par-
I te acusadora, es evidente c.ue la cau-
1 sa seguida contra los s e ñ o r e s Neme-
I sio F e r n á n d e z y Alberto C-'elí s e r á so-
j h r e s e í d a y archivada. 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a 
( ^ s r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L a fatulldad nos persigue.—Viulos ho-
menajes*—Dos estrenos. E l ferro-
c a r r i l de l a Casta*—Otras u i í t l c las . 
Parece que pesa una fatalidad so-
bre Galic ia . E n pocos d ías , puede de-
cirse , han bajado a la tumba varios 
gaVegos de s l g n l f l c a c l ó a . Pr imero "i 
Chañé , luego Pondal, d e s p u é s '.Tanuel 
N ú ñ e z Gonzá lez , m á s tartie Ga-staña-
auy y ahora J e s ú s R o d r í g u e z I ó p e / . 
E n t r e estos muertos los ha? de his 
cup.'ro provincias. Y aun otra curiot-í-
dad tres eran m é d i c o s , Pondal, Gaq-
¿a' úduy y R o d r í g u e z Lópeiü 
G a s t a ñ a d u y , era quer:d.simo en 
P c i t e v e d r a , en Orense, contaba con 
giandes s i m p a t í a s N ú ñ e z Gonzá lez y 
J e s ú s R o d r í g u e z L ó p e z , era el hom 
h»'e popular de Lugo. G a s t a ñ a d u y ti.. 
i lo y i n broma, e scr ib ió cosas muy 
interesantes. De é l era "Pote g a l l e r o " 
N ú ñ e z Qc n z á l e z , abogado, que h a u l i 
vivido .•m un convento cierto tiempo, 
"vsultabi un m í s t i c o . R i o i í g u e z L ó -
pez, s in embargo, tenia un r e l a v e 
mayor. 
Como periodista se distinguiera na-
ciendo a r t í c u l o s notables en diversos 
dlc'.rlos y revistas. Deja, a d e m á s , va-
rias obras muy celebradas por la c r i -
tica. U n poema gallego en verso titu • 
Jado "Cousas das mulleres;" una co-





V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Si os preocupase la apariencia ó condición de 
vuestro cabello, procuraos sin tardanza un irasco 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer. Le da al ca-
beilo una apariencia más rica y más sedosa; man-
tiene limpios y sanos el cabello y el cuero cabelludo, 
V os ayuda á arreglar el cabello con más soltura. 
Preparado por Dr. J . C . Ayer y Cia. , Lowell, Mass., E . U . A . 
l e c c i ó n muy nutrida de chispeantes 
p o e s í a s , escritas t a m b i é n en nuestro 
Idioma "Pasaxelras." E n esta colec-
c i ó n es donde figura el famoso d i á l o -
go "O b í c o " del cual hizo una inspi-
rada y c l á s i c a mufioira Montes. ( ¡ A y 
M c r u x i ñ a por Dios dame un hico!) 
R o d r í g u e z L ó p e z e s c r i b i ó varios l i -
bros m á á , entre los que recordamos 
"Supersticiones en Gal ic ia" y "Preo-
cupaciones en medicina," a m é n de la 
famosa comedia "O Chufón," m a r a v i -
l la de Ingenio que aun ahora viene 
e s t r e n á n d o s e con gran é x i t o en m u -
chos pueblos de Gal ic ia y algunos de 
A m é r i c a . ( E n Buenos Aireá se estre-
n ó h a r á dos meses.) 
J e s ú s R o d r í g u e z López , era a d e m á s 
»in buen gallego, hasta tal punto que 
le prestaba todo su entusiasmo a la 
"Jlirmandade da F a l a , " su entusias-
mo moral y material , pues aun hace 
pocos d í a s g i ró dinero a L a Coruña 
t a r a ayuda de los gastos de "A No-
sa T e r r a , " que d e c í a era su p e r i ó d i c o 
predilecto. T a m b i é n se s i g n i f i c ó por 
su amor a Lugo. P r e s i d i ó l a "Liga de 
•Vmigos" de aquella ciudad lo mismo 
quo el "Orfeón Gallego1." E r a justo, 
por tanto, que Lugo en pleno asistie-
se a su entierro, como lo hizo. 
Nosotros escribimos coix pena. De 
los "precursores" y a solo queda M u r -
g!''a, viejo y achacoso. De los de l a 
^ e r e r a c l ó n subsiguiente v a n desapa-
reciendo todos. Ahora, pues, como nun 
ra se hace necesario robustecer y v i -
gorizar las "Hirmandades da F a l a , " 
para que sean planteles de luchado-
rec de pensadores, de a p ó s t o l e s . 
E n e l Centro Gallego de Madrid se 
c e l e b r ó una s o l e m n í s i m a -velada ne-
c r o l ó g i c a a la memoria del gran con-
ten á n e o que se l l a m ó en -vida Al f re -
do Vicenti . 
E l secretario del Centro, d i s er tó a 
manera de p r ó l o g o sobre el motivo de 
la ve lada; don Roberto Castrovido, 
acerca de "Vicenti, periodista;" don 
Manuel L i n a r e s Rivas "Vicenti, poe-
ta." el s e ñ o r m a r q u é s de Figueroa, 
"Vicenti, prosista;" don Waldo A l -
•varez I n s ú a , "Juventud de Vicent i ;" 
don J o s é R o d r í g u e z Carracido "Vicen-
ti y Portuga l ;" don Wenceslao F e r -
n á n d e z F l ó r e z "Vicenti, g u í a y pro-
tector de la actual g e n e r a c i ó n lite-
rar ia ." 
Luego, el presidente del Centro, se-
ñor E s p a d a , hizo un r e s ú m e n de la 
colada. 
A d e m á s de la velada que en home-
naje a Pondal, efectuaron "Os amigos 
da F a l a , " de L a Coruña, hubo otra 
de l a misma entidad de Monforte y 
ot ia de la de Santiago. Epta ú l t i m a 
c o n s i s t i ó en una conferencia del s e ñ o r 
Oi^iz Novo I lustrada con lectura de 
n o e s í a s del bardo por el notable vate 
"Victoriano Taibo. 
Asist iere na ella muchos escolares 
corapostelanos. 
Se e s t r e n ó en Madrid la tragedia 
p o é t i c a del poeta y c l é r i g o orensano 
Antonio Rey Soto, "Amor que vence 
a l í<mor." 
Obtuvo un éx i to . Sin embargo l a 
obia fué reformada bastante desde sü 
cptreno en L a Coruña y en los d e m á s 
putblos de Gal ic ia . 
E n Madrid, t a m b i é n , se e s t r e n ó por 
l a orquesta F i l a r m ó n i c a una notable 
"^uite de aires gallegos." Su autor es 
un joven m ú s i c o , llamado Llorens 
que no h a nacido en nuestra t ierra. 
L a c r í t i c a hizo calurosos elogios de 
di'dia c o m p o s i c i ó n . 
L a J u n t a permanente ferrolana 
pro-ferrocarri l de la Costa, se r e u n i ó 
con objeto de tomar acuerdos de i m -
portancia. Uno de ellos tuc dirigirse, 
en consonancia con la junta s imilar de 
Gijón a los s e ñ o r e s marqueses de F i -
gueroa y M e l q u í a d e s Alvarez , para 
exigirles den cuenta, en su nombre y 
en e l de los d e m á s diputados galle-
gos y asturianos, de los motivos que 
han tenido para no presentar en las 
Cortes u n voto particular al proyecto 
do ferrocarri les secundarios como 
prometieran, poniendo ante el gobier-
no el dilema de aprobarlo o atener-
so a una o b s t r u c c i ó n en el proyecto 
de Autorizaciones. 
Los diputados s a l d r á n i o r petene-
ras. No d irán la verdad; que ellos no 
tienen independencia, pornue no son 
ve.daderos representantes del pa í s 
cerno los catalanes y a d e m á s s u e ñ a n 
con hacer c a r r e r a po l í t i ca . 
Y a veremos lo que acuerdan las 
Juntas P e r m a n e n t e s . . . 
Nosotros las d e s e n g a ñ a m o s a tiem-
po. E s c r i t o e s t á lo que les dijimos. 
Í ÍOTAS S O C I A L E S 
E l ministro de Marina, v i s i t ó Vigo, 
Pontevedra, Santiago y F e r r o l , para 
enterarse por s í mismo de l a clase de 
C e í e n s a s que han de hacer en nues-
tra costa. 
— H a n jugado en L a Coruña un i n -
teresante partido de foot-ball, el " V i -
go Sporting" y el "Deportivo" coru-
ñ é s Hubo empate en el primer jue-
go. L o s á n i m o s se apasionaron. 
— E l genial pianista polaco Arturo 
Rubinstein, dió dos nuevos conciertos 
en L a Coruña , luego de haber tocado 
en Vigo. 
—Se c e l e b r ó en las Snmozas con 
g i a n solemnidad la fiesta del árbol . 
— H a fallecido en Monterroso el p á -
rroso de Novelna, don J o s é Ignacio 
Otero. 
— C e l e b r ó con gran solemnidad la 
primera misa en L a Coruña el joven 
p r e s b í t e r o don Miguel Castro Mase-
da 
— C o n el nombre de "Protectora 
Compostelana" quedó constituida en 
el luga rdé l Rueiro de F I g u e i r i ñ o , 
una sociedad ganadera de Socorros 
Mi-.tuos. 
— L a r o m e r í a de San L á z a r o se ce-
lebró en varios pueblos de Gal i c ia con 
la a n i m a c i ó n de costumbre. 
— L a directiva de l a U n i ó n Comer-
cial e Industr ia l de Woya, deseando 
c a r Impulso a las ferias que mensual-
rn^nte viene celebrando, a c o r d ó otor-
gar premios en m e t á l i c o a las perso-
nas que concurran con ganado a 
ellas. 
— F a l l e c i ó el c a p e l l á n de S a n P e -
dro de Boa (Noya), don Adolfo Tobio, 
siendo su muerte muy sentida. 
—Se ha constituido en L a C o r u ñ a 
una L i g a a n t l g e r m a n ó f i l a , f i l ial de 
la que en Madrid acaudil la Miguel de 
Lnamuno. 
— H a n fallecido en Betanzos la se-
uorita Angela P á e z y don J u l i á n S á n -
chez Losada; en Orol don J o s é Puen-
tes y en las Puentes, el secretario d© 
aquel Ayuntamiento don A n d r é s C o -
r r a l y Pico. 
— D i ó una conferencia en el " C i r -
co de las Artes" de Lugo, el famoso 
criminal is ta gallego, don Gerardo Do-
val. . ^ 
— F u é nombrado recaudador de con 
tribuciones de Vivero el f a r m a c é u t i c o 
don J o s é P l á Zubir l . 
—Parece que hubo una manifesta-
c i ó n de determinado n ú m e r o de veci-
nos en. Muras, contra el secretarlo de 
aquel Ayuntamiento don Vicente R o -
dr íguez . E n vista de ello' a b d i c ó el 
viejo secretario el cargo en su hijo, 
don T o m á s . E n p e q u e ñ o , esto recuer-
da la r e v o l u c i ó n rusa. Y merece por 
todo comentario la e x c l a m a c i ó n de 
moda: ¡ P r o t o p o p o f f ! ! Don Vicente 
R o d r í g u e z , s e g ú n nuestras noticias, 
es una excelente persona. 
— E n el Ayuntamiento de Corgo 
(Lugo) ventilase un asunto jud ic ia l -
mente, que motiva animados comen-
tai ios. 
Un vecino de la parroquia de L a -
jera , de edad madura, viudo y con h i -
jo?, ya talluditos .tenia amorosas re -
iacion'és con una muchacha de aque-
lla misma vecindad, p r o p o n i é n d o s e 
formalmente contraer con su joven 
novia nuevas nupcias. 
T a n formalmente, que por lo visto, 
para que la novia aportase a l matr i -
n culo alguna dote, le rega ló , previa 
i na escri tura de venta, m a g n í f i c a 
f. nca en el precio de cien pesetas. 
D e s p u é s , el futuro reincidente a la 
coyunda matrimonial, lo p e n s ó mejor 
y d e s i s t i ó de sus propós i to s de boda, 
rompiendo las amorosas relaciones 
con su futura esposa. 
Y ahora, el hombre quiere volver a 
s r d u e ñ o de la finca, pero como hay 
por medio la escri tura de compra, la 
muchacha desairada en sus aspiracio-
nes matrimoniales, sostiene sus dere-
chos a los terrenos legalmente adqui-
ridos. 
E l Juzgado munic ipal de Corgo 
sustancia el pleito entablado y a l l í 
andan a l a g r e ñ a en papel de oficio 
Iok ex-novios. 
D í c e s e que la finca objeto de litigio 
ua sido valorada en 7,000 pesetas. 
— E n Bolro se c e l e b r ó l a fiesta del 
á?bol con gran entusiasmo. Se p lan-
taron m á s de 200 hermosos tilos en 
l a carretera de P a d r ó n . 
— E l Orfeón de Santiago, reorgani-
zado ante el sepulcro de Chañé , e s t á 
dispuesto a trabajar con entusiasmo, 
tomando parte activa en el rec ibi -
ir lento que se le prepara en aquella 
ciudad a l Orfeón de Lugo que al l í Irá 
de " torunée" por la Pascua. 
— F a l l e c i ó en L a Coruña , don V i -
cente Nistal Nieto. 
— E n Herves ( C a r r a l ) f a l l e c i ó l a 
anciana d o ñ a Rosa Pardo, viuda de 
Vc.rela. 
— I n a u g ú r a s e el domingo de P a s -
cua, en Santiago, u n Ateneo M é d i c o 
E s c o l a r . E n é l se c e l e b r a r á n Impor-
tantes actos a c a d é m i c o s . 
— E n San Esteban de Casul las vie-
ne c e l e b r á n d o s e una m i s i ó n de P .P . 
Redentoristas. E n Ares c o m e n z ó a 
celebrarse otra. 
— E n Monterroso contrajeron m a -
trimonio la s e ñ o r i t a Mar ía Yebra , h i -
'a del secretario de aquel Ayunta-
miento y el joven don Jo£,é V á z q u e z 
P fz . 
• — E l Ayuntamiento de L a Coruña , 
c o n s i g u i ó u n pasaje a m i í a d de pre-
cio, para Nueva Y o r k , con destino a l 
joven asilado J u a n Gonzá lez , que a 
costa del mismo municipio s i g u i ó los 
estudios de contador mercanti l . T a m -
b ién le hizo un donativo de 500 pese-
ta?. 
—Se v e r i f i c ó en B r i ó n con gran 
solemnidad la fiesta que anualmente 
organiza en honor de S a n J o s é , la res -
petable s e ñ o r a de la Maza. 
- - -Ha fallecido en Ser ie s (Muros) 
la anciana madre del comerciante co-
r u ñ é s don S i m ó n Cambeiro. 
— L a colonia catalana de Santiago 
trata de celebrar fiestas en honor de 
la Virgen de Monserrat en abri l p r ó -
ximo. 
— E n l a parroquia de la R i v e r a , . de 
Crt c í e n t e , en Pontevedra,, pract ican-
do excavaciones, descubrieron varios 
trabajadores gran cantidad de mone-
das de oro. 
— C o n motivo de las fiestas de San 
Telmo, v o l a r á en T u y el aviador P I -
f eiro. 
— L o s exploradores santiagueses 
p r o p ó n e n s e hacer un circuito por G a -
r c í a de 411 k i l ó m e t r o s . 
—Se ha concedido una s u b v e n c i ó n 
ipiiual de 1,000 pesetas a l Colegio de 
j religiosas de Puenteareas. 
— L a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a de Vigo 
c e l e b r ó un gran concierto de m ú s i c a 
i egional en el teatro Tamberl ick. 
—Fal l ec i eron: en Orense, d o ñ a E s -
peranza Gi l , en Sejalvo, el s e ñ o r P I -
eouto,*en Payo, don Benito Pernas , en 
Vigo, don Benito Comesada, y don U r -
1: ano Garcon, en Sobrada (Tuy) la 
joven María Iglesias, en Santiago, do-
ñ a Juana Calo, en Pontevedra d o ñ a 
Cándida Serrano y en Lugo don J o -
sé Pere ira . 
— P r o y é c t a s e celebrar en F e r r o l un 
acto de homenaje a l a memoria de 
don A n d r é s Avelino Comerma. 
TíOTAS T R A G I C A S 
— E n el camino viejo que de Oren-
se conduce a L a s Caldas , una pordio-
P E B Í U D A D Y 
Frecuentes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—DecaimientOj 
Fatiga Física y Mental̂  
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
quecimiento, Falta de 
Apetitô  Dispepsia, In-
capacidad Cerebral̂  
Pérdidas Seminalesj 
Impotenciaj Debilidad 
Muscular y Medular 
se vencen con el 
Cordial de Cerebrma 
del Dr. Ulricí 
A N E / V t f A 
U L E 
H O A D M Í l A 
COMO UN ENEMIGO EN LA NOCHE, 
US IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SANGRE 
E s Importante Que. l a Sangre, Que D a la Vida , Se Guarde en U n a 
Condic ión Perfecta. \ 
E n este d í a de competencia no puede usted menospreciar lo que le 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a s í mismo en una 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, y siempre alerta para emprender los pro-
blemas del día. 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su salud. C u a l -
quiera cosa que afecta su bienestar f í s ico , es u n estorbo que se mostra-
rá serio. L a parte m á s importante del ser f í s i co es l a sangre, y de su 
c o n d i c i ó n sana depende el funcionamiento adecuado de todos los ó r g a -
nos vitales del cuerpo. S i l a sangre se ha hecho enflaquecida por causa 
de las Impurezas que le entraron a hurto en ella, s i l a c i r c u l a c i ó n es 
inadecuada y débi l , los primeros resultados son una s e n s a c i ó n debili-
tada, y la dei "NO V A L G O P A R A N A D A , " que causa que sea usted inút i l 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. 
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto, 
causa que el sistema se imposibilite de resist ir a las enfermedades, y 
casi cualquier enfermedad s e r i a pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conserve usted l a sangre absolutamente l ibre de todas las i m -
purezas. S. S. S. es u n remedio p a r a l a sangre, garantizado ser pura-
mente vegetal. H a estado de venta por m á s de 50 a ñ o s , y su uso hará 
que la sangre sea r i c a y pura. S. S. S. se vende por los boticarios en 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo m é d i c o a T H E S W I P T 
S P E C I F I C C O M P A N Y , 33 Swift Laboratory , Atlanta, Ga . 
sera anciana, de Carbacedo, Chanta-
da, hace a ñ o s residente en Orense, 
efecto de un golpe de viento, c a y ó 
desde el puente de R i v e i r i ñ o , resu l -
tando muerta I n s t a n t á n e a m e n t e . 
—Se s u i c i d ó , d i s p a r á n d o s e u n tiro 
de fusi l el corneta del regimiento de 
Isabel l a Cató l i ca , J o s é F e r n á n d e z 
Eaude. 
— E l coche destinado a la conduc-
c i ó n de viajeros de Maceda a Al lar i z 
vi-.icó a l regresar de la feria, resultan-
do heridos los siguientes viajeros: 
Domingo R o d r í g u e z G o n z á l e z , Ventu-
l a V á z q u e z G o n z á l e z y E n c a r n a c i ó n 
P é r e z y Paz. E l primero sufre con-
rroc lón cerebral y f rac tura de l a pier-
n a derecha; el segundo fractura del 
brazo Izquierdo y l a tercera, fractura 
en la m u ñ e c a izquierda. 
- - C a y ó una chispa e l é c t r i c a en el 
cuartel de Dolores de F e r r o l , no oca-
sionando desgracias personales. 
— E l vecino de la parroquia de Giá, 
«n F r i o l , Lugo, B l á s Pacios , se suc i -
üó a h o r c á n d o s e con u n a cuerda que 
•oijetó de u n árbo l , en u n ataque de 
e n a g e n a c i ó n mental. 
— E n Alveos (Creciente,) J o s é R o d r í -
guez, s a l i ó de la taberna ce Casiano 
IJomínguez , llevando un farol de pa-
pel prestado. A poco el beodo v o l v i ó 
a aparecer en la tienda envuelto en 
Ihanas. E l fuego se lo p r e n d i ó por 
h a b é r s e l e vertido por las ropas un 
mechero de bencina. 
E l tabernero le a p a g ó las l lamas 
cen un balde de agua, pero, efecto 
de las quemaduras, p e r e c i ó el J o s é 
R o d r í g u e z . 
A . T I L L A i ? . P O N T E . 
L Coruña, 28 de marzo de 1916. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PARA SEMBKAB F R U T O S MENORES 
Los señores José Lara Miret y Luis Va-
lera, se han dirigido al Alcalde manifes-
tándole que estón dispuestos a coadyu-
var, de acuerdo con un Mensaje a la Cá-
mara respecto al problema de las subsis-
tencias, de manera que estiman eficaz y 
al efecto le • hacen la siguiente proposl-
CióA : 
Que cuentan con recursos en metálico, 
con aperos do labranza y con hombres 
en numero suficiente para sembrar en 
corto plazo una gran extensión de terre-
no; y a este efecto, solicitan se le ceda 
en arrendamiento, o en la forma que el 
Alcalde estime oportuno, dos o tres caba-
llerías en la finca L a Rosa o L a Ciénaga, 
de propiedad municipal. 
L A S VACACIONES D E VERANO 
Los empleados municipales han dirigi-
do un razonado escrito al señor Alcalde, 
pidiéndole que, como en afíoa anteriores, 
tes sean concedidas en lo. de Mayo en-
trante las' vafeaoiones de verano. 
SOLICITANDO BECAS 
L a señora Mercedes Machado, . solicita 
el ingreso de una niña de diez años en 
nn colegio que subvencione el Ayunta-
miento. 
L a señora Enriqueta Vázquez y la se-
ñora María Fernández, viuda de Domín-
guez, piden dos becas para dos de sus 
hijas, respectivamente. 
UNA P E T I C I O N 
E l señor Leopoldo Menéndez, experto 
en cultivos menores, solicita se le ceda 
una porción de terreno en la finca L a 
Ciénaga, donde se propone comenzar a 
cumplir el Decreto Presidential sobre ese 
extremo. 
L I C E N C I A 
E l señor Alfred'o Coll, oficial primero 
de Contaduría solicita iin mes de licencia 
para poder atender su curación en el 
extranjero. 
R E P O S I C I O N 
L a Comisión del Servicio Civil ha or-
denado Ja repos/ic|6n del señor Pedro 
Boulct en su plaza de cocinero del Hos-
pital de Emergencias. 
AUMENTO D E P R E C I O 
L a Prado and Colón Automovile Co., 
contratista de atícesorios para automóvi-
les en el Municipio, solicita de la Alcal-
día, en vista del estado de guerra rei-
nante, autorización para aumentar el pre-
cio de estos artículos que suministra. 
MAS BECAS 
E l señor Luis Peón, pide a la Alcaldía 
dos becas para dos menores hijos; y la 
señora Zoila Portas, el ingreso de una 
menor hija suya, de doce años, en el Co-
legio de San Vicente de Paúl. 
C O N S E J I L L O 
Ayer tardé celebró el Alcalde el acos-
tumbrado consejillo con los Jefes del de-
partamento, sin que se trataran más 
asuntos que loa de orden corriente.' 
LAMPARAS D E N I T R O 
L a Compañía de Alumbrado Eléctrico 
ha dado cuenta a la Alcaldía de los si-
guientes particulares: 
Instalación de lámparas de nitro des-
de la calle 23 y D, hasta el parque de 
Medina en número de 20. 
Sustitución de 18 lámparas, desde la 
calle de Marina hasta Venus y el Cruce-
ro de Calzada y 17. 
Sustitución de lámparas de 11 y 10 hasta 
8 y 21, en número de 12. 
Instalación de 7 lámparas en la calle 
de Cárdenas, desde Monte hasta Arsenal. 
L I N E A D E TRANVIAS 
L a Secretarla de Obras PúblDcas envía 
copia del acta de recepción de la nueva 
línea de tranvías de Consulado y Troca-
dero a Genios, Consulado y San Lázaro, 
y do la reconstrucción de doble vía ea 
la Calzada de Monte a Egido, Amistad, 
Dragones y Monserrate, que era de vía 
simple y conexos por Egido y Zulueta; 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
E l inspector municipal Antonio Gil ha 
denunciado la realización de obras sin l i-
cencia en Consulado 26 y el inspector Ca-
sáis hace igual denuncia con respecto a 
Acosta 40. 
¿Cuá l es él per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A K I O 
D E L A M A R I N A . 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V I P í l d o r a s t 
tome las de 
B r a n d r e t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de Erandreth, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y l impian el e s tó -
mago y los intestinos. Est imulan e l h ígado y 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s eecre-
ciones viciadas. E s una medicina que regala, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Bllíosldad, Doler de Cabeza. Vahído». Allanto Fétido. 
Dolor de Eatómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los dos-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen IguaL 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
""Ma pil-
la boca. 
Vd.l pildora entrar en 
Fondada ¡847, 
E m p l a s t o s B)rosos jd< c k 
V 
R e m e d i o u n i v e r s a l g>ara d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
J F O L L E T I N _ 6 3 
E M I L I O G A B O R I A U 
L o S ^ V E N C l b o S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION D E 
J- P E R E Z M A U R A S 
1^ 
PIUr- " ^ Secclén H , BofaMeeain, 82, 
Rafael y is»n Mlffuol 
«eig Un (Continúa.) 
oí l6c». u n r l ^ ! -- 'Al1' perdonadme, soy 
PrJi Por nHmerable!--- E l dIa en <lue 
W T , quo o s ^ f vez 7 ^ q»^ com-
fwJ, ulr- alMaS aba' apasionadamente, de-
^1ÍU:l|l l ov. mt' P0r<iue sabía que la 
^ í? ¿a ^grac^!"6. mI y ^ lleV0 COn" 
*fin ̂  m^Chuba Palpitante y confu-5. mano puesta sobre su cora-
íaa? hasta1 J}uir—Pr<>slKui6 el ingenle-
pífrua me di u • .P,1,11110 lo comprendí, que 
ti'ünn la***nl'n}la*rtlTé mañaaa mismo;" 
i . lo uLlleg<5 y no tuve valor para 
íaba, y lue habla prometido... 
Üasta es/Xíf aun(jue n.i vida no ha 
' hori, í1*8 ̂ u6 uu suplicio, -.aorlZ(>nto» ii -.e dulceB 
lera en 
felicidad 
*>lir ' ^ - ^ llego / T vT^ro  ^ 
^ a , 1 ^ m í  etido 
»ra h eu L / % a  
a*- No mA0 tG8 llenos f'" 
V n . sl alKnnm^ Preocupé slqui 
^ba.a ser 5 a ^ ^ r í a la felici  
^ra^ah;, comn ^rrespoudldo. Mi amor 
« n ^ l c i o en , 'm *e80ro maravilloso: y 
a «1 D a J d ! éxtasis del presente, 
Pasado y el porvenir... Sin 
duda, en aquel tiempo he debido parece-
ros extraño e incomprensible. Casi no me 
atrevía a dirigiros una mirada, porque 
temía que descubrieseis mi secreto, que 
se me escapase, a pesar mío, que lo adi-
vinarais en mi actitud y lo leyeseis en 
mis ojos... Sí, os amaba y vuestra sola 
presencia paralizaba mi cerebro y me 
robaba toda mi energía. Al veros, las 
palabras expiraban en mi garganta... Al 
sentir el roce de vuestro vestido, toda 
la sangre afluía a mi rostro... Al con-
tacto de vuestra mano me estremecía -de 
felicidad... ¡Ahí cuánta violencia he te-
nido que hacerme para no caer a vues-
tros pies gritando: "¡Os amo, os ado-
ro'" . ¿Pero me amabais vos? Mi incer-
tldumbre era terrible, y a veces me de-
cía: ¿Es posible que no haya adivinado 
mi pensamiento, que no haya comprendi-
do que la a m o . . . í A veces creía distin-
guir en vuestros ojos un rayo de espe-
ranza, y entonces me separaba de vos 
presa de una dicha inmensa, repitiendo mil 
veces vuestro bendito nombre... Otras ve-
ces; por el contrario, me parecía que 
vuestra sonrisa expresaba la más glacial 
indiferencia, y entonces me alejaba ago-
blTtmbloro8aay agitada, Simona trató in-
útilmente de interrumpir al joven, que 
prosiRuió con vehemencia: 
—Una noche fuimos a dar un paseo en 
coche con vuestra madre y fuisteis a lle-
varme hasta la entrada del puente de 
Roslers. Eché pie a tierra y cuando iba 
a saludaros por última vez, os Inclinas-
teis hacia la portezuela, y me dijisteis, 
tendiéndome la mano: 
¡Hasta mañana, hasta mañana! . . . 
Me apoderé de aquella mano con trans-
porte y creí sentir un estremecimiento, 
una presión que tomé por una promesa 
v un juramento... ¿Os acordáis? . . . Va-
cilé v creí que iba a desvanecerme, que-
dando clavado en el mismo sitio hasta 
mucho después de que desapareció el co-
che, repitiéndome : 
« ¿jc.s cierto, ha oprimido mi mano, no 
es i lus ión? . . ." 
Simona, toda confusa, bajaba la cabe-
za. Se hubiese dicho que en ella se libraba 
un penoso combate... De pronto, ende-
rezándose, exclamó con violencia: 
—No, no debo callarlo... Donde no hay 
culpa no hay delito... Antes de conoceros 
os amaba, Raimundo, y ahora... ¿por qué 
no he de decirlo, sl estoy orgullosa de ello? 
¡Ahora, os amo! 
E l joven ingeniero palideció y tuvo que 
apoyarse contra el muro. 
—¡Dios justo!—dijo;—¡me debials esta 
recompensa! ¡Esa sola palabra mitiga to-
dos mis sufrimientos ! 
T loco de contento enlazó con su brazo 
el esbelto talle de la joven: la atrajo con-
tra su pecho y cubrió de besos sus cabe-
llos de oro. 
—¡ Simona I—exclamó ;—¡ adorarla mía ! . . . 
¡mi único amor, mi bien, mi vida!. . . 
Pero la joven se desprendió repentinamen-
te de sus brazos. 
¡Ah, qué desgraciados somos!—balbu-
ció. 
—¿ Por qué ? . . . 
Porque olvidamos que los minutos están 
con todos y que una infranqueable barrera 
se ha interpuesto para siempre entre no-
sotros . . . 
[No hay barreras para un amor como 
el nuestro! . . 
Simona hizo un gesto de infinita trlste-
Za!—y, sin embargo—dijo,—la puerta de 
este castillo está en adelante cerrada pa-
ra vos y no podremos volver a vernos. 
—Es cierto—murmuró el joven con voz 
sorda;—tengo que dejaros sola en esta ca-
sa en que habitan mis enemlgOB, mise-
rables como Combelalne. Maumussy y Ver-
dale... ~ 
Y súbitamente le asaltó una idea. 
—¿ Pero qué es lo que vienen a hacer 
aquí?—dijo. 
—Nada. E l duque viene a buscar a su 
mujer y le acompañan esos dos amigos. 
Raimundo hizo un gesto de desconfianza. 
—Vuestra madre—dijo—está sedienta de 
venganza y para sus proyectos encontrará 
fáciles cómplices en esos hombres. 
--Tranquilizaos. Raimundo dijo la joven. 
—Estaré prevenida... 
Pero se detuvo de pronto. 
E n la pieza contigua se oía la voz de la 
duquesa v de Felipe. 
—¡Huid!—dijo la joven a Raimundo. 
Este levantó Ja cabeza. 
—¿Que huya decís? 
—Sí, al Instante, no me causéis el horri-
ble dolor de veros frente a mi hermano... 
Os escribiré, volveremos a vernos... pero 
si es verdad que me amáis, ¡huid, en nom-
bre de nuestro amor! 
L a joven tenía razón, y sin embargo, 
Raimundo no se movía. 
Y es que la palabra "¡huid!" encerraba 
una idea de miedo y de cobardía que cla-
vaba sus pies en el suelo. 
E l peligro de encontrarse con Felipe 
aumentaba sin embargo, pues del otro la-
do del tabique la discusión entre la madre 
y el hijo se iba acentuando y se oía la voz 
iigrla y seca de la duquesa, que excitaba 
al hermano de Simona, refiriéndole con 
grandes voces cuanto habla pasado entre 
ella, su hija y Raimundo. 
Simona se acercó al joven, y con ademán 
de stíplica, le dijo: 
—Raimundo, escuchad mi voz antes que 
la de vuestro orgullo... ¡Compadeceos de 
mí : 
E l joven estaba vencido. 
—Puesto que lo exigís—dijo no sin amar-
gura.—huyo... Me iré. desesperado ante 
la Idea de que estáis en peligro, y no pue-
do hacer nada por vos... ¿Cómo podré sa-
ber de vos ? 
—Os escribiré todos los días dos pala-
bras. . . 
—¿Me lo prometéis? 
—Os lo prometo. 
Una lágrima brilló en los ojos de Ral-
mundo. 
—¡Que Dios no nos abandone ¡—dijo, 
—¡pues en adelante él solo puede salvarnos! 
Y después de depositar un prolongado be-
so en la frente de su adorada, s a l i ó . . . 
Deseando dejar el castillo, corrió al 
encuentro del señor de Koursonne que, como 
se sabe, le esperaba en el salón. 
Al llegar, se detuvo en el umbral de la 
puerta porque vió que con su viejo amigo 
había otros dos hombres. 
Uno de ellos, sentado junto a una venta-
na, leía un periódico con aire aburrido, 
levantando de vez en cuando la cabeza para 
mirar si seguía lloviendo: era el duque de 
Maumussy. 
Había envejecido bastante, y sus cabe-
llos blanqueaban ya. Las arrugas de su 
frente y la^contracción de sus labios indi-
caban los amargos cuidados y las devora-
doras inquietudes de su brillante y envi-
diada existencia. 
E n presencia de aquel hombre. Raimun-
do sintió que la cólera se apoderaba de él. 
E l otro, en pie, en medio del salón, sos-̂  
tenía animado diálogo con el señor de Bour-
sonne. y era el antiguo amigo del señor 
Roberjot. el arquitecto Verdale. 
Al revés de lo que le sucedía ai duque 
sus triunfos se adivinaban en toda su per-
sona. Estaba gordo y reluciente por decir-
lo así, y en sus ojos brillantes y en todos 
sus gestos se adivinaba la prosperidad en 
que vivía. 
E l viejo Ingeniero hablaba con él con 
aquel tono impertinente que solía usar 
con las personas que no eran de su agrado 
—Vuestra reputación ha llegado muchas 
veces hasta mí—le decía, siguiendo la con-
versación que tenían comenzada, pues 
vuestro papel en la transformación de Pa-
rís, ha sido muy importante para que no me 
fueseis conocido... 
Verdale no podía disimular su embara-
zo : pues la categoría de su interlocutor 
le imponía. 
•—Sobre todo habéis demolido mucho 
—proseguía el seño Boursonne. 
—¿No era esto ne<»e8ar|o?—respondía 
Verdale.— ¿ No era preciso abrir jrraudes 
comunicaciones al aire y al sol? ¿No era 
la salud, la alegría y la riqueza' lo que 
uemos hecho penetrar con olas de luz ei 
el laberinto de las calles húmedas, sombrías 
y estrechas del viejos París? 
—No lo dudo, no lo dudo; pero siem-
pre he sido de la opinión de que demo-
ler produce más que edificar. Así, yo, por 
ejemplo, que he construido no sé cuántos 
puentes, viaductos y diques, que he abier-
to muchos kilómetros de canales, que he 
edificado faros, iglesias, liceos, cuarte-
les. . . he ganado por término medio de 
ocho a diez mil francos anuales, y dentro 
de tres años tendré mil escudos de re-
tiro. .. 
—Pero solo oficial de la Legión de Ho-
nor, señor inspector... 
•—Y vos lo seréis muy pronto, señor Ver-
dalo. ¿No sois ya caballero?... 
—Sí, pero, , . 
V además poseéis una fortuna consi-
derable, lo cual os muy positivo. 
A pesar del horror que le inspiraba el 
duque de Maumussy, Raimundo entró en 
el salón. 
— ¡Gracias a Dios que habéis venido, 
amigo Delorge!—dijo el barón en cuanto 
le vló,—Creía que me habíais olvidado y 
habíais partido sin mí. 
—¿No os ha dicho la doncella que iba 
a bajar? 
—¿Qué doncella? 
•—La que me habéis enviado. 
E l viejo ingeniero abrió desmesurada-
mente los ojos. 
—Pero sl yo no os he enviado a na-
die. 
Simona no se había equivocado al pen-
sar que la insolente camarera era una 
enviada de su madre. 
Entretanto, el duque de Maumussy de-
jó el periódico y se adelantó hacia Ral-
mundo, diciendo con aquel tono de di-
plomacia que le era familiar: 
—Sl no me equivoco, creo que es al 
sefíor Delorge a quien tengo el honor... 
Raimundo dió un paso hacia atrás con 
el niovlmiento Instintivo de] hombre que 
ve una serpiente enderezarse a sus pies 
—Sí—respondió;—el hijo del general De-
lorge. 
Maumussy no pareció fijarse en la có-
lera que vibraba en su voz, 
—Tal vez no os acordáis de mí 
insistió con dulzura. 
—Sí; sois el duque de Maumussy, el 
amigo del conde de Combelalne. 
hemos^vlsto^! ^ tlemP0 ^ no no<« 
quTPoSsadvimnorn1nllará,dÍ6Z y Siete ^OB que os vi por la primera vez Ĥ fŝ S 
íuque y en tales circunstancias 'que n í 
he podido olvidaros. Esto ocurrió tres día* 
después del asesinato de mi padre 
E n lugar de indignarse, el duoue d* 
Maumussy movió tristemente la cabeza 
^ S i e m p r e esa Injusta acusación !_mur-
Raimundo no le oyó. 
—Tuvisteis la audacia InaudiH rm^ 
de presentaros en mi casa par» 
fa ^ n g T e ^ ^ r ü r a . — 1 6 1 1 - P - c ^ 
^ e r o ^ e s t f g ^ X L Í s T o t ^ 3 ' 
desgracia Inmensa y deseaba phÍí , UU3 
cuanto estuviera de7 mi 'p^te Viarla en 
iá^i • esí> d!Jlstels también entonces bnr 
lámioos de una mujer y de u n ^ o ^ 
Una imperceptible sonrisa rriht,«.« 
los abios del duque de Maumu ' i ? 6 en 
-71 Oh! permitid—dito.—por lo ^ 
. ,—Y que a no ser por mi mnrtro ^„ , 
se iba haciendo más Conciliadora USSy 
—De todos modos—dijo—mis di..™.! 
clones de entonces no han 'cambiado 
—Fn L e 8 '"fi,,s.--lnterrumpló Raimundo. 
—Lo que os dijo entonces el niño os 
lo repite ahora el hombre 
d08°tretant0' Verdale se agitaba entre los 
—i Señores—repetía,—señores ! 
Pero su intervención era inútil 
Raimundo prosiguió: 
—No, no he cambiado, y lo mismo que 
en aquel tiempo, espero en el porvenir 
L a distancia que entonces nos separaba 
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LA GUERRA EN E L AIRE 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
aéreo Incendiado, en el estrecho do 
DoTer, en la tarde de dicho día, An, 
tes del suceso se tíó nn aeroplano 
o hidroplano en las cercanías. Crée% 
se qne el barco aéreo Inglés haya 
sido destruido por los aviadores ene-
l̂igos,'. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Oble de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
NUEVO PBOTECTEL ALEMAN 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
retrogrado, Abril 23. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes en sus ataques contra los 
rusos en el frente de Klga han em-
pleado un nueTO proyectil consis-
tente en balas de ridrlo exploslyas. 
RUMBO DESCONOCIDO 
Londres, Abril 23. 
Los transportes alemanes han sa-
lido de Liban, en el Báltico, Sur de 
Higa, para destino desconocido. Di-
ce un despacho de la Central New!» 
trasmitido desde Petrogrado. 
En despacho de Petrogrado enria-
do el jueyes, se decía que había bue-
nos Informes para creer que los ale-
manes estaban preparándose para ata 
car en el frente septentrional, con-
centrando tropas a lo largo ê la It-
nea Drinsk-Ríga y reuniendo trans-
portes y buques de guerra en los 
puertos del Báltico. Díjose que una 
parte de la escuadra alemana habla 
salido de Kiel para Liban. E l men-
saje de Petrogrado agregaba que se 
consideraba probable que el plan era 
hacer un descenso sobre al retaguar-
dia rusa en el flanco septentrional 
y cortar a Petrogrado. 
PARTE OFICIAL RUSO 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, Abril 23. 
E l Ministerio de la Guerra ruso 
ha publicado el siguiente parte: 
"En el frente rumano nuestros con 
tra-ataques desalojaron ni enemigo 
de sus posiciones aranzadas que ocu-
paban, restableciendo nuestras pri-
meras líneas". 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
BRI-AGASAJOS. A LA COMISION 
TANICA 
Washington, Abril 33. 
Los comisionados britáuícos pasa-
ron el día de hoy en la capital ame-
ricana recibiendo toda clase de ho-
nores y cortesías por parte del Go-
bierno. 
El Secretario de Relaciones Exte-
riores Arthur James BaJfour, pre-
sentado por el Secretarlo Lansing al 
Presidente Wllson por la mañana, fué 
el huésped de honor esta noche en 
el notabilísimo banquete, dado en la 
Casa Blanca, el más importante que 
se ha risto en toda una generación. 
Durante el día fué presentado al ri-
ce Presidente Marshall en el Capí-
tollo, almorzó con el Embajador 
Sprlng Rice en la Embajada france-
sa y recibió tarjetas dé risita de mu-
chas personas prominentes, entre 
ellas el ex Secretarlo Bryan. 
Mientras tanto el Teniente General 
Bridges y otros oficiales del Ejército 
Inglés risltaban al Secretarlo Baker, 
al Mayor General Scott, Jefe de Es-
tado Mayor y a los funcionarios del 
Departamento de la Guerra; el Almi-
rante De Chalr y sus ayudantes na-
rales risltaban a su Tez al Secreta-
rio Daniels, al Almirante Benson y 
a otros funcionarlos del Departamen-
to de Marina; y Lord Cunliffe Go-
bernador del Banco de Inglaterra ri-
sltaba asimismo a! Secretarlo Me 
Adoo en el Departamento de Hacien-
da. 
Las conferencias hasta aquí, con el 
entusiasmo desplegado por el pueblo 
do la capital y las cortesías ofreci-
das cordialmente por las autoridades, 
han sido un» completa sorpresa pa-
ra la Comisión Británica. Mr. Bal-
four después de tres cuartos de ho-
ra de conyersación con el Presidente 
Wllson, dijo con entusiasmo, que eso 
solo bastaba para justificar su yla-
je. 
Durante todo el día los miembros 
de la comisión se hicieron lenguas 
de la cordialidad del lecibimlento 
de que fueron objeto, especialmente 
a su llegada ayer. Como para con-
tribuir a dar más realce a la ocasión, 
Washington en estos precisos mo-
mentos se muestra floreciente con 
todas las ricas galas de la prima-
yera. 
Hoy no se emprendieron negocia-
ciones de carácter forma!; pero las 
conferencias preliminares no dejaron 
de reyestir Interés habiendo coloca-
do una base excelente de relaciones 
e Inteligencias personales para las 
más detalladas conferencias que han 
de sucederse. E l Presidente Wllson 
y Mr. Balfour sábese que han hablado 
sobre las fases más notables de la 
situación y que se ha establecido 
una atmósfera dé cordialidad y .con-
fianza. 
Se decía oficialmente que ningn-
na conferencia formal se celebraría 
sino hasta la llegada de los comisio-
nados franceses, que se esperan den-
tro de pocos días. Los cimientos so 
colocarán con la mayor rapidez posi-
ble, de manera que cuando lleguen 
los franceses puedan empezar de ye-
ras las negociaciones. Los ylsltan-
tes Incrleses se reunieron hoy en la 
Embajada para fines de organiza-
ción, y Mr. Balfour se propone de-
dicar las primeras horas del día de 
mañana a la distribución de las ta-
reas que tienen por delante. Unos 
Telnte funcionarlos Ingleses subor-
dinados, se espera que lleguen en 
breye en un barco mercante. 
La comisión Inglesa anunció que 
su propósito al yenlr a este país, era 
puramcuto de cooperación, serriclo 
y pratltud y que de ahora en ade-
lante la dirección de las conferen-
cias se llcTaría a cabo mayormente 
t»or el gobierno americano. Al mismo 
tiempo los funcionarios americanos 
han conycncldo a los ingleses por 
la cordialidad del recibimiento qne 
le han dado, que este país aprecia 
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E s la medicina del r e u m a en todas sus mani fes ta-
ciones, hace e l iminar el á c i d o ú r i c o y vence el a taque 
m á s crue l a las pr imeras cucharadas . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer^ 
tro de Justicia francés M. Tlrianl. 
Se han hecho arreglo* para que pue-
da yer a los periodistas el miércoles. 
El General Bridges será entrevista-
do mañana y Lord Cunliffe el jue-
yes. 
£1 banquete de esta noche en ia 
Casa Blanca fué el suceso culminan-
te de un día fértil en acontecimien-
tos. Mr. Balfour, el Embajador In-
glés Sprlng Rice y todos los miem-
bros prominentes de la Comisión In-
glesa fueron Invitados a que viesen 
al Presidente y a Mrs. Wllson, a los 
miembros del Gabinete, al Presidente 
del Tribunal Supremo, Magistrado 
Whlte, a la Comisión Consultora del 
Consejo de Defensa JVacional, al Se-
cretarlo Tumulty y a Mlss Helen Woo 
drow Bones, prima del Presidente. 
Al mismo tiempo los demás miem-
bros de la Comisión eran agasaja-
dos en un banquete dado en la mo-
rada de la calle diez y seis ocupada 
por el séquito de Mr. Balfour. 
£1 Ministro Inglés empezó el día 
dirigiéndose al Departamento de Es . 
tado, centro oficial que le atraía es-
pecialmente, a causa de su larga de-
dicación a los asuntos extranjeros. 
E l Embajador Sprlng Rice y Hugh 
Glbson, este último asignado a ser-
vir de ayudante a Mr. Balfour, lo 
acompañó hasta la puerta de la ofi-
cina del Despacho del Secretarlo Lan 
sing. Cuando el visitante salló des-
pués con Mr. Lansing para dirigirse 
a la Casa Blanca, fué acogido en el 
corredor con aplausos por un grupo 
numeroso de empleados del Departa-
mento. 
Mr. Bsvlfour fué Introducido en la 
Casa Blanca por el Secretario Lan-
sing y presentado al Presidente Wll-
son, en presencia de los ayudantes 
militares navales, para lo que se 
esperaba que fuese una conversación 
de unos cuantos minutos. Los Esta-
distas pasaron al salón azul, y lejos 
de limitarse a una breve conversa-
ción, estuvieron durante tres cuar-
tos de hora hablando sobre los gra-
ves asuntos pendientes. Mr. Balfour 
posteriormente se manifestó encan-
tado con esta visita, declarando que 
su viaje estaba justificado aunque no 
fuese más qne por esto. 
Un gentío considerable rodeaba los 
terrenos de la Casa Blanca, esperan-
do al visitante. Mientra» tanto, pa-
saba una procesión de un circo to-
cando el himno "Dios salve al Rey" 
y la "Marsellesa". Al salir Mr. Bal-
four se elevó una atronadora acla-
mación, la cual él contestó saludan-
do cortésmente. 
En rápido viaje en automóvil se 
dirigió al Capitolio, donde otro gru-
po entusiástico lo saludó, mientras 
se encaminaba hacia el despacho del 
Vice Presidente Marshall. Allí pasó 
unos diez minutos. 
Después del lunch en la Embaja-
da francesa, Mr. Balfour regresó de 
nuevo a su oficina central, donde re-
cibió al ex-Secretario Bryan, quien 
había acudido a hacerle una visita 
de cortesía, habiendo contraído con 
él relaciones de amistad en Ingla-
teiVa y también para poner en su co-
nocimiento que iba a recorrer el país 
durante un mes, para hacer propa-
ganda a fin de aumentar la produc-
ción alimenticia. Después de esto, Mr. 
Balfour salió a dar un largo paseo, 
lo mismo que ayer, por el parque de 
Rock Creek. 
LA CREACION DEL GRAN EJER-
CITO 
(í\M.ble de la Prensa Asoclnda recibido por el hilo directo) 
Washington, Abril 23. 
Discutiéndose ya en ambas Cáma-
ras el bilí para la creación de un 
gran ejército, no hay duda de que el 
proyecto será aprobado en breve. En 
el Senado considérase nn hecho que 
el bilí será aprobado según lo pre--
paró el Estado Mayor. Es probable 
que el debate continúe en la Alta 
Cámara hasta el sábado, mientras 
que en la Cámara Baja tal vez se 
Iclgue el jueves a la votación. 
La mayoría de los representantes 
que hablaron hoy favorecían el plan 
del Gobierno. Mr. Dent, el presiden-
te de la Comisión Militar de la Cá-
mara, defendió el bilí con las en-
miendas hechas por la Comisión, o 
sea en favor' del reclutamiento vo-
luntario. 
Los senadores Wadsworth y Weets, 
mantenedores del Gobierno, y el se-
nador Thomas, contrario, fueron los 
principales oradores en la Alta Cá-
mara. 
E L PRIMER EMPRESTITO SERA 
PARA INGLATERRA 
Washlngtn, Abril 23. 
E l primer empréstito americano a 
las naciones aliadas pasará a manos 
de la Gran Bretaña. 
La cantidad y otros detalles pro 
bublemente se darán al público por 
el Secretarlo Me Adoo dentro de po 
eos días. 
Sea cual fuere la suma, se tomará 
del producto de la emisión de bonos 
por $5.000.000.000 que en breve se 
rán ofrecidos al público, y de los 
cuales tres mil millones se presta-
rán a los aliados. 
Así se anunció esta noche en el 
Departamento de Hacienda después 
de un día de continuas conferencias 
entre el Secretario Me Adoo y la 
Junta de Reserva Federal con los 
bauqueros americanos y los repre-
sentantes oficiales de la Gran Bre-
taña y Francia. 
Anuncióse también que la primera 
emisión de bonos autorizados bajo 
la medida financiera recientemente 
adoptada será más o menos crecida, 
dependiendo esto de las inmediatas 
necesidades de los aliados. Todavía 
falta recibir una relación detallada 
acerca de este particular. 
La entera emisión de $5,000,000,000 
no se ofrecerá toda de un golpe, si-
no probablemente en varios plazos. 
De esta manera se cree que se po-
drán evitar las obligaciones finan-
cieras que podrían resultar si se 
llamase al país a absorber toda la 
emisión. 
La primera de estas conferencias 
se empezó hoy con la visita de Lord 
Cunliffe, Gobernador del Banco de 
Inglaterra, al Secretario Me Adoo y 
al Gobernador Hardlng de la Junta 
de Reserva. Los miembros de la Jun-
ta pagaron la visita y están prepa-
rando un banquete en obsequio de 
Lord Cunliffe, el cual se celebrará el 
miércoles. Después emprenderán ne-
gociaciones con el objeto de deter-
minar con la mayor rapidez posible 
ciertos detalles, todavía pendientes, 
de manera que la emisión de bonos 
pueda ofrecerse sin pérdida indebi-
da de tiempo. 
E l Embajador francés visitó al 
Secertario Me Adoo y pasó con él 
más de una hora conferenciando so-
bre la emisión de bonos y las Inme-
diatas necesidades del Gobierno 
francés. 
Ta se ha formado una Idea aproxi-
mada de las más urgentes necesida-
des de la Gran Bretaña, Francia y 
Rusia. Antes de la llegada de la co-
misión Inglesa ya habían Informado 
sobre este particular los represen-
tantes de esos gobiernos. 
Al resolver qne el primer emprés 
Berlín sobre los combates del lunes 
dice que la nueva ofensiva Inglesa 
en el frente de Arras fracasó con 
bajas numerosas. Berlín confiesa 
que el enemigo penetró en las trin-
cheras alemanas en un frente de 500 
jardas al Noroeste de Lens; pero 
dice que los ingleses posteriormente ¡ 
expusados de ellas con un ¡ neladas de trigo y 20.000 t 
de harina para Inelaicrm „ eladas 
ción de que 200.000 t o S a ^ ^ ' 
go de la cosecha canadiense seráT,?" 
vuelas a la Argentina en ¿ " Z t 
EXPLOSION EN WILHELMHA^* 
(Cablegrama de la Agencia MundSrE!í 
fueron 
contra-ataque. 
Al Noroeste de Soissons, sobre el 
Aisne y el Chenica des Dames, los 
franceses han adelantado nuevamen-
te su linea; pero en otras partes del 
frente ocupadas por los franceses 
han predominado los duelos de arti-
llería. En la noche del domingo los 
I alemanes Intentaron, aunque en va-
no, penetrar en las posiciones fran-
cesas, notablemente al Este de Cra-
onne, en la Champagne, cerca de St. 
Mihlel y en los Vosgos. 
La vuelta del buen tiempo en el 
frente occidental ha sido causa de la 
renovación de la actividad aérea, 
habiéndose librado numerosas bata-
llas en el aire. Créese que ha sido 
destruido un g*árco aéreo inglés so-
bre el Estrecho de Dover por un ae-
roplano hostil, pereciendo todos sus 
tripulantes. £1 domingo los aviado-
res franceses, en combates aéreos, 
derribaron seis aeroplanos enemi-
gos. Igual número cayó presa de los 
aviadores Ingleses, mientras quince 
más eran derribados, perdido todo el 
control por sus pilotos. 
Fuertes duelos de artillería se es-
tán librando e nía región del Lago 
Doiran y en el sector del recodo del 
lío Bend, frente macedónico. P a ^ 
anuncia que han sido rechazados los 
do recibido por el Rey Fernan¡r^' 
tes de su regreso a Rusia*0' a»« 
ACUERDO ENTRE ARGENTm 
LA GRAN BRET A l A 1 
Buenos Aires, Abril 28 
De acuerdo con el Mlulst™ t-
el gobierno de la Argentina ha S5' 
rizado la exportación de 180.000 ÍJ' 
tito fuese para la Gran Bretaña, ha i econoclmlentos de los aliados ten 
Influido en el ánimo de los funciona-1 tónicos entre Tsrvena Stena y Se-
rlos de Hacienda el conocimiento kol. 
que tienen de que la Gran Bretaña Los alemanes evidentemente se 
como banquera de los aliados antes están preparando para el ataque a 
de la entrada de los Estados Unidos Petrogrado que se ha estado esperan 
en la guerra, es quien ha aguantado j do en la capital rusa . Anúnclase ex-
el empuje financiero. j traoficialmente que barcos de gue-
Los Estados Unidos aceptarán los ( rra dando convoy a transportes han 
Amsterdam, Abril 23. 
Anúnclase que el día 20 del Co. 
rriente ocurrió una vremwnda expío, 
slón en Wilhelmhaven, que destm. 
yó varios edificios y cpusó lamen, 
sos estragos en muchas millas aire, 
dedor. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Washington, Abril 22. 
Nuevas noticias alentadoras vienen 
hoy de Rnsia en un despacho al De. 
parlamento de Estado dando cnenta 
del efecto del disenso del Presiden, 
te Wilson y declarando que Rusia 
bajo el nuevo gobierno provisional 
democrático, no abandonará la gne. 
rra sin alcanzar el fin que se pro. 
pone, siendo tan improbable que lo 
haga como eí que los Estados Únidos 
desistan de sus propósitos. 
AMENAZA DE LOS CONSERYADO-
RES ALEMANES 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
w m 
F A B 4 I O M B B I C E S 
X N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M Í F U G O 
J S L M B J O R S E M E D I O 
C O N O C I D O E K E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
PITTSBVRGH.PA.E.U.DEA. 
bonos Ingleses de tres y medio por 
ciento de interés como garantía. Es-
tos bonos serán depositados en el 
Tesoro de Washington, y los Intere-
ses que sobre ellos se paguen contri-
buirán a equilibrar las cosas. 
Análoga conducta se observará 
con los empréstitos a otras naciones 
aliadas. 
ARMAMENTO PARA LA MARINA 
MERCANTE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 23. 
E l Secretario de Marina ha pedido 
al Congreso un crédito de cinco mi-
llones de pesos para proveer de ar-
mamentos y municiones a 1,104 bar-
cos de la marina mercante ameri-
cana-. 
LAS EXPORTACIONES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 23. 
Las exportaciones de los Estados 
Unidos durante los nueve meses ter. 
minados el día 31 de Marzo ascen-
dieron a $4,634.863.518 comparadas 
con $,995.424,769 en 1916. 
SUBMARINO A FLOTE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
M i N I B S T ' O I G 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
1n 
RoTtresontantes lan distinguidos. 
Mr. Balfour, decíase también, ha-
r'̂  varias declaraciones publicas du-
route su nermauencla sobre el pun-
to üe -vista luprlés, y tratará de ha-
í̂ nf desaparecer cualquiera mala lu-
+oMcrpn<'Ia que pueda cxfsllr. E l Tice 
•p»-ostdputp Marshall lo inrltó a que 
«llrlcrlese la palabra al Senado; pe-
ro no os probable que comparezca 
nute el Tongreso a monos qno no 
sea, quizás, en compañía del Mlnls-
S o n l o s q u e a U s -
t e d l e c o n v i e n e e m » 
p l e a r a l n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , l o s h a c e 
o c u p a r p o s i c i ó n p r e -
f e r e n t e e n t r e t o d o s 
l o s s i m i l a r e s . 
E n m o t o r e s n o s e 
h a f a b r i c a d o n a d a 
m á s e f e c t i v o y p r á c -
t i c o q u e l o s d e c o n s -
t r u c c i ó n 
J A C O B S O N . 
Washington, Abril 23. 
E l Departamento de Marina anun 
cía que ha sido puesto a flote el sub-
marino H-3, que encalló hace algún 
tiempo en Eureka, California. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
íCable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
salido de Liban, por el mar Báutico; 
para destino ignorado, y que, mien-
tras tanto, los alemanes han renova-
do su actividad en la parte septen-
trional del frente ruso, en la región 
del río Aa. 
Las tropas Inglesas están ahora 
combatiendo a los turcos a seis mi-
lías de Samara, en la margen dere-
cha del río Tigris, en la Mosopota-
mla, habiendo anteriormente obliga-
do a los otomanos a evacuar a Izta-
bilat. Se ha renovado la actividad 
de los kurdos contra los rusos en 
I'ersla, pero faltan detalles de Indi-
quen hasta qué punto se ha desarro-
llado esa actividad. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 23. 
Nuevamente han Iniciado los In-
gleses un período de intensos com-
bates desde la región de Lens hacia 
el Sur hasta el Bosque de Hadrin-
court, y, según el Ministerio de la 
Guerra de Londres, en varios pun-
tos han atacado con buen éxito las 
posiciones alemanas. Más de mil 
doscientos alemanes fueron hechos 
prisioneros en el primer día de la 
nueva ofensiva. 
Tanto al Norte como al Sur del 
río Scrape los Ingleses han avanza-
do materialmente en varios puntos, 
en la dirección de Doual. Al Norte 
del río la aldea de Gavrelle y posi-
ciones de dos y media millas de lar-
go al Sur de la aldea fueron captu-
radas; mientras que al Sur del río 
tomaron la línea de los alemanes en 
un ancho frente al Sur y al Este de 
i Manehy-le-Preux, capturando las aJ-
¡ deas de Gavrelle y Guemeppe. 
Más hacia el Sur la entera aldea 
de Trecauet y la mayor parte del 
Bosque de Havrincourt se encuen-
tra nahora en manos do las fuerzas 
del general Haig. En el extremo 
Norte de la línea de batalla se ha 
progresado al Sudoeste de Lens, po-
niendo, al parecer, en grave peligro 
a esa ciudad. 
La última comunicación oficial de 
J H ! ! * W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
HUELGA TERMINADA 
Copenhague, Abril 23. 
Las autoridades militares alema-
nas han asumido el control de las 
fábricas de armas y municiones más 
importantes de Berlín, cnyoS obre-
ros siguen en huelga, habiendo or-
denado a los operarios que regresen 
al trabajo inmediatamente o serán 
movilizados y obligados a trabajav 
con el haber de un soldado. Este avi-
so terminó la huelga. 
MINISTRO RUSO EN RUMANIA 
Jassy, Rumania, sábado. Abril 21, 
vía Londres, Abril 23. 
El señor A. J . Gughkoff, Ministro 
de la Guerra de Rusia, llegó hoy » 
esta ciudad. Fué recibido por los ge-
nerales Sakharoff, Letchitzky y otros 
oficiales rusos que están en el fren-
te rumano, por la Misón Militar fran-
cesa, por el Primer Ministro de Rn-
roanía, Bratiano, y por el Comandan-
te en Jefe de las fuerzas rumanas. 
Inmediatamente se celebró una 
conferencia de Jefes militares, pre-
sidiendo el Ministro ruso, quien ce-
lebró además otras conferencias, sien 
Amsterdam, Abril 28. 
Los conservadores alemanes ame* 
nazaron con rebelarse contra el Can-
ciller Bethmanrf Hollweg si cede a 
las demandas de los socialistas de 
que se haga una paz sin anexiones. 
cabiegráf i cas 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
CONGRESO DENTAL PAN-AMEEI» 
CANO 
Santiago, ChUe, Abril 23. 
£1 Congreso Dental Pan-America-
no, al cual asistirán delegados do 
todas las naciones de Norte y Snd 
América, se reunirá en Santiag:o, el 
día primero de Octubre. 
ENTRE CHINOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Pekín, Abril 23. 
Un gran combate entre tropas d« 
Snechuen y Yunman comenzó a li-
brarse el miércoles por la noche, con 
tinuando la refriega todo eí día del 
viernes. 
Se quemaron casas y se leranta-
Son barricadas. Un armisticio ha si-o conceptado por mediación de los 
cónsules de Japón, Inglaterra j 
Francia, 
El experto número •?, Luis Villar, 
detuvo ayer a José Torres Martínez 
(a) "Jirivilla", por acusarlo el co-
chero Ambrosio Mlrabal y Morales, 
do que en Galiano y Dragones le sus-
trajo del coche 2888 una capa. 
JUEGO DE LA BOLITA 
Los expertos A. Piedra, Aguabe-
11a, Santana y Obregón, cumpliendo 
órdenes del Teniente Campanioni. 
sorprendieron ayer a Juau Verdaguê  
y José Fernández Romero, vecinos 
de Romay numero 46, en los momen-
tos que tenían varias listas de apun-
taciones de la bolita. 
Se les ocupó $5.85. 
¿Cuál es el periódico de ni»-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. — 
m 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA. E.q. Calle I 
E l m á s c é n t r i c o y m á s hien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de 
t o u r i s t a s y v i a j e r o s de Cuba 
300 Cuartos de Baño 
Salone» do Jardín 1 




día Cuartos, desde $2.50 por ^ 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 Vox 
Ketcríbase pidiendo folleto Ilustrado 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é -
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 





al pie del 
Manantial 
E N M E D I A S B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N 
Garrafones a 50 centavos, (sin envase). Pedidos al teléfono 5550 
AfíO LXXXV DIARIO DE LA MARINA Abril 24 de 1917. PAGINA NUBVE; 
u l e r e a d o 
r i n a n c i e r o 
i i» Prensa Asociada 
I Z Ü C A B K S 
a Y o r k , A b r U 23 . 
>ue r r a d o l o c a l de a z ú c a r c r u d o 
í l hnv m á s a n i m a d o , c o n p r e c i o s 
cs(uT0. hnios . c o n b u e n a s o f e r t a s p e -
J s i n í , L r da d e m a n d a . S e T e n d i e r o n 
ro » o d f ; o s de C u b a s e n p u e r t o a 
^ % S o S c o s t o y fJete, I g u a l a 
018 c e n ¡ S l t r a s . U i ' r e f i n a d o r c a -
^ cefeomfr6 8.600 s a c o s de S a n -
i"ldienS?nco a 5.114 c e n t a v o s c o s t o y 
to P ^ S o s a c o s a 6^116 c o s t o y 
flete' v « se h i z o m á s n e g o c i o y e l 
í ^ 6 , Í o c e r r ó a 6 .1 !» c e n t a v o s p a r a 
.ns to y H e t e , I g u a l a 6.41 c e n . 
t n ^ T s / e m i e l e s . 
tr1111^!! m e r c a d o de r e f i n o n o l i a 
^ L l a s i t u a c i ó n . L a m a y o r í a 
m e í f a a o « n a d o r e s c o n t i n á a n f u e r a 
íe 10 r u n r e f i n a d o r aceptrt 
f ^ ^ t í d a d l i m i t a d a a 7.50 p a r a 
nna fjn0> d e m a n d a , s i n e m -
pranniatt bTiena) a s í t.omo p e d i d o s 
' ' " ^ i e x t r a n j e r o , p e r o l o s r e f i n a -
pafa L t á n s i r r i e n d o s u s ó r d e n e s 
dores ^ 
^ r r a e r c a d o de p r o n t a e n t r e g a e s , 
l Seo m á s a n i m a d o , c e r r a n d o l o s 
tllT » c a 11 p u n t o s m a s b a j o s . S e 
P ^ o m á 13.250 t o n e l a d a s . L a s 11-
^ c l o n e s de M a y o e s t á n e n c u r -
15 se e s p e r a m a í í a n a u n b u e n n e -
80 í T os i n t e r e s e s c u b a n o s t a m b i é n 
? t n ofrecido c o n m á s l i b e r t a d , 
se J n e l a d e m a n d a es l i g e r a y r l e n e 
f S n t a s f u e n t e s . M a y o s e T e n d i ó 
de ' q ? a 5^4, c e r r a n d o a 5 ^ 4 ; J u l i o 
de E l i d i ó de 5 ^ 5 a 5.49, c e r r a n d o a 
Sept iembre s e T e n d i ó d e 5.61 a 
He' nerrando a 5 .53 ; D i c i e m b r e s e 
3 l ó de 5.10 a j ^ O T , c e n a n d o a 5.07. 
^ I L O R F S 
A W a T o r k , A b r i l 23 . 
tas t r a n s a c c i o n e s c o n l o s T a l o r e s 
h v no se d i f e r e n c i a r o n e n n i n g ú n 
Linile i m p o r t a n t e , de l a s de l o s ú l -
fimns « n i ñ e e d í a s , c o n l a e x c e p c i ó n 
T o n e las o p e r a c i o n e s s e e f e c t u a r o n 
Ihre base m á s e s t r e c h a y l i g e r a . L a 
"' in ic iat lTa q u e s e tíó e n a l g u n o » 
!„p otros m o m e n t o s , d e b i ó s u I m . 
„!lso en teramente a l e l e m e n t o p r o -
f' Jfinal, que T e n d í a u n g r u p o y c o m -
3 a otro. L a l l e g a d a de l a A l t a C o . 
misión i n g l e s a fu e a c e p t a d a c o m o 
nreludio de i m p o r t a n t e s m o T l m l e n t o s 
¡ a n d e r o s I n t e r n a c i o n a l e s ; p e r o e s -
1 no fué m á s que e l d i r e c t o r e f l e j o 
Ífi Jos mercados d e l c a m b i o e x t r a n -
^Las cot izaciones i n i c i a l e s f u e r o n f i r 
mes pero p r o n t o s e T o l T i e r o n i r r e -
imlares, a c o n s e c u e n c i a de n u e T a s 
rentas de e m i s i o n e s e s p e e u l a t l T a s . 
Las especiales s e r e p u s i e r o n c o m -
pletamente m á s t a r d e . M u n i c i o n e s y 
emiipos, en u n a o c a s i ó n de 1 a 3 p u n -
toá haio las c o t i z a c i o n e s f i n a l e s d e l 
sábado pasado , t a m b i é n c o m p a r t i ó -
ron esta a l z a i r r e g u l a r de l a ú l t i m a 
' 'T i retroceso e x t r e m o de l a s F n l -
ted States S t e e l , e q u i T a l e n t e a u n a 
mera f r a c c i ó n , s e c o n f i r i ó l u e g o c o n 
creces, a l c a n z a n d o e s a s a c c i o n e s u n a 
ganancia neta de u n p u n t o . L a s T e n -
tas ascendieron a $2.840.000. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cnlia A m e r i c a n S u g a r : 190. 
Cnba C a ñ e S u g a r : 4 5 . S Í 4 . 
Porto.Rico S u g a r ; 185. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
98.518. 
Papel c o m e r c i a l : de 4.114 a 4.1 |2 . 
E L T S E R C A D O D E L B U í E R O 
Libras e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s p o r l e -
tras, 4.72; C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e -
fiis sobre B a n c o s , 4 . 7 2 : C o m e r -
cial, 60 d í a s , 4.71.3!4; l e ü a s , 4.75.314; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos»—Por l e t r a : 5 . 71 ; p o r c a -
ble: 5.70. 
Liras .—Por l e t r a : 6 .89 ; p o r c a b l e : 
M8. 
Coronas .—íío s e c o t i v i a i o n . 




A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. L a irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
L a a l t e r a c i ó n . . . . 
Plata en b a r r a s : 72.7|8. 
Peso m e j i c a n o : 56.1|4. 
Interés sobre p r é s t a m o s a 60 d í a s : 
íe 3.112 a 3.314: a 90 d í a s , de 3.112 a 4 ; 
a seis meses. 4 a 4.1!4. 
Londres, A b r i l 16 . 
Tnidos: 80. 
Consolidados: 65.1)4. 
París, A b r i l 16. 
Bentas f r a n c e s a s t r e s p o r c i e n t o : 
« U r a n c o s 80 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
Cambio sobre L o n d r e s , 27 f r a n c o s 
^ c é n t i m o s . 
Empréstito c i n c o p o r c i e n t o , 88 f r a n 
fos 60 c é n t i m o s . 
ACTUACIONES DE LA POLICIA 
SECRETA 
AnrttóA:^S:NAZAS D:E M U E R T E 
U n » . \az<iuez Bello, na tura l de San-
ie la í tn de 33 afios de etlad y vecina 
ayer „„ , (ie Cuba n ú m e r o 25, d e n u n c i ó 
creta m, Jefatura de la P o l i c í a Se-
Hafiann 611 las Primeras horas de l a 
íel c«fá y1,,encoiitrándose en los portales 
j zU]3 1 Central, s ituado en Neptuno 
btadn lu',86 le acercó u n individuo nom-
e! Qufl , ."í0 Pacheco, vecino de Sagua, 
ebe olía + ̂  ae montase en un co-
Hue tenIa preparado ¡jj efecto, pues 
c'Jtt rpan . Pedirle c iertas explicaciones 
«bjeto V, 0 a una a c u s a c i ó n de que f u é 
'uzearte parte del denunciante en e l 
fot c i ^ c°rreccionai de Santa C l a r a y 
86ls in^ Í c h o le f u é Puesta l a pena de 
Que m ^ arresto 
tí reípríJi ^ ^ a r 8 » a montar en e l coche 
Meo ° Pacheco d e s p u é s de insul tar lo 
íe tonerte con el cual le am^a550 
íat^e? ^ <iar importancia a las amena-
Clil6n nrtnunciallte 8e introdujo en el 
ftcho ertíV. • iT horas d e s p u é s , a l eal ir de 
tille lo , 10' 8e e n c o n t r ó con el Pacheco 
8,13 ampr,0 lt6 nuevamente ratif icando 
Hales m,Jas' por 10 ̂ ue a fin de evitarse 
«la ju8tid.areS di6 cuenta de lo ocurrido 
^6 tut&fl , .Vázquez Bel lo dijo t a m b i é n 
'̂go l i . -g0 áQ todo lo denunciado su 
Ar™0r Pedro Gonzá lez . 
El d6 t^SAI>08 D E D I S P A R O 
^tlve L u i s Beato a r r e s t ó ayer 
í fe Martí, 
Fr.a1«5co finrí;a?"Uo h ú m e r o 4-A. y a 
Inez B a r r e r a , del comercio 
l?* Panohu n,;''ález y V a l d é s , conocido 
Fe í l ^',^6 19 a ñ o s y vecino de Cá-
ra,ios en dina' Por estar ambos recla-
* ^ annn a (lue 8e ies sigue por dispa-
,la Secrfft„enmel Juagado de i n s t r u c c i ó n 
los detPM i Tercera. 
« n i a o s ingresaron en el r i v a c . 
tvla Poliofn ce P r e s e n t ó en las oficinas 
? > n d e i j l SeSreta la sefiora P i l a r C a s -
t la « l i e L " i f ^ l de E s p a ñ a y vecina 
V. ?Ue su i« J « a u l a n ú m e r o 35 denuncian-
£ tIa OonzAiS mo 0SP08o el blanco J o s é 
L i m e r o i vecino de J e s ú s del Mon-
i ^ ^ o r e » c í n el cual tiene dos h l -
r^S.VDo' Jí i . desaparecido del hogar. 
Á m V U l ^ ? D E S O R D E N P U B L I C O 
u!?^yve ; in?1a , y , Gómez , de 26 afios 
• n f ^ e n t ó Belascoaln n ú m e r o 223, 
4iQla8 de nHT e? J a Secreta por tener 
Juez ^ . ^ t a b a reclamado por el 
W ^ " . en nn„Jlstrucclftn de la S e c c i ó n H* en nn^or, v'v-i"u ue 1,1 ¡sección 
En , H^rto ? í¿ce l de esta capital , 
l í i la Jefatn?» ^ ,110 P E S O S 
S 1 6 ^ s l " ^ 3 de la Secreto d e n u n c i ó 
San i „ n ; e f a ^ Art ime. domicl-
C 0 n ^ han ' Io 70' ^ue de su ha-
aue e?na,f; ,8traído prendas y ob-
^ <il0r ^ o r fl*0,l,(3et1 hpcho f u é visto 
~- ^ u i l l n o » *lento diez pesos, sa-
llnos de la misma casa. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
E U G A D E U N A P A R T I D A 
E l c a p i t á n de l a quiut* C o m p a ñ í a Do-
m í n g u e z , desde D u m a ñ u e c o s , M a n a t í , i n -
forma el d í a 21 en el camino de Puerto 
P a d r e a este lugar e n c o n t r á n d o m e punto 
conocido por L a Cía, una p e q u e ñ a part ida, 
l a que se d i ó a l a fuga en cuanto a d v i r t i ó 
l a presencia de nuestra vanguardia . E s t a 
l a c a r g ó , d á n d o l e muerte a uno de ellos, 
ocupando dos t e r c e r o l a » Bemington, tres 
monturas , dos caballos, u n r e v ó l v e r Colt , 
parque y un machete. D e j a r o n a d e m á s un 
caballo muerto. 
L O S H E R I D O S 
E l teniente coronel Simedey, desde San-
ta C l a r a , d ice: Informe de los heridos 
existeoites en este d i s tr i to : E n Hosp i ta l 
Santa C l a r a , cabo Modesto P i ñ e d a B o d r í -
guea. E s c u a d r ó n 8, mejorado; soldado C a -
s imiro A g u i a r P ó r t e l a , E s c u a d r ó n 1, grave; 
soldado Manuel P é r e z Borges, Unidad Ad. , 
mejorado; soldado Anacleto J i m é n e z C a r a -
bailo, E s c u a d r ó p 7, mejorado; soldado 
L u i s Port i l lo L e d ó n , E s c u a d r ó n 2, me-
j o r a d o ; todos del Regimiento M á x i m o G ó -
mez n ú m e r o 2 de C a b a l l e r í a 
Mil ic ianos Celestino Serduy R o j a s y N i -
c o l á s A l d a m a Mons, mejorado. E n Hos-
p i ta l ICienfuegos: soldados Mario R o d r í -
guez P e r e r a y Jorge P a d r ó n , ambos del 
E s c u a d r ó n 4, Regimiento M á x i m o G ó m e z 
n ú m e r o 2 de Caba l l er ía , mejorados; ma-
rinero A r m a n d o Car r i l l o O l i v a del 24 de 
Febrero , mejorado. Mil ic ianos soldados Se-
r a f í n Montero y Manuel Santiago D í a z , 
mejorados. Aguedo C r u z C a s t e l l ó n , grave 
y Horac io Echorques C a s t e l l ó n , menos gra-
ve. E n H o s p i t a l de Sagua f u é dado de 
a l ta por mejorado el soldado J o s é B o l a -
ñ o s , del E s c u a d r ó n 5o. Regimiento M. 
G ó m e z n ú m e r o 2 de C a b a l l e r í a . No se han 
recibido informes de Remedios , Sanct i 
S p í r i t u s y T r i n i d a d . 
S I N N O V E D A D 
E l coronel P u j o l , desde C a m a g ü e y , di-
ce: R u é g e l e comunique a famil iares de 
oficiales y al is tados que cooperaron a 
las operaciones de l a S ierra de Cubitas , 
que todos han regrasado s in novedad. T e -
niente A l a y ó n y alistados heridos siguen 
mejorando. 
T R A N Q U I L I D A D 
Desde P i n a r del R í o Informa el coronel 
Basco , Jefe de aquel distrito mi l i tar que 
en el mismo re ina absoluta tranqui l idad. 
E l coronel Dasa , Jefe del quinto D i s -
trito Mil i tar , informa que hasta las siete 
de l a noche de hoy en todo el territorio 
de l a provinc ia prevalece l a m á s completa 
tranqui l idad, s e g ú n indican los partes de 
las fuerzas que operan en dicha provincia. 
L o s trabajos de la zafra s iguen e f e c t u á n -
dose s in i n t e r r u p c i ó n . 
E N C U E N T R O S T P R E S E N T A D O S 
E l coronel P u j o l dice desde C a m a g ü e y : 
"Comunica desde F l o r i d a el teniente V I -
l a t ó que el teniente Blanco, con fuerzas 
a sus ó r d e n e s , c a r g ó contra p e q u e ñ o s , gru-
pos de rebeldes en R í o l a B i o j a , disper-
s á n d o l o y o c u p á n d o l e dos caballos equi-
pados. T a m b i é n comunica e l mismo te-
niente que las fuerzas de Blanco tuvieron 
boy un encuentro con p e q u e ñ a s part idas 
que le hizo fuego a su vanguardia desde 
el monte de l a f inca Miranda y h a b i é n -
dole atacado se dispersan o ™ ^ / ^ 1 * ^ 
caballos equipados. In forma desde P i n a e 
c a p i t á n de Milicia: Vega, que en aquel 
¡ T o r ne han presentado, a c o g i é n d o s e a la 
e í a l i d a d E n r i q u e Gut i érrez Sol ía , con una 
tercerola y cuatro c á p s u l a s ; ^ a c i « ¿ a S a -
ÜUo D í a z , F lorent ino Arenc ib ia Planas , 
E r a n d o 'Martín Cavado Wenceslao M a . 
*<n** v é r e z G e r ó n i m o Moreira y Jo&e 
I r e n c l í r S a m o s , s in armas . Part i c ipan 
d e s í e Santa C r u z del Sur e l teniente SU-
velra que se le ha presentado, a c o g i é n d o -
l e a la legalidad, el alzado Daniel X i -
a u é s P é r e z , s in armas . E l jefe del pues-
to de Ciego de A v i l a comunica que aHÍ 
e han presentado, a c o g i é n d o s e a l a lega-
Udad Gregorio C a s t a ñ e d a Pedros* y J o s é 
C a n L K o j a s , s in armas. E l teniente Jx-
S n e z informa desde ^ o r i d a que en a a ^ 
««Kindo se ha presentado el titulado te 
Si0ent rebelde í u i s V a r o n a Escobar , en-
S e g a L o un equipo completo, una carabi -
na d dos t iros y un r e v ó l v e r reglamen-
tario y 20 cartuchos y que en San J e r ó -
nimo se p r e s e n t ó el titulado c a p i t á n Abe-
lardo ^ d r a y doce individuos mas 
con algunas armas de que se i n f o r m a r á 
c u a n í o «e reciban m á s detalles. H a n he-
cho su p r e s e n t a c i ó n , a c o g i é n d o s e a la le-
galidad los individuos siguientes: Aure-
lio G a r c í a Ubieta, con un machete. F r a n -
cisco H e r r e r a S o c a r r á s , con un r e v ó l v e r 
cal ibre 38 y ocho cartuchos. J u a n O u a l -
berto Romero, con un machete paraguayo, 
Ger trud i s V a r o n a C h á r e z , con un Sprinf ie ld . 
J o s é Bamento l , con un machete. B a m ó n B i -
Vero N á p o l e s con un Sprinf ie ld . Ignac io 
P a l m a H e r r e r a ton un r e v ó l v e r cal ibre 
44. Gregorio Acosta S u á r e z , con un m a -
chete. G a s p a r B í o s , con un Springfle ld. 
Pablo Vi l lav lcenc io H e r n á n d e z , con un re-
r á l v e r y u n machete. Bernardo L ó p e z D i é -
guez, con un machete. Pedro Conde L ó -
pez, con u n r e v ó l v e r cal ibre 38 y 14 car -
tuchos. B a m ó n Z a l d í v a r Guerra , con u n 
machete. Z a c a r í a s Conde Conde, con una 
carabina y nueve cartuchos y u n mache-
te. I s m a e l Madr iga l , con un machete. A n -
tonio Conde L ó p e z , s in armas . 
P R E S E N T A C I O N E S 
C a r r i l l o , Gobernador de Santa C l a r a , d i -
ce: Presentac iones .—En E s p e r a n z a , Pedro 
R o d r í g u e z P é r e z , candidato por el Par t ido 
L i b e r a l a l a A l c a l d í a de dicho t é r m i n o y 
F r a n c i s c o Morfi , entregaron sus r e v ó l v e r s 
y machetes .—Beina tranqui l idad en Santa 
C l a r a , E s p e r a n z a , Bemedios, Sagua, T r i -
nidad, Bodas , C a m a j u a n í , Santo Domingo, 
P a l m i r a , Ranchuelo , Cruces , Q. de G ü i n e s , 
Vueltas, R a n c h o Veloz. L o s centrales con-
t i n ú a n sus labores s in i n t e r r u p c i ó n . 
P R E S E N T A D O S 
B e l a c i ó n de los Individuos presentados 
en el d í a de h o y : 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
J o s é L e ó n Arce . 
J u l i o Betamero B e n í t e z . 
J u l i á n Alfonso Soria. 
Benigno G ó m e z . 
J o s é D í a z . 
R a m ó n D í a z . 
Amado D o m í n g u e z . 
P B O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
B a f a e l Granado P é r e z . 
E s t e b a n S á n c h e z . 
J o s é M a r t í n e z . 
F r a n c i s c o V a l d é s . 
P r i m o F u e n t e s . 
J o s é A b a l l í L ó p e z . 
Miguel H e r n á n d e z Morales . 
Antonio P é r e a . 
A g u s t í n B o d r í g u e z C a r r i l l o . 
Tor ib io V a r o n a Sa lazar . 
E l o y Sabate la O l i v e r a . 
R a m ó n C u r o H e r n á n d e z . 
E l o y Cubale la Ol ivera . 
Miguel E s p o n d a Campos. 
Tor ib io V a r o n a Salazar . 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
R a ú l L u i s Cast i l lo , t itulado teniente. 
Wenceslao M a r t í n P é r e z . 
J e s ú s P . P é r e z . 
G e r ó n i m o Moreira . 
J o s é A r e n c i b i a Ramos . 
D a n i e l X i q u é s P é r e z . 
Gregorio C a s t a ñ e d a Pedroso. 
J o s é Conesa R o j a s . 
L u i s V a r o n a E s c o b a r . 
Abelardo L i z a n d r a . 
Aure l io G a r c í a Ubieta , 
F r a n c i s c o H e r r e r a S o c a r r á s . 
J u a n Gualberto Romero. 





PA R A lo s p i e s l a s t i m a d o s , adolo-r idos y c a n s a d o s , y p a r a r e d u c i r l a i n f l a m a c i ó n q u e o c a s i o n a 
c o m e z ó n , a r d o r e h i n c h a z ó n e n los 
pies , s e d e b e a p l i c a r e l l i n i m e n t o 
M i n a r d s e g ú n s e d i c e e n l a s d i r e c -
c iones . C u a l q u i e r q u í m i c o , t i e n d a 
g e n e r a l o b o t i c a puede s u p l i r l e a U d . 
u n a bo te l l a d e es te l i n i m e n t o m a r a -
vi l loso , d e c o n s i s t e n c i a de l a c r e m a 
y de l ic ioso . C a l m a y r e f r e s c a , n o 
m a n c h a y e s a b s o l u t a m e n t e ef ic iente 
p o r r a z ó n d e s u s prop iedades c u r a -
tivas y antisépt icas . Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que los aqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe n ingún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A» 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
B a m ó n B i v e r ó n N á p o l e s . 
J o s é Bamento l del Monte. 
Ignac io P a l m a H e r r e r a , 
Gregorio Acosta Suárez . 
G a s p a r R í o s . 
P a b l o V l l l a lvcendo H e r n á n d e z . 
J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z . 
J u a n Conde L ó p e z . 
Bernardo L ó p e z D i é g u e z . 
Pedro Conde L ó p e z . 
R a m ó n Z a l d í v a r Guerra . 
Z a c a r í a s Conde. 
Antonio Conde L ó p e z . 
I s m a e l Madrigal . 
L A S V I S I T A S D E A N O C H E A P A L A C I O 
P a r a enterarse de la marcha de lo« acon-
tecimientos anoche concurrieron a P a l a -
cio los siguientes s e ñ o r e s : 
Senadores Dolz, Coronado y Betancourt ; 
Representantes L a s a y P i n o ; Prlmel les ' 
P a r d o S u á r e z , G o n z á l e z Cebreco y Mlró^ 
agregado mi l i tar a la L e g a c i ó n americana' 
comandante W l t h e m a n y e r ; Gobernador 
provincial , s e ñ o r B a l z á n ; Subsecretario de 
G o b e r n a c i ó n , introductor de Ministros se-
ñ o r Soler; Secretario de Agr icn l tura , se-
ñ o r Núf i ez y el doctor L a Puerta . 
E L C O R O N E L L A S A 
A I m e d i o d í a de a y e r e s t u v o e n 
P a l a c i o e l c o r o n e l L a s a , j e f e d e l r e -
g i m i e n t o q u e o p e r a e n e s t a p r o v i n -
c i a . I n f o r m a n d o q u e n o o c u r r í a n o -
O F I C I A L E S D E M I L I C I A 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n h a h e c h o l o s s i g u i e n t e s n o m -
b r a m i e n t o s de o f i c i a l e s p a r a l a M I ' 
I t c i a N a c i o n a l : 
J u a n P o n t ó n S á n c h e z , c a p i t á n ; R a -
f a e l P a d i e r n e O c h o a , c a p i t á n ; A r s e -
n i o G o n z á l e z T o r o , c a p i t á n ; L i m b a -
n o D í a z L e i v a , c a p i t á n ; F r a n c i s c o 
R l v e r o T o r r e s , c a p i t á n ; M a n u e l S e -
n a n o Z a y a s , c a p i t á n ; M i g u e l G u t i é -
r r e z G a r c í a , p r i m e r t e n i e n t e ; J o s é 
A i t i l e s , p r i m e r t e n i e n t e ; M a g í n W i l -
s o n , p r i m e r t e n i e n t e ; A n t o n i o G a r -
c í a V i e t a , p r i m e r t e n i e n t e ; B a l d o m e -
r o P é r e z , s e g u n d o t e n i e n t e ; G u i l l e r -
m o F e r n á n d e z F i r m o s a , s e g u n d o t e -
n i e n t e ; R o l p h B . T r e p l e , s e g u n d o 
t e n i e n t e ; y B a l d o m e r o G a r r i g a , s e -
g u n d o t e n i e n t e . 
P á g i n a s c e t o l o n a s 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
« J E S U S Q U E T O R N A » » . — C I E N 
D U R O S P O R D O C E H I J O S . — E L 
T E A T R O P R I N C I P A L E N T E N T A . 
D O Ñ A N A R C I 8 A F R E I X A S » — -
C O N V E R S I O N Y M A T R I M O N I O 
E N L A C A R C E L . — L A C A R N E 
D E C E R D O E N P E L I G R O 
J e s ú s q u é t o r n a e s u n d r a m a s i m -
b ó l i c o d e l q u e y a t e n d r á n n o t i c i a 
n u e s t r o s l e c t o r e s . H a s i d o r e p r e -
s e n t a d o p o r p r i m e r a v e z e n n u e s t r o 
T e a t r o d e N o v e d a d e s p o r l a C o m p a -
ñ í a c a t a l a n a q u e d i r i j o B o r r á s ( E n -
r i q u e ) d e l a q u e f o r m a p a r t e s u 
h e r m a n o J a i m e . 
E l a u t o r de l a o b r a , e s o l e x c e l s o 
A n g e l G u l m e r á , g l o r i a d e l a s l e t r a s 
c a t a l a n a s y p r í n c i p e de l a d r a m a t ú r -
g!a e s p a ñ o l a . 
L o s c a l i f i c a t i v o s q u e h e m o s a p l i -
c a d o a l e x i m i o e s c r i t o r , e x p r e s i ó n 
l e a l d e l a a d m i r a c i ó n q u e h a c i a é l 
s e n t i m o s , n o s p o n e a c u b i e r t o d e 
c u a n t o l a m a l a f e s e c t a r i a q u i s i e r a 
a t r i b u i r n o s . 
A n g e l G u l m e r á , a p a r t e s u p e r s o -
n a l i d a d l i t e r a r i a , t i e n e u n a s i g n i f i -
c a c i ó n e n l a p o l í t i c a , a u n q u e r o m á n -
t i c a . I n a c t i v a ; e s h o n r a d a m e n t e r e -
p u b l i c a n o , e s n a c i o n a l i s t a y a d e m á s 
os f r a n c ó f i l o d e c l a r a d o b a j o s u f i r -
m a . 
Y a l e s c r i b i r s u o b r a , n o p u d o 
d e s p o j a r s e de s u p e n s a m i e n t o p o l í -
t i c o y d e s u c r i t e r i o s o c i a l . 
E l m a e s t r o d e c l a r ó a n t e s d e e s -
t r e n a r « J e s ú s q u e t o m a » ' , q u e s u 
d r a m a f u é e s c r i t o a n t e s de l a g u e -
r r a . 
L o c r e e m o s p o r q u e e l v e n e r a b l e l i -
t e r a t o n o s lo d i c e , p e r o s o n t a n t a s 
l a s c o i n c i d e n c i a s e n p e n s a m i e n t o , 
a c c i ó n y d e s a r r o l l o d e l a m i s m a q u e 
de n o s e r A n g e l G u l m e r á q u i e n l o 
c t i r m a , n o lo c r e e r í a m o s . 
D e b e m o s c o n f e s a r q u e l a o b r a , p a -
r a s u é x i t o , h a c o n t a d o c o n l a o p o r -
t u n i d a d . D e n o h a b e r s e e s t r e n a d o 
e n m o m e n t o s t r á g i c o s de g u e r r a c a -
s i u n i v e r s a l , J e s ú s q u e t o r n a h u b i e -
s e s i d o u n s u c c é s d ' e s t í m e . A h o r a 
h a c o n s t i t u i d o u n é x i t o , a p e s a r de 
é u e s c a s o i n t e r é s e s c é n i c o y de s u 
t é c n i c a d e f e c t u o s a . 
S e h f j l e r , C a l d e r ó n , S h a k e s p e a r e , 
L o p e , C o r n e i l l e , R a c i n e y e n n u e s -
t r o s d í a s E c h e g a r a y , M a e t e r l i n g , B e -
r a v e n t e , B j o e r s o n y o t r o s l u m i n a r e s 
d e l t e a t r o t i e n e n e n s u s c a t á l o g o s 
o b r a s d e s e g u n d a c l a s e y a é s t a p e r -
t e n e c e e n e l d e G u l m e r á J e s ú s q u e 
t o r n a . 
E l m i s t i c i s m o t o l s t o l i a n o , s u m a -
n e r a h a I n v a d i d o u n p o c o e l c e r e b r o 
de d o n A n g e l a l e s c r i b i r s u ú l t i m a 
m a n t i c i s m o t e a r l z a n t e q u e n o s r e -
h a n t i c l s m o t e o r i z a n t e q u e n o s r e -
c u e r d a m u c h o l o s l u c u b r a c i o n e s g e -
l i u i n a m e n t e e s l a v a s de l o s K r a p o t -
k i n e , l o s T o l s t o i y G o r k I . 
J e s ú s v u e l v e e n f o r m a de N a t a l e l 
y q u i e r e p o r m e d i o de s e n t i m e n t a l e s 
r e f l e x i o n e s e n j u g a r e l c a u d a l de l á -
g r i m a s d e l a h u m a n i d a d , p r e d i c a n d o 
e l a m o r , c o l o c á n d o s e e n t r e l o s a r -
m a d o s b a n d o s d e d o s n a c i o n e s e n l u -
c h a , p a r a s u f r i r h e r i d a s p o r e l d i s -
p a r o de l o s f u s i l e s , h e r i d a s q u e n o 
d e j a n e n s u a l m a s e d i m e n t o a l g u n o 
de o d i o . . . 
S u s a p ó s t o l e s S l a v i s , D o r m á n , A l e -
x i s , e tc . , y s u M a r í a de M a g d a l a 
e a f o r m a d e u n a y a n k i c u r s i l í s i m a , 
G l a d y s , n o s q u i e r e d a r u n a s e n s a -
c i ó n u n p o c o I n o c e n t e de l a g e s t a 
c r i s t i a n a , s i n c o n s e g u i r l o . 
G l a d y s , a q u i e n s e q u i e r e a t r i b u i r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e m o c r á t i c a y m o -
d e r n a de l a r e p ú b l i c a , e l e s p í r i t u d e l 
a u t o r , s i e n t e i r a s y d e s p r e c i o s p o r 
los q u e l a h i s t o r i a h i z o r e y e s . . . 
P e r o n o s i g a m o s . J e s ú s q u e t o r « 
n a h a de s e r v i s t o o l e í d o , p o r s u a c -
t u a l i d a d , s o b r e todo , p o r l o s q u e 
K i e n t e n a f i c i o n e s l i t e r a r i a s , f i l o s ó -
f i c a s y s o c i a l e s y e l l o s j u z g a r á n y a 
c u e n a d i e h a de c o n v e n c e r s e c o n lo 
q u e s e d i g a e n e s t a m o d e s t a i m p r e -
s i ó n . 
J e s ú s q u é t o r n a , e s u n a n t i c r l s t o 
b i e n n o v e l a d o . 
E l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a h a 
a c o r d a d o o t o r g a r u n p r e m i o d e c i e n 
d u r o s , e n c o n c u r s o , a l p a d r e o m a -
d r e de d o c e h i j o s v i v o s . . . 
E l a c u e r d o s e p r e s t a s e g u r a m e n t e 
:i c o m e n t a r i o s b i e n a m a r g o s p a r a 
n u e s t r o s m ú n i c i p e s q u e q u i e r e n e n 
e s t a m a t e r i a , c o m o e n t o d a s , e n t r a r 
p o r l a v e n t a n a , p r o c e d i e n d o a m o n -
t e r a d a s . 
E n v e z de o r g a n i z a r d e c r í a d e h i -
j o s c o n m e d i o s p r o f i l á c t i c o s , p r á c t i -
c a s h i g i é n i c a s y a t e n c i o n e s h u m a n a s 
y c i e n t í f i c a s ' p a r a l o s q u e n a c e n e n 
m e d i o s p o b r e s , e v i t a n d o e s t a m o r t a -
l i d a d i n f a n t i l q u e t a n t o n o s d e s h o n -
r a , p r e m i a a l p a d r e o a l a m a d r e 
q u e p r e s e n t a u n r e b a ñ o h u m a n o , n o 
i m p o r t a e l c a q u é x i c o o t u b e r c u l o -
Consejo 
de un Periodista 
D e t o d o s los s insabores que t iene 
que s o b r e l l e v a r u n a m a d r e d u r a n t e los 
d í a s desasosegados de s u h i j i t o , l os 
padec imientos de l a p ie l s o n los m á s 
perp le jos , pues h a y tantos , y son todos 
t a n obs t inados y pers is tentes , t a n a b r u -
m a d o r e s p a r a el p e q u e ñ o paciente y 
t a n aptos a h a c e r s e c r ó n i c o s y a desf i -
g u r a r l a b o n i t a c a r a del n i ñ o . C o n s -
tantemente m e e s c r i b e n p id i endo les d é 
a c o n o c e r a l g ú n r e m e d i o c a s e r o s e g u r o 
y^ eficaz p a r a las i m p e r f e c c i o n e s de l a 
p i e l de l n i ñ o , p a r a el s a r p u l l i d o , g r a -
nos, m a n c h a s , erupc iones , y e spec ia l -
mente a lgo v e r d a d e ; a m e n t c eficaz e n 
l o s casos de e c z e m a , que m e c o m p l a z c o 
v e r d a d e r a m e n t e en tener not i c ias d e 
v a r i o s de m i s c o r r e s p o n s a l e s d i c i e n d o 
h a b e r u s a d o el U n g ü e n t o C a d u m , l a 
n u e v a p r e p a r a c i ó n m e d i c i n a l , y que h a n 
obtenido r e s u l t a d o s m e j o r e s de lo q u e 
esperaban . C o m p r e h o y u n a c a j a . 
co , h i j o s d e l a l l c o h o l i s m o t a l v e z , 
c o n g é r m e n e s de t o d a s l a s m i s e r i a s 
f i s i o l ó g i c a s y t r a n s c e n d e n t a l e s . 
O h ¡ n u e s t r o s e d i l e s ! 
R e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s q u e 
e l T e a t r o P r i n c i p a l , e l ú n i c o q u e d e s -
p u é s d e l L i c e o t e n í a t r a z a s de t e a -
t r o e n B a r c e l o n a , s e q u e m ó h a c e t r e s 
a ñ o s , q u e d a n d o de é l s ó l o l a f a c h a -
d a y e l s o l a r . 
L a J u n t a d e l H o s p i t a l de S a n t a 
C r u z , p r o p i e t a r i a de l a f i n c a h a 
p u e s t o e n v e n t a ( p u e s c a r e c e de d i -
n e r o p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n ) l o q u e 
q u e d a b a d e l i n m u e b l e , c o n e l o b j e t o 
de s a c a r de s u p r o d u c t o u n a r e n t a , 
q u e c o n t r i b u y a e n b u e n a p a r t e a l 
s o s t e n i m i e n t o d e l H o s p i t a l . 
S e d i c e q u e o f r e c e n p o r e l d e s -
t r u i d o t e a t r o d o s c i e n t o s m i l d u r o s , 
p a r a d e d i c a r l o , p a r t e a f r o n t ó n y 
p a r t e a " m u s i c - h a l l " y s e c r e e q u e 
e n b r e c e s e f i r m a r á l a e s c r i t u r a . 
E s t e h e c h o h a l e v a n t a d o g r a n d e s 
p r o t e s t a s e n t r e l a s g e n t e s s e n s i b l e -
r a s , e s a s q u e s i r v e n s o l o p a r a l a -
m e n t a r p e r o n o p a r a s o l u c i o n a r , s i n 
t e n e r e n c u e n t a q u e l a J u n t a d e l 
H o s p i t a l n i p u e d e n i d e b e h a c e r o t r a 
c o s a y a q u e l a f i n c a e s t á d e s t i n a d a 
a p r o d u c i r u n a r e n t a p a r a l o s p o -
b r e s . 
L a n o t a b l e c o m p o s i t o r a c a t a l a n a 
N a r c i s a F r e i x a s , f u é h a c e p o c o t i e m -
po a M a d r i d c o n e l o b j e t o de h a c e r 
c o n o c e r s u s c a n c i o n e s e s c o l a r e s , n o -
t a b i l í s i m a s d e s d e t o d o s l o s p u n t o s 
d e v i c t a ; y t a n p r o p i c i o h a l l ó e n l a 
C o r t e e l a m b i e n t e , t a n t o e n l o s c e n -
t r o s e s c o d a r e s c o m o e n l o s o f i c i a l e s 
q u e l a o b r a de l a s e ñ o r a F r e i x a s 
q u e d a r á de t e x t o e n l o s e s c u e l a s 
e s p a ñ o l a s . 
E n l a E s c u e l a S u p e r i o r d e l M a g i s -
t e r i o s e c a n t a r o n l a s b e l l í s i m a s 
c o m p o s i c i o n e s de l a i l u s t r e m u s i c ó -
l o g a , e n t r e e l l a s l a " P a s t o r e t a " y , 
s e g ú n a f i r m a n l o s q u e a s i s t i e r o n a 
l a a u d i c i ó n , e r a r e a l m e n t e b e l l o y 
a l e n t a d o r e l e s p e c t á c u l o d e u n a m a -
s a de n i ñ o s m a d r i l e ñ o s i n t e r p r e t a n -
do e n c a t a l á n l a o b r a e s e n c i a l m e n t e 
a r t í s t i c a y p e d a g ó g i c a de l a m a e s -
t r a , q u e v e n í a a s u b s t i t u i r e l r a n c i o 
d e s a g r a d a b l e y a n t i p á t i c o s o n s o n e t e 
a q u e n o s t e n í a n a c o s t u m b r a d o s l o s 
r u t i n a r i o s de o t r o s t i e m p o s . 
E l c a s t e l l a n o , e l c a t a l á n y e l g a -
l i e g o ( p u e s t a m b i é n e n g a l l e g o s e 
c a n t ó ) s e c o n f u n d i e r o n e n t i e r n o 
a b r a z o a l s a l i r de l o s c a n d o r o s o s l a -
b i o s d e l o s n i ñ o s , d a n d o u n a n o t a 
do h a r m o n í a q u e s e r í a de d e s e a r s e 
e x t e n d i e s e a o t r o s ó r d e n e s de l a v i -
d a n a c i o n a l , a t a n d o a l o s e s p a ñ o l e s 
e n e l l a z o c o r d i a l y de u n i ó n t a n n e -
c e s a r i o e n l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s . 
H a c e a l g ú n t i e m p o q u e s e d i ó p o r 
l a p r e n s a b a r c e l o n e s a l a n o t i c i a d e 
q u e u n a s e ñ o r a a l e m a n a r e c i é n l l e -
g a d a d e l C a b o , h a b l a s i d o v í c t i m a de 
u n i m p o r t a n t e r o b o d e p i e d r a s p r e -
c i o s a s c o m e t i d o a l d i a s i g u i e n t e d e 
l l e g a r a e s t a p o r l a d a m a de c o m -
p a ñ í a de l a e x t r a n j e r a , c a s a d a c i -
v i l m e n t e a q u e l l a c o n u n I t a l i a n o . 
N u e s t r a p o l i c í a c u m p l i ó a m a r a -
v i l l a y a l o s p o c o s d í a s e s t a b a n l o s 
l a d r o n e s a b u e n r e c a u d o y d e c r e t a -
do s u p r o c e s a m i e n t o . 
L o s e n c a r t a d o s , M o d e s t o G a s t o n e 
y A m a d a M i l l í E v a l d , g r a c i a s a l a s 
a c t u a c i o n e s d e p i a d o s a s p e r s o n a s , 
h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , d i a s p a -
s a d o s , e n l a c a p i l l a de l a c á r c e l de 
m u j e r e s , p r e v i a l a a b j u r a c i ó n p o r 
p a r t e de e l l a , q u e e r a p r o t e s t a n t e , 
de s u a n t i g u a r e l i g i ó n y l u e g o d e 
h a b e r r e c i b i d o e l s a c r a m e n t o d e l b a u -
t i s m o . 
C o m o s i l a s d i f i c u l t a d e s q u e i m -
p o n e l a g u e r r a a l o s n e u t r a l e s f u e -
s e n p o c a s , l o s a b a s t e c e d o r e s y c a r -
n i c e r o s n o s e c o n c r e t a n e n B a r c e l o -
n a c o n s u b i r e l p r e c i o d e l a s c a r n e s 
s i n o q u e e n s u s d i s p u t a s l l e g a n a n o 
m a t a r r e s e s e n d e t e r m i n a d o m o -
m e n t o . 
P e r o n o e s e s t o l o m á s b i z a r r o . 
L o s v e n d e d o r e s de c a r n e de c e r d o 
t e n i e g a n a h o r a a s a c r i f i c a r g a n a -
do p o r q u e d i c e n q u e e l A y u n t a m i e n -
to h a a r r e n d a d o a u n s u j e t o p o r 
¡ 1 . 5 0 0 p e s e t a s ! a n u a l e s l a exp lo ta - . 
c i ó n d e l p e l o d e l o s c e r d o s , l o c u a l 
n i p e r m i t e u s a r p a r a l a s m a n i p u l a -
c i o n e s d e l M a t a d e r o e l p r o c e d i m i e n -
to a n t i g u o , r á p i d o y b a r a t o d e l c h a -
m u s c a d o . b B i T T m 
P o r los J u z g a d o s ele 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O S E N U N D E R R U M B E 
E n las lomas de t ierra de J ibacoa , ocu-
rrirt el d í a 22 del actual', un desgraciado 
accidente, resultando v í c t i m a s del mismo i 
los trabajadores E d u a r d o V á r e l a Blanco, I 
natural de E s p a ñ a y Danie l Abeledo Núfiez, | 
t a m b i é n e s p a ñ o l y vecinos del expresado \ 
pueblo^ . , . 
U n a gran cantidad de t ierra, a l derrum- \ 
barse violentamente, s e p u l t ó a dichos t r a - I 
bajadores, quienes en estado grave fueron ¡ 
e x t r a í d o s por sus c o m p ñ e r o s , siendo t r a í - j 
dos a esta capita l para que Ingresaran ¡ 
en la casa de salud L a B e n é f i c a , donde | 
Abelo f u é asist ido de una extensa contu-
s i ó n en la cabeza y otra en l a r e g i ó n cer-
v ica l y V á r e l a de contusiones en el tron-
co y s í n t o m a s de c o m p r e s i ó n abdominal. 
Se d i ó cuenta de l a ocurrencia a l s e ñ o r 
juez de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r -
cera. 
J I N E T E L E S I O N A D O 
R i c a r d o R i v e r a , de 33 a ñ o s de edad y 
vecino de la calle de Magnolia esquina 
a San Gabrie l , a l trans i tar ayer montado 
a caballo por l a calzada de Buenos Aires , 
tuvo la desgracia d é caerse, c a u s á n d o s e la 
fractura de l a c l a v í c u l a derecha, siendo 
asistido de pr imera i n t e n c i ó n por el m é -
dico de guardia del tercer Centro de So-
corro. 
H E R I D O E N U N A V I A F E R R E A 
E n la casa de salud L a B e n é f i c a I n g r e s ó 
ayer para ser asist ido de una herida de 
p r o n ó s t i c o grave y fractura de la rodi l la 
derecha Benito P é r e z Conté , de 40 nflos 
de edad y vecino de J u a n Delgado n ú m e -
ro 4. en Q u i v i c á n , l e s i ó n que se produjo 
en el central Lequei to a l caminar sobre 
unos polines y caerse. 
N I Í Í A L E S I O N A D A 
L i b r a d a R o d r í g u e z Armas , de 8 a ñ o s de 
edad y vecina de la calle de Aramburo 
n ú m e r o 50, f u é as i s t ida en el Segundo 
Centro de Socorro de l a fractura de la 1 
c l a v í c u l a derecha, l e s i ó n que se c a u s ó en 
su domiciHo a l caerse casualmente. 
R O B O E N U N A F I N C A 
R a m ó n H e r r e r a Palazuclo , vecino de la 
M I C a l l o 
D i j o : 
" E s t e 
z a p a t o 1 
C a l l o s De l i cados y Z a p a t o s 
N u e v o s 
L a c o m o d i d a d d e l o s z a p a t o s v i e j o s p u e d e 
t e n e r s e a h o r a c o n l o s n u e v o s . L o s p a r c h e s d e 
G a l l o " l o h a c e n . N o h a y n e c e s i d a d d e v e r l o s 
z a p a t o s n u e v o s c o n h o r r o r , n i s u f r i r c o n e l los . 
Antesdecomprar un pardezapatos nuevos.líbrese 
de los callos usando los parches "El Gallo," que son 
suaves y seguros. Y si más tarde tuviere un callo 
nuevo. El Gallo" le dará pronto alivio. 
Infinidad de familias tienen siempre un paquete 
de parches de "El Gallo." De esta manera el alivio 
está a la mano. 
L a c u r a c i ó n no se obt iene c o r t á n d o l o s . L a s subs tanc ia s fuertes 
son n o c i v a s . " E l G a U o " q u i t a los ca l los de u n a m a n e r a / > « r m ¿ z n e w t e 
— r a í z y todo. Un-<91% de los ca l lo s d e s a p a r e c e n coft l a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n . M u y pocos r e q u i e r e n u n a s e g u n d a o t e r c e r a a p l i c a c i ó n . 
U s e u s t e d s u s zapatos n u e v o s — c u a l q u i e r z a p a t o — s i n moles t ia 
n i dolor. O l v i d e s u s pies . " E l G a l l o " l e d i r á c ó m o . Convénzase 
esta noche. 




etc. « E l G a l l o " f 




f inca " E l P i l a r " , s i tuada en el c a l l e j ó n 
de San M a r t í n e Infanta , d e n u n c i ó ayer a 
la p o l i c í a de l a octava E s t a c i ó n que des-
de hace algunos días" viene siendo v í c t i m a 
de los ladrones, quienes le han s u s t r a í d o 
una gran cantidad de sacos para envasar 
m a í z , veinte l laves de bronce y otros ob-
jetos valuados en quince pesos, sospechan-
do que el » « t o r de este robo sea un moreno 
nombrado F e r m í n V á z q u e z , t rabajador de 
dicha f inca. 
E N V E N E N A D A 
J u a n a H e r n á n d e z M a r t í n e z , vecina de la 
calle de Desamparados n ú m e r o tres, casa-
da y de treinta y tres afios de edad, por 
encontrarse a b u r r i d a de l a v ida d e c i d i ó 
ayer suicidarse, ingiriendo a l efecto cierta 
cantidad de yodo que le produjo una g r a -
ve I n t o x i c a c i ó n de l a cual f u é as is t ida 
en el pr imer Centro de Socorro. 
C O R T A N D O C A S A 
E n la C a s a de salud L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n i n g r e s ó ayer Vicente M a r t í n e z Po-
r r a , de veinte y seis afios de edad, es-
p a ñ o l y vecino de la colonia San Is idro , 
en J a g ü e y Grande, p a r a ser asist ido de 
una her ida de p r o n ó s t i c o grave que se 
produjo en el dedo í n d i c e de la mano 
izquierda en el lugar de su residencia a l 
estar cortando c a ñ a con un machete. 
T E N T A T I V A D E B O B O 
Dolores Ohcoa, vecina de la calle de 
San Benigno n ú m e r o 48 d e s p e r t ó aver a 
la una y media de la madrugada por ha-
ber sentido ruido en su domicilio, ob-
servando por una c laraboya a un indiv i -
duo que trataba de penertrar en su res i -
dencia con el p r o p ó s i t o de robar y quien 
se d i ó a la fuga a l ser descubierto. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
D e n u n c i ó ayer a la P o l i c í a Gervasio F e r -
n á n d e z Quiroga, encargado del tren de 
coches situado en la Calzada de Zapata 
n ú m e r o 3 que hace dos d í a s F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , s a c ó para t r a b a j a r el coche 3.106 
y como aun no ba regresado n i ha rendi-
do cuentas est ima que h a estafado el ve-
h í c u l o y el caballo, todo lo que aprecia 
en la cantidad de doscientos pesos. 
A T E N T A D O Y C O N S P I R A C I O N 
Angel1 Orainde Pérer;. vecino de la calle 
R e a l n ú m e r o 5ú , en A r r o y o Naranjo , fu6 
acusado ayer por e l v ig i lante 967 de aque-
lla Sub E s t a c i ó n de u n delito de atentado. 
Refiere el viprilante que a l pasar por 
frente a l domicil io del mencionado Angel 
o y ó que é s t e d e c í a a Domingo Cubas H e r -
n á n d e z , de R e a l 48 y a dos sujetos m á s 
cuyas generales se Ignoran que a T i r s o Ve-
nero y a J o s é C r u z Marrero le h a b í a n 
dado una buena tanda de machetazos. 
Ante esas manifestaciones e í vigi lante 
detuvo a Orainde, quien a l conducirl'o a 
la E s t a c i ó n le p e g ó , d á n d o s e a la fuga y 
siendo detenido con el auxi l io prestado por 
otro vigilante. 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r -
cera que c o n o c i ó del caso lo r e m i t i ó a l 
vivac. 
D E S A P A R I C I O N T A P A R I C I O N 
Socorro L e ó n , vecina de Gervasio 80, de-
n u n c i ó a la nollofa que su hijo Saturnino 
R i n c ó n , de 26 a ñ o s de edad, h a b í a desapa-
recido de su domici l io temiendo que le 
ocurriera alguna desgracia. 
Poco d e s p u é s de l a denuncia pe p e r s o n ó 
nuevamente ante la p o l i c í a la s e ñ o r a L e ó n 
manifestnndo que su hi jo h a b í a aparecido. 
E N V E N E N A D A C O N M E R C U R I O 
L o s m é d i c o s forenses le pract icaron aver 
la autopsia a l c a d á v e r de la Joven E n -
c a r n a c i ó n Garc ía Cache ira . certificando 
que la muerte de é s t a h a b í a sido producida 
por l a i n g e s t i ó n de una fuerte d ó s i s de b i -
cloruro de mercurio. Con el resultado de 
é s t a autopsia ha quedado a le jada toda 
sospecha de que la Joven G a r c í a hubiera 
sido envenenada con el purgante de agua 
de C a r a b a ñ a que l a s u m i n i s t r ó un cufiado 
suyo. 
E m p e r o el Juzgado, p a r a el mejor es-
clarecimiento de los hechos, h a enviado 
a l Laborator io de Q u í m i c a L e g a l l a bote-
l l a que c o n t e n í a los residuos de dicho 
purgante. 
E l caso, pnes, de l a Joven E n c a m a c i ó n 
es el -T" u n suicidio. 
E S T A F A D E 60 P E S O S 
Antonio Montes Prieto , vecino de Mon-
te 450 a c u s ó a un ta l Manuel , de C e r r o 
591, altos, de haberse apropiado de $60. 
DE LOS EXPERTOS 
T I M O F R U S T R A D O 
E l v i g i l a n t e de l a s í s c c i ó n de E x -
p e r t o s de l a p o l i c í a N a c i o n a l , N i c o -
l á s S á n c h e z , a r r e s t ó a n o c h e a . p r i -
m e r a h o r a , e n l a e s q u i n a de T e n i e n -
t e R e y y M o n s e r r a t e , a M a n u e l M a r -
t í n e z V í c t o r e s , c o n o c i d o po r e í ( aV 
d e " B e r r u g a " y s i n d o m i c i l á o c o n o -
c i d o . 
D i c h o a r r e s t o s e e f e c t u ó e n l o s m o 
m a n t o s q u e " B e r r u g a " , d e a c u e r d o 
c o n o t r o i n d i v i d u o q u e l o g r ó f u g a r -
se , t r a t a b a d s e s t a f a r a V a l e n t í n T e -
r e s L a v a d o , v e c i n o d e S o l y O f i c i o s , 
p o r m e d i o d e l t i m o d e l " b u r r o " , e! 
" h a l l a z g o " . 
S e g ú n e l a c t a l e v a n t a d a p o r l a p o -
l i c í a . T e r e s d e c l a r ó q u e e n c o n t r á n -
d o s e e n l a e s q u i n a a n t e s c i t a d a , p a -
s ó p o r s u l a d o u n I n d i v i d u o q u e d e -
j ó c a e r u n p a p e l , y a l o a p o c o s m o -
m e n t o s s e p r e s e n t ó e l " B e r r u g a " , 
q u i e n t o m a n d o d i c h o p a p e l de l a a c ó 
r a , s e a c e r c ó a l d e n u n c i a n t e , d i c i é n -
d o l e q u e s e h a b í a e n c o n t r a d o u n b i -
l l e t e de c i e n p e s o s , e l c u a l s e l e h a » 
b í a c a í d o a l a p e r s o n a q u e h a b í a p a -
s a d o p o r a l l í , y m i s t e r i o s a m e n t e l e 
p i d i ó s e c a l l a s e , p u e s e s e d i n e r o p o -
d í a n r e p a r t í r s e l o e n t r e a m b o s . 
Y e n l o s m o m e n t o s q u e T e r e s s a -
c a b a s u p o r t a m o n e d a s p a r a e n t r e g a r -
l e a " B e r r u g a " c i n c o c e n t e n e s q u e 
l l e v a b a , e n g a r a n t í a d e l b i l l e t e q u e 
l e h a b í a d e s e r e n t r e g a d o p a r a c a m -
b i a r , s e a c e r c ó e l a g e n t e de l a a u -
t o r i d a d , d e t e n i e n d o a l p á j a r o de c u e u 
t a , q u e de e s a m a n e r a v i ó m a l o g r a -
d o s s u s p r o p ó s i t o s . 
" B e r r u g a " f u é r e m i t i d o a l v i v a c a 
l a d i s p a s i c i ó n d e l J u e z C o r r e c c i o n a l 
d e l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s Madres Deben Tener Presente: 
1 . — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á. s u s n i ñ o s a i n 
e s t a r s e g u r a s de lo q u e l a m e d i c i n a c o n t i e n e ; 
2 . — Q u e C a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y q u e u n a l i s t a de s u s i n g r e -
d i e n t e s a c o m p a ñ a á c a d a b o t e l l a ; 
3 . — Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s , 
y los m e j o r e s p a r a los n i ñ o s ; 
4 . — Q u e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de u n d i s t i n g u i d o m é d i c o , y e! 
r e s u l t a d o d e t r e i n t a a ñ o s de o b s e r v a c i ó n y p r á c t i c a ; 
6 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y s i n q u e s e a n e c e s a r i o c a m b i a r l a d i e t a ; q u e es s u p e r i o r en 
s u s e f e c t o s a l E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los J a r a b e s y C o r d i a l e s c a l m a n t e s , 
q u e e s i n o f e n s i v o y no p r o v o c a n a u s e a s ; 
6 . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a s e e v i t a n m u c h a s p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i ñ o s s e c o n s e r v a n r o b u s t o s y a l e g r e s , y las 
m a d r e s p u e d e n d i s f r u t a r de l d e s c a n s o n e c e s a r i o . 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO E X T R A C T A D O S D E CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy «atisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Lister, Rosrers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
, , , D r . B. Halstead Scott. Chicago (Hls.) 
Castoria ocupa el primer tagar en su 
clase. E n mis treinta afios do práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
^ Dr. William Belmont. Cleveland (Ohio) 
i V é a s e que 
¡ a firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la um 
en mi familia." 
Dr . W. F. Wallace. Bradford (N. H.» 
-.i"52:22ado la .Ca8toria Por varios afio» ea 
Ü S 8 ? . 6 3 ' y BlemPre la he encontrado ser 
un Sgaiedio seguro y de confianza." 
D r . W. T . Seeley, Amity (N. Y . ) 
"Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedia 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor " 
H . J . Taft, Brooklyn (N. Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CEHTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
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P o r c i l a J 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de todo u n p u e b l o y de t o d a u n a é p o -
c a d e s c e n d i e s e c o n e l l a a l a f o s a Y 
s e r í a u n b u e n c a s t i g o ! . . . 
L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a p o s e í a 
t o d o s l o s d o n e s — n o l o s p o s e e y a . 
p o r q u e e l d e s a m o r d e s u P a t r i a s e 
l o s h a a r r e b a t a d o — q u e h a c e n p r i v i -
l e g i a d a a u n a c r i a t u r a . S u b o n d a d 
b u b i e r a d e s a r m a d o s i e m p r e a l a C r í -
t i c a , s i l a C r i t i c a h u b i e r a p o d i d o a r -
m a r s e a s u r e s p e c t o . S u a l m a se h a 
r e v e l a d o f u l g e n t e e n e s t r o f a s q u e to -
dos s a b e m o s d e m e m o r i a y q u e e n 
t o d a s l a s i n t e l i g e n c i a s h a n d e j a d o 
h u e l l a . Y d e u n e x a m e n a t e n t o de s u s 
p o e s í a s p o d r í a s e a f i r m a r q u e h a t e -
f ido de s u s c o l o r e a t o d a l a L i r a c u -
b a n a c o n t e m p o r á n e a . J u s t o e s , p u e s , 
q u e e s o s h i j o s de l a P o e s í a l a p r o t e -
j a n p r á c t i c a m e n t e e n s u d e s v e n t u r a 
i n d e c i b l e . 
S í ; l a p r o t e g e r á n . N o s o l o e n t r e l o s 
p o e t a s ; e n t r e l o s q u e r e p r e s e n t a n l a 
c u l t u r a c u b a n a — y á f i r t ü n a d á m e n t e 
s o n l o s j ó v e n e s — a r d e l a i d e a d e u n 
h o m e n a j e a l a I n s p i r a d a d e a y e r , 
s i e m p r e p r e s e n t e e n n u e s t r a a d m i r a -
c i ó n . Y o n o s é l a f o r m a e n q u e s e 
v e r i f i c a r á , p e r o s í q u e t e n d r á e fecto . 
E l m i s m o g r u p o q u e d i ó a M a r q u i -
n a a u r o r a d e s l u m b r a n t e — s u ^ t r i b u -
to a d m i r a t i v o , d a r á a L u i s a P é r e z de 
Z a m b r a n a — p o n i e n t e c o n m o v e d o r — s u 
v a s a l l a j e de g l o r i a 
Y e s e a c t o r e v e r d e c e r á l o s p o l v o -
r o s o s l a u r e l e s de l a g r a n O l v i d a d a . Y 
e l e j e m p l o s e r á f r u c t u o s o p a r a e l l a . 
N o m o r i r á , c o m o u n obje to y a i n s e r -
v i b l e d e s p u é s de h a b e r s e r v i d o n o -
b l e m e n t e . L o s d e d o s d e s c a r n a d o s de 
l a p e n u r i a n o c e r r a r á n e s o s o j o s d o n -
d e s e c u a j a b a t o d a l a l u z de A p o l o 
S u s o n r i s a ú l t i m a s e r á de t r a n s f i g u -
r a c i ó n y n o de e s c e p t i c i s m o . G r a c i a s 
a l a g e n e r o s i d a d d i v i n a de l a j o v e n 
i n t e l e c t u a l i d a d c u b a n a , l o s ú l t i m o s 
c í a s de l a a n c i a n a s e m i g e n i a l s e r á n 
d í a s j u v e n i l e s p o r l a g r a c i a r e t r o p e c -
t i v a d e l a l t r u i s m o . 
S í ; l a i d e a e s t á e n m a r c h a . C h a c ó n , 
S á n c h e z G a l a r r a g a , S a l a z a r , C a t á , 
A c o s t a , L e n d i á n , C a t a l á , A r a m b u r o , 
a r e a l i z a r l a , p a r a e s p l e n d o r I n s i g n e 
d e n u e s t r o b l a s ó n p o é t i c o , l i t e r a r i o y 
E o c i a l ! . . . . K 0 S T I A i 
[ i p a s a j e d e l . . , 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
m o 2.000 c a j a s de d i n a m i t a y o t r a s 
do b a c a l a o . 
E s t e b u q u e e s e l p r i m e r o d e l a 
"Ward L i n e q u e h a s i d o p i n t a d o c o m -
p l e t a m e n t e de g r i s , a l i g u a l q u e lo 
s e r á n todos l o s d e m á s c o m o y a 
a n u n c i a m o s . • 
R O B O D E A Z U C A R 
D e l a c h a l a n a " A r r o y o s " , fo l io 2, 
q u e e s t a b a c a r g a d a de a z ú c a r y f o n -
d e a d a e n b a h í a c e r c a de R e g l a , f u e -
r o n r o b a d o s c i n c o s a c o s de a z ú c a r . 
L o s a u t o r e s f u e r o n d e t e n i d o s p o r 
l a p o l i c í a de R e g l a . 
S A L I O E L " J U L I A " C O N T R O P A S 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a S a n t i a g o de 
C u b a y e s c a l a s e l v a p o r c u b a n o " J u -
l i r . ' . 
E n e s t e b u q u e e m b a n c a r o n l a s 
c o m p a ñ í a s q u i n t a y n o v o n a de l a M i -
l i c i a N a c i o n a l , a l m a n d o d e l C o m a n -
d a n t e M a r í n y c a p i t á n B r u g o c h e a , 
r e s p e c t i v a m e n t e y e l s e g u n d o e s c u a -
d r ó n t a m b i é n de m i l i c i a n o s a l m a n -
do d e l c a p i t á n C l e m e n t e A c o s t a , c o n 
s u s r e s p e c t i v o s c a b a l l o s . 
D i c h a s f u e r z a s e m b a r c a r o n p o r e l 
m u e l l e de P a u l a , i g n o r á n d o s e a d o n -
de s e d i r i g e n , p u e s s u j e f e l l e v a i n s -
t r u c c i o n e s r e s e r v a d a s . 
E L « C H A L M E T T E * 
D e N e w O r l e a n s l l e g ó a y e r a l a s 
t - ^ - v m e d i f de l a t a r d e , e l v a p o r 
a m e r i c a n o " C h a l m e t . t e " c o n c a r g a , 
g a n a d o y 16 p a s a j e r o s , de e l l o s 4 
c h i n o s v l o s r e s t a n t e s a m e r i c a n o s . 
P A S O U N D E S T R O Y E R 
A M E R I C A N O 
M i n u t o s d e s p u é s de e n t r a r e l 
" C h a l m e t t e " , p a s ó f r e n t e a l p u e r t o 
h a b a n e r o , e l d e s t r ó y e r a m e r i c a n o n ú 
m e r o 29, q u e f u é p e r f e c t a m e n t e v i s -
to d e s d e t i e r r a y s i g u i ó v i a j e e n d i -
r e c c i ó n d e l N o r d e s t e a l N o r o e s t e . 
P r e s ú m e s e que v i n i e s e c u s t o d i a n -
do e n s u t r a v e s í a a l " C h a l m e t t e " . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n c i t á n d o s e 
l a p r ó x i m a p a r a e l m i é r c o l e s 2 5 . 
L A A S A M B L E A D E C O M E R C I A N -
T E S I M P O R T A D O R E S D E V I -
V E R E S 
E n e l s a l ó n de a c t o s de l a L o n j a 
d e l C o m e r c i o se c e l e b r ó a y e r t a r d e 
l a a n u n c i a d a a s a m b l e a m a g n a d e c o -
r . i e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s de v í v e r e s , 
p a r a t r a t a r d e l p r o b l e m a de l a s s u b -
s i s t e n c i a s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r J u l i á n L l e r a , 
q u i e n t e n í a a s u d e r e c h a e i z q u i e r d a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , a l o s s e ñ o r e s A n -
t o n i o G a r c í a C a s t r o , F r a n c i s c o G u -
t i e r r e ? , s e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n 
de I m p o r t a d o r e s de V í v e r e s ; P e d r o 
G o n z á l e z , J o s é M a r í a B é r r i z y V i c -
t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c t o r de " E l 
E i n a n c i e r o " , q u e a c t u ó de s e c r e t a -
r i o . 
E l s e ñ o r L l e r a , d e s p u é s de d a r a 
c x n o c e r e l ob je to de l a r e u n i ó n , d i -
r i g i ó u n e x p r e s i v o s a l u d o a l a p r e n -
da, c o n c e d i e n d o d e s p u é s l a p a l a b r a 
a l s e ñ o r G a r c í a C a s t r o , q u i e n co~ 
n e n z ó d i c i e n d o q u e s e i b a a t r a t a r 
de l a f o r m a m á s v i a b l e p a r a s o l u -
c i o n a r e l p r o b l e m a de l a s s u b s i s t e n -
c i a s , b u s c a n d o l a q u e s e a m á s b e n e -
f i c i o s a , t a n t o p a r a e l c o m e r c i o c o m o 
p a r a e l p a í s e n g e n e r a l ; que l a s o l u -
c i ó n no es t a n f á c i l c o m o p a r e c e t o -
d a v e z q u e a q u í t e n e m o s q u e i m p o r -
t a r l a m a y o r p a r t e de los a r t í c u l o s 
tío p r i m e r a n e c e s i d a d , p u e s s o n m u y 
s e ñ a l a d o s los q u e se p r o d u c e n . 
D e c l a r ó q u e e l c o m e r c i o i m p o r t a -
d o r s i e m p r e h a o p e r a d o d e n t r o de l a 
m a y o r e q u i d a d , n o h a b i e n d o n u n c a 
h e c h o o p e r a c i o n e s c o n u s u r a . 
S e r e f i r i ó a l d e c r e t o r e g u l a r i z a n d o 
p1 p r e c i o de los v í v e r e s , o p i n a n d o 
Ciue es i m p o s i b l e e s t a r s u j e t o a u n a 
c o t i z a c i ó n c o m o l a q u e s e l e s s e ñ a l a , 
l - c r t i e m p o i n d e f i n i d o , m u c h o m e n o s 
e n los a c t u a l e s m o m e n t o s e n q u e l o s 
v í v e r e s , c o m o s i f u e r a n v a l o r e s de 
B o l s a , f l u c t u a b a n c a d a m e d i a h o r a 
e n los m e r c a d o s p r o d u c t o r e s . 
A q u í — d i j o — s e e s t á n v e n d i e n d o 
d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s a p r e c l o a 
m á s b a j o s q u e l o s q u e e n l a a c t u a l l -
é i » d r i g e n e n ©1 e x t r a n j e r o d e d o n d e 
p r o c e d e n . 
E x p r e s ó q u e l a a l a r m a e s i n m o t i -
v a d a , p u e s h a s t a h o y l a g u e r r a n o 
r o s h a a f e c t a d o g r a n c o s a y q u e n o 
- o - « o i h t a l i m i t a r e l p r e c i o d o l a s 
E l 
l a B e l l e z a y F u e r z a M o t r i z 
E T í E L 
H a d s o n S u p e r - S e i s 
L A s u p r e m a c í a d e l m o t o r p a t e n t a d o d e l H u d s o n S u p e r - S e i s e s u n h e c h o a c e p t a d o . 
P o r m e d i o d e e s t a i n v e n c i ó n d e l H u d s o n . l a 
e f i c a c i a d e l m o t o r s e h a a u m e n t a d o e l 8 0 p o r 1 0 0 
y l a f r í c d ó a d e l m o t o r s e h a c a s i e l i m i n a d o . A h o -
r a , p o r p r i m e r a v e z , u n a m a r c a d e c o c h e , e l H u d -
s o n S u p e r - S e i s , m a n t i e n e t o d o l o q u e v a l e l a p e n a 
e n r e c o r d s d e f u e r z a , v e l o c i d a d , r e s i s t e n c i a , s u b i -
d a d e c u e s t a , y p r o n t a a c e l e r a c i ó n . Y e l S u p e r - S e i s , 
e n b e l l e z a y l u j o , c o m b i n a c o n e s t a s v - ^ - e m a c í a . 
C a d a c a r r o c e r í a d e H u d s o n e s u n a o b r a m a e s t r a d e l 
a r t e d e d i s e ñ a r . E l S u p e r - S e i s e s e l c o c h e s u p r e m o . 
( N o m b r e y D i r e c c i ó n d » l o s A g e n t e s e n e! E x t r a n j e r o ) 
DíreecUJn C a l i g r á f i c a H D D S O N M O T O R C A R C O M P A N T 
H U D S O N C A a - D S J T R O I T Dstrolt , Mlchlgau. BL. U . de A . 
INFORMACION CA.BLEGRAFICA POR KL MULO OIRRCTO 
M A N O L O C U E T O , " P A T A T O " , C O N D O S R O J O S E N B A S E S , C O N E C T O C O N L A " S P A L D I N G " , H A C I E N D O L A D E S A P A R E r F S t T ^ ^ 
C I C O N V I R T I O E L D I A M A N T E E N U N " T I O - V I V O " . U N A M A N T E Q U I L L A M I E N T O D E L E O N A R D C A U S O U D E R R O T A DF i nc o 
D O R E S . F O S T E R C O N V E R T I D O E N " P A P I L L A " P O R L O S Y A N Q U I S . ^ ^ S E N a . 
L I G A N A C I O N A L L I G A 
O O O O O O O O O O O O O o o 
o o o 
A M E R I C A N A 
o 
o 
o B o s t o n - N . Y o r k . L l u v i a , 
o 
o B r o o k l y n , 3 ; F i l a , 2 . 
o 
o P i t t s b u r g , 2 ; S t . L o u i s , 0 . 
o 
o C i n c i , 1 0 ; C h i c a g o , 4 . 
o 
o 
o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 
o 
o 
o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
o • 
G . P . 
o o 
A v e . o o 
o o 
o o N e w Y o r k . . . 6 
o o S t . L o u i s . . . 8 
o o B o s t o n . . . . 5 
o o C i n c i n n a t i . . . 7 
o o C h i c a g o . . . 6 
o o F i l a d e l f i a . . 3 
o o B r o o k l y n . . . 3 
o o P i t t s b u r g h . . 4 
o o 
o o o o o o o o o o 
2 7 5 0 o o B o s t o n , 6 ; N e w W o r k , 9 . 
4 6 6 6 o o 
3 6 2 5 o o F i l a , 4 ; W a s h i n g t o n , 3 . 
6 5 3 8 o o 
6 5 0 0 o o C l e v e l a n d - D e t r o i t . N o j u g a r o n 
6 3 3 3 o o 
6 3 3 3 o o C h i c a g o - S t . L o u i s . N o j u g a r o n . 
9 3 0 7 o o 
o o 






o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S \ 
G . P . 
o C h i c a g o . . - - , 
o B o s t o n . . 
o o N e w Y o r k . . 
o o C l e v e l a n d . . . 
o o S t . L o u i s . , , 
o o W a s h i n g t o n . . 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o D e t r o i t . 
o o 
o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
800 
o o o o 
L I G A N A C I O N A L 
m e r c a n c í a s p o r q u e e l l o o b l i g a r í a a l 
c o m e r c i o a e x i m i r s e de I m p o r t a r l a s . 
P r o p u s o q u e s e r e d a c t e - u n a r a z o -
n a d a e x p o s i c i ó n d i r i g i d a a l G o b i e r n o 
e r p o n i e n d o l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
d e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r , y e x p r e -
s a n d o q u e é s t e s e e n c u e n t r a d i s -
p u e s t o a a y u d a r a a q u e l e n f a v o r d e l 
p u e b l o c o n s u m i d o r ; p e r o s i n l i m i t a r 
•lot. p r e c i o s , t o d a v e z q u e l a s a u t o r i -
d a d e s t i e n e n e n s u m a n o e l m o d o de 
c o m p r o b a r s i e n l o s q u e f i j a e l c o -
m e r c i a n t e , h a y o n o u s u r a . 
E l s e ñ o r M a c i á ( h i j o ) s e a d h i r i ó a 
lo d i c h o p o r e l s e ñ o r G a r c í a C a s t r o , 
e x t e n d i é n d o s e e n c o n s i d e r a c i o n e s s o -
b r e e l a s u n t o q u e s e t r a t a b a . 
A g r e g ó q u e a n u a l m e n t e se i m p o r -
t a n 1.500,000 s a c o s de a r r o z , p o r l o s 
q u e p e r c i b e e l E s t a d o c e r c a de dos 
m i l l o n e s de p e s o s . 
H i z o s a b e r a l a A s a m b l e a que h a s -
t a h o y e l G o b i e r n o a m e r i c a n o s o l o 
s e h a l i m i t a d o a e s t u d i a r e i p r o b l e -
m a de l a s s u b s i s t e n c i a s r e c o p i l a n d o 
d a t o s . 
C o n e l a r r o z , d i j o , m u c h o s c o m e r -
c i a n t e s h a n p e r d i d o d i n e r o , s i n q u e 
a c t u a l m e n t e p u e d a n o b t e n e r u n a 
u t i l i d a d p a r a c o m p e n s a r e s a s p é r d i -
d a s . 
T e r m i n ó a f i r m a n d o q u e a q u í n o 
f a l t a r á n v í v e r e s , p e r o q u e h a b r á q u e 
p a g a r p o r e l l o s lo q u e e x i j a n e n e l 
p a í s p r o d u c t o r , s i e n d o e s e e l m o t i v o 
p o r e l c u a l e l c o m e r c i a n t e de C u b a 
n o p u e d e s u j e t a r s e a u n a c o t i z a c i ó n 
f i j a . 
E l s e ñ o r L a v í n p i d i ó q u e a l e s c r i -
to q u e s e h a d e p r e s e n t a r a l G o b i e r -
no s e l e d é l a m a y o r p u b l i c i d a d , p a -
r a q u e s e v e a q u e e l c o m e r c i o n o 
p r e t e n d e p e d i r p r e c i o s e x c e s i v o s e n 
r e l a c i ó n c o n lo s d e l m e r c a d o de o r i -
g e n y q u e e s t á n d i s p u e s t o s a c o n t r i -
b u i r a q u e e l G o b i e r n o s a l g a a i r o s o 
en s u e m p e ñ o , p e r o s i n q u e se l i m i -
t e n l o s p r e c i o s . 
E l s e ñ o r B é r r i z m a n i f e s t ó q u e n o 
h a b í a a c u d i d o a l a a s a m b l e a c o n e l 
á n i m o de c o m b a t i r , s i n o s i m p l e m e n -
te p a r a a c l a r a r c u a l q u i e r e r r o r q u e 
p u d i e r a o f r e c e r s e , h a c i e n d o c o n s t a r , 
a l p r o p i o t i e m p o , q u e e l G o b i e r n o no j 
t i e n e l a p r e t e n s i ó n do q u e s e a n i n - i 
d e f i n i d o s l o s p r e c i o s , p u e s é s t o s ^ ! 
r e n o v a r á n de a c u e r d o c o n e l c o m e - \ 
c i ó , c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s lo | 
e x i j a n , p e r o s i n t o l e r a r e l que r e s u l -
t e n e x c e s i v o s . 
C o n c l u y ó d a n d o l a s g r a c i a s a l a 
A t - a m b l e a p o r l a c o o p e r a c i ó n q u e 
e s t a b a d i s p u e s t a a p r e s t a r a l G o -
b i e r n o . 
L a c o m i s i ó n q u e r e d a c t a r á e l e s -
c r i t o q u e s e h a d e d i r i g i r a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , q u e d ó 
f o r m a d a p o r l o s s e ñ o r e s J o u r n i e r , 
M a c i á , L a v í n , G a r c í a C a s t r o , L l e r a 
y G o n z á l e z ( d o n V i c t o r i a n o . ) 
E n t r e l o s a s i s t e n t e s a l a a s a m b l e a 
r e c o r d a m o s a l a s s i g u i e n t e s f i r m a s : 
A n g e l F . A n g e l , A r m o u r y C a . , H . 
A s t o r q u i y C a . , B a l l e s t e y M é n d e z , 
B a r a n d i a r á n y C a . , B a r c e l ó C a m p s y 
C a . , B a r r a q u é M a c i á y C a . , A n g e l 
B a r r o s , J . M . B é r r i z e h i j o , F r a n k 
B o w m a n , B u s t i l l o S a n M i g u e l y C a , 
C a r b o n e l l , D a l m a u y C a . , C r u s e l l a s 
y C a . . C u e t o y C a . , C u e v a s y M o n t a -
fia, E c h e v a r r í a y H e r m a n o , F . E s -
q u e r r o , "W. B . F a i r , F e r n á n d e z y 
C a . , F e r n á n d e z , G a r c í a y C a . , F e r -
n á n d e z , T r á p a g a y C a . , F r i t o t y B a -
c a r i s s e , S a n t i a g o F e r n á n d e z , G a l b e y 
C a . , Q u i r l n o G a r c í a , G o n z á l e z y S u á -
r e z . A n t o n i o G u a s c h , L a n d e r a s , C a l l e 
y C a . , I s l a G u t i é r r e z y C a . , I z q u i e r -
do y C a . , L a v í n y G ó m e z , L l a m a s y 
R u i z . L l e r a y P é r e z , M a r q u e t t e y 
R o c a b e r t i , M a t e u y H e r m a n o , M o r r i s 
y C a . , M u ñ i z y C a . , M a n u e l M u ñ i z , 
N e s t l é A n g l o - S e w i s s C o n d . M i l k C o . , 
f r a n c i s c o P i t a , P i t a y H e r m a n o s ; 
S a n t e i r o y C a . , R . S u á r e z y C a . , A n -
C u a d r a , V i l l a v e r d e y C a . , T e i x i d o r y 
C a u d r a , V i l l a v e r d e y C a . , W i s k e s y 
C a . , Z a l v i d e a , R í o s y C a . , Z a b a l e t a y 
( a . , y o t r o s . 
P r ó x i m a b o d a 
E n la Iglesia parroquia l del Vedado so 
c e l e b r a r á el primero de mayo prftxlmo, a 
las nueve y media de l a noche, la boda 
de l a s e ñ o r i t a L u i s a M a r í a M u ñ o z y el 
joven doctor L u i s María L a m a s . 
A c t u a r á n como padrinos en dltho acto 
l a eefiora D o r i l a J i m é n e z de M u ñ o z y 
C r i s t ó b a l M u ñ o z , hermana p o l í t i c a y her-
mano, respectivamente, de l a novia. 
D e P a l a c i o 
N O M B R A M I E N T O 
Se lia nombrado con c a r á c t e r provisio-
nal a l \ s e ñ o r K i c a r d o L ó p e z y Gobel, J e -
fe del Negociado de I n v e s t i g a c i ó n y Sa-
neamiento de Bienes de l a D i r e c c i ó n de 
Beneficencia de l a S e c r e t a r í a de Sanidad 
y Beiiefieeuc-ia, con la c a t e g o r í a de Jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de sexta clase, y el 
haber de $2.000.00 anuales. 
I N D U L T O 
Se ha indultado a Antonio Capeti l lo 
J a c a , perdoniludole el resto que le queda 
por cumpl ir de l a pena de un a ñ o de pr i -
s i ó n correccional y las tres multas de a 
cinco pesos cada una , a que f u é conde-
nado por l a Audienc ia de la H a b a n a , por 
un delito de disparo de a r m a de fuego 
contra determinada persona y tres fa l -
tas, asi como de l a p r i s i ó n subs id iar ia 
por las costas. 
d i T g o b e r ñ a c i o ñ 
S I N L U G A K 
H a sido declarado sin lugar el recurso 
de alzada interpuesto por Narciso D a m a 
L ó p e z , contra r e s o l u c i ó n del Gobernador 
de Santa Clara , que le s u s p e n d i ó en el 
cargo de alcalde de Corral i l lo , por in-
cumplimiento de sus deberes. 
C o n s e j o P r o v i n c i a ! 
A y e r no f u é p o s i b l e c e l e b r a r s e -
s i ó n p o r no h a b e r c o n c u r r i d o l o s 
c o n s e j e r o s l i b e r a l e s . 
P a r a p a s a d o m a ñ a n a , m i é r c o l e s , 
s e h a i ' á n u e v a c o n v o c a t o r i a . 
J U E G O S U S P E N D I D O 
Nueva Y o r k , A b r i l 23. 
A c a n * » de l a l luv ia no h a podido efec-
tuarse el Juego concertado hoy entre los 
Olifantes de Mac G r a w y los Bravos do 
S t a l l i n r . 
C U E T O D I O U N H O M E B U N 
Clnclnnatt , A b r i l 23. 
E l Ch ic innat l l l e g ó hoy a l campo de b a -
ta l la con deseos de ganar. Y efectivamente, 
tan vigoroso se m o s t r ó en su ataque que 
d e r r o t ó a l Whlte Sox de u n a manera de-
sastrosa. M á s que Diamante de basebal l 
el parqne p a r e c í a u n oarrousel . L o s rojos 
se cansaron de hacer carrera» . 10 contra 
4. E l h é r o e del Cinci fu* e l cubanlto Cue-
to. E n el sexto Inning, con dos hombres 
en bases, e l player tropica l f u é a l bate, 
c o g i ó la majagua , d i ó un p a r de golpes 
contra l a goma, ve venir 1» esfera y f i j á n -
dose en l a m a r c a de f á b r i c a , en doce dice 
"Spaldlng" le a s e s t ó t a l golpe que l a per-
dieron de v i s ta los Jueces, el p ú b l i c o y 
los Jugadores. E u é u n a p e l í c u l a l impia , 
de extenso metraje y sensacional. 
E l C i n c i b a t e ó de u n a manera dura y 
en momentos oportunos a los dos Sanza-
dores del Chicago: Cárter y Mendrix. 
H e a q u í el score: 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A . E . 
Zelder, s s . . 4 1 2 2 4 0 
Wolter , rf. 5 0 1 2 1 1 
Doy le, 2b. . . . . . . 3 0 1 1 2 0 
Mann, If - . . . 5 0 0 2 1 0 
W i l l i a m s , cf . . . . . . . . 3 1 1 4 0 0 
Merkle, I b . . 4 1 2 8 0 0 
Deal , 3b. . 3 0 2 2 0 0 
Wl l son , c . 3 1 1 3 1 0 
F l a c k , x . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Bll iott , c 0 0 0 0 0 0 
Prendergast , p 2 0 1 0 0 0 
Cárter , p . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Hendr ix , p . . . . . . . . 2 0 0 0 2 0 
35 4 11 24 11 1 
x B a t e ó por "Wilson en el octavo 
V . C . H . O. A . E . 
PUEDEN GOZAR 
L o s que padeciendo asma se creen im-
posibilitados del baile, de diversiones que 
llevan consigo movimiento y a g i t a c i ó n , 
pueden gozar de la vida intensamente s í 
toman Sanahogo, gran preparado que se 
vende en todas las boticas y en su d e p ó -
sito " E l Cr i so l ," Neptuno y Manrique y 




1 U B E R C U L O S I S ? K 1 N A Z Y M E . 
C o n n e l I s v i U e , P a . , M a r z o 7. 
" D e s e o r e f e r i r m e a l p a c i e n t e t u -
b e r c u l o s o p ^ T a e l que m e e n v i a r o n 
5 0 0 ta ir ie tae K I n a z y m e . L a e n f e r m a 
e r a u n o d « e s o s c a s o s de p o e t r a c i ó n 
n e r v i o s a , h a b í a p e r d i d o e l apertito, co_ 
m o a s i m i s m o t o d a e s p e r a n z a y a m b i -
c i ó n . C o m e n c é ©l t r a t a m i e n t o d á n d o -
le c u a t r o t a b l e t a s , t r e s r e c e g a l d^a, 
y m á s t a r d e d o s t a b l e t a s t r e s v e c e s a l 
d i a . t i l a p s t i t o m e j o r ó degde e l p r i m e r 
m o m e n t o , p e r o l a s f u e r z a s v o i v i e r o a 
m á s d e s p a c i o . B n l a a c t u a l ' i d a d e l a p a , 
t i to e.s b u e n o , ha- a u m e n t a d o d i e z l i -
b r a s de peso y p u e d e c a m i n a r s i n ex -
p e r i m e n t a r g r a n d e s f a t i g a s , a s í p u e s , 
u n c a s o que c o n s i d e r a b a s i n e s p e r a a -
7 a s , v eo a h o r a que p u e d e c u r a r s e , y a 
que m o l e s t i a s d e l p « c h o h a n d e s a _ 
p a r e c i d o , l a e x p e c t o r a c i ó n d i s m i n u y e 
y l a to s h a m e j o r a d o m u c h o - " 
L a K l n a z y m e , c o m o a d y u v a n t e de 
l a v i d a a l a i r e l i b r e y p a r a a u m e n t a r 
e l p o d e r de a s L m t i l a c i ó n , d a l o s m e -
j o r e s r e s u l t a d o s , p o r q u e c o n s u a y u d a 
se d i g i e r e n y a b s o r b e n m a y o r c a n t i -
d a d de a l i m e n t o s y p o r lo t a n t o s e 
a u m e n t a de u n m o d o rrjuy n o t a b l e e l 
p o d e r d e f e n s i v o d e l o r g a n i s m o . C a d a 
u n a de l a s s u b s t a n c i a s de que se c o m -
p o n e l a K i n a z y m e es u n p o d e r o s o 
a g e n t e p a r a c o m b a t i r l a i n f e c c i ó n . 
K l n a z y m e es u n p r o d u c t o o p o t e r á -
p i c o de los m o d e r n o s l a b o r a t o r i o á de 
G . W . C A R N R I C K C O . , N e w Y o r k , y a 
que l a O p o t e r a p i a es e l t r a t a m i e n t o 
do l ag e n f e r m e d a d e s p o r l o s e x t r a c t o g 
d e I13» g - l á n d u l a a de a n i m a l e s , s i e n d o 
l a m á s r e c i e n t e c o n q u i s t a de l a m e d i -
o i n a m o d e r n a . 
M a n d a m o s u n a c a j i t a c o n m u e s t r a » 
y l i b r o s a q u i e n r e m i t a e n s e l l o s d * 
c o r r e o c i n c o c e n t a v o s oro A m e r i c a n o 
p a r a e l f r a n q u e o a ^ d i r e c c i ó n de G . 
W . C A R N R I C K C O . , 23-27 S u l l i v a n 
S t r e e t , D e p a r t a m e n t o D o c t o r N o . G 
1 5 . N e w Y o r k . 
N u e s t r a s t a b l e t a s K i n a z y n i e s e ven-
d a n e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 3 
d r o g u e r í a s . 
• n m p O S I T O S . — H A B A N A : Droynerlaa; 
B ^ r r ^ Jotuwon. Majó , Sarrá . Taque-
Cb|A^TIAQO D B C U B A : Meitre y E * 
Groh, 3b. . 5 1 1 1 2 0 
Kopf , ss 3 0 0 2 2 1 
Neale, cf . 3 0 1 5 0 0 
Chase, I b 4 1 1 6 0 0 
Grif f i th , rf 3 2 2 2 0 0 
Shean, 2b. 4 1 2 1 3 0 
Wingo , c 3 2 2 8 1 0 
Cueto, I f . 3 2 2 2 0 0 
Toney, p 4 1 2 0 2 0 
x B a t e ó por Oeschger en el s é p t i m o 
x x Corr ió por K i l l i f e r en el s é p t i m o , 
x x x B a t e ó por Mayer en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R K N V I Í A D A S 
B r o o k l y n . . . . . . . . . 100 000 200—3 
í h i l a d e l p h i a 100 000 000—1 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Myers . Stock. 
Stolen bases: Daubert . 
Sacrif ice h i t : Stengel. 
Sacrif ice f l y : Whi tedd . 
Double p l a y a : Meyers y M o w r e y ; Me-
yers y F a b r i q u e . 
Quedados en bases: del B r o o k l y n 3 ; 
del F i lade l f ia 9. 
P r i m e r a base por errores : B r o o k l y n 1; 
F i lade l f ia 3. ' 
Bases por bolas : Cadore 3 ; Oeschger 2. 
H i t s y carreras l impias dadas a los pit-
c h e r s : a Cadore 8 hits, 1 carrera en 9 
I n n l n g s ; a Oeschger, 4 y 2 en 7; a Mayer 
0 y 0 en 2. 
S truckout : por Cadore 4; Oeschger 3. 
U m p i r e s : Qulgley y H a r r i s o n . 
T i e m p o : 1 h. 40 m. 
C O O P E K , E S T U P E N D O 
San L u i s , A b r i l 23. 
£ 1 team local fué derrotado esta tarde 
por los P i r a t a s de Cala l iaa que en buena 
l id y con ' oportunos batazos granaron l a 
batal 'a dejando en blanco a su» contra-
r ios . Cooper p i t c h e ó estupendamente y 
los bateadores del S a n X n l s s ó l o pudieron 
sacarle tres vece» la bola de l cuadro en 
forma incogiblc . 
Migruol Anuei G o n z á l e z b a t e ó por C r u l s e 
en e l novetvo, pero no pudo conectar. 
H e a q u í e l score: 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
Gleason, 2b. . . . . . , 4 0 1 3 1 0 
Bigdee, I f . . 4 0 0 2 0 0 
Carey , cf. . 4 0 1 6 0 0 
Sehulte, r f . . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
H i n c h m a n , I b 4 0 0 8 1 0 
B a i r d , 3 b . . . . . . . . 3 1 2 0 2 0 
F l s c h e r , c 3 0 1 3 1 0 
W a r d , ss . . . . . . . . 3 1 1 2 3 0 
Cooper. p. . . . . . . . 3 0 1 1 4 0 
32 2 7 27 12 0 
S A I N T U O U I S -
V . C . . H . O. A . E . 
32 10 13 27 10 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 020 100 100— 4 
Cinc innat i 000 043 03x—10 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : W i l l i a m s , Merkle 
Three base h i t s : Groh . 
Home r u n : Cueto. 
Stolen bases: Wingo . 
Sacrif ice h i t : Deal . 
Sacrif ice f i les: Kopf , Doyle . 
Double p l a y s : Zelder a Merkle; Mann a 
Deal . 
Quedados en bases: del Chicago 0; del 
C i n c i 3. 
Bases por bolas: Prendergast 2; Men-
dr ix 2 ; Toney 3. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a Prendergast , 
4 hits, 0 carreras en 4 I n n i n g s ; a Cárter , 
3 y 3 en 1; a H e n d r i x 6 y 7 en 3-2|3; a 
Toney 11 y 4 en 9. 
S truckout : por Prendergast 2; Toney 8. 
W l l d p i t ch: Toney. 
U m p i r e s : K l c m y E m s l l e . 
T i e m p o : 2 h. 8 m. 
E N E L D I C H O S O S E P T I M O 
EHadelfL», A b r i l 23. 
E l equipo beisbolero del club B r o o k l y n 
t u r o l a suerte de Ilgrar esta tarde un par 
de pelculas, con un sacrif ic io y l a "mofa" 
de un fly—imperdonable error de C r a v a t h — 
en el s é p t i m o i-nnine y a consecuencia de 
l a c o m b i n a c i ó n Tencleron a los Whlte E l c -
fants quo maneja P a t Moran, en interesante 
d e s a f í o de 3 por 1. 
H e a q u í el score: 
B R O O K L Y N 
38 1 10 27 17 2 
Bescher, I f . . . 
Betzel , 2b. . . 
L o n g , r f . . . 
Mil ier , I b . . . 
Hornsby . s s . . 
Cruise , cf. . . 
Gonzá lez , x. . 
K i n i t h , cf. . . 
Defate. x x . . 
Stewart, cf. . , 
F . SmJth, 3b. 
Snyder, c. . . 
Watson , p . . . 
Steele, p . 
Lavlngton. x x x . 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 2 
0 0 11 
0 0 3 
0 1 5 0 0 




0 0 0 1 
o 
o o 
1 0 0 0 0 
o o o o 
3 0 0 1 
3 0 0 1 
1 0 0 0 
2 0 . 0 0 
1 0 0 0 0 0 
20 0 3 27 15 2 
x Zíateó por Crui se en el noveno, 
x x . B a t e ó por Smith en el octavo, 
x x x B a t e ó por Steele en el noveno. 
A N O T A C I Ó N P O R E N T R A D A S 
P i t t sburgh 011 000 000—2 
Saint L o u i s 000 000 00O—0 
S U M A R I O 
Stolen bases: B a l r d 2. 
Quedados en bases: del P i t t sburgh 3; 
del Saint L o u i s 8. 
P r i m e r a base por e r r o r : P i t t sburgh , 1. 
Bases por bolas : Cooper 6. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a Cooper 3 hits, 
0 carreras en 9 inn lngs ; a W a t s o n , 5 y 1 en 
2-2|3; a Steele, 2 y 0 en 6-l]3. 
S t r u c k o u t : por W a t s o n 1. 
Passed h a l l : Snyder. 
U m p i r e s : Orth y R i g l e r . 
T i e m p o : 1 h. 44 m. 
Fabr ique , ss 4 0 0 2 2 1 
Daubert , I b 3 1 0 8 0 1 
Myers, cf 4 1 1 3 0 0 
Wheat . if . . 4 1 2 3 0 0 
Stengel, r f 3 0 0 2 0 0 
Cutahatv, 2b . ' ' 4 0 1 2 3 0 
Mowrey, 3b 2 0 0 1 0 0 
Meyers, c 3 0 0 (i 2 0 
L I G A A M E R I C A N A 
P E R D I E R O N , P O R L O S E R R O R E S 
Washington , a b r i l 23. 
D e s p u é s de habetrne puesto a l a cabeza 
en el octavo inning , en el cau l lo» señar 
dorei» hicieron tres carreras con u n a ba-
se por bolas, dos errores y un sencillo, 
el Washington , a consecuencia de los cos-
tosos errores que c o m e t i ó s u campo, f u é 
derrotado por e l Pilla en u n Juego do 4 
x 3. L o s a t l é t l c o s empataron en el nove-
no. L e o n a r d «e amant«qu i l l l ó con una r e -
la ta de Bates y S trunk p i s ó l a goma a l -
canzando los lauros del triunfo. 
H e a q u í el score: 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
Wi t t s , ss 3 1 1 0 2 0 
Grover, 2b 3 0 0 2 7 2 
Bodle, I f . 4 1 0 3 0 0 
Strunk, cf . . 3 1 1 2 0 0 
Thraaher , r f . . . . . . 2 0 0 1 0 0 
MWnnls, I b 3 0 1 11 0 0 
Bates, 3b. . 4 0 1 0 0 0 
Meyer, c 4 0 0 8 0 1 
B u s h , p . . . . . . . . 4 1 2 0 4 0 
30 4 6 27 13 3 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Judge, I b 4 0 0 0 1 0 
Foster , 2b. . 4 0 2 2 1 0 
Mi lán , cf . 4 0 0 4 0 0 
Rice , rf . . 4 0 1 1 1 0 
Smith. If 4 0 0 3 0 0 
L e o n a r d , 3b 4 0 0 0 4 2 
Me Br ide , ss 2 0 0 4 1 *0 
Menosky, Z 1 1 0 0 0 0 
Crane, ss 0 0 0 0 0 1 
Henry , c . . 2 0 0 4 2 0 
.Tamleson, ZZ 1 1 0 0 0 0 
Alnsmith , c 0 0 0 0 0 0 
Dumont, p . . . . . . . 2 0 0 0 3 1 
Morgan, Z Z Z 0 1 0 0 0 0 
Gal l la , p .- . . . . . . . . '0 !0 0 0 0 0 
32 3 3 27 13 4 
Z b a t e ó por Me Cr ibe en «1 octavo. 
ZZ b a t e ó por H e n r y en el octavo. 
ZZZ b a t e ó por Dumont en ©1 octavo. 
A N O T A C I O N P O R B N T R A O A S 
Phl lade lphia 100 001 002—4 
W a s h i n g t o n . . . . . . . 0 0 0 000 030—3 
S U M A R I O 
T w o base h i t : Busch . 
Sacrif ice h i t : Grover, W l t t . T h r a s h e r . 
Sacrif ice f l y : S trunk . 
Quedaron en bases : del Phl lade lphia , 
5; del Wash ington , 3. 
P r i m e r a base por errores : Phl lade lphia , 
4; Washington, 1. 
Bases por bolas : Dumont, 2 ; B u s h , 1. 
H i t s y barreras l i m p i a s : Dumont , 4 
hits y ninguna carrera en 8 i n n l n g s ; 
Gal l ia , 2 hits y ninguna carrera en uno; 
B u s h , 3 y 2 en 9. 
S t r u c k o u t : B u s h , 7; Dumont , L 
U m p i r e s : Owens y Dineen. 
T i e m p o : 1 hora 35 minutos. 
Cadore, p . 3 0 0 0 3 1 
30 3 4 27 10 3 
r i U L A D D E L P H l A 
V . C . H . O. A . E . 
Tnskert , cf 3 1 0 0 0 0 
Bancroft ss 4 0 1 1 4 0 
Whited , If " . . 3 0 1 4 0 0 
L u d e r u s , I b 4 0 0 14 0 0 
Cravath , 3b 4 0 1 1 1 1 
Stock, 3b 4 0 1 2 0 0 
Niehoff, 2b 3 0 1 1 2 0 
K i l l i f e r . c 3 0 1 4 0 0 
Adams , .C 1 0 0 0 0 0 
Oeschger, p 2 0 0 0 4 0 
Mayer, p 0 0 0 0 2 0 
Cooper, x 1 0 0 0 0 0 
Dugey, x x . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
B y r n e , x x x 1 0 0 0 0 0 
33 1 6 27 13 1 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l '¿'.\ de A b r i l 
a e 1917. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l 75 
i t i e r i d i a n o de G r e e n v i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o : P i n a r , 
TGO.O. H a b a n a , 7 5 9 . 4 5 . M a t a n z a s , 
7 6 3 . 0 . R o q t i e , 7 6 0 , 5 , C i e n f u e g o s , 
7 5 9 . 0 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 21 m á x . 29 m i n , 
19 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 23. , m á x . 26 
c i l n 19. 
C i e n f u e g o s , d e l m o m e n t o 27. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r | 
s e g u n d o s : 
P i n a r , N E . 4 . 0 . H a b a n a , S . f l o j o . 
M a t a n z a s , E , 4 . 0 , R o q u e , N 4 . 0 . C i e n -
f u e g o s , N . 8 . 0 . 
L l u v i a s : P i n a r , l l o v i z n a n y C l e n f u e 
gos , 1 8 . 3 . 
E s t a d o d e l C i e l o : P i n a r , M a t a n z a s , 
y R o q u e , d e s p o j a d o s . H a b a n a y C i e n -
f u e g o s , p a r t e c u b i e r t o s . 
A y e r l l o v i ó e n C o n d a d o , B a e z , V u c i -
t a s , P a l m i r a , G u a n a g a y , L l a g u a , M a -
n i c a r a g u a , C r u c e s , C a m a r o n e s , T r i -
n i d a d , J i c o t e a , C o n s t a n c i a , R e a l C a m -
p i ñ a , Y a g u a r a m a s , C i e n f u e g o s , P e r -
s e v e r a n c i a , P u n t a S a n J u a n , E l i a s , 
S i b a n i c ú , F r a n c i s c o , M a r t i , C a s c o r r o 
y C a m a g ü e y . 
P O S T E R F U E L A V I C T I M A 
Boston, a b r i l 33. 
L o s s luggers yanqui s cayeron esta tar -
de sobre Postor, el pltcher de emergen-
c ia de l a s Medias R o j a s y lo convirt ie-
ron en pulpa en el noveno Inning h a -
c i é n d o l e tres anotaciones que Ies d i ó el 
triunfo por 9 carreras contra 6 sus opo-
sitores. Shore, el lanzador o f i c ia l , de los 
comedores de frijoles e m p e z ó bien y los 
visitantes, hasta el sexto inning s ó l o le 
dieron tres h i ts , pero d e s p u é s del sexto 
se le e n f r i ó el brazo y ello m o t i v ó el 
desastre. 
. , H e aquf el score: 
N E W T O R K 
V . C . H1. O. A . E . 
Gilhooley, rf 3 1 0 3 0 0 
H i g h , If 5 1 1 0 0 0 
Maisel , 2b 5 1 1 3 4 0 
Pipp, I b 5 1 1 14 0 1 
Baker , 3b 5 1 1 0 3 1 
Magee. ef 3 2 0 3 0 0 
Pecldnpaugh, s s . . . . 4 2 2 1 3 0 
A l é x a n d e r , t 3 0 2 3 0 1 
Cullop, p 2 0 0 0 3 0 
Caldwel l , X 1 0 1 0 0 0 
Love, p 1 0 0 0 2 0 
37 9 9 27 15 3 
B O S T O N 
V . C . H'. O. A. E . 
Hooper, rf. . 
B a r r y , 2ta. . . 
Galner , I b . . . 
L e w i s , I f . . . 
W a l k e r , cf . . 
Gardner , .'5b. . 
Scott, s s . . . 
Cady, c . . . . 
Shore, 
. 5 1 2 1 0 0 
. 4 1 1 4 3 1 
. 4 2 3 10 1 2 
. 4 1 1 1 1 0 
. 3 0 1 2 0 0 
. 4 1 3 0 1 0 
. 3 0 0 3 2 0 
. 4 0 1 6 2 1 
. 3 0 1 0 5 0 
W a l s h , Z 1 0 0 0 0 0 
Foster , p » 0 0 0 0 0 0 
J a n v r l n , Z Z 1 0 0 0 0 0 
36 6 13 27 15 4 
X b a t é ó por Cullop en el s é p t i m o , 
Z b a t e ó ' p o r Shore en ol oetavo. 
ZZ b a t e ó por B a r r y en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New Y o r k 000 200 223—9 
Boston . . . ... 001 130 100—6 
en 
F o s 
S U M A R I O : 
T w o base hits :• Aléxander , Garrtn 
I h r e e base h i t s : P e c k l a p a ^ ^ 
Home r u n s : Pipp. * ' Galner. 
Stolen bases: Masef rn>, , 
Sacrifice h i t s : ^ t l T ^ ' 
Sacrif ica f i les: M a g e e / w a l S ' SCOtt-
Double p l a y s : Maisel a Pinn" « 
paugh a Maisel a Pipp. ^ ^ ' n -
Quedaron en bases: del Npw v l 
del Boston, 7. * Tork. T¡ 
P r i m e r a base por errores: Ne* T L 
2; Boston, 2. lotii 
B a s e , por bolas: Shorft> 
H i t s y carreras l impias : CuHop, u J . 
1 f ; ^ o r e ' « y 3 en 8; Love 2 / v 
iter, 3 y 2 en 1. * ' f ' 
Struckout-. Love, 2 ; Shore, 3 
Passed b á l l : Cady 
D e p o r t e s 
Í^mh (!c la P,rensa Asociada recibido por el hilo directo) 
E A C Ü E I Í T E 0 P U G I L I S T I C O 
F i l a d e l f i a , A b r i l 28. 
E l I r l a n d é s P a t s y C l i n e , pugilista 
de p e s o l i g e r o y T e r r y Me GoTern 
de F i l a d e l f i a , s e b a t i e r o n esta no' 
c h e e n p e l e a de s e i s rounds , qne re-
s a l t o t a b l a s . E l e n c u e n t r o fué rápj. 
do. A m b o s c o n t r i n c a n t e s se batieron 
c o n f n r i a , p e r o n i n g u n o de los dos 
a n o t ó e l d e s e a d o K n o c k d o w n . CUne 
p e s a b a 132 l i b r a s y M e Goyern, 133 
l i b r a s , 
E L G I G A N T E P E D ü B L l í í TMCIO 
A M O R R I S 
N u e r a Y o r k , A b r i l 23. 
J i m C o f f e y , e l Gitraute de Dnblín, 
d e r r o t ó a C a r i M o r r i s , de Oklahoma, 
e n u n e n c u e n t r o de diez rounds, ce-
l e b r a d o e s t a n o c h e . Coffey turo la 
v y e n t a j a e n s i e t e r o u a d s , mientras 
q u e s u c o n t r a r i o a l c a n z ó l a supre-
m a c í a e n l o s r o u n d s quinto , sexto j 
s é p t i m o . M o r r i s p e s a b a 224 libras y 
C o f f e y 199.1 |2 . M o r r i s se batió con 
b r í o s , p e r o C o f f e y l o s u p e r ó en lim-
p i e z a y e n m a e s t r í a de l ring. En el 
s e x t o y e n e l s é p t i m o ronnds arrollo 
a s u e n e m i g o e n e l s é p t i m o , pero 
C o f f e y r e c u p e r ó e n e l octayo y re-
s u l t ó T e n c e d o r . 
A m b o s b o x e a d o r e s n i terminará 
l o s d i e z r o u n d s s i g u i e r o n propinan-
d o s e p u n t a z o s , p e r o o l J u e z Bnckelj 
l o s s e p a r ó y l e a h i z o c a m b i a r un raer 
te a p r e t ó n de m a n o s . 
C O N C U R S O P E A V I A C I O N 
S ü S F E I í W P 
N u e r a Y o r k , A b r U 23 . 
E l c o n c u r s o de a r i a c i ó n pan-flnr 
r i c a n o q u e d e b í a c e l e b r a i s e este an 
e n R í o J a n e i r o , h a s ido suspendido 
i n d e f i n i d a m e n t e , a c a u s a de la n«"' 
s i d a d q u e e x i s t e de que los aTiaflo-
r e s a m e r i c a n o s p r e s t e n sus serriu. 
T i a r a l a d e f e n s a n a c i o n a l . l a now 
l a d i ó e s t a n o c h e e l C l u b Aereo « 
A m é r i c a . 
" E l A u t o m ó v i l 
E l n ú m e r o 11 de esta imy ^ 
revista a p a r e c e r á m a ñ a n a , \ é a s e 
resante ^ 
S U M A R I O 
Portada a cuatro colorcs.^-B. í*ercfl 
C a b r e r a . vaHonal' 11 
L a s carreteras y la defensa N a a ^ 
Camino del Cementerio (3 Uustr ^ 
n e s ) . _ V I c t o r MuñoZ. • • • ^ n ) . I4 
Escenas de l a guerra (1 lluí. 
L o s A u t o m ó v i l e s de 19 Vtí • ' 13 
t r a c i o n e s ) . - K . Sánchez M ^ " ' (4 
E l problema de los neumáticos ^ ^ 
i lus trac iones) . . • • • / ' c a n a r i a 
Ambulanc ia de la A s o c i a c i ó n ^ 
Aiaouiauv-i" — • - oí 
(1 i l u s t r a c i ó n ) . • • • .' . ' t r t f L b ú * 
E s t a d í s t i c a s elocuentes U nuítrs- ¿ 
D e l automovilismo local U ; . , . - | 
c i ó n ) ' 'ii.'.gtraclói1)-
De la revuelta cubana ( l "u 
S E C C I O N E S ^ 
A u t o m ó v i l Club d« CubFamlli'0 Martí-
Notas de E s p a ñ a , - P o r Emilio 
nCJ!- . los Bra^5 « 
L a carrera en Cuesta de lo . . . -
(11 i lustraciones) . _ " ' ^ n . I » -
T é c n i c a A u t o m Ó v I l . - L " D r i 
I n f o r m a c i ó n E x t r a n j e r a . aUtoni«-
L a guerra y las ̂ \%¡ot (6 
viles en los Estados Unico . . . ^ 
^ S a T v l r i a s d 
Preguntas ? ™ T & ^ * X ^ * L a s marcas americanas. Cig> 
trapesado. . • • ; ' A««6tlD 
A v i a c i ó n y Aeronáut i ca . 
P a r l á . . H c & pan ̂  $ 
L a E x p o s i c i ó n Aeronáut ica 
r l cana (2 ilustraciones; llugtr8 ^ 
Notas var ias de l a g u « r a \ , . . - • 
clones) NotíclíS Sá 
Motociclismo. Motospecd. 
Mundiales (4 ! l u f / a ^ Nota* jS 
Consejos y ^ r l o s ^ 9 t . • • ' v riosas (2 i l u a t r a c i o n e s ) ^ ^ ^ ^ 
S „ « r i W J DIARIO " E . ^ O PE 
RIÑA , a » * - ^ , N A 
Y K O T A K i O S 
DÍaRíO DE L A M A R I N A A b r i l 24 d e 1 9 1 7 . P A G I N A O N C E . 
A N U N d O S 
P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R D O R. D E ARMAS 
A B O G A D O 
| j^tndlo: Binp9<lr«d«. 13; te 28 a C 
Triéfon* A - T W a 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 . 
T d ^ 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z O 
H o r a s d e d e s p a c h o . ' 
pe $ a 12 a o t n - 7 d e 2 a 5 p . m . 
M > 17 
S U F S T E S 
M a n s e l E a f s e i Á s g a l G 
Amarsrnra, 77, H a b ana . 
123 Broadway, New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado x Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
AttoroeT B»d Coun»olar at ¿ « n r 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 206. 
Espec ia l i s ta en estflmaeo Inteatf-
nos o impotencia. C e n s ú a s 1 pe-
so , de 2 a 4. Consultos por c o r r ^ . 
30 a 
J o a q u í n F . d e V d a s c o 
A B O G A D O T N O T A B I O 
Ttíadillo, 11. T A , A-SMA. 
« 3 0 0 
A s t o n i o J . "de A r a z o z a 
A B O G A D O T K O T A B I O 
OíjDpc»tela, oKquin» a XrfunparftlA. 
F e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
2íOTA3SiO P T T B L I C D 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i ñ í 
A B O G A D O S 
O'.iUpo, n ú m e r o 53, altos. T e M t o o » 
A.-2432, Do B a 12 a. a - 7 4* i 
C p . a u .. .......uauats 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
i r • 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGtTKA, 11, H ABASTA 
Cable 7 T e l é s r a f o ; "Oo d e la ío ." 
T e l é f o n o A-2R5S. 
L e d o . M I G U E L F . V I O N D I 
A B O G A D O 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
P R O C U R A D O R V 
Habana, 110, altos. T e l . A-1816. 
C 251S m o a 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g i ? » 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Qninta de 
Dependientes. 
C I R U G I A É X G E N E R A X , 
Inyecciones de X e o - S a l v a r s á n . Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. T e -
léfono A-5337. Domici l io: L , entre 
25 y 27, Vedado. T e l é f o n o F-44S3. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
OargftRta, Nariz y Oído». Malec/ki», 
H, altos; de 2 a ,4 . 
D r . G O N Z A L D P E D k O S O 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r -
gencias y del Hos t f l í a l N ú m . U » * . 
Especialista en r í a » ur inar ias y 
enrermedades v e n é r e a s . Clatosco-
Pja, caterismo de los u r é t e r e s y « a -
mec del rifión r.or los R a y o s X . 
Inyecciones de NeosalTaraan. 
Conruitag de l o V 12 a. m. y da 
6 a 8 p. m., eB Ia cane de 
O J E A , N U M E R O , € 9 . 
r D r . J O S E A L E M A N 
^ ¡ ^ S »ar iz y oíd, 
De 2 
E s p e -
. ^ot en Virtudes , 39. Te i é -
n f i m » ^ ' 5 ^ - Domici l io: Concordia, 
Mmero 88. T e l é f o n o A-4230. 
30 a. 
D r . J p « é A l v a r e z G u a n a g a 
V I A S D I G E S T I V A S 
^ I d e ^ L radloal de las h á m o -
^ a n r l L ? 0 ' Inyeccione. . 
H U B E R T O R I V E R O 
S ^ ^ f t a on e a í o r m e d a d e a M 
^ t k } ^ U } } ? de R a d i o l o g í a t 
g j ^ a d a d Médica . E x - i n t e r n o « a l 
¡ n t ^ f * Y o r k y ex-dinsc-
D I 5 - P E D R O A . B O S C H 
«08' E n f e r J ^ r Preferencia a P a r -
^ y dT^e<Ja<,e8 de S e ñ o r a s , N l -
1 « 3 At!? 8aníír8. Consnl tea i de 
A-64SS9 0S' alto*- TíflSfo-
31 mz 
D r ' C A L V E Z G U I L L E N 
^ l a l l s » 
lL'8- fiaban» .^nferm«<1« , , e" »»• 
ara Iw. dokM: d.e 15 a 4. Espec ia l 
^ ^"ores. de « y media a A 
^ P e C a H ^ - VENERO 
^tas- C o r r i ó ^ fermedades .e -
??Jes vibrn^n,tes e l é c t r i c a s y ma-
U.e08alvarsan rl^s- ^ y e c c l o n ^ dal 
T «Je ! "• Consultas, de 11 a 
bai61' «S. 6iim,?1-dla a 6- San M i -
^ TeléfoqnUo8na . a - B a n - ^ l ^ 1 4 " -f • " o rvicoia 
í o n o s A-0380. F - 1 3 M . 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O ' - D E G A L I C I A , M A -
D R I D Y H A B A N A . 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafae l . 140, 
altos. T e l é f o n o A-4658 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y 
pecialmente enfernftrlades de las 
nutricf ^eStpVa8 7 trastornos de 
T^íS, 0Ara.ri?„s Por consul ta: $5. 
T e l é f o n o A-7619. 8a,a L á z a r o , 239 
entro Gervasio y B e l a s c o a í n . 
0-2628 30d. 10 a. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t o m a g o e Intestinos por medio 
del a n á l i s i s del jugo gáBtr ico . C o a -
sa l tas de 12 a a Prado . 78. T a -
l é f o n o A-5141. 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y C iru jano de l a Cr.sa de 
Sa lud " L a Balfcar.t C i r u j a n o J a l 
Hospi ta l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : da 
S a *. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado. 00. T e l é f o n o A-2558. 
D r a . A M A D O E 
B a p e o i e 3 s t » « a bis enfeirmeda&M del 
' oetónutsre. 
T » A T A 3POB t W P B O C t e D T M I E N -
T O E S P E C I A ! . L A S D I 8 P S Í ' S I A . « 
U S ^ E I R A S D E L E S T O M A G O x L A 
B N T K B I T I 8 Q B O N l C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A 
O O N S U L ^ A i S i D E 1 » S. 
^ " . ^ J ? 3 * . T e l é f o n o A-6C50. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
U I B t t C O L E S X V i E R N B S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A DIABETíffiS. P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas i. Corrientes ««iiSctrlcás' y 
masaje vlbratcrio , en Cuba, 37, a l -
tos, de ;l a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio. J e s ú s J e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y c u r a c i ó n de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
11014. C a s a part l -cnl ir: San tA-
xaro, 221. T e l é f o n o 5-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo n e o s a l v a r s á n pera I n -
Jecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o .-5807. San Miguel, nrimero 107, 
Habana . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a í e d r á t i o e de T e r a p é u t i c a de la 
Univers idad de l a Habana , 
Medicina general y especialmente 
ea enfermedades secretas de la pial . 
C o n s u l t a s : de 8 a 6, excepto los do-
m i n g o » . Sao Miguel. 156, altos. To-
l é é o n o A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano- del 
Hospi ta l nftmero Uno. Consul tas : da 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o M . T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico do l a C a sa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , M é d i c a s 
y QuirúrgicHí». Consul tas : De 12 a 
¿. 13, esoulma a J . Vedado. T e l é -
fono F-4229, 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de l a Cl ín ica d é l D r . P . 
A lbarrAa . Enfermedades secretes. 
H o r a s de c l ín ica . : de 9 a U do , l a 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : oo 
4 a 6 de lá tarde. S e ñ o r a s : horas 
e s p e c i a s previa c i t a c i ó n . L a m p a -
rilla, 
D r . R O B E L I N 
P E E L , S A N G R E Y E X F E B -
M K D A D S S S E C R E T A S 
C n r a d ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 » 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
C*lle de J e s ú » Marín , 33. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . B . 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafae l . 
36, a l tas . 
C «O» I B . » * . 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barcelons y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
/inrlpq de los ojos, garganta, na 
rt* y o í d o s í r a t a m i e n t o esp*; 
ríll de la sordera y zumbidos 
de o í d o s por la elf<*™oai 
trenst impdnica. G r a d u a c i ó n de l a 
vl^ta. C í n s u l t ^ s ^ " ^ T * ? dos 
n R P a r a pobres de o a J, oos 
pes^s al mes por l a l ^ c r l p c i ó » . 
Sí í ,ptuno, 61. T e l é f o n o A-8482. 
D r . J . D I A G O 
S n f e r m a d s d e » secretas y de sefioraa 
C i r u g í a . D e 11 a 2. Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Xvtdmago e Jn tes tinos, exc las tra -
lacate. OonsTiltasl de a 8% a. 
ia . y de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , TA 
!K»IMUM> A-8532. 
J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfli%, 
New Y o r k y Meroedos 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i e o s y 
cistoeflpicos. E x a m e n del rifión por 
los Hayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
S a n Kafn«! , 80, altos. De 12% a S. 
T e l é f o n o A-OOSl 
D r . E u g e n i o A l b * y C a b r e r a 
fiSedlcin» ei» general. Espec la lmen-
A tratamiento de las afecciones del 
¿eche . Casos Incipiente* y a v á n z a -
lo s ¿ a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptnno, 126. T e l é f o n o A-106» 
I ^ A B O B A T O R I O 
de «n lzn íca a s r i c e l a h Indnstrtal 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
cntps Campanario y Perserentncia 
Ordenes: en H A B A N A , í 60 altos 
TeUfone A-5 244. — H A B A N A 
7715 30 a. 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
w n s r í i c o D K N U t O S 
C e e a u l t a s : te 13 a a C h a c ó n , 31, 
jaai^eflaulna a Aguacate. TeSéáo- n 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de 'OÍ S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o -
les y Viernes , de t2% a 2%. B e r -
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto , . Qnanaba-
coa. T e l é f o n o tSUL 
V I O L E T T E L A N D E R 
M A S A J I S T A 
E x p e r t a . con experiencia euT 
ropea; t a m b i é n facial, de cabeza, 
tratamientos e l éc t r i cos , y a en su 
residencia o a domicilio. Horas j 
10 a. m. a 6 p. m, o por aviso, 
Cal le 17, esquina a 4, Vedado. E n . 
trada por 17. Apartamento, 9, 3o. 
8983 18 m 
K O S D E 
L E T R A 
j D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r a j a n e de l a Qninta ¿ e S a l a d 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en eeneml . Consul tas : de 1 a A 
San Joaé , 47. T e l é f o n o A-20T1L 
S067 30 a. 
D r . A N T O N I O R Í V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r -
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consu l tas : de 3 a 5, en Obra-
pía , 48. 
7462 30 ab 
B I J O S D E R . A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E P O S I T O S y Onentaa ee-
rrlentes. D e p ó s i t o s de valo-
I res, h a c i é n d o s e cargo te co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos « I n -
toree^o. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y r e n -
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las pr inc l -
psles plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e » y C a -
nar ias . Pagos por cable y C a r t a s de 
C r é d i t o . 
S t C C i O N v 
M E R C A N T I L 
( P a s a a l a p á g i n a 2 ) . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A B R I L 23 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
C o m p . V e n d . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Bei l ly , 98, altos. Consul -
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
9054 18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de l a tarde. 
19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la H a b a n a y Phi ladelphla . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficuz de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4. R e i -
na. 68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
O C U L I S T A S 
. Balceils y Compañía' 
S. eo C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
H 
A C E N pagos por el cable y 
g iran letras s corta y larga 
y t ^ j v ista sobre New Y o r k , L a n -
dres. P a r í s y sobre todas las c a p í -
tales y pueblos de E s p a ñ a • I s l a s B a -
leares y C a n a c a s . Agentes de l a Com-
P S ^ S - Se8roros contra Incendios 
K O Y A L . " 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . 
R e p ú b l i c a C u b a ( D . í ) 
. R e p ú b l i c a C u b a 4% . 
A y u n t . H a b a n a l a . H l p . 
A y u n t . H a b a n a 2a . H i p . 
C . C i e n f u e g o s , l a . H . 
F . C . C i e n f u e g o s . 2a . H . 
P . C . C a l b a r i é n l a . H i p . 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . 
F . C . U n i d o s . . . . 
Pío. T e r r i t o r i a l , S e . A . 
B c o . T e r r i t o r i a l , S e . B . 
O b l i g a c i o n e s G a s . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . 
B o n o s C a . G a s . . . 
H . E l e c t r i c R y . . . 
M a t a d e r o l a . H . . . 
E l e c t r i c S . d e C u b a . 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
C i e g o de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . 1° h i p . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n f . ) . 
T r u s t C o m p a n y . . . 
P . C . U n i d o s . . . . 
P . C . u e s t e 
C u b a n C e n t r a l ( p r e f ) . 
C u b a n C e n t r a l ( c o m ) . 
G i b a r a H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 
H a v a n a E l e c t r i c ( P f . ) 
H . E l e c t r i s ( C o m s . ) . 
N u e v a F á b r i c a H i e l o . 
E l é c t r i c a M a r i a n a o . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P f . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C m . ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . 
M a t a d e r o 
C á r d e n a s W . W . . . 
P u e r t o s C u b a . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . 
N a v i e r a ( P r e f ) . . . 
N a v i e r a ( C o m s ) . . . 
C u b a C a n e ( P r e f ) . . 
C u b a C a n e ( C o m s ) .. 













9 9 % 
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9 5 % 
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9 0 % 
55 
1 0 8 % 
1 0 2 % 
S i n 
60 
40 
S i n 
S i n 
115 




9 1 % 
46 
Belsa ds M - í m 
\ C o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s p o r l o s s e ñ o » 
r e s M e n d o z a y C o . 
A B R I L 23 
N. Gelats y Compañía 
l4"*-, Affnfas?, 103. et^nlna a Amargue 
ftt. KaoeiD pasos por el cable, fa -
al l i tan cartas de c r é d i t o y 
g i ran ¡ e t r o s a corta y 
l arga vista. 
i j A C E N pagos por cable, g iran 
SI letras a corta y lacga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o co-
bre Ne-w Y o r k . F i ladel f la , New O r -
leans, Safti Franc i sco . Londres , P a -
r í s Haniburgo, Madrid y Barcelona. 
A b r e C i e r r e 
2 7 % 
8 2 % 
7 6 % 
4 6 % 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-S82T. 
D r . J . M . Í E N I C H E T 
Ocul i s ta .del Departamento de Sanl» 
Jad v del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
j a r g a n t a . H o r a s de consul ta: De 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. dáarias . De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y s á b a d o s , p a r a po-
jres 1 peso a l mes. Cal le de Cuba . 
140, eetf'jlna a Merced. T e l é f o n o 
4-7786. T>'j¿. F-1012. 
Zalde v C o m p a ñ í a 
* i . 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva Y o r k , N u e r a 
Orleans. Veracrus , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico . 
L a n d r e s . P a r í s . B n r j e o s , L y o n , B a -
yona. Hambnrgo. Roma. N á p o l e s . Mi -
lán , G é n o v a , Marsel la, Havre , L e l l a . 
Nantes. Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louse. Venecla, F lorenc ia , T u r t n . Me-
stna, etc.. a s í como sobre todas- las 
capitales y provincias de 
E S P A S A B I S L A S C A N A R I A S 
110% 
8 6 % 
6 0 % 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U I L I S T A • 
Jefe de la C l ín i ca del doctor J . 
Jautos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado . 105, 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones de S a 11 
r d(« 1 a & Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R O P E D I S T A 
L U I S E . B E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-3S17. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba , se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. L o s sá -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a un folle-
to d« la casa. 
6 . L A W T O N C H I L O S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T E R S O E Z Q U E E a o 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L S , A 
C a s a originalmente es ta» 
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable j gire 
letras sobre l á s prlnetpaies 
ciudades de los Es tados Ub2> 
d o » y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . K Abre cuentas co-
rrientes con y s in In terés y hace pres-
tamos. 
V e l é f o a a A - i e S A Os>!et OfeUéa. 
i I n s p i r a t i o n C o p . 
i C u b a C a n e P r e f . 
j M e r . M a r i n e C o m 
C a n a d i a n P a c i f i c 
! E r i e C o m . . . . 
! C e n t r a l L e a t h e r 
! B . & O h i o . . . 
; C u b a C a n e C o m . 
M i s s . P a c i f i c . . 
! A n a c o n d a C o p . 
i M i d v a l e S t e e l . 
; D i s . S e c u r i t i e s . 
. R e a d i n g C o m . . 
; I n t e r b . C o m . 
j S o u t h . P a c i f i c . 
I I . A l c o h o l . 
I U n i o n P a c i f i c . 
I A . C a n . . . . 
| A . S m e l t i n g . . 
i L . V a l l e y . . 
I K e n n e c o t t C o p . 
I T e n n e s s e e C o p . . 
U . S . S t e e l C o m . 
M e x i c a n P e t r e l . 
I C a l i f . P e t r e l . . 
| U n i t e d R y . I . C o . 
! I n t e r b . P r e f . . , 
| C r u c i b l e S t e e l . 
i S o u t h e r n R . C o . 
j A . B e e t S u g a r . 
j R e p . I r o n S t e e l . 
i C h e v . M o t o r . , 
¡ U d . M o t o r . . . 
i S c r i p p B o o t h . . 
i P e n n . R a i l C o . . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capita l y reservas . . $ 8.351,275-43 
Activo en Onba. . . 970.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de In terés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
4 8 % 
4 0 % 
45 
1 0 9 % 
7 7 % 
200 
3 4 % 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P r e m i a d o c o n m e d a l l a de b r o n c e e n í a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u r a 
las toses r e b e l d e s , tisis y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
2989 an t 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: ?2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
a n á l i s i s de todas clases. Sa lud. 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8822. 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n h o y s u j e t o s a l d i a g n ó s t i c o e f e c t í v o de n n m é d i -
co m e d i a n t e l a r a d i o g r a f í a . 
I N S T I T 
D E L D R . R . C A B R A ! , , S . L A Z A R O , 
E s p e c i a l i d a d e n r a d i o g r a f í a s de l o s p u l m o n e s y a b d ó m e n . 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 a 6. 
F I S I O T E R A P I A 
c 2787 3 0 - d 17 a b 
M a x w e l l M o t o r s . . 47 
M I a m i C o p p e r . . . . 41 
W h l t e M o t o r s . . . 45 
U t a h C o p i * 0 
M e r e . M a r . P r e f . . • 78 
C u b a n A m . S . C o . . 190 
P u n t a A l e g r e . . . — 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 4 0 9 . 0 0 0 
M e r c a d c ^ P e c u a r i o 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . 190 
I d e m de c e r d a 90 
I d e m l a n a r 34 
314 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 42 a 50 c e n t - v o s . 
C e r d a , de 65 a 65 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 48 a 50 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 53 
I d e m de c e r d a 40 
I d e m l a n a r 0 
93 
S o d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 42 a 50 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 55 a 64 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 
I d e m l a n a r . 
\S& d e t a l l ó l a c a r e e a l o s s i g u i e n t o t 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 50 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 50 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d i a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 7%, 8 y 9 c e n t a v o s 
C e r d a , de 12 a 1 6 % c e n t a v o s . 
L a n a r , de 9 a 9% c e n t a v o s 
V e n t a s d e S e b o 
S e c o t i z a e n p i a z a de $10.112 a $11 
e l q u i n t a l . 
V e n t a d e P e z n f i a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a de 16 
a 18 p e s o s . 
S a n g r o d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 p e s o s . T a n k a -
j o , d e 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s d e c o l a d e r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 23 p e s o s . 
V e n t a d e c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o e l q u i n t a l 
e n t r e $1..10 y $1.30. 
V e n t a d e h u e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e , de 17 a 18 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
A s t a s de r e s e s 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a e n t r e 50 y 
80 p e s o s . 
A R R I B O D E G A N A D O 
D e lo s E s t a d o s U n i d o s n o s h a n 
l l e g a d o , c o n s i g n a d o s a E u l o g i o G o n -
z á l e z , 500 c e r d o s de c l a s e s u p e r i o r , 
q u e f u e r o n c o m p r a d o s p o r l a C a s a 
I . y k e s B r o s 1 M a r t í n e z , y c u y o s p r e -
c i o s f u e r o n a 16 .% c e n t a v o s , c o n 
e s t o q u e d a d e m o s t r a d o q u e l o s c e r -
dos h a n d e s c e n d i d o b a s t a n t e e n p l a -
7a , c u a n d o lo s e x t r a n j e r o s h a n l l e g a -
do a e s a c o t i z a c i ó n , l o s d e l p a i s s e 
v e n d e n a h o r a e n t r e c a t o r c e y q u i n c e 
c e n t a v o s . 9 
C A R R A L E S D E L U T A N O 
L a s v e n t a s e f e c t u a d a s a y e r f u e r o n 
u n g a n a d o de T o m á s V a l e n c i a y e n 
n ú m e r o de 55 b u e y e s p o r u n l a d o q u e 
s e v e n d i e r o n a o c h o y m e d i o y o n c e 
m á s q u e de r a s t r o j o a s i e t e y m e d i o 
c e n t a v o s , d e p r o c e d e n c i a C a C b a ñ a a . 
P a r a A l b e r t o E s c o b a r , g a n a d o d e 
S i e r r a M o r e n a , 38 r e s e s q u e f u e r o n 
v e n d i d a s a n u e v e c e n t a v o s c o n u n 
r a s t r o j o q u e es m u y s e g u r o a l c a n c e 
e l p r e c i o d e o c h o c e n t a v o s . 
S e e s p e r a n g a n a d o s e n n ú m e r o d e 
o c h o c a r r o s p a r a C o n s t a n t i n o G a r -
c í a ; e s t e t r e n e s d e e s p e r a r s e d e u n 
m o m e n t o a o t r o . 
L O S C U E R O S 
' L o 3 J c o m p r a d o r e s de C u e r o s e s t á n 
i n c l i n a d o s a n o p a g a r n i n g ú n p r e c i o 
m á s s o b r e l a s c o m p r a s ú l t i m a s ; c u -
y o s p r e c i o s f u e r o n de 24.1|2 c e n t a -
•vos e n c u e r o s c o r r i e n t e s y 26 c e n -
t a v o s l i b r a e n c u e r o s E x t r a s P a c k e r 
H a b a n a ; p e r o l o s t e n e d o r e s de C u e -
r o s d e C u b a y M é j i c o s e s o s t i e n e n 
f i r m e s e n s u s p r e t e n s i o n e s . Y es^ 
t a s s o n e n c u e r o o s do p r i m e r a a 25 
c e n t a v o s y de s e g u n d a a 24 c e n t a v o s 
l i b r a . E s t o s s o n l o s ú l t i m o s i n f o r -
fes d e l m e r c a d o d e N e w Y o r k , s o b r e 
l o s c u e r o s de C u b a y M é j i c o . 
S e h a n e x p o r t a d o p o r l a c a s a J . * . 
B e r n d e s 3,000 l i o s de ™ e r 0 8 
N e w Y o r k y l a C a s a R o c a y H e r m a 
r.o u n o s 500 l í o s do c u e r o s . 
R E S U M E N S E M A N A L 
S e h a n b e n e f i c i a d o e n los t r e s m a -
t a d e r o s de l a c a p i t a l p a r a e l t o n s u r a » 
d u r a n t e l a s e m a n a e l s i g u i e n t e n ú m i » -
r o de g a n a d o : 
M a t a d e r o de R e g l a , g a n a d o v a c u 
no . 25 c a b e a z s ; c e r d a , 14 í d e m ; l a -
n a r , 0 I d e m . 
M a t a d e r o de L u y a n Ó , g a n a d o v a 
c u n o , 418 c a b e z a s ; c e r d a , 287 I d e m , 
l a n a r , 0 í d e m . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , g a n a d o v a -
c u n o , 1.260 c a b e z a s ; c e r d a , 507 i d e m , 
. l a i - a r , 241 i d e m . 
T o t a l g a n a d o v e n e f i c i a d o : v a c u n o , 
1,706 c a b e z a s ; c e r d a , 808 i d e m á l a -
n a r , 241 I d e m . 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
S e h a r e c a u d a d o e n lo s t r e s m a t a -
d e r o s d e l a c a p i t a l p o r c o n c e p t o d « 
r e c h o d e I m p u e s t o de m a t a n z a , l a s 
c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o d e R e g l a , $70-00 
I d e m d e L u y a n ó , $4.18-25 
I d e m I n d u s t r i a l , $1.260-00.^ 
T o t a l r e c a u d a d o : $3.363-25 
Movimiento de buques 
E N T R A D A S 
V a p o r e s : a . 
" C a r i d a d P a d i l l a " , p r o c e d e n t e d e 
N u e v i t a s , c a r g a g e n e r a l . 
" B e w l n d " , r e m o l c a d o r , d e S a n t a 
L u c i a , l a s t r e . 
" H e r c ú l e s " , r e m o l c a d o r , de S a n t a 
C r u z , l a s t r e . 
G o l e t a s : 
" J o v e n P i l a r " , de O r o z c o , c o n a s ú -
" S a n F r a n c i s c o " , de B a ñ e s , c o n I d . 
" A g u i l a d e O r o " , d e l M a r l e l , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
" M a r t a " , de M a l a s A g u a s , c o n p o -
l i n e s . 
"J ioven M a r c e l i n o ' 1 , de C a D a n a s , 
c a r g a g e n e r a l . x 
" M a r í a d e l C a r m e n , de C a b a ñ a s , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
" T r i n i d a d " , d e B a ñ e s , c o n a z ú c a r . 
" D o s I s a b e l e s " , d e E s p í r i t u S a n -
to, c o n c a r b ó n . 
" B e l l a C a t a l i n a " , d e I d e m , c o n c a r -
b ó n y p o l i n e s . 
" C a b a l l o M a r i n o " , de O r o z c o , c o n 
a z ú c a r . 
B a l a n d r o s : 
" V i g í a " , de S a n t a C r u z , c a r g a ge-
n e r a l . 
" N ú m e r o 44", d e C a b a ñ a s , c o p a z ú -
c a r . 
V i v e r o s t . 
" G u s t a v i t o " , p a r a l a p e s c a . 
" A d e l f a " . í d e m I d e m . 
" M a r í a E l e n a " , í d e m I d e m . 
D E S P A C H A D O S 
V a p o r e s : 
" J . R . P a r r o t " , p a r a K e y W e s t , c a r 
g a g e n e r a l . 
" M a s c o t t e " , í d e m I d e m , c o n i d e m . 
" J u i l a " , c u b a n o , p a r a N u e v i t a s , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
" B a r ó n A n d r e s s o n " , i n g l é s , p a r a M a 
t a n z a s , t r á n s i t o . 
" O l a f " , d a n é s , p a r a C a l b a r i é n , l a s -
t r e . 
" B e r w l n d " , r e m o l c a d o r p a r a S a n t a 
C r u z , l a s t r e . 
" A g u i l a " , I d e m , d e C a b a ñ a s , l a s t r e . 
G o l e t a s : 
" S a n F r a n c i s c o " , p a r a B a ñ e s , l a s -
t r e . 
" C l a r a " , p a r a I d e m , I d e m I d e m . 
" T r i n i d a d " , p a r a I d e i r . I d e m . 
" I s l a de C u b a " , p a r a S i e r r a M o r e -
n a , c a r g a g e n e r a l . 
" J o v e n P i l a r " , p a r a O r o z c o , c a r g a 
g e n e r a l . 
' M a r í a V á z q u e z " , p a r i N u e v i t a s , 
p a r a C á r d e n a s , c a r g a g e n e r a l . 
" M a r í a d e l C a r m e n " , p a r a C a b a -
ñ a s , c o n c a r b ó n . 
" A g u i l a d e O r o " , p a r a e l M a r i e l . 
l a s t r e . 
" N u e v o C l o t i l d e " , v i v e r o p a r a l a 
p e s c a . 
t e n g o a l a v i s t a . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
A b r i l 23 de 1917. 
C i d r a , G i b a r a , E u á r e z , e f ec to s . 
M a r l e l , G e r t r u d i s , 700 s a c o s a z ú -
c a r . 
I d e m , A g u i l a d e O r o , P é r e z , 800 
s a c o s a z ú c a r , 100 c a j a s m i e l . 
C a b a ñ a s , J o v e n P i l a r , S e n r a , 100 
s a c o s a z ú c a r . 
I d e m , M a r í a d e l C a r m e n , B o s c h , 
300 s a c o s I d e m . 
B a ñ e s , T r i n i d a d R o d r í g u e z , 500 s a -
c o s i d e m . 
C á r d e n a s , R o s i t a , 60 p i p a s a g u a r -
d i e n t e . 
C a b a ñ a s , J . M a r c e l i n o , L ó p e z , l a s -
t r e . 
C a í b o S a n A n t o n i o , A m a l l a , L ó -
pez , 600 s a c o s c a r b ó n . 
C i e g o N o v i l l o . B e l l a C a t a l i n a , P a -
g é s , 100 t a c o s c a r b ó n . 
ANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CDDA 
F U N D A D O E L A A o 1 8 5 0 C A p n - A L t $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A K O P B L O S « A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A W O O T E R H I T O H I A I . 
Oficina Central: AíiLIUR, 81 y 83 
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S U C U R S A L E S E N E L I I S T X E R I O R 
S a n t i a g o d a C u b a 
C l e n f u e g o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a » . 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r de l R í o . 
S a n e t l S p l r i t u a . 
C a l b a r i é n , 
S a g u a la G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u í n . 
C r u c e * . 
B a / a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u z n l . 
U n i ó n de R e y e s . 
B a n e a . 
N u e v f t a a . 
R e m e d i o * » 
R a n o h u e i o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a o . 
A r t e m l a a . 
C o l ó n . 
P a l m a O o r i a n e . 
M a y a r ! . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n * . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a d a l a a 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d a l a a T u n a a 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
: = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= » = = = = = = = = = P R E C I O , S F G Ü N T A M A Ñ O ••! 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 ? . M O L X X X V 
T R I B U N A L E S 
• 
A y e r c o m e n z ó a c e l e b r a r s e e n l a A u d i e n c i a l a v i s t a d e l p l e i t o e s t a b l e c i d o 
p o r e l E s t a d o c o n t r a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s y e l O b i s p a d o d e l a H a b a n a , 
p o r l a p o s e s i ó n d e l e d i f i c i o y t e r r e n o s d e l C o l e g i e d e B e l é n . 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E C L A R A N O H A B E R L U G A R A P R O C E D E R 
C O N T R A E L S E Ñ O R S E C R T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
D E N U N C I A C O N T R A E L D O C T O R F E R R A R A 
E l r e c u r s o d e u n e x - c a p i t á n d e l E j é r c i t o . — P l e i t o c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
G e n e r a l d e l E s t a d o p o r u n a f o r o d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — S e ñ a -
l a m i e n t o s p a r a h o y . — O t r a s n o t i c i a s . 
E n e l S u p r e m o . 
N O H A I / Ü G A B A P R O C E D E R C O N T R A 
E i . S E 5 Í O R S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
L a Sala de Vo C r i m i n a l de l T r i b u n a l Su-
p r e m o ha declarado no haber l u g a r a 
proceder c o n t r a e l s e ñ o r Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n en las d i l i genc ia s fo rmadas con 
m o t i v o de l a causa n ú m e r o 1.005 de 1916, 
de l J u z g a d o de l a S e c c i ó n Tercera , po r 
p r e v a r i c a c i ó n e i n f i d e l i d a d en l a c u s t o d i a 
de presos, f o r m a d a s d ichas d i l i genc i a s con 
m o t i v o do haber o rdenado d icha a u t o r i d a d 
l a l i b e r t a d del G u a r d i a R u r a l J o a q u í n Ca-
ea l í A r a n g o que f u é I n d u l t a d o p o r e l se-
fíor Pres iden te de l a R e p ú b l i c a 
D E N U N C I A C O N T R A E L D R . E E R B A R A 
E l s e ñ o r J u l i o D u q u e E s t r a d a ha pre-
sentado u n esc r i to en l a F i s c a l í a de l T r i -
b u n a l Supremo in te resando que é s t e M i n i s -
t e r i o ordene a l Juzgado co r respond ien te 
l a f o r m a c i ó n de causa po r haber abando-
nado, a su entender , s i n l icencia , l o s car-
gos que d e s e m p e ñ a b a de Pres iden te de 
la C á m a r a de Representantes y C a t e d r á -
t i c o de l a U n i v e r s i d a d Nac iona l . 
S E Í f A I R A M I E N T O S P A R A H O T 
Sala de l o C r i m i n a l 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
Ley i n t e rpues to p o r e l acusador p a r t i c u -
l a r S i m ó n A l á n en causa cor respond ien te 
a l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y . L e t r a d o , San-
t i ago R o d r í g u e z H i e r a . F i sca l , s e ñ o r K a -
bel l . r ó ñ e n t e , s e ñ o r Cabarrocas . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r I n f r a c c i ó n de 
L e y i n t e rpues to p o r P a b l o S o c a r r á s y 
Ramos en causa p o r de l i tos de lesiones 
meuos graves y d a ñ o en l a p r o p i e d a d p o r 
I m p r u d e n c i a . L e t r a d o , J o s é Rosado A y b a r . 
F i sca l , s e ñ o r F i g u e r e d o . Ponente, s e ñ o r 
A v e l l a n a l . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
L e y , i n t e r p u e s t o p o r L u i s BaUcorba B u i g a s 
y o t ros , p o r d e l i t o de es tafa .—Letrado, M a -
r i o D í a z I r i z a r . F i s c a l , s e ñ o r B a b e l l . Po-
nente, s e ñ o r L a T o r r e . 
Recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d© 
L e y , i n t e r p u e s t o p o r J o s é Ros y Cabal le ro , 
en causa p o r p r e v a r i c a c i ó n . A u d i e n c i a de 
Or ien te . Le t rado» , E m i l i o Ig les ias . F i s c a l , 
s e ñ o r R a b e l l . Ponente , s e ñ o r F e r r e r , 
Recurso d© c a s a c i ó n p o r I n f r a c c i ó n de 
L e y , i n t e r p u e s t o p o r M a n u e l V l U a v e r d e 
y R o d r í g u e z en causa p o r d e l i t o de h u r t o . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . L e t r a d o , J o s é 
Rosado A y b a r . F i s c a l , s e ñ o r Rabe l ! . Po-
nente, s e ñ o r Demes t re . 
Sala de l o C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de Cama-
g ü e y . I n c i d e n t e de n u l i d a d de J u a n B a u -
t i s t a M a d r i g a l en j u i c i o d e m o l l t o r l o de l a 
hac ienda "Quemado Grande ." Ponente , se-
ñ o r B e t a n c o n r t . L e t r a d o s : L a v e d á n y Can-
elo. P r o c u r a d o r e s : B a r r e a l y Reguera . 
I n f r a c c i ó n de L e y . A u d i e n c i a de O r i e n -
te. M a y o r c u a n t í a . J u a n C a t a s ú s c o n t r a l a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de Cuba sobre 
n e g a c i ó n de s e r v i d u m b r e . Ponente, s e ñ o r 
H e v l a . L e t r a d o s , G o n z á l e z L a n u z a y De-
mest re . P r o c u r a d o r , H u r t a d o . 
E n l a A u d i e n c i a . 
E L P L E I T O P O R L A P O S E S I O N , C O N 
B U E N A P E Y J U S T O T I T U L O , P O R 
L A C O M P A S Í I A D E JESUS, D E 
L A I G L E S I A Y C O N V E N T O 
D E B E L E N 
A n t e l a Sala de l o C i v i l 8« c e l e b r ó aye r 
l a v i s t a de este in te resan te a s u n t o 
C o n o c i ó aye r l a -Sala de l o C i v i l y d « 
lo C o u t e n c l o s o - A d m l n i a t r a t i v o de esta A u -
diencia , en v i s t a p ú b l i c a , de u n p l e i t o i n t e -
resan te : e l d e l Ju ic io dec l a r a t i vo de m a -
y o r c u a n t í a , p r o m o v i d o p o r l a A d m i n i s -
t r a c i ó n Genera l del E s t a d o y del G o b i e r n o 
en el e jerc ic io del P r o t e c t o r a d o de l a Be-
neficencia P ú b l i c a , c o n t r a l a I g l e s i a Ca-
t ó l i c a de esta D i ó c e s i s , renresentada p o r 
el P r o c u r a d o r don V i c t o r i a n o de l a L l a -
ma y d i r i g i d a p o r e l d o c t o r J o s é A n t o n i o 
G o n z á l e z L a n u z a , y c o n t r a l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , representada p r i m e r a m e n t e p o r 
el s e ñ o r R e c t o r d e l Coleg io de B e l é n y de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , d o n F e m a n d o Anso lea -
« a , y d e s p u é s p o r e l P a d r e A n t o n i n o O r á a 
como Rec to r de l a C o m u n i d a d de R e l i g i o -
sos de l Coleg io de B e l é n , y representados 
en j u i c i o p o r e l r e f e r i d o P r o c u r a d o r s e ñ o r 
de l a L l a m a , ba jo l a d i r e c c i ó n de l doc to r 
J o s é A . de l C u e t o ; con l a absu rda p re t en -
s i ó n de que se declare que los bienes do-
nados po r e l doc to r D i e g o E v e l i n o de 
Composte la y que son los mismos en t rega-
dos a los re l ig iosos Be lemi t a s , f u e r o n des-
p u é s ocupados p o r el Es tado p a r a d e d i -
car los a C u a r t e l de C a b a l l e r í a y en t rega-
dos a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s a l solo o b j e t o 
de l a e d u c a c i ó n secundar ia s u p e r i o r en 
esta c a p i t a l , c o n s t i t u y e n d o en l a a c t u a l i d a d 
los t e r renos y ed i f i c io s ocupados p o r e l 
Convento y Coleg io l l a m a d o de B e l é n y 
l l evan anexa a los m i s m o s e l c a r á c t e r 
y na tu ra leza que les I m p u s o l a v o l u n t a d 
de su d o n a n t e ; y que como consecuencia 
de e l lo , son nu la s . Ineficaces y dolosas 
las consignaciones a t r l b u d a s a los docu-
mentos presentados c o m o l e g t i m o s p a r a ob-
tener u n t í t u l o de d o m i n i o de dichos b ie-
nes, con l a c o n d i c i ó n r e s o l u t i v a conven i -
da, y n u l a y s in n i n g ú n v a l o r l a in s -
c r i p c i ó n p r a c t i c a d a p o r e l R e g i s t r o de 
la P r o p i e d a d del O r i e n t e de esta c i u d a d 
C o m o es sabido, e l Juez de p r i m e r a Ins-
t anc ia acc iden ta l de l D i s t r i t o Es te , de 
esta cap i t a l , s e ñ o r J o r g e Casuso y D í a z 
A l b e r t i n l , p o r u n a l u m i n o s a y extensa sen-
tencia d i c t ada en 12 de O c t u b r e de l pagado 
ano, p l e t ó r i c a de fundamen tos legales y 
de ci tas i n n n u m e r a b l e s de Derecho, de-
c l a r ó s m l u g a r l a presente demanda, s i n 
hacer especial c o n d e n a c i ó n de costas, p o r 
e s t i m a r l a improceden t e a todas luces . 
-No obs tan te este f a l l o desfavorable en la 
p r i m e r a i n s t a n c i a se a p e l ó de l m i s m o para 
ante l a Sala de 11 C i v i l , y aye r c o n o c í 
- t e respetable T r i b u n a l d e f r e f e r ido a s u t 
P r e s i d i ó e l M a g i s t r a d o don A d o l f o P l a -
¿ i t í í ^ , COtUla ' o c u P a ^ o los res tantes 
s i t ia les iM a - i rg is t rados d o n R a ú l T re l l e s 
y G o v í n , d o n G a b r i e l V a n d a m a , d o n B o -
Vane0 vr0nrtUOnd0 y ^ n A n t o n i o M . del Val le y Duquesne . 
N u m e r o s o p ú b l i c o l l enaba el l o c a l de 
£ J ' COmpne8to * ° W m a y o r í a de L e -
¡ I m M ¿ 7 f * t u d i a n t e s de Derecho. V i m o s 
t a m b i é n a l l í á l Reverendo Padre Pedro 
ÍÍ^HneZ'.'1Ulen POSee' a(iemá8. «1 « t u l o de A b o g a d o . 
L o s d e m á s s i t io s d e l T r i b u n a l f u e r o n 
ocupados p o r los L e t r a d o s s e ñ o r e s J o s é A . 
del Cueto y J o s é A n t o n i o G o n z á l e z L a n u -
za, este ú l t i m o y a repuesto u n t an to de 
la do lenc ia que le h izo g u a r d a r cama en 
d í a s pasados. 
A s i m i s m o o c u p ó su s i t i a l e l Ten i en t e 
F i s c a l s e ñ o r A l f r e d o de Cas t ro y B a c h i -
l l e r , representante del Es t ado . 
A b i e r t a l a s e s i ó n le f u é concedida l a 
p a l a b r a a este ú l t i m o f u n c i o n a r l o , q u i e n 
i n f o r m ó l a r g a m e n t e s o l i c i t a n d í » l a revoca-
c i ó n de l f a l l o de l a p r i m e r a in s t anc i a . 
D a d o l o avanzado de l a h o r a l a P r e s i -
dencia d l ó p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
C o n t i n u a r á esta t a rde , a l a una . 
E n este ac to h a r á n uso de l a p a l a b r a 
los doctores Cueto y L a n u z a , con las re-
presentaciones, que respec t ivamente obs-
ten t an en este sonado l i t i g i o . 
O T R A S V I S T A S C I V I L E S 
A d e m á s de la v i s t a de l a demanda es-
tab lec ida p o r e l Es t ado c o n t r a l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , se ce leb ra ron aye r en l a 
Sala de l o C i v i l las s iguientes v i s t a s : 
L a de l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a , proce-
dente de l J u z g a d o de p r i m e r a in s t anc ia d e l 
Sur , es tablec ido p o r d o n J o s é D e ; n V I -
l l a n o v o c o n t r a d o n L u i s y d o n J o s é H u r -
t ado y o t ro s . 
Y l a de l inc iden te , procedente del Juz -
gado d e l Sur, es tablec ido p o r don E d u a r -
do Soto L l m e n d r í c o n t r a d o n C é s a r T a -
riche y M a r t í n e z . 
Queda ron conclusas pa ra sentencia. 
E L R E C U R S O D E TIN E X - C A P I T A N D E L 
E J E R C I T O 
A n t e l a Sala P r i m e r a de l o C r i m i n a l 
se c e t e b r ó aye r l a v i s t a de l a a p e l a c i ó n 
es tablecida p o r e l e x - C a p i t á n Pagado r de l 
E j é r c i t o , s e ñ o r A n t o n i o M e l e r o E s q u i j a -
rosa, c o n t r a e l a u t o de l o . de M a r z o d e l 
r e f e r i d o T r i b u n a l que a c o r d ó l a i n h i b i -
c i ó n a f a v o r de l a j u r i s d i c c i ó n de g u e r r a 
de l p r o c e d i m i e n t o que se s igue c o n t r a e l 
re fe r ido e x - m i l l t a r p o r d e l i t o de r e b e l l ó n . 
I n f o r m ó p o r e l ape lante el doc tor Pe-
d r o H e r r e r a So to longo . 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
A n t e las di ferentes Salas de l o C r i m i -
n a l e s tuv i e ron aye r s e ñ a l a d o s pa ra ce-
l e b r a c i ó n los Juic ios orales de las causas 
s i gu i en t e s : 
C o n t r a Sa lvador O r t a Pedroso, p o r t e n -
t a t i v a de robo , p a r a q u i e n se interesa su 
r e c l u s i ó n en l a Escuela Cor recc iona l de 
Guana jay , p o r ser m e n o r de edad. 
C o n t r a F é l i x H e r n á n d e z A l m e i d a , p o r 
r a p t o , p a r a q u i e n se in te resa u n a ñ o , ocho 
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n cor recc iona l . 
C o n t r a J o s é T a b a r é s Genis, p o r a ten tado , 
p a r a q u i e n se in te resa c u a t r o meses y u n 
d í a de ar res to . 
C o n t r a J o s é R u i z H e r n á n d e z , p o r a ten-
tado , p a r a qu ien se in te resa u n a ñ o , ocho 
meses y u n d í a de p r i s i ó n . 
C o n t r a C á n d i d a D í a z , p o r i n f a n t i c i d i o , 
p a r a q u i e n se in te resan t res a ñ o s , seis 
C o n t r a R a m ó n R u b l o G u t i é r r e z , po r ho-
meses y 21 d í a s de p r i s i ó n , 
m l c i d l o , pa ra q u i e n se in te resan diecis ie te 
a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a de r e c l u s i ó n . 
C o n t r a H i l a r i o Sogo H e r n á n d e z , po r i n -
f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , p a r a q u i e n 
se in te resan 500 pesos de m u l t a . 
C o n t r a R a m ó n Requeseuz H e r n á n d e z , 
p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , p a r a 
q u i e n se in te resan t res meses de a r res to . 
Y c o n t r a E l í s e o B e r t r á n Mest re , p o r i n -
f r a c c i ó n de l C ó d i g o Pos t a l , p a r a q u i e n 
se in te resan c ien d í a s de encarcela-
m i e n t o . 
P L E I T O C O N T R A L A A D M I N I S T R A C I O N 
G E N E R A L D E L E S T A D O 
H a b i e n d o conoc ido l a Sala de l o C i v i l 
de esta A u d i e n c i a de l recurso contencioso-
a d m i n l s t r a t i v o es tablec ido p o r M y r o n Ja -
mes Preemen, comerc ian te , d o m i c i l i a d o en 
esta c a p i t a l , c o n t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
n e r a l de l Es tado , a q u i e n representa e l 
M i n i s t e r i o F i s c a l , en s o l i c i t u d e l p r i m e r o 
de que se revocara l a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a de Pro tes tas n ú m e r o seis m i l nove-
cientos siete, de q u i n c e de F e b r e r o del pa-
sado a ñ o , d i c t a d a p a r a reso lver la n ú -
m e r o seis m i l cua t roc ien tos setenta y dos, 
c o n t r a e l alcance n ú m e r o doce m i l q u i -
n ien tos t r e i n t a , deduc ido p o r l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a en l a h o j a n ú m e r o c incuen-
t a y nueve m i l doscientos sesenta y c inco, 
de l a A d u a n a de este P u e r t o , pago n ú m e r o 
2412, de 12 de M a r z o de 1914, sobre a f o r o 
de u n a i m p o r t a c i ó n de botones de ce lu -
l o i d e y h i e r r o , h a f a l l a d o dec la rando con 
l u g a r l a e x c e p c i ó n de incompe tenc ia de 
j u r i s d i c c i ó n a legada p o r e l representante 
d e l E s t a d o y en su consecuencia decla-
r á n d o s e i ncompe ten te pa ra conocer de es-
te asunto , s i n hacer especial c o n d e n a c i ó n 
de costas. 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A E N CO-
B R O D E PESOS 
H a b i e n d o conoc ido l a p r o p i a Sala de 
los au tos de l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a que, 
en cobro de pesos, p r o m o v i ó en el J u z -
gado do p r i m e r a i n s t a n c i a del Es te d o ñ a 
Clemencia Ibace t a y R é n d e n l e s v i u d a de 
L ó p e z , ocupada en los ̂ quehaceres de su 
casa y d o m i c i l i a d a en esta c a p i t a l , c o n t r a 
la sociedad m e r c a n t i l de Ibace ta e H i j o s 
(S. en C ) , los cuales au tos p e n d í a n an te 
este T r i b u n a l p o r a p e l a c i ó n o í d a l i b r e m e n -
te a l a sociedad demandada , c o n t r a l a 
sentencia d i c t a d a en v e i n t e y nueve de 
M a y o ú l t i m o , q u e deses t imando l a excep-
c i ó n de f a l t a de a c c i ó n en l a demandan te 
t a n so lo en cuan to se re f i e re a l a c a n t i d a d 
que p o r concepto de p r i n c i p a l rec lama, de-
c l a r ó con l u g a r l a presente demanda y 
c o n d e n ó a d icha sociedad a que pague a 
l a ac to ra t a n solo l a c a n t i d a d de m i l 
sesenta pesos en o ro e s p a ñ o l de p r i n c i p a l , 
los intereses legales de esa suma a l seis 
p o r c ien to a n u a l desde l a i n t e r p o s i c i ó n 
de l a demanda y las costas s i n declara-
t o r i a de t e m e r i d a d ha f a l l a d o deses t iman-
do l a e x c e p c i ó n de f a l t a de a c c i ó n en l a 
demanda y dec la rando c o n l u g a r en 
todas sus par tes l a m i s m a es tablec i -
da por l a s e ñ o r a Ibace ta v i u d a de L ó p e z 
c o n t r a l a sociedad m e r c a n t i l c i t ada , c o n -
denando en consecuencia a é s t a a que 
pague a l a ac to ra l a c a n t i d a d de m i l se-
senta pesos en o r o e s p a ñ o l de p r i n c i p a l , 
l a de ochocientos ochenta y dos pesos cua-
r e n t a y cinco centavos en i g u a l moneda 
como Interesen devengados a l seis p o r 
c ien to a n u a l desde e l d í a q u i n c e de J u n i o 
de m l i novecientos u n o has ta l a fecha en 
que se i n t e r p u s o l a demanda, los in t e r e -
ses legales de d i c h a s u m a a l seis p o r 
c ien to desde l a i n t e r p o s i c i ó n de la de-
manda y las costas de ambas i n s t a n c i a s ; 
s in hocerse d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d n i 
m a l a fe . 
T R I U N F O E L D O C T O R R A M O N C A S T R O 
E l j o v e n d o c t o r d o n R a m ó n Cast ro , 
que h i zo su d e b u t como abogado rec ien-
temente, an te la Sala Segunda de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a , defendiendo a 
N i c o l á s M o n t a l v á n , en causa p o r lesiones, 
acaba de obtener su p r i m e r t r i u n f o f o r e n -
se, pues e l r e f e r i d o T r i b u n a l ha d i c t a d o 
sentencia abso lv i endo a su p a t r o c i n a d o . 
L e f e l i c i t a m o s p o r e l l o c o r d l a l m e n t e . 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han d i c t ado l a s s i g u i e n t e s : 
Se absuelve a L e ó n de l M o n t e , en causa 
p o r r a p t o . 
Se condena a P a b l o R o d r í g u e z , p o r es-
t u p r o , a t res meses de a r r e s to . 
Se condena a A n t o n i o Se r r a lba F i e r r o , 
p o r r o b o y h u r t o , a las penas de t res a ñ o s , 
seis meses y v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o 
cor recc iona l y c u a t r o meses de a r r e s to ma-
y o r , respect ivamente . 
Se condena a B e n i g n o Fo rce l l edo , p o r 
I n f r a c c i ó n e lec tora l , a seis meses de p r i -
s i ó n cor recc iona l . 
Se condena a Wences lao W l n e m e m , p o r 
a ten tado , a cinco meses de a r r e s t o m a y o r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala l ' r i m r i r » . 
Coocitra H u m b e r t o H e r n á n d e z Solana, p o r 
robo . Defensor , d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a Rafae l E s t e G o n z á l e z , p o r t n -
f r a c c l ó n e lec tora l . Defensor , doc to r R . C á r -
denas. 
C o n t r a A l b e r t o L o r e n z o A g u i l a , p o r d l i -
paro . Defensor, d o c t o r P i n o . 
Halo. Sesrundo. 
C o n t r a Marcos V e r d e s ú , p o r lesiones. De-
fensor, doc to r M á r m o l . 
Sala Terce ra . 
C o n t r a M a n u e l S u á r e z o G o n z á l e z , p o r 
r a p t o . Defensor, d o c t o r L o m b a r d . 
C o n t r a R i c a r d o Chazar ra , p o r lesiones. 
Defensor , doc to r Car re ras . 
C n o t r a Pas to r G o n z á l e z y o t ro s , p o r 
a s o c i a c i ó n i l í c i t a . Defensores, doctores 
Cruz y V . G u t i é r r e z . 
C o n t r a J u a n R a m í r e z y R u f i n o D o m í n -
guez, p o r tenencia de i n s t r u m e n t o s des t i -
nados a l robo . Defensor , d o c t o r L o m -
b a r d . 
C o n t r a J o s é B a r r o y M a r í a S. Vega ( é s -
ta acusada) , p o r estafa. Defensor , B a r c e l ó 
y Cruz . 
Sala de l o C i v i l . 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de l o 
C i v i l pa ra hoy , son las s i g u i e n t e s : 
Nor te .—Pieza separada sobre r e c u s a c i ó n 
de l juez del N o r t e s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z 
Escobar , hecha p o r E m i l i a Clemente y Ber -
t e m a t i , en e l j u i c i o d e l p r o c e d i m i e n t o su-
m a r i o de L e y H i p o t e c a r l a y su Reg lamen-
to, que le s igue - e l B a n c o T e r r i t o r i a l de 
Cuba. I nc iden t e . Ponente , D e l V a l l e . L e -
t rados , G. de A r m a s , M . J . M a n d u l e y . P r o -
curador , Za lba . Pa r t e . 
Sur.—Sociedad D u s s a g y Ca. c o n t r a Ra-
fae l Moscoso, en c o b r o de pesos. M e n o r 
c u a n t í a . Ponente, V i v a n c o . L e t r a d o s , H e r -
n á n d e z , Chaple . P rocu radores , L l a m a Ba -
r r e a l . 
N o r t e . — M a r á A n t o n i a Calvo , Marquesa 
V i u d a de l a Rea l P r o c l a m a c i ó n , c o n t r a Be-
n i t o C a m p e i r o y C a g i g a l . M e n o r c u a n t í a . 
Ponente , V a n d a m a . L e t r a d o s , Castel lanos, 
N é s t o r G. Mendoza. P rocu radores , Pere i ra , 
Zayas . 
N o r t e . — M i g u e l S lmonsen c o n t r a G u i l l e r -
m o A g u i l a r y De lgado , en c o b r o de pe-
sos. M e n o r c u a n t í a . Ponente , V a n d a m a . 
Le t r ados , Recio . D r . Gobel . P r o c u r a d o r , 
Zayas . 
N o r t e . — A l b e r t o B o r r i l l c o n t r a F r a n c k 
M . C i d . Desahucio p o r m e n o r c u a n t í a . Po-
nente, V i v a n c o . L e t r a d o s , Recio , Z a l d í v a r . 
P rocuradores , Zayas , Par te , 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i enen no t i f i cac iones en l a Sala de 
lo C i v i l las s igu ien tes pe r sonas : 
L e t r a d o s : 
Car los de la Cruz , E n r i q u e T o v a r Ba -
be, A l í r e d o Castel lanos, Cleofe R u b í , A n -
gel Calfias, L u i s L l o r e n s , T e o d o r o Carde-
n a l , M i g u e l V i v a n c o , P l á c i d o P é r e z P o u -
ssin 
P r o c n r a d o r e » : 
E m i l i o M o r e u , Pe re i r a , Granados , L l a -
ma , M a t a m o r o s , Cas t ro , J . I . P i e d r a , E n -
r i q u e Yan l s , L l a n u s a , B a d i l l o , M a n i t o , 
F r anc i s co D í a z , V . M o n t i e l , F r anc i s co M o -
n n a r . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
F r a n c i s c o D u a r t e , V i l l a l b a , F e m a n d o 
P é r e z M u ñ o z , J o s é Yáf iez P i ñ ó n , V icen t e 
G a r c í a Ol ivares , J o s é M a g r i ñ á , P e d r o D í a z 
M a r t í n e z , A n t o n i o Roca, M a n u e l U r q u l z a , 
L u i s M á r q u e z , M i g u e l Saaverio. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
La Sociedad Vasco-Na-
varra de Beneficencia 
en el Templa de Belén 
A l h a b l a r de los vascos se p ie rde uno 
en l a noche de los t i empos . 
E l e s c r i t o r s e ñ o r M a n u e l M . A y R l -
ves, nos dice en su G e o g r a f í a de l a E d a d 
a n t i g u a " L o s Vascones ( N a v a r r a y par te 
N . de L o g r o ñ o y A r a g ó n ) , m o r a b a n a l 
Este de los V a r d u l i o s : f a l t o s y a de cos-
tas, su p a í s se a r r i s c a en l a v e r t i e n t e del 
P i r i n e o , cuyo suelo a l a v e r d a d no era 
f é r t i l . . . 
E n t r e los Vascones, C a l a g u r r i s (Cala-
h o r r a ) f u é l a c i u d a d m á s n o t a b l e p o r su 
h i s t o r i a ; es f u n d a c i ó n y d a t a de los a ñ o s 
2121 antes de Jesuc r i s to . " 
S e g ú n esto, los V a s t o s t i enen una ex is -
tencia 4,038 a ñ o s , m á s de cuaren ta s ig los . 
E l H i s t o r i a d o r A n g e l Salcedo, nos d i -
ce : " L a ciencia m o d e r n a nos p e r m i t e 
asegurar , en cambio , que h u b o pob lado -
res en E s p a ñ a desde la r e m o t í s i m a edad 
l l a m a d a p o r los g e ó l o g o s c u a t e r n a r i a , o 
sea desde que los h u b o en el g l o b o te-
r r á q u e o , s e g ú n l o c o m p r u e b a n , las ha-
chas, c u ñ a s , punzones , m o h a r r a s de l a n -
za, f l e c l as; t o d o de p i e d r a l a b r a d a . P r u é -
b a n l o a s imismo , las famosas cuevas de 
A l t a m i r a en S a n t a n d e r ; Cas t i l l o , Hiornos 
de l a P e ñ a Santa I sabe l y o t ras , deco-
radas con d ibu jos esgraf iados en l a ro -
ca y po l i c romados q u e a lcanzan r a r a per-
f e c c i ó n . . 
Es tas cuevas a t e s t i g u a n u n a a n t i g ü e -
dad , c u y a fecha es i m p o s i b l e ca lcu la r . 
L o qi ie no r e s u l t a c l a r o es s i estos 
a n t i q u í s i m o s pob ladores s o b r e v i v i e r o n a 
l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e de l g r a n d i l u v i o u n i -
versa l . 
"Es p r o b a b i l í s i m o que l a p o b l a c i ó n pos-
t e r i o r a l srran d i l u v l u n fue ra de o t r a cas-
t a y v i n i e r a de o t r a pa r t e que l a ante-
r i o r . E l es tud io a r q u e o l ó g i c o nos revela 
que l a v i d a p r i m i t i v a se d e s e n v o l v i ó en 
dos fases o l a rgos p e r í o d o s per fec tamen-
te carac ter izados p o r l a i n d u s t r i a h u m a -
na : el de l a p i e d r a t a l l a d a y el de la 
p u l i m e n t a d a , Cor respond iendo e l p r i m e -
r o a l a é p o c a c u a t e r n a r i a y e l segundo 
a l a m o d e r n a o h i s t ó r i c a ; pero , s i * pre -
c isarnos s i fue ron dos i n m i g r a c i o n e s d i -
versas o dos é p o c a s d i s t i n t a s l as que las 
d e t e r m i n a r o n . " 
" A l o r ien te de los c á n t a b r o s , en una 
f a j a de te r reno , c u y a p u n t a m e r i d i o n a l 
puede s e ñ a l a r s e en B r l v i e s c a y l a sep-
t e n t r i o n a l en B i l b a o , v i v í a n los a u s t r l g o -
nes; m á s a levante , los cur i s tos , y en lo 
que h o y es p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , los 
v á r d u l o s , que, si no m i e n t e n las in t e r -
pretaciones de a n t i g u o s tex tos , i n t e r n á -
banse en N a v a r r a , puesto que en Es te l l a 
p a r t í a n l i m i t e s con los vascones. Estos 
h a b i t a b a n e l res to de N a v a r r a , Conf inan-
do en T a f a l l a con l o s v á r d u l o s ; s u y o t a m -
b i é n e ra el a l t o A r a g i l n , excep tuando 
l a comarca de Ja ra , donde es taban los 
jncetanos , y p o r e l S u r se d i l a t a b a n has-
ta e l M o n c a y o . " 
" V a r i o s p rob l emas de s o l u c i ó n d i f í c i l 
nos ofrece la f i l i a c i ó n de estos pueblos y 
su cor respondenc ia con la p o b l a c i ó n ac-
t u a l . ¿ D e s c i e n d e n ú n i c a m e n t e de los an-
t i g u o s vascones, o t a m b i é n de an t r l j co -
nes, ca r i s tos y v & r d n l o s ? ¿ Á q u é raza 
p e r t e n e c í a n estos t ros ú l t i m o s ? ¿ E r a n 
c á n t a b r o s o del m i s m o o r i g e n que ellos? 
¿ E r a n vascones? ; . Y los vascones? Su-
ponen a l g u n o s que e l e lemento vasco es 
res to de l a p u r a y p r i m i t i v a sangre ibe-
ra , l o que I m p l i c a o t r a s u p o s i c i ó n ; la 
de que efect ivamente h u b o t i n a raza ibe-
r a ; p u r a y p r i m i t i v a . O t r o s ven en los 
vascos e l res to de u n a p o b l a c i ó n t u r a n l a 
a n t e r i o r a la I b é r i c a . " 
N a v a r r o V i l l a o s l a d a . nos d i c e : 
" L o s o b o r í g e n e s de l P i r i n e o occ iden-
t a l , donde a n i d a n t o d a v í a con su p r i m i -
t i v o I d i o m a y cos tumbres , como el ruise-
ñ o r el so to con sus t r i n o s y a m o r a la 
p^ledad, no h a n Pido n u n c a n i eonepiis-
tadores n i ve rdaderamente conquis tados . 
wV-.. (?ependencla' " o p o d í a n carecer de esa 
v i r t u d c a r a c t e r í s t i c a de l a t r i b u p a t r i a r c a l 
l l a m a d a h o s p i t a l i d a d . 
i ,^£enfai? e.n >¡;rai1 e s t ima l o cast izo, en 
Ü o n » ? L Í 0 ^I'111-0. en menosprec io l o de-
f f o e r a d o ; pero se a p r o p i a b a n l o bueno 
de los e x t r a ñ o s , p r o c u r a n d o v i v i r en paz 
n?,^ \oa v,0<lno8 y u n i r s e a el los, m á s 
que po r v í n c u l o s de santrre. con al ianzas 
y a m i s t a d . 
Si q u e b r a n t a r o n esta r eg l a , f u é d e j á n -
aose l l e v a r de boudactos.-. .-onwesCcna-n-
< i i i con los ex t ran je ros . Quince s ig los an-
Hf Jes"pr l s to , los vascos r i b e r e ñ o s 
fiel L b r o p r i n c i p i a r o n p o r a l b e r g a r a los 
caitas en su f e r a c í s i m o t e r r i t o r i o y conc lu -
y e r o n p o r confund i r se con ellos f o r m a n d o 
l a g r a n f a m i l i a c e l t í b r l c a que t u v o solar 
en lo m e d i t e r r á n e o de l a P e n í n s u l a y ca-
p i t a l de N u m a n c l a . 
L o s m i smos p i r i n a l c o s que se m a n t u -
v i e r o n a la o r i l l a i z q u i e r d a de l r i o , u fa -
nos con l a pureza de su sangre y su i d i o -
ma , d e j a r o n a los cel tas i n s t a l a r s e po r 
l a r g o t i e m p o en los l l anos de A l a v a , has-
ta l a boca de la B a r u n d a , y m á s ta rde 
í16 ' 1 ^ e r o n amigos del c a r t a g i n é s A n í b a l , 
le a b r i e r o n paso y le a c o m p a ñ a r o n a la 
í ; n n r u a r d i a de l a m a r a v i l l o s a e x p e d i c i ó n 
ue I t a l i a , s e g ú n l o recuerdan t o d a v í a en 
una de sus m á s hermosas canciones. 
A n o s d e s p u é s sostienen g u e r r a c o n t r a 
cesar A u g u s t o , pa ra t e r m i n a r l a cua l 
c o n v i r t i é r o n s e en a l iados suyos, y Con 
t a l l e a l t a d e s t r e ñ í a n su mano , que R o m a 
no t u v o nunca mejores amigos , y a l a 
ca lda de l I m p e r i o P a u l o Oros io , t e s t igo 
presencia l de l a c a t á s t r o f e , los hace m á s 
romanos que los romanos m i s m o s . 
m i n e a s i n e m b a r g ó los f á c i l e s amigos 
de celtas, cartagineses y l a t i n o s , con qu ie -
nes se avienen a pesar de l a d i fe renc ia 
de casta lengua , nunca aceptaban a l i a n -
za, n i t r a t o , paz, n i t r e g u a s i qu ie ra de 
los pueblos septent r ionales que caye ron 
sobre l a E u r o p a m e r i d i o n a l y a b o r b o -
tones se d e r r a m a r o n p o r E s p a ñ a en e l / 
s ig lo V . 
P r o v i n c i a s imper i a l e s , naciones cu l tas , 
todos los pueblos conocidos t e n d i e r o n 
desfa l lec ida cerviz a l l á t i g o , m á s b i e n 
que a l y u g o del vencedor : los vascos solo 
pe rmanec ie ron en pie, y se a t r e v i e r o n a 
m i r a r l e f r en te a f ren te , y l e a r r o j a r o n 
e l guan te a l a cara, ena rbo l ando estan-
da r t e de santa l i b e r t a d en l a cresta de 
los P i r i neos . 
Y enhies to sup ie ron m a n t e n e r l o a l l í p o r 
e spado de 300 a ñ o s . 
P o r a v e n t u r a d o y p e r e g r i n o que parez-
ca semejante aserto, p o r I n v e r o s í m i l e 
i n e x p l i c a b l e que resul te e l hecho, l a hlsi-
t o r l a m i s m a v i s igoda—no tenemos o t r a — 
se encarga de j u s t i f i c a r l o . 
E n e fec to ; s i con deb ida i m p a r c i a l i d a d 
e x a m i n a m o s los escri tos c o n t e m p o r á n e o s , 
no de ja ra de l l a m a r nues t r a a t e n c i ó n que 
sus au tores apenas mencionen el adven i -
m i e n t o de monarcas v i s igodos , como no 
sea para a d v e r t i r que bu p r i m e r a h a z a ñ a 
a l ocupar el t r o n o de Sev i l l a o de To le -
do f u é d o m a r a los vascones, n o m b r e 
a n t i g u o de los nava r ros que desde las 
m o n t a ñ a s de Jaca p o b l a b a n p o r la f a l d a 
de los P i r i n e o s hasta Pasajes, de a l l í 
f ren te a L o g r o ñ o , l l e g a b a n cerca de T a -
razona, s iendo u n a de sus p r i n c i p a l e s c i u -
dades Ca l aho r r a . 
Consta que R e q j i l a r l o , E u r i c o , L e o v i -
g i l d o , Recaredo, Gundemaro , Sisebuto, 
S u i n t i l a . Recesvindo y W a m b a su j e t a ron 
a los vascones, frase que, cons tan temente 
r epe t i da p o r espacio de t r e s cen tu r i a s , 
v iene a s i g n i f i c a r prec isamente l o c o n t r a -
r i o de l o que suena. 
"S isebuto y S u i n t i l a , dice e l doc to se-
ñ o r C á n o v a s del Cas t i l l o , t e s t i g o de m a -
y o r e x c e p c i ó n en l a m a t e r i a , pe learon 
a s i m i s m o con la gente vascona en los l l a -
nos de A l a v a y la R i o j a , s i n pene t ra r , 
n i i n t e n t a r l o s iqu ie ra , en e l i n t e r i o r de 
las m o n t a ñ a s vascongadas. ' 
T consta p o r h i s t o r i a d o r e s á r a b e s , que 
l a n o t i c i a , de l a m á s l a s t i m o s a y c é l e b r e 
i n v a s i ó n s a r r a c é n i c a en A n d a l u c í a , suje-
t a n d o a los vascones, s o r p r e n d i ó Cerca de 
P a m p l o n a a l ú l t i m o rey v i s i g o d o . 
T a n l a r g a serie de conqu i s tas d e f i n i t i -
vas, que solo t e r m i n a n con el s ú b i t o h u n -
d i m i e n t o del i m p e r i o c o n q u i s t a d o r , es ar-
g u m e n t o con tunden te a f a v o r ae l a i n -
dependencia de u n pueb lo que no t iene 
h i s t o r i a p r o p i a que oponer a l a de ex-
t r a ñ o s , n i m á s d ip lomas que sus canta-
res, n i m á s arch ivos que t r ad i c iones y 
leyendas. 
Y s i de estas y o t ras pruebas , que p o r 
a m o r a l a brevedad o m i t i m o s , se agrega 
el t e s t i m o n i o del i d i o m a del l i n a j e p u -
r í s i m o res to a r q u e o l ó g i c o a n i m a d o has-
t a h o y como p o r ar te de encan tamien to , 
no puede menos de m a r a v i l l a r n o s que a l -
gunos; c r í t i c o s tomen p o r l o ser io l a f r a -
se de d o m u i t vascones que los godos te -
n í a n como en e s t a m p i l l a p a r a a ñ a d i r e l 
n o m b r e de cada monarca . 
Esa t n i á r r a constante de 300 a ñ o s que 
p r i n c i p i a p o r l a i n v a s i ó n de los septen-
t r i o n a l e s y conc luye p o r su d e s a p a r i c i ó n , 
no se f u n d a en l a d i f e r enc i a de castas, 
pues y a hemos v i s t o a los vascos de l a 
r i b e r a , nada esquivos, n i z a h a r e ñ o s , ama l -
gmarse con celtas, o r ien ta les y casi h i -
p e r b ó r e o s , y a l ia rse con as tu tos c a r t a g i -
neses m e r i d i o n a l e s : no se n u t r e en a n t i -
p a t í a s re l ig iosas , p o r q u e a l p r i n c i p i a r l a 
g u e r r a no todos los vascos e r an c r i s t i a -
nos, n i a l a c o n c l u s i ó n de e l l a d e j ó de 
haber n i n g ú n v i s i g o d o que n o fuese ca-
t ó l i c o : t a m p o c o se e x p l i c a p o r l a aspere-
za del t e r r i t o r i o p i r i n a i c o , p o r q u e P i r i -
neos m á s salvajes a ú n que el occ iden ta l 
son los del Cent ro y Levan t e , que los 
godos c ruzaban s in t r o p i e z o a l g u n o , co-
m u n i c á n d o s e po r ellos con l a G a l l a M a r -
bonense, pa r t e a l a s a z ó n de l r e i n o v i s i -
godo. 
i A Causa, a q u é r a z ó n obedece e l fe-
n ó m e n o que estamos c o n t e m p l a n d o ? 
L o s critfücos modernos q u i e r e n hacer 
a q u í d i s t i n c i ó n ent re vascones. y vascos ; 
es deci r en t re N a v a r r a y P r o v i n c i a s Vas -
congadas. Suponen a los p r i m e r o s i n d ó -
m i t o s , feroces. I n t r a t ab l e s , salteadores- de 
l l anos y c a m p i ñ a s ocupados p o r los ene-
m i g o s ; y a los o t ros t a n b landos y bo-
nachones, que no s ó l o no g u e r r e a r o n con 
romanos n i v i s igodos , " s i n o que t a m p o -
co t o m a r o n t a n a p e c h o s . . . cuando los 
moradores de o t r a s regiones m á s p o b l a -
das y r icas , y m á s cu l t a s s i n duda , l a 
independenc ia p o l í t i c a , que de hecho con-
servaban s iempre en t re sus b r e ñ a s . " 
" M i e n t r a s aquel las p a c í f i c a s t r i b u s ibe -
ras, p ros iguen , v i v l e n d q a s í apa r t adas de 
t o d o e x t e r n o i n f l u j o , y s i n en tender por . 
l o c o m ú n a los be l ige ran tes n i ser p o r 
e l los comprend idos reyes, c a u d i l l o s , na-
ciones enteras pasaban al* p ie de sus m o n -
t a ñ a s s i n hacer a l t o , c u r á n d o s e p o q u í -
s imo de t a l gente y de l a t i e r r a i n h o s p i -
t a l a r i a a l a s a z ó n , que l a h a b i t a r a . " 
N o e s t á l a h i s t o r i a c o n f o r m e Con se-
mejan te e x p l i c a c i ó n . D e c u a t r o grandes 
ciudades cons t ru idas en e l l a r g o t r a n s -
curso de t res s ig los p o r aque l los b á r b a -
ros , que e m p u ñ a b a n el azote de D i o s , en-
viados a d e s t r u i r m á s que a ed i f i c a r , t r e s 
f u e r o n e r i g ida s en t e r r i t o r i o v a s c o : a l a 
fa lda de Gorbea L e o v l g l l d o f u n d ó a V I c -
t o r i a c o : a l opuesto l ado S u i n t i l a i m p u s o 
a los r i b e r e ñ o s del A r g a el cas t igo de 
c o n s t r u i r a H i t e ; en su t i e m p o t a m b i é n 
se a l z ó F u e n t e r r a b i a . en l a desembocadu-
ra del B i d a s o n ; pa ra c o m p l e t a r e l f o r m i -
adble c u a d r i l á t e r o , W a m b a , p o r ú l t i m o , 
f o r t i f i c ó a P a m p l o n a , p laza entonces i n e x -
p u g n a b l e y p u n t o el m á s avanzado de 
sus conquis tas . 
N o d i e r o n , pues, escasa I m p o r t a n c i a los 
v i s igodos a l a t i e r r a p i r i n a l c a . 
E l i n t e r é s de l a res is tencia era c o m ú n , 
l a g u e r r a d e b i ó ser genera l , y p o r todos 
los vascos m á s o menos d i r e c t a m e n t e sus-
ten tada : y s i a loa n a v a r r o s t o c ó pelear 
a l a v a n g u a r d i a , ha de a t r i b u i r s e a Con-
diciones t o p o g r á f i c a s . 
S é t r a t a de u n o de los m á s hondos m i s -
te r ios de nues t r a h i s t o r i a : duelo parece 
de pueb lo a p u e b l o : comba te s i n g u l a r en-
t r e dos h é r o e s , uno de los cuales se l l a -
m a I m p e r i o Godo y e l o t r o « B c u a l e r r i , 
t i e r r a vascongada. G u e r r a a m u e r t e en 
que pelear es v i v i r , y a b a n d o n a r el a r m a 
s u c u m b i r y caer en la huesa. D u r ó m á s 
de t res s ig los como p u d i e r a habe r d u r a -
do menos de tres semanas s i u n o de los 
combat ien tes h u b i e r a q u e r i d o ceder : co-
m o h u b i e r a d u r a d o o t ras t a n t a s cen tu -
r i a s s i e l p o s t r e r t e s t igo de l due lo no h u -
biese echado e l m o n t a n t e separando a 
t a n encarnizados enemigos , (jue a l f i n de-
ponen sus odios pa ra u n i r s e Cont ra é l . Y 
p o r q u e no f a l t e n n i la l eyenda n i l a m á -
q u i n a p o é t i c a en esta m a g n í f i c a epopeya, 
a h í e s t á n p o r u n l a d o los godos con ma-
r a v i l l a s del o rden s o b r e n a t u r a l que espan-
t a n , y p o r o t r o los vascongados, l a raza 
supe rv iv ien te , s i n r a s t r o n i m e m o r i a de 
n i n g ú n h é r o e , s in haber conservado e l 
n o m b r e s iqu i e r a de aque l los esclarecidos 
gue r re ros que deb ie ron a c a u d i l l a r muche-
d u m b r e s heroicas p o r espacio de m á s de 
t resc ientos a ñ o s . ¡ L á s t i m a p a r a unos 
cuantos capi tanes, pe ro g l o r i a p a r a t o d o 
e l pueblo , que de esta mane ra se destaca 
en e l h o r i z o n t e de l a H i s t o r i a con l a 
m a g n i f i c e n c i a de l a s o l e d a d ! " 
Es te p u e b l o s i n g u l a r s i g u i ó los adelan-
tos de l a h u m a n i d a d , ha conservado s u » 
pa t r i a r ca l e s cos tumbres su l e n g u a y l a 
r e l i g i ó n c r i s t i a n a p o r l a c u a l m á s de u n a 
vez v e r t i e r o n generosamente su n o b i l í s i -
ma sangre. 
L a Co lon ia Vasco N a v a r r a en Cuba ha 
c o n s t i t u i d o una b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de 
Beneficencia para a y u d a y consuelo de l 
pa isano ca ldo en l u c h a p o r l a ex is tenc ia . 
L a h a n puesto b a j o e l p a t r o c i n i o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de Begof la , l a a d v o c a c i ó n 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n m á s amada de 
la t i e r r a vasca. 
Sobre l a V i r g e n de B e g o ñ a . dice, l a t r a -
d i c i ó n que se a p a r e c i ó en f rondoso bos-
que, de donde f u é t r a s l a d a d a a B i l b a o , 
pero nuevamente se f u é a l bosque donde 
se le o y ó p r o n u n c i a r el n o m b r e de Bego-
ñ a . que s i g n i f i c a " e s t é s e ©1 p ie quedo" . 
L a venerada i m a g e n parece ser del s i -
g l o I X . 
E n 1558 y a se hab la c o n s t r u i d o el ac-
t u a l t e m p l o . Se c o r o n ó so lemnemente en 
1900. 
A n u a l m e n t e los vasco-navar ros y loa 
vascones le rinden homenaje , el d o m i n g o 
del B u e n P a s t o r y l a D i v i n a Pas to ra , co-
r r e spond iendo a l a n t e r i o r . 
E n B e l é n t u v o I n g a r é s t e . A s i s t i ó una 
concur renc i a Inmensa, q u e e s c u c h ó em-
belezada a l gu lpuzcoano B . P. Te les fo ro 
Cor ta , can ta r las g lo r l f l s de l a raza vas-
ca, en los t i e m p o s p r e h i s t ó r i c o s , en los 
h i s t ó r i c o s , ( a n t i g u o , med io m o d e r n o y 
c o n t e m p o r á n e o . ) 
L a i m p r e s i ó n causada po r el o r a d o r 
(cuya elocuencia i n f l a m a d a p o r el pa-
t r i o t i s m o y a m o r a la esoualar r ia , r a y ó en 
lo sub l ime , b á s ido p r o f u n d í s i m a lu i c i en -
do v i b r a r de en tus ia smo el c o r a z ó n de 
cuantos hemos t e n i d o la d icha de escu-
char le , a l p a l p a r l a grandeza de l a p r i -
m i t i v a raza del so la r h i spano , cuyas p roe-
zas a s o m b r a n a l m u n d o . 
B i e n merecida h¡\ s ido la o v a c i ó n que 
le han t r i b u t a d o sus c o n t e r r á n e o s , una 
voz c o n c l u i d a la f ies ta . 
Es a l a v e r d a d m a r a v i l l o s o , que l a s p r o -
v inc i a s vascas posean una i n d u s t r i a t a n 
f lo rec ien te y comerc io a c t i v í s i m o y no 
h a y a n p e r d i d o Iív b e l l í s i m a l e n g u a que 
s o n ó en la edad cna te rna r l a . 
E n l a M i s a o f i c ió , e l R . P. R e c t o r de l 
Coleg io R. P. A n t o n i n o Orna , a y u d a d o 
de los Padres B e l o q u i y A r a r a b u r o . 
L a Cap i l l a de l t e m p l o de B e l é n , r e f o r -
zada p o r los a n t i g u o s o r feon is tas de l Or -
f e ó n E ú s k a r o , I n t e r p r e t ó m a g i s t r a l m e n t e 
l a M i s a de Peros i , v l a M a r c h a de San 
I g n a c i o do L o y o l a . 
E l a l t a r m a y o r , u n b e l l í s i m o J a r d í n , 
d e s t a c á n d o s e los es tandar tes de las P r o -
v inc i a s Araaco-Navarras. 
L a Banda de Beneficencia d l ó antes y 
d e s p u é s de la f u n c i ó n u n v a r i a d í s i m o con-
c i e r t o , y a l a lzar sa ludo a l S e ñ o r con e l 
H i m n o nac iona l vascuence, G a m i c a e o A r -
bola . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a Sociedad de 
Benef icencia V a s c o - N a v a r r a y a l a Cama-
re ra , s e ñ o r a M e n d i z á b a l de Sa l t e r a in , p o r 
e l homenaje t r i b u t a d o a N u e s t r a S e ñ o -
ra de B e g o ñ a . 
A e l las pedimos , que Jun tamente con e l 
p rog reso s iga conservando l a p u r a raza 
vasca, como u n t e s t i m o n i o de l a v i t a l i d a d 
de l a M a d r e P a t r i a , y de su h e r o í s m o 
desde los p r i m i t i v o s t i empos . 
U N C A T O L I C O . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C Í C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r * . 
• o , V e m c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A í r e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 2 4 , 
D e s p a c h o d e P a s a j e s ! 
P r a d o 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A 24 D E A B R I L 
Es te mes e s t á consagrado a l a Resu-
r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
a s t á de m a n i f i e s t o en Santa Ca ta l ina . 
Santos F i d e l do S i g m a r i n g a . capuch ino , 
E d g a r d o y A l e j a n d r o , m á r t i r e s ; G r e g o r i o 
y H o n o r i o , confesores; santa l i o n a , v i r -
gen. 
Santa Bona , v i r g e n , t a n i l u s t r e p o r su 
rob l eza , y m u c h o m á s p o r su v i r t u d , na -
ció p o r los a ñ o s de 000. F u é de sangre 
rea l , deuda m u y cercana del r ey D a g o -
be r to , y u n a de las princesas m i s d i s -
t i n g u i d a s de su s i g l o . C o r r e s p o n d i ó su 
e d u c a c i ó n a sin n a c i m i e n t o : pero el be l l o 
n a t u r a l de l a pr incesa d e j ó poco que 
ha'cer a l a e d u c a c i ó n . 
P r e v e n i d a Bona desde l a cuna con las 
m á s dulces bendic iones de l a g rac ia , en 
nada encon t r aba s a t i s f a e c ó n s ino en los 
consuelos e s p i r i t u a l e s ; s u s p i r a b a p o r e l 
r e t i r o ; é r a l e pesada su m i s m a l i b e r t a d , 
y t o d a su a m b i c i ó n , todos sus deseos e r a n 
de consagrarse a D i o s e ternamente . 
H a l l á b a s e en t a n santas d ispos ic iones , 
cuando l a v i n o a v i s i t a r su h e r m a n o el 
b i e n a v e n t u r a d o B a u d r y , el c u a l ed i f i ca -
do y n d m i r a d o de ver a su j o v e n h e r m a n a 
t a n ansiosa del c l a u s t r o y del r e t i r o , re-
s o l v i ó c o n t r i b u i r ef icazmente a l l o g r o do 
sus piadosos i n t e n t o s . M a n d ó e d i f i c a r 
u n m o n a s t e r i o en l a c i u d a d de Rems , en 
e l c u a l se e n c e r r ó l a Santa donce l l a c o n 
g r a n n ú m e r o de v í r g e n e s que q u i s i e r o n 
a c o m p a ñ a r l a . N o parece pos ib l e gober-
n a r t o n m a y o r suav idad , n i con m a y o r 
p r u d e n c i a de l o que el la l o h a c i a ; su 
a f a b i l i d a d y d u l z u r a le ganaba e l cora-
z ó n de todas sus h i j a s . 
P o r l a t i e r n a d e v o c i ó n que profesaba 
Santa B o n a a l a S a n t í s i m a V i r g e n , le 
c o n s a g r ó el nuevo monas t e r io , c u y a i g l e -
s ia d e d i c ó San N i v e r d o , a r z o b i s p o de 
B e l m s . con l a a d v o c a c i ó n de esta S e ñ o r a . 
E n f i n . consumida a i r i g o r de sus g r a n -
des peni tenc ias , abrazada en e l fuego 
de l d i v i n o a m o r y co lmada de merec i -
mientos^ f u é a r e c i b i r en e l cielo el pre-
m i o de sus v i r t u d e s . M u r i ó e l d í a 24 de 
A b r i l del a ñ o 674. E l S e ñ o r h i z o g l o r i o -
so e l sepu lc ro d é Santa Bona p o r l a m u l -
t i t u d de m i l a g r o s que o b r ó en é l . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes en la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s las de cos tumbre . 
Co r t e de Marfá .^—Día 24.—Corresponde 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de las Merce-
des, en su ig l e s i a . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A I Í T E S D K 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pro-r ls tok de I» T e l e g r a f l » s i n h i los ) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ f f 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
A b r i l 29 , D o m i n g o 3 o d e s p u é s d e 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20 , D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , D e á n . 
M a y o 27 . D o m i n g o da P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
J u n i o 3, D o m i n g o d e l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r i s t i , A r -
c e r t i f i c o . 
J u n i o 10 , D o m i n g o i n f r a o c t . deT 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 7 . D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 d e 1916 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r m o -
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s , D i o . i 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1 9 1 7 , v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
d e i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e se o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. E . R . d e a u o 
c e d i a n o . 
- ! - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Jueves, 26, a las ocho, se c o n t a r á l a 
m i s a mensua l a N u e s t r a S e ñ o r a de l Sa-
g r a d o C o r a z ó n . — L a Camarera . 
9332 26 a. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O 
E l d í a 24, sexto mar tes , t o d o como en 
los an t e r io re s . 
E s t e mar t e s a I n t e n c i ó n del s e ñ o r B e n -
j a m í n de Vega . 
9242 24 a 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l « m i é r c o l e s , 25, a las 9 a. m . , se cele-
b r a r á una M i s a solemne en h o n o r de l 
P a t r o c i n i o de San J o s é , con S e r m ó n p o r 
e l R v d o . P . F r a y Santos K u i z , R e l i g i o s o 
F ranc i scano . 
H a b a n a , A b r i l , 20 de 1917. 
9174 24 a 
V 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O R A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o t s e m a n a , 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 
R e g - u i i d j . $ 2 0 . 0 0 . 
S O X I I I 
C a p i t á n COMELéLAS 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d i a 2 d o M a y o , l l e v a n -
d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d© 
1.a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p 6 U z a s d e c a s g a se f i r m a r á n 
f i o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -á s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d ^ s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
b u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o 
d e s u d u e u o , a s í c o m e ©1 d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s e I m p o n d r á » n 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e l 2 d e M a y o , l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l i e t s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e i a m a ñ a n a y d o 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D Q S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a 1, S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e -
r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a l b o c o n t r a s b o r -
d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
s a l i d a . s 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c e r e r -
í a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d i a 1*, y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e y © c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d o l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o r e s s n C o n s i g n a -
t a r i o , 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l V a p < » 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U í í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 d e d e M a y o , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ü * 
- Q U E S O L O s p . ^ 
i m i t e nas.q-i'Ví-«„ _ 
^ Cq. 
R R E O S 
A d i p a s a j - r o g 
c l u s o t a b a c o p a r a d i r W ? a ^ 
t a r d e . 
l o d o p a s a j e r o d e W < 
d o DOS HORAS a n t r á 1 estar a K 
e n e l b l U e t e T a n t t í 3 ^ l a maarV 
L a c a r g a se r e c i b e « k„ , 
L a n c h a s h a s t a e l d i a do <*« 1», 
L o s d o c u m e n t o s d<í «««v 
i t e n h a s t a e l d i a embarq i i e 8e . 
p r e c i o s p A S A : r i : g 
P r i m e r a C L A S E ^ Alnericaii0 
S e g u n d a C L A S E * * * * * • 
? e S e Í k e f e e . e j í t ^ •": a s 
PRECIOS CONVENCIOxtÜtV 
RA CAMAROTES D E ^ Q 8 ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n ^ 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de c , ? ^ 1 1 *> 
s u n o m b r e y p u e r t o de d£RH«mi>aÍe. 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a S ? " ^ 
r í d a d . «i«iyor tia. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
o T M- OTADtjv 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A-Tsol 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a sciuefo, 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comerc io em 
b a r c a d o r . a l o s c a r r e t o n e r o s y a etfc 
a { 
t m p r e s a . e v i t a n d o q u e sea conducid, 
a l m u e l l e m a s c a r g a q u e la que el bu 
qiue p u e d a t o m a r e n sus bodegas, a U 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de carreta 
n e s . s u f r i e n d o é s t o s l a r ga s demorai 
se h a d i s p u e s t o í o s i g u i e n t e : ' 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , antes de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los cono, 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a cadi 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s 9I 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e en ellos se leí 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
^ 2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r del cono, 
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de Fie. 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea acom» 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l muel le pan 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o del buque 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o sella' 
d o p a g a r á e l f l e t e q u e corresponde a 
l a m e r c a n c í a e n (S man i fe s t ada , tea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á carga 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a cuya ho-
r a s e r á n c e r r a d a s l a s puer tas de los 
a l m a c e n e s d e l o s esp igones de Pau-
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que lie-
g u e a i m u e l l e s i n e l conoc imien to se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1916. 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
S U B A S T A 
" E l j u e v e s 2 6 d e l c o r r i e n t e , a 
l a s 9 a . m . , s e p r o c e d e r á en la 
c a s a T a c ó n , n ú m e r o 3 , a l a venta 
e n p ú b l i c a s u b a s t a , d e v a r i a s má-
q u i n a s d e e s c r i b i r , m u e b l e s y otros 
e n s e r e s d e O f i c i n a , e f e c t o s de au-
t o m ó v i l e s , u n d o n k e y y o t r o s ar* 
t í c u l o s e n e s t a d o d e d e t e r i o d o . 
E n d i c h o l u g a r s e f a c i l i t a r á n a 
q u i e n l o s o l i c i t e n t o d o s l o s infor-
m e s q u e e s t i m e n e c e s a r i o . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 191 A 
E n r i q u e G . C I N T A S 
J e f e d e l N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l , B i e n e s y Cuen-
t a s . P . S . " 
C 2932 
2d-2* 
S E C R E T A R I A D E 0 B I U S P U B L ' 
C A S . — J E F A T U R A » ^ 
T 0 D E M A T A N Z A S . ^ — S J c c F f ! 
P A R A E L S U M I N I S T R O D E E F t t 
T O S Y M A T E R I A L E S r r AÑO 
M O V I L E S D U R A N T E E L ANU 
F I S C A L D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 ^ 
t a n z a s , 2 4 d e a b r i l d e 1 9 1 / -
H a s t a l a s d o s d e l a t a r d e hora 
O f i c i a l d e l a H a b a n a 
d e m a y o d e 1 9 1 7 . s e r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a , c a l l e d e N i c o l á s He 
r e d i a ( a n t e s A y l l ó n ) e s q u i n a 
C o n t r e r a s , y e n e l N e g o c i a d o ^ 
P e r s o n a l y C o m p r a s d e l a 
t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s e n la ^ 
b a ñ a , p r o p o s i c i o n e s e n p U e g 
r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o d e ^ 
t o s y m a t e r i a l e s p a r a e l o 
t o m ó v i l e s a l s e r v i c i o d e i a j 
t u r a d e O b r a s P ú b l i c a s e n 
z a s . L a s p r o p o s i c i o n e s s e r a \ á ea. 
t a s y l e í d a s p ú b l i c a y s i m u l t a ^ 
m e n t e e n e s t a 0 ^ ^ ' " a s de 
g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
l a S e c r e t a r í a d e O b r a s K u D i ^ 
l a H a b a n a , a l a h o r a ? f e c h a ^ 
c i o n a d a s . E n e s t a O f i c i n a Y s ^ 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e j ^ f r 
b l i c a s e n l a H a b a n a , s e i s de 
a l q u e l o s o l i c i t e l o s y 
C o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n ^ 
c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n 
r i o s . - A l e j a n d r o B a r r i e n t e s . 
G E N I E R 0 J E F E . 
C 2911 4cl-2-l a 
D i Á k í O ú t L A ÍííARÍSA A b r i l 2 4 d e 1917. 
; ^ Ü B U C A I ) E C U B A , 
c l e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Jrt de P e r s o n a l B i e n e s y 
^ C i a d 0 C u e n t a s . 
, t las 9 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
^ N e g o c i a d o ' p r o p o s i c i o n e s 
!>|C6 . J ^ r^ara e l SUK 
NWociaao . . 
I errados , p a r a e l s u m i n i s -
P ^ f S " m U I P 0 S Y M A T E R I A L E S 
tí0ndAí A C O N F E C C I O N D E E Q U I -
P A f n F C A R C E L E S " y entonces 
pOS Db ruarán i ^ á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
^ leera v se f a c i l i t a r á n P l i e -
PorT Condiciones a q u i e n los so-
g0 ^ o s sobres c o n t e n i e n d o l a s 
P o s i c i o n e s s e r á n d i r ig idos a l 
Prop0 cribe y a l d o r s o se les p o n -
^ 5 " p r o p o s i c i ó n p a r a E q u i p o s 
Materiales p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
y de C á r c e l e s / H a b a n a . 1 8 
eqUAPu l de 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
^ A s U e f e d e l N e g o c i a d o ? . S . 
(pilA*3- J 4d-23 a 2d-2S m 
C 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos «a míe»» 
tra bóveda construí-
d% can todos les ade* 
lantos modernos j 
• las alquilamos para 
Eardar valores de todas clases jo la propia custodia de los fe» 
teresados. 
En esta oficina daremos toda* 
los detalles que se downa. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
R E P U B L I C A C U B A . 
Secretaría de G o b e r n a c i ó n . , 
« r o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y 
m C u e n t a s . 
Hasta las n u e v e a . m . d e l d í a 
74 de Mayo de 1 9 1 7 , se r e c i b i -
' en este Negoc iado p r o p o s i c i o -
ia! .n oliegos c e r r a d o s p a r a e l s u -
*tselo de " U T I L E S Y A C C E -
S S P A R A C O C H E S " y e n t o n -
es se abr irán y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. Se d a r á n p o r m e n o r e s y se 
facilitarán Pl iegos d e C o n d i c i o n e s 
nnien los sol ic i te . H a b a n a , 1 8 
jeAbril de 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
riNTAS — J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
U ncnT 4cl-23 a 2d-22 m C 0R"j , •  i, 
' M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo q u e d e s e e i n g r e -
& en la Mil ic ia N a c i o n a l , se p r e -
sentará en el C a s t i l l o d e l a P u n -
ta durante las h o r a s d e l d í a , c o n 
un certificado de p e r s o n a d e r e -
conocida h o n o r a b i l i d a d . 
El alistamiento es solo p o r tres 
meses, pudiendo, a l t e r m i n a r é s -
tos, reaüstarse p o r u n a ñ o m á s 
si así lo deseare. D u r a n t e s u p e r -
manencia en el s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le da: a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
mida, ropa, z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
médica y un sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
soldado, $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
al sargento. 
A estos sueldos se l e a u m e n t a 
el 30 por 100 c o m o p lus d e c a m -
paña. 
También t ienen d e r e c h o a l r e -
tiro militar c o n d i s f r u t e d e sue l -
do, de acuerdo c o n l a L e y d e l R e -
tiro para las F u e r z a s d e M a r y 
Tierra. 
Por orden del J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) Gustavo R o d r í g u e z , 
Comandante d e E s t a d o M a -
yor de l E j é r c i t o , 
L 
AS tenemos en anea-
tm bdveda construí-
Ja con todo» los ado* 
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para mis informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, b4-
mero 1. 
H . U p m a n n © C o , 
B A N Q U E R O S 
C 1367 
Suscríbasfe al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m f 
SOCIEDAD A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A " 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 
9392 23 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
MONTE, 31. E N V S MES E S U S T E D mecanógrafo al tacto, por el nuevo 
y rápido sistema "Canteli;" aunque sea 
ciego puede ser mecanógrafo en pocos 
días. Doy clases a domicilio. 
9270 25 a 
P r . G U A R D I O L A 
Graduado en la Escuela Superior de Co-
mercio de Barcelona con la calificación 
de sobresaliente; Perito y .Profesor Mer-
cantil con títulos oficiales expedidos en 
España, cuya validez académica está re-
conocida por el Gobierno de Cuba; con-
decorado por el Gobierno español; pre-
miado en dos Exposiciones por su mé-
todo especial de enseñanza y con la Cruz 
de Progreso de rAcadémie du Progrrés Com-
mercLalc, Industrlello & Artistíque de Pa-
rís, por servicios prestados al Comercio 
y a las Ciencias; y con práctica de más 
de treinta años en el ejercicio de la pro-
fesión mercantil, ya dedicado a las ense-
ñanzas de comercio, ya desempeñando con-
tabilidades diversas y la dirección y ge-
rencia de empresas mercantiles, industria-
les y agrícolas en España y en la Amé-
rica Central. Recién llegado a la Haba-
na, se ha hecho cargo de la enseñanza 
de Teneduría de libros y de Aritmética y 
Cálculos mercantiles en la Academia "La 
Minerva" y dará lecciones particulares em-
pleando un método por el cual los alum-
nos adquieren progresivamente gran nú-
mero de conocimientos sin esfuerzo inte-
lectual. Para precios y demás informes 
sobre estas lecciones particulares, dirigir-
se al Pr. Guardiola, Colonia Española 
de Cuba, Bernaza, 3, (de 1% a 3 p. m.), 
o a la Academia " L a Minerva," Beina, 30, 
(de 8 a 12 a. m.) 
9265 25 a 
L A U R A L D E B E L I A R D 
OUmm do Inrléa, Francék. T«ncdnrta « • 
Libro», MecauoKraffa y Plan*. 
A n i m a » , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spanists L e s s o n s . 
. 7882 30 a. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
La» nuevas cIomb principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.f al mej. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioraa y Befioritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T 8 , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
un tomo en 8o.. pasta. $1. 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANOORA-fía y taquigrafía, de español e inglés. 
Clases colectivas y particulares de día y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
8T95 1 my 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30. 
8022 n ' m 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O N F E C -ción, recién llegada de Barcelona. E x -
primera "Matson Lemaitree," París, se 
ofrece a domicilio. O'Beilly, 102. 
8835 24 a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
APODACA, 71, ALTOS. SALA, S A L E -ta, cuatroi cuartos, comedor, agua ca-
liente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida. $55 y fiador del comer-
cio. Más informes: Animas, 180; de 1 a 
2. Teléfono A-755S. 
9408 1 m 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Keina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de San Nicolás, 189. fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, azotea e instalación eléctrica. L a lla-
ve en ]a bodega. Informes en Refugio, 
15, bajos. Teléfono A-0240. 
8798 24 a 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
347, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
INDUSTRIA, 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parte del mismo local. 
8613 28 a 
EN $16, LOS ALTOS ZEQUEIRA, 8, entre Fernandina y Eomay, a una 
cuadra de Monte. Sala, dos cuartos y 
ducha. Recién pintada. Muy fresca. Con 
garantía acostumbrada. Informes: Zulucta, 
32-A o Teniente Rey 102, barbería. 
9309 26 a. 
EN $50, S E A L Q U I L A N L A S NAVES 19, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier industria. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1202. 
88 28 a 
SE ALQUILAD- CRESPO. 24, BAJOS, Y Blanco, 6, altos. L a llave de la primera 
en la bodega del frente y la de la segunda, 
en él café, esquina a San Lázaro. Infor-
man : Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 
500. 5o. Piso. 
9243 29 a 
SE A L Q U I L A , E N $45, E A CASA CAM-panarlo, 220, la llave en la bodega, 
esquina a Concepción de la Valia. Infor-
mes : Animas, 84. L a Perla. 
9237 25 a 
SE A L Q U I L A E L MODERNI PISO Aguiar, 47, muy ventilado, con frente 
a San Juan de Dios. Sala, saleta, come-
dor, cinco dormitorios, etc., $60. Informan 
en los bajos. 
9235 25 a 
SE A L Q U I L A N 4 C A B A L L E R I Z A S , muy cómodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 194, moderno. 
8085 26 a 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S Y Teneduría de Libros, por partida do-
ble. Profesor competente. San Miguel, 13, 
altos. 8476 24 a 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente ee aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7402 30 ab 
AVISO, A SASTRES Y CAMISEROS, que deseen ponerse por su cuenta en Amis-
tad, 62, se les cede parte del local de la 
Bastrerla. Precio baratísimo. 
9150 - 24 a 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E S E A L -quila el 3er. piso de Genios, 23, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso y servicio. 
Electricidad paga. Informes en la misma. 
Su dueña. Teléfono F-4071. Se alquila la 
esquina de Príncipe y San Ramón, pro-
pia para garaje o establecimiento. 
9162 28 a 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E S -tevez, 25, propia para dulcería, pana-
dería o garaje, a una cuadra de la Cal-
zada ; se da barata. Informarán: Delicias, 
22, esquina a Remedio, Jesús del Monte. 
9181 24 a 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E Ñ O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su Ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de loe tranvías, por San Ra-
fael. Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A , PARA dar clases de solfeo y piano, en su casa 
y a domicilio. Progreso, 28, antiguo. Te-
léfono A-8332. 
8591 25 a 
JOVENES NORTE-AMERICANOS, Qui -sieran corresponder en español o en 
inglés, con jóvenes cubanos. Dirección: 
Boys' High School, Atlanta, Georgia, 
U. S. A. 0101 23 a 
UNA SEÍÍORITA, I N G L E S A , SE O F R E -ce para dar clases de inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-
no F-4123. 
9162 29 a 
PR O F E S O R D E PIANO, R E C I E N L L E -gado de España, se ofrece para tocar 
en espectáculos, conciertos, etc. Consula-
do, 77. Señor Arroyo. 
8834 24 a 
PR O F E S O R A INGLESA, D E LONDRES, con inmejorables referencias, desea dar 
una clase de? inglés, francés o alemán en 
su casa o fuera, después de las cuatro 
de la tarde. Consulado, 124. Teléfono 
A-5505. 8002 2 m 
Habiendo sol ic i tado d e l a P r e -
sencia del C o n s e j o d e A d m i n i s -
de k S o c i e d a d A n ó n i m a 
entral Pas tora" , a c c i o n i s t a s q u e 
rePi-esentan la m i t a d d e l c a p i t a l so-
Cli¡l. la c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
^ Para tratar d e l a r e f o r m a d e 
Algunos ar t í cu lo s d e los E s t a t u t o s . 
Secita a ios acc ionis tas todos p a r a 
Isd M ̂  de la tarde del día I , Wtayo d e l c o r r i e n t e a ñ o , en 
domicilio social y en el l u g a r d e 
fin i e' se s i r v a n c o n c u r r i r a 
V t .qUe tenga l u S a r l a r e f e r i d a 
^ a; V para c o n o c i m i e n t o d e to-
| s y conforme a l a r t í c u l o 13 d e 
f a t u t o s , se h a c e p ú b l i c a l a 
ente convocator ia . 
^ C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
Ledo. Anton io B e r e n g u e r , 
^ ^ t a r i o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
24d-7 
asío 
A V I S O 
Pidan i ^ FOSARSE FORMALMEN-
2158 i?̂ 1"1116̂  reservadísimos uo- Habana. 
8 my 
> tQt!fl^a V 8 ? * ^ A R R E G L A R S E L A 
^ai^^t is ta? • ?ta llsted descontento 
ipetoi • Acufin demora a usted su 
Academia Martí. Corte y Costar» 
directora: SRA. GIRAL 
CORTE f/HUJIEJÍ*-
M / f R T I 
r u n v f í v o R f j VE este 
-sistem/t e n 
K-nrulsúora oh «n» sistema ep la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el prore-
sorado con opción al titulo de Bar-
^ L ^ a l n m n a después del primer 
mes pueda hacerse sas vestidos en 
la misma. . 
Dos horas clases diartas 90. si-
ternas $3 si mes. 
Consalado, 98, altos 
8014 30 a. 
í S h * \ \ * 1 Gabiñete" DenUi" d î 
h & o V ^ a y~Za,If1?- Empedrado, 
StPr^lo8 «ton,84". Trall¡iJos garantiza-
^ ¿c^^ntiEari^^os . Extracciones sin 
.fc^Padas do- aoras fijas a perso-
1 -
í%,t?' At^?"' P E F O R R A J E D E AN-
^ n í r $ s W a 1 S V r a s l a d 5 i -Tesfis del 
% 1-1322. Puente de Agua Dulce. 
27 ab 
25 a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reiní-
talado en su antígno edificio, amplia-
da su capacidadiSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ano». 
Preparatoria para comercie e Ansb-
tuio. 
Carrera comercial con grandet Ten-
Idioma inglés. Mecanografía "VidaL" 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles f preparatoria» 
nocturnas: de 7 IjZ a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externo». 
Amplia» facilidade* para familia» de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934, 
C *ad. 1 1 
P é r d ñ d k í 
EL V I E R N E S , 20, A L A S S E I S D E L A tarde, se extravio una bolsa de mano, 
de señora, en la Glorieta del Malecón. Di-
cha prenda contenía una pequeña cantidad 
en oro y papel y otros objetos de menos 
valor. A la persona que la haya encon-
trado se le quedará sumamente agradecido 
si entrega la bolsa solamente en Cuba y 
Muralla, almacén de Prieto, García y Ca. 
No se pedirán explicaciones. 
9223 24 a. 
ü i 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na dé gas y de carbón y depósito para agua 
callente y fría. Pueden verse a todas ho-
ras. 9387 29 a 
OCASION, S E A L Q U I L A N L O S E S P A -CIOSOS y frescos altos, Castillo, 31, mo-
derno, entre Monte y Cádiz; precio, 23 
pesos. 9388 27 a 
MA L E C O N , 49, LINDO PISO, PARA una o dos personas, sala, comedor, 
alcoba, cocina, baño con mobiliario, gas, 
luz eléctrica, teléfono, criado. $150 bajo; 
$200 altos. 
9399 27 a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Escobar, número 38; tienen to-
da clase de comodidades; llave e infor-
mes en los bajos de la misma casa. 
9398 1 m 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E , S E al-quila gran local, planta baja, para 
industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, por la misma, y en los 
altos hermosos departamentos con vista a 
la calle, sin niños. 
9373 3 m 
IN T E R E S A N T E A L QUE QUIERA E s -tablecerse o trasladarse. Se admiten 
proposiciones a un local muy bien situa-
do en Compostela, 106, muy próximo a 
la esquina de Muralla, propio para una 
industria o comercio. E n el mismo, hay 
una estantería o armatoste de dos cuer-
pos, un mostrador, una vidriera de calle, 
una baranda, una máquina registradora, 
una máquina Egry, un aparato mostrador 
para papel, y otros efectos. Todo lo cual 
se vende juntos o separados. E n la misma 
informarán todos los días desde las 7 a. m. 
a 6 p. m. 
9402 27 a 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a ca l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
C 1674 ln 7 mz 
A G U A C A T E , 1 3 , A L T O S 
S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s erv i c io s s a n i t a -
r ios d o b l e s , c o m e d o r a l a 
b r i s a , p e q u e ñ a t e r r a z a , 
p r o p i a p a r a f lores , c u a r -
to p a r a c r i a d o s y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a , D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s . O b i s -
p o , 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 
y A - 2 3 3 9 . D e n u e v e a o n -
c e a . m . y d e u n a a c u a -
tro p . m . « e x c e p t o los s á -
b a d o s y d o m i n g o s . 
C 2909 4d-22 
S E A L Q U I L A 
E l ler. piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Galiano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderpo 
y espléndido; la llave en la bodega. In-
forman en Prado, 3. Café Biscult. Señor 
Barbarroux. 
9165 28 a 
SE A L Q U I L A : UN BONITO PISO A L T O , moderno, muy fresco y completamente 
independiente. Corrales, número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería de 
la misma. Informes: Baratillo, número 2. 
Teléfono A-1776. 
9200 24 a 
" O E I N A NUMERO 96, S E ALQUILAN LOS 
XV' altos de esta casa para familia de po-, 
siclón. L a llave e informes: Manteca, Cuba, 
76 y 
92C 
78. Teléfono A-8903. 
00 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MAN-rique, 32 y 34, en módico precio. L a 
llave en los bajos. Informará: Manteca, 
Cuba. 76-78. Teléfono A-8903. 
0208 28 a. 
Q E A L Q U I L A , E N $45, E L BONITO P I -
O so alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavín en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-A, de construcción moderna, compuesta 
de portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes, servicios completos. Alquiler, $55. Lla-
ve en la bodega. Informan: García, Tufión 
y Co., Aguiar y Muralla. 
8869 24 a. 
OBISPO, 84, S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
V E D A D O 
EN $20 A L Q U I L O MODERNOS ALTOS, casa calle E , entre 19 y 21, nCimero 
195, servicios sanitarios. Informes en los 
bajos. Su dueño, Aguacate, 19, altos. 
9280 25 a 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 L ^ A 7 , 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a cob 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE ALQUILA, E N E L VEDADO, C A L L E I, número 14, entre 9 y 11, la casa re-
formada, nueva. Informes al Ldo. Ricardo 
Palacio. Teléfono F-4008. 
9149 28 a 
G ESQUINA A 19, SE A L Q U I L A E S T A hermosa casa, con cinco dormitorios 
y cuarto de criados, dos baños y garaje. 
Informes: Aguacate, 124. Teléfono A-2S78. 
9198 28 a 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 13, Nu-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-
dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-
forman : Reina, 26, bajos. Teléfono A-7698. 
L a llave en la bodega. 
9196 27 a 
VEDADO,, SE A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12^, entre H y G. 
8899 27 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
raje. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza so 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
CHACON, 5, ALTOS, SE A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a la calle. Informan en los bajos, café. 
9239 1 m 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E i 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, j 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, ' 
portal y su jardín. L a llave en la bodega, i 
precio muy módico. 
8702 29 a ¡ 
J E S U S D E L M C M T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA E s -tablecimiento, con su accesoria, con una \ 
buena barriada. Milagros y P. Enrique, i 
Jesús del Monte. 
9356 1 m 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance det 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mrdecón. Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
M U E R E N T O D A S ! I 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Farrill, número 49, se alquila 
una preciosa casa, muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
cocina, gran baño, también se alquilan los 
bajos, muy baratos; la llave en la cuar-
tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó, 
número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, SE A L Q U I L A O V E N D E E L chalet. Avenida de Acosta y 8. Tiene 
caballerizas. Informes: al fondo del mis-
mo. 
9002 24ab. 
EN UNA CASA, P A R T I C U L A R , SE A L -quilaxi dos espléndidas habitaciones, 
para corta familia o caballeros respeta-
bles. Se cambian referencias. Precio: $11 
y $6%, con luz. San Rafael, 68, bajos, an-
tiguo. 9261 25 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a señoras solas, en San Nicolás, 96; 
se dan y toman referencias. Pueden verse 
de 2 a 4. 
9262 25 a 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A. Saco, bajos. Teléfono 1-1270. 
9109 1 m 
SE A L Q U I L A . E N L A VIBORA. PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Lázaro; llave en la bo-
dega de la esquina opuesta. Informa su 
dueño en Son Mariano, 33, entre Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
8816 1 m 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequeira, 59. 
Informes : dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 27 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
"•••""•••I IIIIIIMIMIIIM——«BM.miM.U—• 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A , L A casa Máximo Gómez, 25, con sala, za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-
doro, pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa, muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en la calzada de 
La Lisa, número 37, Maríanao, a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
número 35, "Quinta la Corina." 
3349 3 m 
MARIANAO, S E A L Q U I L A UNA CASA, fresca, con 4 departamentos, instala-
ción sanitaria y eléctria, en la calle de 
San Federico, número 16. Quemados; la 
llave en número 18, al lado. 
9011 24 a 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N $87, LOS ALTOS D E la casa Antón Recio, 56; la llave eu 
Rubnlcaba, bodega. Informes: Muralla, 71. 
Teléfono A-3450 o San Nicolás, 154. 
9083 25 a 
$ 1 8 , C O N L U Z E L E C T R I C A 
y toda comodidad' para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas, 72. 
Punto céntrico; más informes al lado. 
9232 25 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. w de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS E R E S C O S Y CO-modos altos de Refugio, número 3, en 
$55, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, TO, altos. Teléfono A-8521, o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
0019 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Carmen, 14; la llave en los bajos; 
y los de San Juan de Dios, 1L Informan : 
Concordia, 61. 
9036 - 26 a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
Se alquilan estos altos en precio mó-
dico. L a llave en el café esquina a Com-
postela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
9029 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Gervasio, entre Virtudes y Con-
cordia; cuatro cuartos, sala, antesala, dos 
baños, etc. Todo nuevo. Se puede ver a 
todas horas. 
9049 24 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , propio para depósito de mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo. Cerro. 
9042 28 a 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada, número 47, propia para fábri-
ca de licores, depósito almacén de víveres, 
garaje o establo de coches u otra indus-
tria cualquiera. Está sostenida por colum-
nas, sin divisiones. Informan: San Ra-
fael y Lucena, bodega. Teléfono A-6017. 
8823 24 a 
TOMO E N ARRENDAMIENTO, CON O sin opción de compra, en la provin-
cia de la Habana o Matanzas, colindante 
con la Habana, diez caballerías aproxi-
madamente, do buen terreno limpio, ne-
gro o colorado, con buena aguada, bien 
de rio o pozos fértiles. No es necesario 
que esté en carretera. Dirigirse por es-
crito a P. Cortinas, calle 12, número 72, 
Vedado. 
9423 ' 28 a 
SE A R R I E N D A N VARIOS L O T E S D E terreno, propio para caña, al lado del 
Central, cerca de la Habana. Informan: 
Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor J i -
ménez. 9114 27 a 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, en lo más cén-
trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Teléfono A-4556. 
9264 29 a 
SE A L Q U I L A , E X J E S U S MARIA, 35, hermosa habitación a personas de bue-
nas referencias. 
9293 25 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas. Se 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
liano, 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 1 m 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica y timbres, gran-
de, clara y frescá; se alquila en $22; otra 
más en $16. E l Cosmopolita. Obrapía. 91, 
a una cuadra del Parque Central. A-6778. 
9299 25 a. 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle y luz eléctrica, se alquila 
en $17. San Ignlaoio, 05, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906, y en Villegas, 
OS, una en $17 y otra en $10. 
9298 ] 25 a. 
O' R E I L L Y , 88, S E A L Q U I L A N HABITA-clones, con balcón a la calle, a hom-
bres solos. 
9151 24 a 
HAY E S P L E N D I D A S HABITACIONES, amuebladas, a media cuadra del Pra-
do. Consulado, 75, altos. • 
9156 28 a 
EN T E N I E N T E B E Y , NUMERO 104, A L -tos, frente a L A MARINA, se alquila 
una amplia habitación a hombres solos; 
se desean referencias. 
9163 24 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS sin niños, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a $6. $7 y $8. Casa nueva y 
fresca. Animas, número 149. 
9166 25 a 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en bus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas. 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca„ Plaza 
del Vapor v Galiano, 89; Ferretería "Lo 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
HOTEL ''ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , HA-bitaciones frescas, bien amuebladas, 
todas co** balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua callente y fria, a $25, $30 
y $35. Por dias, $L 
8924 27 a 
AT E N C I O N : NO MUDARSE SIN PA-sar antes por la Nueva Casa de Hués-
pedes, sita en Compostela, 10. Le pasan 
tranvías do todas las líneas. Habitacio-
nes amplias, frescas, bien amuebladas, con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños, agua abundante, caliente y 
fría, y espléndida comida. Vista hace fe. 
8706 24 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E R E S -cas y hermosas, vista a la calle, con 
muebles o sin ellos, en la muy conocida 
casa de Galiano, 75. Teléfono A-5004. 
9180 25 a 
PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, vista a la calle, $10; dos interiores a 
$4, solamente a personas de moralidad, 
sin niños. Teléfono, llavín. Egldo, núme-
ro 2-B, altos. 
9190 24 a 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones; no hay más inquilino; se cam-
bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Jesús del Monte, a tres cuadras de 
la Calzada. 
9196 30 a 
' M A D R I D " 
Casa para familias. Habitaciones con luz 
eléctrica, coñ o sin; moralidad, aseo. Hay 
plano y ducha, agua corriente. Precios mó-
dicos. Prado, 113. Teléfono A-5430. 
9207 30 a 
UN D E P A R T A M E N T O D E T R E S HA-bitaciones corridas para oficinas, jun-
tas o separadas, piso tnosaico, agua co-
rriente en cada habitación, luz eléctrica, 
$15 cada una con luz. Habana, número 98 
bajos, entre Obispo y Obrapía. 
9212 24 a. 
H a b i t a c i o n e s 1 
H A B A N A 
AMISTAD, 112, P R I M E R PISO, POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones 
a hombres solos, muy ventiladas y con 
vista a la calle. Se dan y toman refe-
rencias. 9345 1 m 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , para oficina, en O'Rellly, 9y2, frente 
al Banco Nova Scotia. 
9353 27 a 
SE A L Q U I L A : UN AMPLIO CUARTO para matrimonio solo, cómodo y fres-
co, ganando $8.00, en Acosta, 14, bajos; 
para Informes en la misma casa. 
9419 1 m 
SE ALQUILA, AGUILA, 135, E N T R E SAN José y Barcelona, una bonita sala, dos 
rejas, entrada independiente, para comer-
cio y oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
8331 80 a 
POR $10 A L MES. SE A L Q U I L A N , JUN-tas o separadas dos habitaciones, al-
tas, con entrada independiente, vista a la 
calle, servicio dentro de cada cuarto, cie-
lo raso, piso mosaico, luz eléctrica y gas, 
todo moderno y una habitación chica en 
la azotea, en $6. Callejón de O'Farrill, 
fondo de Picota, 95, final de la calle 
de Compostela. L a llave en los bajos. 
Dueña: Habana, 128, altos. 
9212 24 a. 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A R -tamento de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o empleados. 
Informarán en la misma. Teléfono A-3631. 
9215 24 a. 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E R E S P E -table familia, se alquila una habita-
ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
liano y Aguila. 
9115 27 a 
TT'N MURALLA, 88, A L T O S D E L BAN-
xLi co Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086 i m 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 5427 
9079 2 n 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, S E alquila un departamento, independien-
te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina. Informan en la tienda 
8911 25 a 
AGUILA, 177, A L T O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas, 
únicos inquilinos. 
9096 28 a 
E N N E P T U N O , N U M . 1 5 2 , B A J O 
Se alqiiila, con sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios, luz eléctrica, todo moderno. Pre-
cio, $45. Informan en la misma, en los 
altos. . . . 24 a 
TT'SPLENDIDO L O C A L , SE ALQUILA. E N 
I l i Industria. 122, propio para gran mue-
blería y carpintería, casa de empeño, 
almacén de tabacos, depósito maquinarla 
u otro giro cualquiera. Tiene más de 
700 metros cuadrados. Informan en el nú-
mero 124, ( £884 24 ^ 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 30 centavos diarlo, con elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja, entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aguila 
Maloja, 204. 
9285. 1 m 
MATRIMONIO SOLO, QUE CAMBIA R E -ferenclas, solicita habitación grande 
o dos chicas, altas, frescas, vista calle y 
asistencia en casa particular. Malecón, Pra-
do o sus alrededores. San Rafael, 104, ba-
jog. Tel&Cono A-383a 
HB9 85 a 
SOL, 6, ALTOS, E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. Se exigen referencias 
2518 30 a. 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanon. 
&*60 16 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio compileto.) 
Precios mtdbMsw lajófi»»^ ««^700. 
7oSit 1 nv . 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua callento, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Aguí' 
la, «0. Teléfono A-9171. 
8849 1 m 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HEBMO-i sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Beina, 49 y 
Rayo, 29. 
7006 25 ab 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
nvida. Precios módicos. 
8612 13 m 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 11 m 
T ^ N M E R C A D E R E S . 35. ALTOS, S E A L -
JLj quila, en $15 mensuales, un gran' sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
VE D A D O : E N L A C A L L E 17, S E A L -qullau dos habitaciones altas, bien 
ventiladas y muy decentes, sin muebles, 
para dos Señoras o señoritas que coman 
fuera de casa. Teléfono F-4221. 
9366 27 a 
r 
TT'N ZANJA, 10, ESQUINA A GALIANO, 
Jld se alquila una cocina, con clientela. 
7828 24 a 
IP E R S O N A S D E I G N O R A D O 4 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Sinesio Núflez y Martínez, natural de 
Canarias, para asuntos de fajnilia. Infor-
ma: Manuela Jiménez Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
9296 25 a. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Adolfo Conde Iglesias y de Eladio 
Fontán, que vivían en Sabanilla, Oriente. 
Los busca Basillsa Fontán, esposa del 
primero y hermana del segundo. Dirigir-
se : Malecón y Blanco, piso 1, Habana. 
8900 26 a 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Modesto Fernández y Fernández, que 
en el año 1915 residía en Guantánamo, 
Provincia Santiago de Cuba. Lo solicitan 
sus- hermanos, que son Román F . Fernán-
dez y Soledad, del mismo, y Candelaria 
Fernández. Informes en Luyanó, 104, en 
esta Ciudad. 
8891 25 a 
| S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A J O V E N y iNA, PARA MA-nejadora, que sepa coser. Calle 15, nú-
mero 250, entre B y F . Vedado. 
9438 27 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -, -íjíana edad, que sepa trabajar y leer 
O «cr lb lr . Meorced 74. 
' 0435 27 a, . 
P A G I N A C A T Ü K U & DIAKIO DE LA MARINA Abril 24 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS U n Q u í m i c o . S e desea un q u í m i c o 
para un ingenio; se exigen referen-
cias. D ir í janse a l Apartado 929, H a -
bana. 
9393 27 a 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la Jeche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
8003 80 a. 
SE D E S E A UNA COSTURERA, QUE S E -pa cortar y que haga la» habltaclouos 
por la mañana; tiene que tener muy bue-
nas recomendaciones; sino que no se pre-
sente. F-1439. Hablen do 9 a 3. 
9426 27 a 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
EE. UU. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal. Sueldo, quince 
?esos y ropa limpia; se desea peninsular, uforman en Zanja, 128-C, almacén de J . 
Rodríguez. 
9429 ^ a-
SE SOUICITA UNA MUCHACHA D E 14 afios, para ayudar a los quehaceres 
ae una casa de muy poca familia. Infor-
man en Prado, 119. bajos; de 1 a 5 p. m. 
9441 27 a- . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación, sea formal y le gusten los 
niños. Luz, 96, altos. 
9348 27 a 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA para criada de mano y otra para co-cinar. Pueden dormir o no en la coloca-
ción Luz, 30, en Jesús del Monte. 
9351 ZÍJL~ 
S' E SOLICITA, UARA MATRIMONIO, una criada de mano, formal y con bue-nas referencias. Informarán: mañana por 
Ja mañana o después de las seis. Calle Ge-
neral Lee, número 1, Mariauao. Teléfono 
7070. 9355 27 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular. Sueldo 18 pesos y ropa lim-
nia Si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Teléfono P-3513 o F-1439. 
Calzada, esquina I . 
9425 27 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa el servicio de habitaciones y de la 
mesa. Ha de traer recomendaciones. $17 
y ropa limpia. Aguiar, 38. 
9405 27 a 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, formal, con referencias. Nep-
tuno, 162-A, principal. Señora de Montero. 
9320 26 a. 
SE S O L I C I T A , P A R A MATRIMONIO E N un ingenio, cerca de la Habana, dos mu-
chachas españolas, una cocinera y la otra 
para criada de mano. Informarán: Cerro, 
440. 9303-04 26 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa coser bien a mano y a máquina. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Carlos I I I , nú-
mero 24. 9172 24 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A Y educada para servir a la mesa en la 
calle Línea número 93, entre 6 y 8, Vedado. 
9007 • 26ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO ?3E MANO, con referencias. 19, esquina á 8, chalet. 
Vedado. 
9336 27 a 
CRIADO D E MANO: S E S O L I C I T A UN joven, español, para criado de mano, 
en un ingenio a pocas horas de la Ha-
bana, que sea inteligente y tenga buenas 
referencias. Sueldo $25 y ropa limpia In-
formarán calle 23, número 332, entre A y 
B, Vedado, Habana. 
C 2846 5d-21 
SE SOLICITAN 3 CRIADOS, UN P E I -mero y dos segundos, que sepan desem-
peñar su cargo; se exigen referencias. 
E n 13, entre B y C, frente a L a Salle, Ve-
dado. 9284 25 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, en Obispo, 98, que traiga recomenda-
ciones. 9231 25 a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación. So-
lo paxa la cocina, con $15 de sueldo, em 
San Lázaro, número 14, piso 2o., letra F . 
9354 27 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca, que sea competente y muy aseada 
en su persona y trabajo. Tiene que dor-
mir en la casa. No hay plaza. Sueldo: 16 
pesos y ropa. B-22, antiguo. Vedado, de 
S a l . 
9315 26 a. 
COCINERA, SE N E C E S I T A , CON R E -
comendación, en Lealtad, 38, altos. 
Sueldo $15. 
9233 25 a 
S 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
en Sitios, 47. 
9272 25 a 
T T N A CRIADA, D E MEDIANA EDAD, 
U que sepa cocinar, para una finca muy 
cerca de esta ciudad. Informan en Cár-
denas, 26. 9272 25 a 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE duer-ma en la colocación; ha de saber su 
obligación y ser persona de moralidad. 
Belascoaín, 24-B, entrada por San Miguel. 
9283 25 a 
c o c i n e r o s 
" " p a r a * f o n d a ' de ingenio 
necesitamos cocinero para fonda, 
$40; segundo cocinero, $25. Pro-
vincia Matanzas. Viajes pagos. In-
formes : The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio, altos. Agencia se-
ria. 
C 2025 . 3d-23 
SE N E C E S I T A UN COCINERO O Co-cinera, que sepa guisar bien y que dé 
referencias. Si no es con esta condición 
que no se presente. Calle 11, entre 4 y 
6, Vedado. Teléfono F-5092. 
9154 24 a 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, para una Quinta de campo, próxima 
a Calabazar. Sueldo $30 al mee. Informan: 
Jesús del Monte, 620. 
9169 24 a 
VARIOS 
Necesitamos 50 trabajadores para es-
Icombrear en una mina, provincia de la 
Habana , ganando $1.75, y 15 mine-
ros^ ganando $2.50, viajes pagos, para 
salir el d í a 19 por la m a ñ a n a . Infor-
m a n : Vil laverde y C a . CTReilIy, 32 . 
. ^37 ' % a. 
<íiE S O E i c i T A N A P R E N D I C E S Y ope^ 
VJ rarios de sastre. Informan en Sol. nú-
mero 6, sastrería Mi Retreta, 
. 9395 27 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multlplioa. Solamente cimsto 
WlHIts, Villegas. 68 "e^2 a 1 p £ 
9^9 23 m 
• O A R B E R O . S E S O L I C I T A UN O P E B A -
t 0 .íiJo- Sal',5n Asturias, Bemaza y Lamparilla. 
l'-390 27 a 
C 2927 15d-23 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PARA RESTAURANT Y CAFE 
necesitamos cantinero, $30; de-
pendiente restaurant, $25; frega-
dor, $20. Provincias Matanzas y 
Santa Clara, viajes pagos. Infor-
man : The Beers Agency. 0* Reilly, 
9 y medio, altos. 
C 2926 3cl-23 
AMERICAN OR E N G L I S H NURSE OR governess wanted. Lealtad, 44 (altos.) 
9827 26 a. 
EN SOL, 107, S E S O L I C I T A N COSTU-reras prácticas en trajes de niños, pa-
ra confección esmerada. 
9312 26 a. 
Necesitamos un cantinero c a f é , $ 2 5 ; 
un dependiente de c a f é , $20, provin-
c ia de la H a b a n a ; un dependiente de 
fonda, $25, provincia de Matanzas; 
un criado para ingenio, casa particu-
lar, provincia de Santa C l a r a , $23 , 
viajes pagos. Informan: Vil laverde y 
C a . O'Rei l ly , 3 2 , antigua y acredi-
tada agencia. 
9294 25 a. 
SE N E C E S I T A UN MECANICO PARA arreglar automóvUes. Buen sueldo. In-
forman: Hotel Boma, cuarto 23. 
P-886 25 a. 
T a q u í g r a f o en ing lé s , solicito uno, que 
sea de nacionalidad cubana o espa-
ñ o l a y que conozca bien el castellano. 
Informa F . R u z , O b r a p í a , 25 . 
26 a 
POSITIVO B U E N NEGOCIO. PERSONA con capital, superiores cualidades per-
sonales, práctica, actividad e Influencias: 
solicita asociado para negocio comercial 
de gran actualidad que produce más de 
un 30 por 100 de Interés líquido mensual. 
Puede imponerse la suma que sé desee 
pasando de dos mil pesos. Buena fe y 
seriedad absoluta. Solo quienes partan de 
tal base serán atendidos. J . C. L . Telé-
fonos A-9476. F-4294. 
9241 29 a 
EN L A F I N C A ARMENTEROS, E N T R E San José de las Lajas y Jaruco, se 
solicitan carretas para el tiro de caña y 
lefla. Se pagan buenos precios. Se pue-
den dar tres viajes, hay chucho propio y 
no faltan carros. Pueden dirigirse al en-
cargado de la finca o a Francisco Aran-
go, Aguiar, 75. 
9250 27 a 
SE S O L I C I T A N D I E Z C A R P I N T E R O S en la fábrica de cemento E l Almenda-
res. Puente Almen (lares (Habana.) In-
formará, el señor Rafael Aranda, en la 
misma. 
8877 24 a. 
/ C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , L A T I N O , 
\ J 29 afios, activo, trabajador. Inteligen-
te en el desarrollo de negocios, larga 
práctica comercial, experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
Inglés, competente para organización de 
compafiías y venta de acciones, solicita 
empleo en algún banco, casa comercial, 
ferrocarril, empresa industrial, compafiíá 
azucarera o minera, sindicato o particu-
lares, como secretarlo o cajero, contador, 
auditor, tenedor de libros, mecanógrafo, 
director de correspondencia, jefe de ven-
tas, agente viajero, etc. O solicita una 
persona de capital que se asocie con él 
para explotar negocios seguros y produc-
tivos. Desempeñó en su patria puestos Im-
portantes y de confianza en casa comer-
ciales, banco, compañía minera y negocios 
de automóviles. Fué apoderado de algunas 
empresas y representante de fábricas y 
casas comerciales. Trabajó con éxito por 
propia cuenta en su país y en Estados 
Unidos. Reside y trabaja desde hace dos 
años en Cuba, donde ha hecho buenos 
negocios; tiene oficina propia y cuenta 
en dos bancos; pero obligado por los 
perjuicios de la guerra mundial y la tem-
Í)oral paralización de negocios en la Is-a, necesita contar con un Ingreso seguro 
o una ayuda material para Impulsar sus 
negocios. Tiene referencias de bancos, co-
merciantes y particulares. Cuenta con co-
rresponsales en loa principales puntos del 
Interior y puede demostrar ampliamente 
la confianza merecida a las personas con 
quienes ha tenido relaciones mercantiles. 
Mayores detaMes por escrito o entrevista 
personal. Apartado 1021. Habana. 
9216 24 a. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertlflcados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
8010 80 a. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también, trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O^ReilIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8004 30 a. 
S e o f r e c e n 
CRiAOA* D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza. Tiene 
referencias buenas. Informan: Cuarteles, 
4, bajos. 
9339 27 a 
I^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, J peninsular, de criada de mano o de 
manejadora; tiene referencias si laSr nece-
sita. San Rafael, nümero 141; cuarto, nú-
mero 28. 9342 27 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlusular, que tiene un niño de meses, 
en casa de familia que le permitan aten-
derlo. Sueldo corto. Informan por el te-
léfono A-0406. 
9343 27 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de criada de mano. Informan; 
Monte, 352, altos de la pedetería E l En-
canto. 9385 27 a 
ITNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE, PA-J ra acompañar señora o señorita; sa-
be cortar y coser; n» le importa limpiar 
una habitación. Llamen al A-271L 
9391 27 a _ 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para criada de mano o 
habitaciones, lleva tiempo en el país y 
tiene referencias. 19, entre 14 y 16, número, 
511, Vedado. m 
9346 27 Q 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o maneja-
dora, es muy formal y tiene buenas re-
ferencias. Vive" en la calle 19, número 
510, Vedado. ^ 
9347 27 a 
UNA NlffA D E 12 ASOS D E E D A D , S E ofrece para cuidar y jugar con un 
niño de corta edad, en casa de moralidad. 
Su padre la recomienda y la llevará a 
donde la soliciten. Monte, 12, habitación, 34. 
9357 27_a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha. Joven, peninsular, de criada de 
cuartos o para corta familia. Espada, 22, 
entre San Lázaro y Jovellar. 
9396 . 27 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada mano; tiene refe-
rencias. Falgueras, 11-B, Cerro. 
9400 27 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de corta familia y de moralidad; tiene 
nulen le garantice. Sol, 97, altos, por Vi -
llegas. 9401 27 a 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, tina de criada de mano 
y la otra de manejadora; tienen quien las 
recomiende; no se admiten tarjetas. Si-
tios, 42. 9362 27 a 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E mano o manejadora, una muchacha, 
peninsular; es persona formal y tiene re-
ferencias. Informan en Suspiro, núme-
ro 16; cuarto, número 2. 
9364 27 a 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D I S P U E S -
\ J ta, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: Obrapía, 68. 
9306 27 a 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos. Tiene re-
ferencias buenas Informan: Someruelos, 6, 
Interior, número 8. 
9409 27 a . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano. Informes en Consejero Aran-
go número 10-A, Cerro, esquina Trinidad. 
9376 2 7 a 
SO L I C I T U D E S : DOS J O V E N E S , P E -nlnsulares, desean encontrar coloca-
ción de criadas de mano. Informan, A-7974. 
Su oído: $20. 
9422 27 a 
DE S E A C O L O C A R L E UNA CRIADA P E -nlusular; sabe coser y cumplir con su 
obligación. Informan en Lealtad, 155. 
9440 27 a. 
O E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
C5 peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Calle Picota, número 34. 
9436 27 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
)o lar de criada de habitaciones o para 
atender una señora sola. Lleva tiempo en 
el país y es cariñosa; sabe coser algo y 
marcar; desea familias cariñosas; que den 
buen trato Dirección: Colón, 35, antiguo. 
9442 27 a. 
SEÑORITA F R A N C E S A D E S E A COLO-carse para acompañar señora o seño-
ritas o para limpieza de habitaciones; 
se prefiere en el Vedado. Pueden avisar al 
teléfono P-1445. 
9307 26 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y Á-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento \%. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvin su obli-
gación, avise al teléfono ae eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos loa pueblos 
de la Isla. 
C 2377 30d-lo. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; es ca-
riñosa con los niños; no va fuera de la 
Habana; para más Informes: Merced, 93, 
antiguo. 
9325 26 a. 
LA MUTUA 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Monserrate, 100. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, eoclneros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla. 
T E L E F O N O A-0110. 
9182 80 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o 
camareras; entienden de cocina. San Pe-
dro, 6. L a Perla. 
9814 26 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. In-
forman: Lamparilla, 49, altos; no se ad-
miten tarjetas. 
9313 26 a. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Lamparilla, 63. 
9263 2S a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; no tie-
ne inconveniente en dormir en su casa. 
Factoría, 8L 
9269 25 a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Velasco, 2. 
9279 25 a 
MANEJADORA, S E O F R E C E MANEJA-dora, buena, cariñosa con los niños; 
sabe de costura; no le Importa salir de 
la Habana; no tiene pretensiones; tiene 
referencias. Informan: Cuba, 80, altos. 
9189 24 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada o al servicio de un 
matrimonio sin niños; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado; 
está práctica en el oficio. Informan en 
Oficios, 72, altos, habitación número 3. 
9305 26 a. 
A 5 2 j J ( x x v 
CRIADA D E MANO S E O F R E C E , F R A C -^tica en limpieza. Factoría, número 17. 
C O C I N E R O S 
MATRIMONIO. P E N I N S U L A R . S E ofro-ce, sin familia, desean colocarse Jun-
tos; ella, criada y él portero o Jardi-
nero, u otro cualquier trabajo; no le 
Importa Ir al campo; con buenas recomen-
daciones. Informes: calle 26, esquina a 15, 
bodega. Vedado. Se nrefiere casa de mo-
ralldad. 016'' 24 a 
CRIADA D E MANO, S E O F R E C E , PA-ra casa de moralidad; sabe de cos-
tura ; tiene Informes. Informan: Cuba, 80, 
altos. 0188 24 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación; y también en la 
misma se desea colocar una cocinera. Di-
rección : Campanario, número 4; habitación, 
número 27. 
9203 24 a 
PARA CRIADA D E MANO S E O F R E C E una joven, española, para casa de mo-
:rano(í.nd- Informea: Maloja, 204. 
9222 24 a. 
UNA MUCHACHA D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o de maneja-
dora; tiene referencias buenas de las ca-
sas donde ha estado y es cariñosa con 
los niños. Inquisidor. 33. 
9204 24 a 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
i de habitaciones, camarera, o maneja-
dora. Tiene referemclaa buenas Informan: 
Oficias, 72. 
«379 27 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de mediana edad, de cuartos o 
manejadora. Neptuno 251-C. 
9371 27 a 
DOS J O V E N E S , ESPADOLAS, D E S E A N colocarse para limpieza de cuartos y 
la otra para el comedor: tienen recomen-
daciones de las casas donde han traba-
•^íí.?,;,,Dan razCli en Villegas, número 97. 
•)230 25 a 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse, para limpiar habitaciones y 
coser, o manejadora; tleine referencias. 
^iS. 21' númwo 454, moderno. Vedado. 
9171 26 a 
SEÑORITA, F I N A T EDUCADA. S O L I -clta colocarse en casa de moralidad; 
sabe coser a máquina, bordar y cortar por 
figurín; no le Importa limpiar alguna ha-
bitación. Informarán: Compostela. 7L 
9175 24 a 
CRIADOS DE MANO" 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criado de mano, es práctico y 
tiene recomendación. Vives. 35. 
9389 27 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de criado de mano, en casa 
de buena famüia; tiene quien lo reco-
miende. Informes: Aguila, 212; no se ad-
miten tarjetas. 
« ^ l 27 a 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninaular, de criado de mano, de diez 
y nueve años de edad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido; no admita tarje-
.tas. Para informes: Cuarteles, número 44. 
9383 •> 27 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E 23 AS OS, solicita colocación como criado de ma-
no, ayuda de cámara con familia que va-
ya al extranjero o a las afueras de la 
Habana. Informan: Corrales, 77. Habana. 
0324 26 a. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -niusular, de criado de mano; sabe 
trabajar; tiene referencias de donde ha 
trabajado. Para más informes en Teniente 
Rey, número 85. 
9248 25 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 24 años, desea colocarse de criado de 
mano; ha servido en buenas casas y de las 
cuales tiene buenas referencias. Informan: 
Reina, número 85. Teléfono A-S684. 
9240 25 a 
DE S E A COLOCARSE UN SESÍOR, D E mediana edad, de criado de mano o 
portero, prefiere casa de comercio o casa 
de moralidad. Informan: Monte, 109 y 
111. Sastrería L a Libertad. F . Linares. 
9277 26 a 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de cocinera; tiene quien la recomiende. 
Calle 10, entre 15 y 13. 
9338 27 a 
UNA J O V E N , D E COLOR, BUENA Co-cinera, entiende bastante de postre, 
desea colocarse con familia que le admi-
tan un niño de cuatro años; no tiene 
Inconveniente de ir para el campo ni dor-
mir en el acomodo; no se coloca por me-
nos de $20. Calle 15, entre F y G, cuar-
tería del Lourdes. F . B . S. 
9386 27 a 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍfORA. E s -pañola, de cocinera; sabe su obliga-
ción y le gusta la limpieza. Gallano, 126, 
altos de E l Siglo X X , entrada por. Salud; 
no duerme en la colocación. 
9397 27 a 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de cocinera; sabe cumplir con 
su obligación y es práctica en el país. F i -
guras y Gloria, altos de la lechería, In-
forman. 9367 27 a 
UNA SEífORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocación de cocinera, es buena coci-
nera, no duerme en la colocación. In-
forman : Gloria, 221. 
9404 27 a 
MATRIMONIO, E N INGENIO, D E S E A colocarse; ella cocinera, general; él 
para cualquier trabajo, en casa Ingenio, 
entiende de trenes. Monte, 463, botica. 
9380 28 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, en casa de morali-
dad ; cocina a la española y a la criolla; 
tiene referencias; no duerme en la co-
locación ni admite postales. Informes en 
la calle Lamparilla, 84, habitación núme-
ro 3. 
9308 26 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsllar, de cocinera; sabe su obliga-
ción. Informes: Gervasio, 135. 
9428 27 a. 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, una señora, peninsular, de mediana 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton, 49, Víbora. 
9256 25 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, vizcaína; no se coloca menos de vein-
te pesos; sabe cumplir con su obligación. 
Dirección; Factoría, número 4, 
9289 25 a. 
COCINERA. QUE S A B E GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 64. 
9167 24 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENIN8U-lares, una de cocinera, la otra criada 
de mano; si puede ser, las dos juntas. In-
formes: calle G, entre 19 y 21, Vedado. 
9176 24 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA; cocina española y criolla; sabe reposte-
ría. Cuarto y ropa limpia. Calle Línea, 
174. 
9221 24 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse con un matrimonio para co-
cinar y hacer la limpieza. Tiene buenas 
referencias. Informan : Tejadillo, 40. 
9227 24 ab. 
BUENA COCINERA S E S O L I C I T A QUE sepa su obllgacldn; cocine a la es-
pañola y criolla, que sea limpia, formal y 
tenga referencias. Buen sueldo. San Mi-
guel. 210-B, altos, etttre Belascoaín y 
Lucena. 9334 26 a, 
DE S E A COLOCARSE. UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan razón 
en Empedrado, número 45. Habana. 
9836 27 a 
AT E N C I O N ! E N L A CAMISERIA D E Amargura, 45, Teléfono A-5273, o en 
Lamparilla y Aguacate, bodega. Teléfo-
no A-6401, informan de un excelente co-
cinero y repostero. Prefiere casa de co-
mercio o particular. 
0367 07 a 
PARA COCINERO S E O F R E C E UN J O -ven, peninsular, para casa particular o 
comercio. Cocina criolla y española. Sale 
fií ,<?impo: es so10- Informan: Curazao. 16. 
Teléfono A-1722. ' 
0321 26 a. 
COCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE formal, tiene poco tiempo «a la Ha-
bana se ofrece para comercio o particu-
lar. Industria, 73. 
9328 26 a. 
COCINERO, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse en casa particular o comercio; 
es joven; sabe cocinar con variación. In-
forman : Consulado, 86. 
9329 26 a. 
UN COCINERO, ASIATICO, J O V E N , SE ofrece para casa particular o esta-
blecimiento; sabe a la española y criolla. 
Informan: Rayo, 26, esquina a Zanja. Te-
léfono A-6845. 
0276 25 a 
COCINERO X R E P O S T E R O E N G E N E -ral, español, desea casa particular. Lo 
mismo voy al campo. Gana buen sueldo. 
También cocino a la americana. Telé-
fono F-102L 
9282 25 a 
CRIANDERAS 
T T N A CRIANDISKA, ESPADOLA, D E -
vJ sea colocarse; tiene quien la garantice, 
no le importa salir fuera de la Habana. 
Pueden dirigirse al teléfono A-9130. Ha-
bana. P-387 27 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, tiene buena y abundan-
te leche; tiene veinticuatro días de pari-
da y tiene certificado de Sanidad; no tie-
ne tnconvlenlente en ir para cualquier 
punto de la República. Informan en So-
meruelos, 6. 
9817 26 a. 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur, tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. Informes en Oficios, número 7; de 
10 a. m. a 2 p. m. Preguntar por Ma-
gín Yáfiez. 
9439 1 m. 
SE O F R E C E , SIN P R E T E N S I O N E S , chauffeur, peninsular, con poco tiempo 
en el país. Llamar al' teléfono A-0567. 
9431 27 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E ayudante de chauffeur; sabe manejar 
toda clase de automóviles y tiene buenas 
recomendaciones. Pregunten por Gerardo 
García, Zanja entre Chávez y Gervasio, 
tren de coches. 
9372 27 a 
UN C H A U F F E U R Y UN AYUDANTE, desean encontrar donde trabajar, en 
la ciudad o en el campo, juntos o sepa-
rados, con recomendaciones de las casas 
que han estado. Informan: Jesús del Mon-
te, 221, o por escrito M. D. 
9382 27 a 
CH A U F F E U R , I N G L E S , QUE H A B L A español, desea colocarse. Informan en 
Aguila, 220. 
9318 26 a. 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAffOL, con títulos extranjeros y de aquí, re-
cién llegado de España, se ofrece para ca-
sa particular o comercio; no le Importa 
Ir al campo. Informan: teléfono A-5586. 
9224 24 a. 
AVISO: S E O F R E C E C H A U F F E U R -mecánico, 5 años de práctica, para ca-
sa particular o camión de carga; sabe de 
herrero, toda clase de soldadura; no tie-
ne Inconveniente de Ir al campo; tiene 
quien le garantice. Informan: Compostela, 
139. 9159 24 a 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , ESPAÑOL, de 30 años, se ofrece a casa respetable, 
particular o de comercio, con garantías 
de su comportamiento y actitud; trabaja 
toda clase de máquinas; va ai campo. Avi-
sen: Monserrate, 81. Teléfono A-2078. 
9177 24 a 
TENEDORES DE LIBROS 
/"ION GRAN E X P E R I E N C I A , S E O F R E -
\ j ce un tenedor de libros, graduado, 
corresponsal y mecanógrafo, en español, 
ya sea para cualquier giro del comercio 
de la Isla de Cuba, o para un ingenio. 
Tiene referencias. Desea casa seria. Infor-
mes: Ramón García. Hotel Flor de Cuba. 
Monte, número 10, Ciudad. Teléfono A-1912. 
9254 25 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con'las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en *'Le Petil Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de li-
bros. También se encargaría de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerería "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
V A R I O S 
T J E R R E R O E N G E N E R A L . D E S E A TRA-
I x bajar, prefiere punto de campo. In-
formarán en San Ignacio, 50, Habana. 
9432 27 a. 
JOVEN, ESPASÍOL, CON RECOMENDA-ciones, fianza metálica si fuere nece-
sario y con conocimientos en comercio, 
solicita colocarse en casa comercial,, bien 
para el escritorio, cobrador o cosa análo-
ga. Para informes: Neptuno, 68. González. 
9322 26 a. 
VI A J A N T E E X P E R T O , A C E P T A cual-quier comisión que le ofrezcan casas 
dignas de representar y trabajar. Dirí-
janse por escrito a S. Gores. Antón Recio, 
98, altos. 
5255 25 a 
SE D E S E A COLOCAR D E P O R T E R O , en casa particular, ayudante de car-
peta o para limpieza de oficinas, un pe-
ninsular, con buenos informes. Recibe ór-
denes en Reina, 85, café, o al Teléfono 
A-3684. 9245 25 a 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, E S P A -ñol, joven, sin hijos; son de buena 
presentación. Saben de camareros; lo mis-
mo de criados de mano o porteros; ella 
sabe coser algo y es cariñosa, para ma-
nejadora, y muy aseados; no dudan Ir 
al campo siendo casa de confianza; po-
seen buenos certificados y tienen quien 
los garantice. Pidan informes en el parade-
or de Luyanó número 233. José Palmón. 
9214. 24 a. 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece un hombre, práctico en siem-
bras de cañas, hace producir en cual-
quier terreno por estéril que sea de 90 a 
100 mil arrobas por caballería. Agrimen-
sor práctico y cubicación de maderas; 
buenas garantías y solvente, no teniendo 
inconveniente salir a donde lo designen. 
Diríjanse a Sol, número 96, a Miguel 
Martín. Teléfono A-0510. 
9280-87 26 a 
DE S E O ENCONTRAR UNA COLOCA-clón, bien en bodega o ferretería o 
cosa análoga, o ayudante de carpeta. Más 
Informes, dirigirse "Numancla," Mercade-
res, 15. Esteban. 
9244 25 a 
DE S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , quiero dormir fuera de la colocación, 
tengo referencias de donde me las pidan. 
Su domicilio, Sol, 97, altos. 
9290 25 a. 
E R O E 
PARA H I P O T E C A , TENGO PARA Co-locar desde $500 hasta $100.000, desde 
el 6 por 100. Tengo también para alqui-
leres y pagarés. Gisbert, Neptuno, 47, 
barbería. 
9291 25 a. 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 PARA Habana y repartos y en fabricación 
con hipoteca. También en pagarés a tipo 
módico. Manrique, 78; de 11 a 1. 
9301 25 a. 
DOY. A MODICO I N T E R E S . E N H I P O -
teea, $3.500, sin corretaje. Consulado, 
75, altos; de 8 a 10 a. m. 
9157 6 m 
(SflH 
SI USTED NECESITA 
dinero en cualquier cantidad; 
si desea comprar o vender 
casas y solares de esquina y 
en los mejores lugares de la 




9217 23 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
8019 30 «. 
DE INTERES 
Tengo para colocac en primera hipoteca 
$30.000 para la ciudad, Vedado y Jesús 
del Monte, al 7 por 100 o bien compro una 
o dos casas modernas, dentro de la ciu-
dad. David Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. Teléfono A-3494. 
8639 23 a. 
Dinero en hipotecas desde el 6 010 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prendas y pignoración de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Unión Oil Company," de Bacuranao. Di-
rigirse con títulos: Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7906 30 a 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
dfoosltantes del Departamento de Aho-
rro» de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en el. tramo compren-
dido del Prado, desde Neptuno hasta Dra-
gones, Parque Central o Plazoleta de Al-
bear. Aviso: Prado, 119, imprentlca del 
tiro al blanco. "Corral," de 12. a 6 de la 
tarde. 9192 24 a 
EN VEDADO. S E . COMPRA UNA CASA, moderna, amplia y fresca, de esquina. 
Debe' tener por lo menos un cuarto de 
manzana. Precio, alrededor de $00.000 a 
$70.000. Dirigirse por escrito a Cuba, nú-
mero 81. Notaría. 
8950 25 a 
y e s ' 
IN-
URBANAS 
PARA PAMILIA. S E V E N D E Y ALQUI-la casa calle Clenfuegos, planta baja y 
azotea, refaccionadá, sala, comedor, tres 
cuartos, alcoba, cocina, patio, servicios co-
rrientes, barata. Calzada, Prado, 101: de 
1 a 3. 
9433 27 a. 
GI R A N NEGOCIO, GANGA D E OCASION. T Vendo casa vecindad, calle Fernandlna, 
a media cuadra de Monte, rentando $104, 
espléndido solar, en $7.250. Propietario, 
Calzada, Prado, 101; de 1 a 8. 
9433 27 a. 
^ J l Y BARATA, A'ENDO UNA CASA E N 
i-VX la calle Reforma, nueva, de madera y 
tojas, bien construida, con sala, saleta, 
tres «cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
patio y traspatio. lienta $15, siempre al-
quilada. Calzada, Prado, 101, propietario. 
De 1 a 3. 
9433 27 a. 
VENDO, E N $5.000, CASA, V A L E $6.000, cerca tranvía, 8X48, moderna, azotea; 
otra preciosa mansión, media cuadra Cal-
zada, 14X60, canjeo terreno por casa y una 
casa por terreno. Dolores, 11, Santos Suá-
rez. Vlllanueva. 
9341 27 a 
VENDO, C O R R E A Y P E R I M E T R O , CA-sas, a una, dos y tres cuadra cal-
zada, preciosas casas y chalet modernos, 
módicos precios, desde $2.500 hasta $14.000. 
Dolores, 11, Santos Suárez, Vlllanueva. 
9341 27 a 
VENDO, E N TOYO, P R O P I E D A D , R E N -ta próximo $200 mensual, terreno 57 
frente Calzada, por 30 y pico fondo, in-
mejoi'able para cualquier industria, terreno 
y fabricado a $14. Dolores, 11, Santos Suá-
rez, Vlllanueva. 
9341 27 a 
Q E V E N D E L A CASA D E L A SEífORA 
O viuda de San Pelayo, en el Castillo 
de Jagua, Clenfuegos. Tiene escritura y 
planos del terreno suficiente para fabri-
car dos hermosas casas. Está situada en 
la orilla del mar, frente a la entrada 
de la bahía. Para más informes diríjan-
se a su dueña: Luz, 1%, en Jesús del 
Monte. 9352 27 a 
TENIENDO 0RDENES 
dores, solicitamos la 
ción en esta O f i ^ ¿ 
pro, 
piedades qne ,e itttt ^ 
íer, cuyo predo n» , „ ^ 
gerado j can ,oío, 1m ̂  
m i > detaDe. „ e a ^ 
mas se refieran. 
DEPARTAMENTO DE BlE 
NES DE THE TRUST COM 
PANY 0F CUBA 
OBISPO. 53. TH£FON0S. 
A-2822yA.2339. 
"RUTENA OPORTUNIDAD F " T - ^ l 
1 3 dado, calle C, InsrLr ^ M í 
metros, módico precio « t ' 40 Por t 
reconocer parte en hipot^a.00^0 o5 
sas condiciones. E s gam^ ^«aj,,1 
?4P0|dradO' 20: 9 a £ 2 a V t 0 ^ 
TPSQÜINA O CExVTRO, CON S^TT"2-
¡L/ tros fondo, pequefiá cantiri«^0 T1 tt»-
tado, resto hipoteca. Calle Ŝ n S^81 "a-
ca d2e Belascoaín. É m ^ r a ^ . ^ f 
9403 * 
27 
I-A P A R T E A L T A DFt v'̂ -̂ -
J chalet de esquina, flgeS) x r ^ O , 
rreno. También uim casT a • « ^ ^ U-' 
estado, solar completo, tónw» t?' h^ 
1-7 y pida el 7231, dó su d S c l ^ 9 « 
saré a informar. ""-eccion y pa. 
9381 
3 m S E VEN»E, EN TRATO DIRECtT^T 
p casa en la caUe de Progreso ĥ 1̂ 
dras del Parque Central, J ° a f s a l V . ^ f 
tos bajos y uno alto, loza nftr -. u8,'-
21^X5%. Informan: MercldoP da 
número 13, por Animas 9 Col(iI1' 
9360 „ 
27 a 
SE VENDE, EN LA CALLE DT "sTT-Rafael, próxima al P a r q S T c e n t K 
esquina, propia para venta de billete t, 
bacos y cigarros, relojería o cosa anáC 
Contrato largo y poco alquiler. iSmmu 
en la vidriera del café Boulovari 
26 ». 
DE S E O CAMBIAR POR O A FIXOTm pequefla, cerca de esta capital y en 
carretera, una casa que tengo do ¿drl 
lio de nueve metro» de frente por diez 
y seis de fondo, en forma chalet, pkos 
mosaicos y servicios sanitarios, construi-
da en un solar de veinte metros por cua-
renta, y cuyo alquiler actual es de $23 
Para informes dirigirse por correo a Lu-
yanó, 130. 
9306 ¡¡Ti. 
^2.800, VENDO, SAN NICOLAS, 1 OCA. 
«5? dra de Monte, casa de sala, comedor, 2 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. Renta $24; otra, sala, saleta, 2 cntr-
tos, $2.700; otra $2.000. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
9257 2T a 
SE V E N D E , E N MARIANAO, UNA CA-sa grande, con muchos árboles irríta-
les y mucho terreno. Informan: Mura-
lla, 85. 9191 2Í a 
VIBORA: VENDO DOS CASAS LÜJO-saa, que ganan 16 centenes. Predo: 
$8.000, Otras dos, una con bodega, ganan 
11 centenes. $6.500. Manrique, 78; de 11 al. 
9302 25 a. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Lw, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Vlrtudea, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lízaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba J 
muchas más. Bvello Martínez. Empedraoo, 
número 40; de 1 a 4. 
CASAS EN VENTA 
Lealtad, $18.500; Refugio, $13-500; S,1"^ 
zaro, $2 .̂000; Acosta, $13.500; Gloría, «..500, 
Misión, $5.760: Prado, $80.000; Víbora, « 
la Calzada, $12,000. Bvello Martlne», su 
pedrado, 40; de 1 a 4. , 
9202 
O E V E N D E . E N **OrOJiC10V.CM 
O espaciosa, moderna, frente al tranra, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes, te-
léfono A-6420. , _T 
7759 * m^ 
GRAN CASA 
E n lo mejor y más transitabl!x*oda 1 
dado, se vende una hermosa. <**oda/9 
ventilada casa fabricada en un 60 °'dI]li 
esquina. Se compone de bonito j a ^ r-
portal, zaguán, gran sala, ^ ^ . ^ ' g r V 
mosa galería, salón de comer; cinto S 
des habitaciones para f ^ I U a y c S a ca-
ra criados, batios, despensa, reposien^ 
ballerlza y garaje; e5,tr0^u!p1ar la ml-
tarlllado. $45.000.00, pudiendo ^ B 
tad en hipoteca al 6 por 100. inior"' 
Escobar, 24, altos. » 
9206 - j ^ 
<g6.500. VENDO, CASA MOJ>f?\oV*r 
$ de zaguán, dos ^ t e n a « ' „ada P«» 
dor, 4 cuartos, cielo raso, P^P"*0 ŝto, 
altos, aparente para íam"ift °te9 y Be-
con reata en el P » * 1 0 ' ^ t r L ^ d o a Moo-
lascoaín. San NicoMs, 224, pegado * 
te. Berrocal. 27 ' 
9257 — • — 
va, de altos. Está V ^ x l m ^ J ^ ^ EN $13.000, VENDO UNA CASA P/n6¿Imcaonflstrucversldad y es de e16*****^"! y ^ 
Renta $100. I^orman: San Raíaei 
la, sombrerería "La Moda. $ t 
9230 
. ^ A S A S D E OCASION. ^ I ^ e r n a n ^ * 
K j fuegos, $5.500, renta t í W r«o» 




d^. ^ ñ lOOO metro, ^ u e - > ̂ s 
este lote, quedando dlvidioo v , i 
ja; una magnífica c^a Cc00nradon /̂Pi 
$ Y 2 5 T ^ e n t a ^ » ; B e f o r - a ^ 
$15. Negocios « " ^ ¿ . ^ ^ e 1 a 3-
Calzada. Prado, 101, bajos, u 
9213 r r S S T c * >2i  rr^rÁcA' 
iN EL C E R B O r O A L M ; DE SA* ^ 
, talína. precioso terreno, ™¡\eg&r** 
, con ¿.000 cetros. Puede ^ la ̂  
«sJe lote, quedando dividido  , i 
Ja,  agnífica cM  ^ a o a g a , / p , 
¿alzada y * J * ? } ? ^ Iníorm* 
otros dos mil metros i " j F yo» 
193, entre 19 y 21; de 12 a - . 26 
8868 —rr^oTsK ^ 
8 a. m. a 6 p. m. 
8914 - — - - r r ^ v '"r 
el Bazar E l "Iun ~,<!S 
no A-1964. 
X T E N D O , E N E L M W O * FüNT ^ y 
V calle 17. Vedado, una « saleW- or. 
bajo, con « X ^'Vlda p l « W a » = 
m¿dor, doble servicio e° 3 eo0. 1 ^ ° ^ 
M n i r r á e p ^ d e V a d e r e ^ 
8875 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 
f i n o s 
p0r eso mi gabinete de óptica 
ve constantemente visitado por 
'Irsonas inteligentes que lo reco-
pe v no se dejan engañar de nocen y 
otros 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael e squ ina a A m i s t a d . 
TELEFONO A-2250. 
msE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
¿'«rRITOBIO: E M P E D R A D O , 30. 
E ,_rXt.« al Parque San J u a n de D i o » , 
^ " ' ' - ¿ l a 11 a. m. y de 2 s 6 p. m. 
de T E L E F O N O A-2286. 
ete VS E L V E D A D O , P A R T E A E T A , 
C^^f l l e de letra, p r ó x i m a a 23 (l inea) , 
'-''/J^r una con Jardín , portal , sala, re-
•"m r cuatro cuartos seguidos, saleta a l 
cl j un cuarto para criado, doble ser-
natío traspatio grande, entrada 
E n d i e n t e . $8.500. Otra de alto y bajo, 
lnde^Atn portal, sala gabinete, saleta, 
m Urtn vara criado, traspatio, servicios 
' t r i a d o s , entrada para a u t o m ó v i l . E n 
I" uft terraza, cuatro cuartos mny am-
e , • magnifico departamento, donde 
1,1 fn Tos servicios de b a ñ o , lavabo, es-
cst. rielo raso; ambas a la brisa y 
pe)0AoDÍtas casíis. Prec io s : $10.000 y ?500 
censo. FIgarola, Empedrado , 30. 
B .RRIO D E L A N G E L . E X L O M A S Onírico, cnsa moderna de dos .p lantas ; m tlOO' $12.500. Otras dos casas mo-
de'dos plantas, cerca de los mue-
con establecimiento. E e n t a n $160. P r e -
i «18 500 y $500 de censo. F i g a r o l a , E m -
píirado; 30, bajos. 
nv TVDÜSTRIA. C A S A M O D E R N A , D E 
F ^ l t o v bajo. Renta $140. $17.500. Otra 
roncofdia. t a m b i é n de alto y bajo, cerca 
e Escobar, renta $65. $7.000. F i g a r o l a , E m -
pedrao, 30, bajos. 
POLAR KN E L V E D A D O . P R O X I M O A 
h la Calrada; con 14 metros de frente. 
2̂00. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE D E S A N T O S S T T A R E Z . MXTT próxima a él, bonita casa moderna, mnDortál, sala, comedor, tres cuartos, cie-
lo raso. 8 por 17 metros. $3.350. F i g a r o l a , 
Empedrado, 30, bajos. 
ES LA C A L L E 23. V E D A D O . P R E C I O S A casa moderna:, br i sa , alto y bajo, en-trada independiente. Con sala, recibidor, 
cuatro cuartos, un cuarto para criado, do-
ble servicios; en la parte alta igual , con 
terraza; traspatio. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos, 
BARRIO D E B E L É N . C A S A A N T I G U A , en buen estado, con sala, recibidor, 
tres cuartos, pisos finos, sanidad. 7 por 20 
metros, $3.500. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. . 
COLARES A $3% M E T R O . V I B O R A , 
, 5 próximos a la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma y a la nueva l l n « a ; 10 por 40 metros 
cada solar. Figarola, Empedrado , 30, bajos. 
•DEPARTO SANTOS S U A B E Z . M E N D O Z A 
11 Ca. Solar muy bien situado, a media 
cuadra de la nueva l í n e a de Santa E m i l i a ; 
acera, árboles, agua y l ú e ; l lano, calle as-
faltada y alcantaxilla. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
A DOS CUADRAS D E L P R A D O . B A -
ñ, rrio de Colón. Casa de planta baja , 
con sala, comedor, cinco cuartos bajos, 
dos cuartos altos. Otra barr io de San L e o -
poldo. Con sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, ambas con pisos finos, sa-
nidad y de azotea. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
p ALZAD A D E J E S U S D E L M O N T E . L U -
V gar muy céntrico, casa preciosa, mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio, azotea, br isa , 8 y me-
dio por 27 metros. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. -
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , 80, B A J O S , 
frente al Parque de San J u a n de Dio» 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
9220 . 24 a. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47. D S X • 4 
\ñ?un Tent3e « imuT P E R E Z 
o! * comPra c a s a s » , . . . P E R E Z 
Wta vende solares? , . . . . P E R E Z 
WMén compra so lare»? P E R E Z 
OmI? venae flnca« de campo? . P B B E Z 
K ômJ>.ra flnca« de campo? , P E R E Z 
oSun *a dlnero en hipoteca?. . P E R E Z 
l;men tonia dlnero en hipoteca?, P E R E Z 
^ neceólo, de e8t» e a M M U serie* y 
reservado» . 
rn^Pedradó, nAmerc 4T )»4 1 s 4. 
80 a 
eon, ESQUINAS E N V E N T A 
^ S n n ? ' . Trocadero, Animas , A r a m b u -
Muraiir n 6' Corrales, Re ina , Empedrado , 
SaludaV^ado, Saa Miguel, S a n Rafae l , 
ao. T m i ^ l H^mpanarlo, Lea l tad , Neptu-
Uás ^ i i „ t e Uey' L u z , M a l e c ó n , y varias 
iodas modernas. 
Eo C A S A S M O D E R N A S 
íae:.VSith;t,?OI^ordia' Neptuno, San K a -
^«s a^I' Gallano, J e s ú s Mar ía , V i r -
8ln Jo^ vn! A&uacate, L a m p a r i l l a , Sol, 
Asuiio Tegas' Empedrado, Campana-
io' Maní n„ InfAnstrla. Amis tad , Consula-
CCíMTt. ' obraPÍa , y var ias m á s . 
E n 7 U ^ A S P A R A F A B R I C A R 
«?• ^'eptu^ •fíabana. E s l d o , Teniente 
^ é s G n n ^ ^ W n Recio, Fernand ina , 
:'• Juan p l " , le/' Manrique, Empedrado , 
PAfiA n f l ' de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
t»RA F A B R I C A R U N A E S Q U I N A 
\ írt í»CL' ae 1 » 4. J u a n P é r e z . 
ti VENDO U N A E S Q U I N A 
fe08- C d e r T * - de. l a Calzada. Mide 83S 
, a ¿ N M A N R I Q U E V E N D O 
& ^ ^ p,^081"' mi(le 6X31 metros. «Oto ue la ," ̂ ar' u  oaSI i 
E-PedraPd,oa.Za47<!eldeVaiPT 4. 
Precio 
J u a n 
i ^'Evñ 
^a6 ^ a r C A S A E N ^ C A L L E 
azotea 'pn % tr.e8 Pisos, de mampos-
h cLpara el V „ t ,ta y dos m11 P6808-
5; ,lr0roredor. r ) t4n í l edor ' Bln I n t e r v e n c i ó n 
a 4 E r i g i r s e a C . Col l . Monte, 
^ f̂i.N- ; ^ r - 24 a 
F^ml Montp r a/' 13X35, a media cua 
• J a , 0 " Ofirl^c r i5? su d " e ü o s e ñ o 
. ' ^ l / 5 P. \;nclos. 58; de 10 a 11 : 
27 ab 
la c l t ^ ' C O M O D A , P A B R I -
Sen ^ v l c ^ i 8a'a; «aleta . 4 cuar-
\! Cl?, nan $50 ' 1teohos cemento, en 
^0 a del pnfleí? 13, entre B e l a s c o a í n 
l lar , trato directo. 
31 a 
- 'AS; FINCAS Y SOLARES 
' V ^ o s . ^B18 deede 6 por 100. F a -
% Córdova , Sap Ignacio 
S0d-13 a 
SOLARES YERMOS 
SO L A R K S D E P R I M E R A . V E N D O C I N -CO espaciosos solares en la Avenida 
Acosta , loma del T i m ó n , buenos para 
chalets, sitio inmejorable. Muy baratos y 
a plazos c ó m o d o s . Calzada, Prado, 101 
De 1 a 3. 
0433 07 a 
C A F E E N G A N G A 
Se vende uno, con buena venta, se da 
por la mitad de su valor, ut iUdad en los 
alquileres, se e x p l i c a r á a l comprador el 
motivo de la venta. I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado, l í a y o y Dragones, ca fé , a todas 
boras. 
. »184 28 a 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E D O S S o -lares, juntos o separados, a $10.50 ei 
centro^ y $11 la esquina, situados entre 
17 y,,23 ; , l I a m e a l I-7 y Pida el 7231. dé 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. 
_ 0384 3 m 
UR G E N V E N T A , S O L A R , E N L A V í -bora, mide 12X44 metros, con frente 
a dos calles. Precio $2.900. D u e ñ o : edi-
ficio del Banco Nacional, cuarto, 513. 
0374 3 m 
V E N D E L A T I N T O R E R I A D E T E -
KJ nlente R e y , entre Bernaza y Monse-
rrate, por embarcarse el d u e ñ o ; tiene buer 
na marchanterfa y cuenta la casa con to-
do lo necesario para este giro. E n la 
misma informan. 
6170 25 a 
PO R M O T I V O S D E E M B A R Q U E , vendo solar, en la V í b o r a . Mide 6X22. Todo 
urbanizado alrededor. Precio $800. T r a t o 
directo. Ed i f i c io del Banco Nacional, cuar-
to, 513. 9375 3 m 
SO L A R E S . N E P T U N O , CERÍ;A D E I N -fanta, dist intas medidas. Por $500 con-
tado, resto hipoteca y censo, 6 por ciento 
i n t e r é s , anual . Empedrado, 20: de 9 a 
11, 2 a 6. 
9403 27 a 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U due-ño , se vende un puesto de frutas, en 
"na buena b. irriada, con una venta de 25 
a 30 pesos diarios, garantizamos dicha 
venta. P a r a Informes: G. S á n c h e z . Aguiar , 
35, f r u t e r í a . 
9111 26 a 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia situada en San Lázaro y Santa 
Catalina (Víbora.) Informes: Drogue-
ría Sarrá, 
9210 28 a. 
GR A N O P O R T U N I D A D ! P O R $500 D E 1 contado, resto hipoteca y censo, é s t e 
5 por ciento i n t e r é s a n u a l ; terreno para 
industr ia , casitas o p e q u e ñ a s v iv iendas; 
a una cuadra de Infanta Empedrado, 20: 
de 9 a 11 y 2 a 5. 
9403 "7 a 
VE D A D O . S O L A R E S , V E N D O U N O , D E esquina, calle 17, a 7 pesos metro. 
Dos parcelas de 12X22.66, a 9 pesos me-
tro y un solar de centro, calle B a ñ o s , a 
17 pesos metro, ú l t i m o s precios. Infor-
mes: L a g u n a s , 2, bajos; de 12 a 2. T e l é -
fono A-7754. 
9420 27 a 
VE N D O , E N S A N T O S 8 U A R E Z , T E R R E -no. 27X57, con dos casas, una cua-
dra Calzada, a $8, terreno y casas moder-
na, es ganga, un terreno a l a br isa , fren-
te parque; otro esquina. Dolores, 11, San-
tos S u á r e z , Vi l lanueva. 
9341 27 a 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Bel lav ls ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Rel l ly , 83, bajos. 
C 492 m 17 e 
T E R R E N O S E N G A N G A 
En el punto más alto de La L i -
sa, Marianao, se venden solares 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabricación. Informes: Obra-
pía, 16, altos. 
C 2908 alt 5d-22 
Se venden, en el reparto San Juan, a 
40 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha. In-
forman: Reina, 33, Al Bon Marché. 
8676 24 a 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el "Parque de Residen-
cias** colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
l n 16 noT, 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33,32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
R U S T I C A ^ 
Se vende, pequeñas ha-
ciendas, dos acres, tres 
acres, etc. Terreno de re-
gadío, alta elevación, tie-
rra fina, propia para cose-
char caña de azúcar, ta-
baco, y casi toda clase de 
legumbres. Paradero de fe-
rrocarril, seis millas, situa-
do cerca del rio Rio Gran-
de. Condiciones, $50 al 
contado y $10 mensuales. 
E n g l e B r o s . M o o r e B u i l -
d i n g , F o r t h W o r t l i , T e x a s . 
C 2930 4d-24 
FI N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A O vende una de una c a b a l l e r í a , en el k i -
l ó m e t r o 31 de la Calzada de R i n c ó n a 
San Antonio de los B a ñ o s , con arbole-
da, casa de madera y guano, pozo, casa 
de tabaco, platanal , se explota en tabaco, 
cultivos menores y crias de aves, renta 
mensual, 30 pesos. Informan en San A n -
tonio, J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , General G I s -
pert, n ú m e r o 15; en la H a b a n a , su d u e ñ o 
en Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-9598. 
9246 29 a 
CO L O N I A S D E C A S A , S E V E N D E N C o -lonias, entregando una parte su valor 
contado. D a n r e f a c c i ó n para siembra, SY^ 
arrobas. Cuando escriba diga c u á n t a s arro-
bas desea, la colonia capital dispone. D i -
r í j a s e : G a r c í a C a . Apartado 42. Placetas. 
Santa C l a r a . 
9178 6 m 
• • • i — u — — m — M — B ^ ^ ^ M M B M M B H a — K B B 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y n ú m e r o s de l o t e r í a . Calle Agu i la 
y Barce lona. 
0344 27 a 
S 
E V E N D E U N A F A R M A C I A , E N buen 
barrio . I n f o r m a n : calle Trocadero, 75. 
9394 28 a 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O Y P R O N T O , tal ler de a u t o m ó v i l e s , con todas herra-
mientas y agente del c a m i ó n . $8.000.00 ca-
m i ó n , para $55.000. F o n ó g r a f o de V í c -
tor, americano. Vives , 155. 
0365 1 m . 
A T E N C I O N 
Se vende u n c a f é y fonda en un buen 
punto, que deja $3.000 a l a ñ o , en $1.000, 
por asuntos que e x p l i c a r á n al comprador; 
es persona seria el que lo vende. I n f o r m a : 
Adolfo Carneado. B a y o y Dragones café . 
9434 27 a- , 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l ly se traspasa un local con seis a ñ o s 
de contrato. In formes : Blanco, 15, altos. 
S e ñ o r Garc ía . , , -
C 896 ln 1-f 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, sumamente barata, 
por estar ausente y enfermo uno de los 
d u e ñ o s ; paga poco a lqui ler; tiene buen 
contrato. In formes : Oficios y Mural la , ca-
fé frente a la C á m a r a de Representantes; 
dé 8 de la m a ñ a n a a 8 de la noche. 
9316 28 a-
— E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
v venta de dulces, bien amueblado, 
como bodega. Alqu i l er barato y esquina. 
P or ausentarse su d u e ñ o . Acuda por carta 
o personalmente. Picota, 22, esquina a 
Acosta. _ 
P-S35 26 a-
FA R M A C E U T I C O O P R A C T I C O : S E vende una farmacia en el Interior, en nueblo p r ó s p e r o y de porvenir ( t é r m i n o 
munic ipaU, con s ó l o un colega la m á s 
nueva y l a mejor del pueblo. In formes: 
E s c r i t o r i o <le la D r o g u e r í a S a r r á . 
9295 2 9 a . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E C i -garros, en punto c é n t r i c o comercial. 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 36^. 
8177 24 a-
MA G N I F I C O N E G O C I O , E N $2.000. E s -p l é n d i d a casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 b a l c ó n a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central . 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
m a : M. R a g g i . Amis tad , 24, a l tos ; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
VE D A D O , C A L L E 12, E N T R E 11 Y L í -nea. Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se d a r á en 
p r o p o r c i ó n , por no poderlo atender su due-
ño^ y por tener que irse para el campo. 
GR A N N E G O C I O , P O R NO P O D E R aten-der se traspasa una gran casa de h u é s -
pedes, cerca del Prado . Informes en P r a -
do. 51, altos. Dolores Gato. 
8925 27 a 
T > U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
JL» ausentarme para Méj ieo , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vende é s t a , por quererse re t i rar bu 
d u e ñ o ; e s t á bien acreditada y tiene 25 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á n : Prado, 
115. 8718 29 a 
S E V E N D E 
un café , b i l lar , cantina, fonda y una v i -
driera do tabacos, por desavenencia de 
socios, «m R e a l , 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de la H a v a n a 
Centra l por delante y parada en la es-
quina. 8592 28 a 
VE N D O U N C A F E , F O N D A Y B I L L A R , buen punto, se da barato. In forman 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
^ J E G O C I O Q U E D E J A C I N C O P E S O S 
- L i diarios, l ibre de gastos, por ausentar-
se, se traspasa en mi l 200 pesos; no quie-
ro palucheros. I n f o r m a n : Vir tudes , 24, 
bodega. 201 30 a 
SE V E N D E N D O S P I A N O S F R A N C E -ses, uno en $40 y otro en $50, fabr i -
cantes: H e n r y y Boisselot. P lanos de a l -
quiler a $2.50 a l mes. T h e Amer ican P i a -
no. Indus tr ia , 94. 
9330 25 a. 
PI A N O L A , S E V E N D E U N A , D E M U Y poco uso, con dos banquetas, musique-
ro y piezas, en l a calle 4, n ú m e r o 170, 
altos. B u e n a p r o p o r e i ó n , 
9199 28 a 
PI A N O A L E M A N , C O M P L E T A M E N T E nuevo, todo con filetes dorados, de 
cuerdas cruzadas . A d e m á s , v a r i a s l á m -
paras de cr is ta l , un lavabo, cama bronce, 
camera. S a n N i c o l á s , 144, esquina Re ina . 
9116 23 a 
SE V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O y e l é c t r i c o , propio para cine o fami-
l ia de gusto. P a r a informes: vea K . Me. 
Phersou. Prado , -97. De 12 a L 
8981 26 a 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O . S E V E N -de un piano, por l a mitad de su va -lor t a m b i é n se real izan joyas procedenT 
tes de p r é s t a m o s , uuy baratas. Bernaza , 
6. Da Segunda Mina. ^ 
8701 29 a 
IN S T R U M E N T O S D K C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de guitarrea , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en l a r e p a r a c i ó n de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Sfe 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para coser y bordar, las vendo nuevas, a l 
contado y a plazos. Se e n s e ñ a a bordar 
gratis . Compro las de uso y hago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores planos y auto-planos del mundo. 
A v í s e n m e por correo o llamen a l t e l é f o -
no A-1903, Monte, n ú m e r o 9 y pregunten 
por el s e ñ o r R o d r í g u e z que enseguida pa-
s a - í por tm casa. Arreglo las usad is. 
9390 8 m 
I Oe vende una pareja de perbi-
tos, todo blanco, y lanudltos, de pura 
raza Martel l , y chlquitieos, en Agui la , 
115, altos. 
9337 8 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l , A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
C s i l las eon dos sillones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 23 m 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S B I B L I O -teeas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y mesita; si l las y sillones bom-
boux; 2 escritorios p e q u e ñ o s v dos es-
tantes noga l ; dos cajas de hierro; dos 
grandes pianos de cola, en la Quinta 
Palat ino, Cerro. 
C 2764 in 15 a 
BA R B E R O S . S E V E N D E N T R E S S I L L O -nes K o k e n , con ventiladores, en buen 
estado, un lavabo grande m á r m o l de tres 
huecos, una contadora para p e q u e ñ o co-
mercio y una carpeta con baranda para 
establecimiento. Habana , 98, bajos. 
9213 26 a. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285, 
C 2820 15d-18 
VE N T A D E L O S M U E B L E S D E U N A hermosa casa del Vedado, por au-
sentarse sus d u e ñ o s . Solo una semana de 
tiempo. D e dos a cuatro, tarde. F-4245, 
o en la misma. L í n e a y Ocho. 
9098 24 a 
Ganga, se venden muebles propios pa-
ra un café, mesas, sillas, fogón vidrie-
ra de tabacos y otros objetos. Pueden 
verse en Cuba, 80. 
9118 29 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Var ios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos f i n í s i m o s , y tam-
b i é n un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja, n ú m e r o 112. 
8995 . . 18 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo, 
"LA VENECIANA." Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si* 
líos. Tefélono A-6637, 
OC A S I O N . S E V E N D E U N H E R M O S O juego de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, e b a n i s t e r í a . T e l é -
fono A-8391. 
8954 25 a 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
8005 30 a. 
P A R A L A S ( ^ l 
¡ P ; 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos, Aneglar o perfeo 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay , 53, 
esquina a San R a m 6 n . T e l é f o n o A-0535. 
I sabe l Delgado. V i u d a de Caballo. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4, 
7756 3 my 
U E B L E S Y 
BI L L A R , S E V E N D E U N O , E N P E R -fecto estado, con juego de bolas, ta-
cos, etc. T a m b i é n se venden mesas de ca-
fé, v idr ieras , s i l las y otros enseres: to-
do a precio r e d u c i d í s i m o . In formes : D a -
mas, 41, bajos, 
9340 27 a 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica -
c i ó n demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del p a í s . A l mismo tiempo pongo a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda clase de 
muebles importados del extranjero, con 
los ú l t i m o s adelantos y buen g u s t o . » J u e -
gos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
Cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de l a c a s a : Mon-
te, 40. J o s é R o s . 
8015 30 a 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R E L E C -trico, de 4 paletas, de 220 volts, en 
perfecto estado. U n armarlo de pino. I m i -
t a c i ó n a caoba, con 4 puertas, de 314 me-
tros de ancho y 2*4 de alto, propio para 
varios usos. U n toldo para puerta o por-
tal, de lona blanca, de 3 metros de an-
cho y 2 ^ de largo, con cuerdas y c a r r i -
llos. U n a re ja de cedro torneada para 
oficina, fuerte y elegante, de 6 metros de 
largo y 2 de alto. Y un ropero para ropa 
de caballero, de cedro: todo muy barato; 
en junto o por separado, en l a calle de 
Compostela, n ú m e r o 113, bajos. 
8829 24 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
MONTE, NUM, 9 
Compra toda « a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su .giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a l a misma antes 
de I r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A.1903. 
8012 30 a. 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. S a n N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia v Neptuno. 
7020 25 ab 
SI Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo h a g á i s antes de pasar por la mue-
b l e r í a del R a s t r o Habanero. Monte, 50 y 
52, entre Angeles e Indio , en donde 
existe inmenso surtido en cajas de cau-
dales. T e l . A-8032. 
8724 14 m. 
f i S F 
D I A R U 
C o m p r e e i 
I O D E L A M A R I N A 
G A L L I N A S D E R A Z A P A R A C R I A 
GRANJA " L A CRIOLLA" 
C a s e r í o d e L u y a n ó . — H a b a n a . 
Tenemos el lote más hermoso de ga-
llinas importadas de Estados Unidos, 
"PLIM ROCK," "ROCK ISLAND," 
"WHITE LEGOMS," y de otras razas 
que vendemos en lotes de 25 en ade-
lante, a pícelos de liquidación. De 9 
a 12 a, m. y 4 a 6 p. m 
9368 1 1 m 
SE V E N D E U N M U L O N U E V O Y S A -no, de siete cuartos; se da en 30 cente-
nes. Cal le F , n ú m e r o 45, esquina a 21, 
Vedado. 
9378 27 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentccky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato, 
8013 30 a. 
G R A N G A R A J E 
102-A, INFANTA Y SAN R A F A E L 
E s t o r a j e Pords , .$6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas c lases; exper-
tos de Magnetos Bosch , E i s e m a n n , Splltdorf, 
Remy , Dix ie , etc. A r r a n q u e s y a lumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y m á s baratas de C u b a : desde 50 
centavos a $1.50 no m á s . Reparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
t i lada e I n s p e c c i ó n g r a d o m é t r i c a grat i s ) . 
F o r d s descarbonizados y esmerilados, com-
prendida r e i m a n t a c i ó n del magneto, 10 
pesos. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61, T e L A-1013 
LOa traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que da u n lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone per-
sonal i d ó n e o y mater ia l I n m e j o r a A . 
8330 ^ 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
8056 30 a> 
¿ Q U I E R E U S T E D N E G O C I A R 
S U A U T O M O V I L ? 
Se desea un a u t o m ó v i l usado, de corto pre-
cio, motor p e q u e ñ o , poca fuerza, para dos 
personas, y se n e g o c i a r á por un piano com-
pletamente nuevo y de marca muy acre-
ditada, macizo, de caoba, para m á s Infor-
mes, d i r í j a s e a Rosendo R o v i r a , calle P r e n -
sa, n ú m e r o 6, Cerro. „_ 
9003 25 a 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, europeo, carrocería tor-
pedo, moderna, acabado de pintar, 
magníficos transportines. Todo en 
flamante estado. Garantizando su per-
fecto funcionamiento. Se vende por 
no caber en la casa. Belascoaín, 121. 
9267 25 a _ 
SE V E N D E A U T O M O V I L , CUSÍA, S A X O N Six, 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio ?850. 
te. 8689 24 a 
CH A U F F E U R S : ¡ O J O Y A T E N C I O N ! Mr. F r a n k Alvarez , conocido por us-
tedes como el m á s experto m e c á n i c o , ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, n ú m e r o 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo , con un 50 por 100 
m á s barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 a u t o m ó v i l e s 
F o r d , del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas . Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A "Oldsmoblle," de siete asientos, cas i 
nuevo. T a m b i é n vende tres F o r d s del 1916; 
todos en perfecto estado. P a r a informes: 
vea K . Me. Pherson. Prado , 97. D e 12 a L 
8982 26 a 
GA N G A : S E V E N D E U N C H A S S I S Hispano Suiza , m u y barato ; propio 
para c a m i ó n . I n f o r m e s : Mura l la , 46 y ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre M a r i n a e Infanta . 
9143 26 a 
SE V E N D E N D O S H I S P A N O S S U I Z A , de los m á s bonitos, de 15 a 20 H . P . y un 
Hudson Super S ix . I n f o r m a n : Mural la , 98. 
8817 24 a 
B E R L I E T 8 H . P . 
Con carro de reparto listo para de-
corar, $295. Señor Bilbao. Calle Pe-
dros©, número 3. 
4197 28 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
A U T O M O V I L E S 
FO R D . S E V E N D E U N O P E R E E C T A -mente equipado y en buenas condicio-
nes m e c á n i c a s . Puede verse en Aguacate 
n ú m e r o 17, preguntar por Ja ime . 
9430 27 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N , de muy poco uso, r e c i é n pintado, es-
t á como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la m a ñ a n a , pregunte por el 1137, 
Amistad , 77. 
9358 8 m 
CH A N D L E R SJBS:, S E V E N D E , C O M P L E -tamente nuevo, se deja parte a pla-
zos y se negocia por una m á q u i n a m á s 
chica. San J o s é , 138, garaje . 
.0370 27 a 
MO T O C I C L E T A E . N . S E V E N D E . U L T I -mo precio 130 pesos; es muy preciosa 
y e s t á completamente equiparada. Puede 
ver la de 7 a 10 a. m. en 19 y J . Vedado. G a -
raje M a c h í n ; o de 2 a 5 de la tarde. 
9310 27 a . 
MO T O C I C L E T A S F . N . V E N D O C U A L -quier clase de pieza que necesite us-
ted. Tengo surtido de todo. V é a m e en 19 
y J . Vedado, o por escrito. Acorrada , gara-
je M a c h í n . 
0311 27 a. 
FO R D , S E V E N D E U N O , C O M P L E T A -
mente nuevo. In forman en Neptuno 
77, altos de la p e l e t e r í a . 
9253 27 a 
AU T O M O V I L E S E O R D , D E L 1915, U R -ge su venta a contado o a plazo, no 
s© repara precio, pero de ninguna mane-
r a se dan a t r a b a j a r ; que s i no hay di -
nero que no vengan. I n f o r m a n : Neptuno 
176, altos, a todas horas. 
9183 24 a 
ISBB 
A U T O C A M I O N 
Se v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
d e R e p a r t o " B e r l i e t . " 
Se d a ñ o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s de 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
GANGA 
No ofrecemos a l p ú b l i c o un stock 
inservible a precios absurdamente 
altos de carros invendibles, sino un 
stock verdad de carros de uso toma-
dos a clientes y realizados a l costo. 
Desconfiar de las casas extranje-
ras que hablan de e n g a ñ o s . 
H O N I S O I T Q U I M A L Y P E N S E . 
Berl iet Landaule t . 
B l a n c h l seis pasajeros. 
Cadi l lac con ruedas de alambre, 6 
pasajeros. 
Chandler de 4 pasajeros, ú l t i m o 
modelo. 
Chevrolet de cinco pasajeros. 
Delaunay landaulet, como nuevo. 
Firestone c u ñ a con magneto 
Bosch . 
Germaln 4 pasajeros para c a m i ó n . 
Regalado. 
Hudson Super S ix como de f á -
brica. 
Hupmobilo de cinco pasajeros, 
magneto. 
Locomobile c u ñ a y c a m i ó n . 
Mercedes de gran velocidad. 
Oldsmoblle de cinco pasajeros. 
Overland de siete pasajeros, rue-
das alambre. 
Renaul t cerrado, como nuevo. 
Reo de cinco pasajeros. Se da 
barato. 
Boamer ú l t i m o modelo; ganga 
verdad. 
V i s t a hace fe. Se venden en segui-
da a l mejor postor. Contado y pla-
zos. Se cambian y hasta se regalan. 
(Algunos solamente) . 
G A R A J E , M A R I N A , 13, 
C 2856 5d-20 
V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R I -
O tos, muy finos, lanudos; pueden verse 
a todas horas en O'Rei l ly , 62, f o t o g r a f í a , i 
9258 25 a * 
A 
U T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I -
— j». co precio un "Hup-Mobile", en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede ver-
se e I n f o r m a r á n , en Hote l "Trotcha", C a -
lle 7a. y 2, Vedado. 
8016 26ab. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta g r a n escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tien etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a l a v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar en 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierdo nada y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
S E V E N D E U N F O R D 
Con m a g n í f i c a presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas . Malo-
j a , n ú m e r o 87, garaje . 
8843 1 m 
AU T O M O V I L : S E V E N D E , E N G A N G A , $400, se da a prueba. Se puede usar 
como c a m i ó n : fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por c u ñ a o F o r d , solar, etc. 
Infanta , 37, a todas horas . 
8856 26 a 
I V E R D A D E R A G A N G A ! U N A C U S A 
• "american." 35 H . P . , magneto Boch , aca-
bada de pintar y a jus tar . Se garant iza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. G a r a j e "Centra l ," E g i d o , 18. T e -
l é f o n o A-4767. 
8226 24 a . 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y c á m a r a s 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
8569 13 m 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é Delouney Bel levi l le , 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro T u r i n g Car , 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 c i l in-
dros; ruedas Houk , de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palat ino , Cerro . 
C 2765 l n 15 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O ' 
E n l a calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar m á q u i n a s . San J o s é , n ú m e -
ro 109. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita -
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente grat is . 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A , 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para kformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro a u t o m ó v i l e s F o r d , del 
14, a $175; ocho del 15, a $260, y uno del 
17 en $350; a todas horas . Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por H u r t a d o Mendoza. 
7690 3 my 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E , C O N D O S C A -bal los; dos l imoneras, con su barra 
guardia , con ropa abundante y con dere-
cho a i t e l é f o n o . I n f o r m a n en 13, n ú m e r o 
5, Vedado. 
0238 26 a 
AV I S O . S E V E N D E U N C A R R I T O D E cuatro ruedas, con caballo y arreos 
propio para p a n a d e r í a , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga e s t á en buenas condiciones y se da 
barato. Informan en Obispo, 56, entresue-
lo. T e l é f o n o A-4694. 
0137 27 a. 
M O N A ^ N ^ 
" L A C R I O L L A " 
UCffKUtA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con • * r , 
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en nici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monie , 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y i ' , 
t e l é f o n o F-1382; y en Quanabacoa, callo 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, qn« 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l dueño, , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 30 a 
VE N D O : 100 C A R R O S P A R A C A S A T 100 carros para mieles. E n r i q u e C a m a -
cho. Vi l legas , 62. T e l é f o n o A-1S37. 
8668 24 a 
s A 
SE V E N D E U N M O T O R , D E S I E T E V ocho caballos. Puede verse en el a lma-
c é n de maderas de "Viuda de S a n Pelayo 
e hijo," C r i s t i n a , 58, H a b a n a , 
0350 27 a 
UN M O T O R G A S O L I N A , 4 C A B A L L O S , y un dinamo, 110 c. c 120 luces con 
reostato, a m p e r ó m e t r o y volmetro, $250. 
Y una bomba ca lór i ca , $60.00, de uno y 
medio por uno. Agui la , 78. T e l é f o n o A-3896. 
9211 6 ' so a. 
Z ^ I A N G A , E N M O N T E , 479, S E V E N D E 
XJT toda la maquinar ia perteneciente a l 
tal ler de lavado m e c á n i c o ; t a m b i é n se 
vende una v idr iera de calle, grande, v i -
drio enterizo. In forman en l a misma. 
8778 26 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
P a r a Ingenios y Alambiques . J o s é H u m -
bert. Apartado 946. Pr imel les , 88, Cerro. 
9292 21 m. 
I N D U S T R I A L E S 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea sí se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
SE V E N D E U N D I N A M O , C A S I N U E -„ de « m i n i e n t a s luces, del General 
E l e c t r i c , gran cantidad de cables n ú m e r o 
C \ A J l l a m b r e s m á s « n o s , 200 bombillos 
^f?*^-?»8 ' en 3a Q ^ n t a Palat ino , Cerro . 
c 2763 in 15 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alqui lan, a peso mensual , y se venden 
m u y baratas . Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s de cosar, g a r a n t í -
i a ^ í e l S o n ^ A - i W 0 - SChlnldt' AffUaCate' 
7840 4 m 
H U E V O S D E R A Z A 
3E VENDEN DE L A GRANJA 
" A L D A B O " 
EN LA GRAN F R U T E R I A 
' E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 5 4 . T e L A - 1 9 2 7 . 
9407 30 a 
M A Q U I N A S 
de escr ibir . V e n d o : "Sun", visible, $25: 
"Sun", visible, m á s chica, $20. "Standard" 
de viaje , pesa siete l ibras , a luminio, $30. 
"Smlth Premier", $22. "Densmore", con re-
troceso, $16. F lamantes , garantizadas. Neo-
tuno, 43. L i b r e r í a . 
9187 27 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
sao « d. IT 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , S B venden var ias , en diferentes estilos, 
en Obispo, 110, j u g u e t e r í a "Pierrot ," es-
quina Bernaza . Son gangas. 
9234 29 a 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : "Smith Premier", $20. "Densmore", 
$15, con palanca de retroceso y teclado 
i g u a l a las m á q u i n a s de $110. G a r a n t í a da 
su perfecto funcionamiento por cinco a ñ o s . 
Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . 
9225 25 a 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -n a de sumar, "Calculador ." S u m a , 
resta , mult ipl ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15 G a -
r a n t í a de cinco a ñ o s . Se necesitan agen-
tes. W i l l i t s . Vi l legas , 58; de 12 a 1 
9163 20 "m 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2878 l n 21 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L , 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S . C R U -
C E S , B O U Q U E T 8 D E N O V I A S Y P L A í í . 
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 16(í .18 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y a c é p t o l a s 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
s iempre buenas m á q u i n a s en venta. F e r -
n á n d e z . V o y a domicilio. Gal iano, 111 a l . 
tos. T e l é f o n o A-9304, 
8722 29 a. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
á 
AGUA " 
MINERAL L A C O T O R R A 
" EL CONTROL 
i LA SALUD 
C L A U D I O C O M D E . A G E M T E D E L A S F A M O S A S C E R V E Z A S . " c l a ^ a [ D O O ' S H E A D B A S 5 * . m h ^ ^ ' D O G ' S M E A D G U I P i M E S S 
ABLEBRAMAS DE ESPAÑA 
E L SEÑOR BATO PROMETIO SU 
APOYO AL IÍUEVO GOBIERNO 
Madrid, 23. 
E l jefe de les conserradores, don 
Eduardo Bato, ha ylsitado al Presi-
dente del Consejo, Margues de Alhu-
cemas, prometiéndole el apoyo re-
suelto del partido conserrador. 
Al salir de la entrerlsta el señor 
Bato manifestó a los periodistas que 
en los momentos difíciles que atra-
riesa la nación se impone la unión de 
^El^jefe de los conserradores elogió 
las declaraciones hechas por el nue-
irro Presidente sobre la política que se 
•Dronone seguir el actual Gabinete. 
ALTOS CARGOS 
Madrid, 28. . , 
Hoy han sido hechos los siguiente 
nombramientos: 
Subsecretario de la Presidencia, se-
itñor Pérez Crespo. 
Alcalde de Madrid, don Luis Sílre-
la, que reñía desempeñando la direc-
ción del diario "La Mañana*». 
E L EMBAJABOR EN EL YATICANO 
HA RETIRADO LA REMISION 
Madrid, 28. 
Bebido a gestiones realizadas por 
el Jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, el Embajador de España en 
el Vaticano, señor Calbetón, ha reti-
rado la dimisión que había presen-
tado. 
EL SEÑOR PARAISO SERA NOM-
BRABO SENABOR. 
Madrid, 23. 
Ha declarado el señor García Prle-
fo que en la primera combinación 
que se haga de senadoreŝ  ritallclos 
ê le dará una de esas senadurías a 
don Basilio Paraíso. 
I L PROBLEMA BE LAS SUBSIS-
TENCIAS. 
3íadrid, 23. 
Con objeto de estudiar el problema 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
de las subsistencias han celebrado 
una reunión los ministros de la Go-
bernación, Hacienda y Estado, seño-
res Burell, Alba y Buque de Almo-
dornr del Valle. 
En la reunión se acordó pedir a los 
Gobernadores de prorlncias Informes 
estadísticos acerca de las existencias 
exactas de cereales en todas l a s re-
giones, a fin de confrontar esas exis-
tencias con las necesidades del país 
basta la recogida de la próxima co-
secha. 
Los Informes recibidos de la pro-
rincia de Madrid son completamente 
tranquilizadores. 
SE TEMEN NUEVOS BESORBENES 
EN CASTELLON 
Madrid, 28. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Burell, ha declarado que el Go-
bernador CirI! de la prorlncia de 
Castellón de la Plana ba presentado 
la dimisión de su cargo con carácter 
Irrerocable. 
Añadió el Ministro que se teme que 
ocurran cueros desórdenes en aque-
lla prorlncia, debido a que se agra-
vó la situación en ella a cansa de la 
falta de medios de transporte para 
las mercancías. 
PROTESTA BE LOS ARMABORES 
B E L «TOM?» 
Madrid, 23. 
E l Jefe del Gobierno, Marqués de 
Alhucemas, y el Ministro de Haden-
da, señor Alba, han recibido un tele-
grama de los armadores del rapor 
"Tom", recientemente torpedeado y 
bundido por un submarino, protes-
tando contra el torpedeo por haber 
muerto rarios tripuantes de dicho bu-
que. 
Los armadores del "Tom'» piden 
al Gobierno que tome medidas para 
proteger las ridas de las triplacio-
nes y para eritar que la flota mer-
cante española se rea predsada a 
nacionalizarse en el extranjero. 
239 ESCUELAS NUEVAS 
Madrid, 23. 
E l nuero Ministro de Instrucción 
Pública, señor Francos Rodríguez, ha 
firmado hoy un decreto creando 289 
escuelas nueras, de primera ense-
ñanza. 
INAUGURACION BE UN CIRCULO 
JAIMISTA 
Bilbao, 28. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la Inauguración del nuero Círcu-
lo Jalmfsta, establecido en esta ca* 
pltal. 
E l Rustre orador tradldonallsta 
don Juan Vázquez de Mella pronun-
ció nn elocuente discurso condenan-
do las doctrinas del líder reglonalis-
ta señor Cambó. 
"En los momentos actuales—dijo— 
es criminal procurar la dirislón de 
los españoles." 
Afirmó que debe ser defendida la 
neutralidad de España hasta por me-
dio de la rerolndón si fuese necesa-
rio. 
Terminó su discurso el señor Váz-
quez de Mella diciendo que don Jai-
me no es alladófilo. 
SORPRENBENTE CASO BE INTUI-
CION LITERARIA 
DRAMA METAFISICO, ORIGINAL. 
DE UN LABRADOR 
Madrid, 23. 
E l aplaudido autor y director de la 
compañía dramática de Carmen Co-
beña, don Federico Ollrer, ha recibi-
do un drama metafisleo, en cuatro 
actos, original de Melchor Lamana, 
muchacho de diez y seis años de edad, 
labrador y reciño de Fuendejalón, 
prorlncia de Zaragoza. 
E l drama de Lamana ha sido acep-
tado por el señor Ollrer y se estre-
nará en brere. 
Melchor Lamana, a pesar de su 
corta edad, es un crítico notable y 
posee enorme cultura. Conoce las 
obras de Kant, Rouseau, Sebo» 
penhauer, Tolstoi, Gorid, el teatro de 
Calderón, Shakespeare e Ibsen. 
Carmen Cobeña traerá a Madrid al 
muchacho Lamana. 
Los periódicos todos elogian el sor-
prendente caso de precocidad y de 
Intuidón literaria del joren labrador. 
E L REY EN SEVILLA 
Serilla, 28. 
Hoy Hegó a esta ciudad el Rey don 
Alfonso. 
El monarca fué objeto de nn her-
moso recibimiento. 
UNA HIJA B E L MARQUES BE VI-
LLAURRUTIA AGONIZANDO. 
Madrid, 28. 
Comunican de Roma que una hija 
del Embajador español en aquella 
Corte, Marqués de Vülaurrutia, se 
encuentra agonizando a consecuen-
cia de un accidente antomorlllsta. 
La desgracia le ocurrió a la hija 
Es el iab&n préferklo para l&var. 
Elaborado en la fábrica "La Pu-
rísima" (Luyano), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares :: :: :: :: :: •: :: 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. -Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
7 i N e 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D i N A R t O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALMX 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
A n e m i a E d a d crít ica 
Convalecencia Nerrosssmo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc , Etc. 
NO FERMENTA NUNC/ 
rüm el folleto gratú á m repr* sen tanto « • Colmi 
Sr. H. Le Bien vena. Amistad 13. 
La HORSINE se venda 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
del Marqués de Tillanmitia cuando 
paseaba en el auíomcml de los Prín-
cipes de Pignatelli. 
LLEGADA Í)EL MINISTRO DE HA-
CIENDA POETFGUES. 
Madrid, 23. 
Ha llegado a esta capital, de regre-
so de Francia, el Ministro de Hacien-
da del Gabinete portugués, don Al-
fonso Costa. 
E l Ilustre viajero fué recibido en 
la estación por el Ministro de Portu-
gal, señor Tasconcelhos, autoridades 
madrileñas y otras muebas persona-
lidades. 
ALFONSO COSTA CONDECORADO 
Madrid, 23. 
E l Bey ha firmado un decreto con-
cediendo la Gran Cruz de Carlos IT! 
al Ministro de Hacienda portugués, 
don Alfonso Costa. 
Este ba estado en Palacio para 





Han celebrado una reunión las df-
rectiras de las sociedades obreras 
para tratar de las tradicionales fies-
tas del lo. de Mayo. 
Los reunidos acordaron organizar 
una manifestación, Inritando al pue-
blo a tomar parte en la misma. 
También acordaron publicar un 
manifiesto suspendiendo las fiestas 
que acostumbran celebrar el lo. de 
Mayo. 







R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
[ 1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGUJAR 126. Habana 
R E M I T A N J 5 
y r e d b l r a m i l 
r a s o » , y m i l 
cucharl tas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos tamafios y 
c lases; canela, gelatina y va in i l l a . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
Fundan la suspensión los obreros 
en que el mundo está de luto a causa 
de la guerra. 
E L NUEVO PRELADO DE MADRID 
Madrid, 28. 
Con gran solemnidad ba hecho hoy 
su entrada en esta diócesis el nuero 
Obispo de la misma, don Prudencio 
Meló. 
En el trayecto, desde la estación a 
la catedral, fué aclamado el nuero 
Obispo por la multitud. 
En la catedral se cantó nn Te-
Deum. 
Después se celebró una recepción 
en honor del Prelado, a la que asis-




En la carretera ha ocurrido un 
desgraciado accidente automovilista. 
E l automÓTll que ocupaba el famo-
so médico doctor Tapia con su fa-
milia chocó contra una piedra. 
£1 señor Tapia, su esposa, su hijo 
y el chauffeur resultaron heridos. 
Aumento de sueldo para 
os funcionarios judiciales 
I m doíctor Gerardo B o d r í g u e z d é A r -mas h a presentado en l a C á m a r a d» R e -presentantes e l slguiento 
P R O Y E C T O D B L E Y : 
R E S U L T A N D O : que es u n a verdad l n -
discutiblo y reconocida y aceptada por 
todos, de l a r l d a e c o n ó m i c a de l a R e p ú -
bl ica se desenvuelve actualmente en una 
era de posit iva r iqueza y qu© como con-
secuencia l ó g i c a de e l la l a existencia se 
hace m á s euicareclda, por el na tura l re-
flejo de esa preponderancia en las acti-
vidadea comerciales e industr ia les , ha -
ciendo necesario que los Cuerpos Cole-
glsladores, va len por e l decoro con que 
deben v i v i r los que son servidores de l a 
B e p ú b l i c a , dado el rango y c a t e g o r í a que 
cada uno ocupe en l a v ida social y te-
niendo en cuenta que los haberes que ac-
tualmente d i s frutan todos los funciona-
rlos subalternos del Poder J u d i c i a l es el 
mismo que se les d e s i g n ó cuando se pu-
so en vigor l a L e y O r g á n i c a del Poder 
J u d i c i a l en veinte y siete de enero de 
m i l novecientos nueve, en que eran bien 
dist intas las condiciones e c o n ó m i c a s de 
l a R e p ú b l i c a . 
R E S U L T A N D O : que esta necesidad que 
Ke s e ñ a l a e s t á t á c i t a m e n t e reconotida por 
el Poder E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a , que 
de e l la se ha ocupado diversos Mensajes 
elevados a l Congreso, en el ú ú l ü m o de 
los cualea o sea en el de fecha dos de 
a b r i l actual , se contiene a este respecto 
las siguientes f rases : "y siendo t a m b i é n 
otro hecho reconocido por todos, que l a 
v ida ha encarecido extraordinariamente , 
ser ia t a m b i é n Conveniente aumentarles 
sus haberes". 
L o s representantes que suscr iben tie-
nen el honor de proponer a l a C á m a r a l a 
siguiente 
P R O P O S I C I O N D B L E Y : 
A r t í c u l o I .—Se aumenta un tre inta por 
ciento l a d o t a c i ó n anua l que actualmente 
d i s frutan los funcionarlos del orden j u -
dic ia l , los del Minister io F i s c a l y l o » 
A u x i l i a r e s y subat lemos de los T r i b u n a -
les de J u s t i c i a , cuyos haberes exfeedan 
de m i l doscientos pesos anuales ; y se 
aumenta u n cuarenta por ciento la pro-
pia d o t a c i ó n anua l de todos los «citados 
funcionarios y los del Minister io F i s c a l , 
los empleados auxi l iares subalternos cu -
yos haberes no sumen m i l doscientos pe-
sos anuales. 
Art i cu lo I I . — S e autor iza a l E j e c u t i v o 
p a r a que de los fondos del Tesoro no 
^afectos a otras oblijaraclomes, disponga 
las cantidades necesarias para el pago de 
las diferencias de sueldo que resulten de 
l a a p r o b a c i ó n de esta L e y , que dichas 
cantidades f iguren debidamente en s u to-
ta l idad en los presupuestos generales de 
l a N a t l ó n . 
A r t í c u l o I I I . — Q u e d a n derogadas l a s L e -
yes, Decretos y Disposiciones que « e 
opongan a l c u m i ^ S r ^ 
L e y , Que c o m e n z a r á a r L * la Pn̂ " 
do su p u b l i c a c i ó n «n , 
de la R e p ú b l i c a . a ^ceta a.^ 
S a l ó n de Sesiones de i . ^ ^ 
presentantes, a los veinfl maf» fl.» 
abr i l de mi l n o v e c i e n t o í ^ ^ > 
Pl ̂ ^ ^ ^ 
r o s d e l o s ^ 1 ^ ' 
c l a r ó l a hUe|ga a ; 
C o m p a ñ í a s " P e n i n ? 
l a r O c c i d e n t a P y ^ 
m ® u r ^ Co." 
Cumpliendo uno de loa 
)s por el Gremio de nh?eri1 
TELEGRAMAS 
DE LA ISLA 
TEMPORAL. EN GUAYOS 
Guayos, 23 Abril. 
L a s 6 p. m. 
Por espacio de qulTice minutos he-
mos sido azotados por una terrible 
tormenta dp viento, piedra y agua. 
Ignóranse aún las consecuencias. 
Corresponsal. 
dos i 
Muelles y Aduana de la HflK0rd^ 
asamblea celebrada al efecto na ^ ' 
social, v i s i t ó ayer el p 
resiaenela Gremio, s e ñ o r Gervasio S lem 
a c o m p a ñ a b a n varios miembros 'A " ^ 
rectiva, a l doctor Juan Montaw la 
cretario de Gobernación ' S% 
E l s e ñ o r S ierra hizo entren 
Montalvo de un escrito en on , ^ 
cuenta de que las compañías ^ 
Occidental" y "Armour y Ca." Sthf 
negado a aceptar las bases ** ̂  
en la r e u n i ó n intimamente om0k Jl! 
que f u é presidida por el 
Montalvo, por lo cual el Grem ': 
que los obreros que trabajan na 
c o m p a ñ í a s se declararan en hu i ^ 
De acuerdo con lo determinado „l 
Gremio, los trabajadores no conln ^ 
a l trabajo. ^^irtlero, 
E N S E S I O N PERMANENTE 
E l Gremio en s u última Junta 
declararse en s e s i ó n permanente ml^-
Sido66*1 BOlaleÍOnaao el AmientoÜ 
Hiicieron uso de la palabra raHos 
ros censurando el proceder de ambas» 
tidades con los obreros de los m ¿ 
con los cuales sostienen freonentm» 
hondas disenclones. 
E n t r e los obreros reina honda 






I N F A N T A t 
S KAFAE L. * 
GRAN REALIZACION 
Camas de hierro matrimoniales 
desde $4 en adelante. Fagamos a 
buen precio toda clase de muebles. 
SI desea alquilar muebles llame 
al teléfono A-8054, 
LA HISPAIÍO-CUBAIÍA 
Tfllegras, 6 y Monserrato. 
No Sufra Ca 
Los cambios de temperatnras, ii¡ 
corrientes de aire, acatarran, tu 
catarro mal cuidado y peor cnraíi 
puede ser origen de una grare sl«. 
clón del pecho y la tisis hace rnncloi 
estragos en los abandonados qne m 
despreocupan de sus catarros, i» 
dándoles Importancia. 
Para combatir el catarro, m tú 
fuere su Intensidad, lo mejor el Fl-
monal, gran preparado del laborad 
rio del Dr. Benet y Soler, de Em 
España, que cura en corto tíempoá 
catarro más rebelde. Erlta la prop». 
gaclón de cualquier afección del pt. 
cho. 
Se rende Flmonal en todas la 
farmacias. Son sus depositarios!« 
doctores Sarrá, Johson, Taqnttieli 
Barrera, Majó y Colomcr y friaito 
Se remite por el Dr. Urlarte, Consu-
lado 84 y 86, al recibo de un peso i 
medio, frasco grande, y un peso,/!»-
co chico. 
c 2510 alt 'J 
ZouaFisoaidela 
REOAlüUGtOH OE ÍÍB 
A B R I L 23 
c 2S33 10d-19 
COCINAS Á PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLY 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E O O N O M I A 
CESAREO GONZALEZ, 
A O U I A K , 126. H A B A N A . 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oe vendió-; 
ron el año pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad so construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
inertes y muy durables. Su 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en eclor ne-
gror charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ,%stullna (derlvaa» í»1 ^ 
tróüeo). > jj. 
No sale humo do cfc8« 
guna por consumir sols*^ 
la esencia del petróleo 7 ^ 
consiguiente no c o © ^ . 
menor mal olor a lo» **** ^ 
Su manejo es de gran 
lidad y a la vez Que f ^ J 
ra cocinar, también 
calentarse planchas. ¿e 
También hay « ^ ^ ^ 
hornos de toda» ^ 
tablas a las ooctons a^ ^ 
calentadores de agua P» 
fio, etc. 
Todos lo» artefactos^ ^ 
roen nn 50-par 160 f** r jí* 
bus; slmllaree de 
PAEA DTFOBMES ©ERIGIRSE A SU UNICO AGENTE EN LA ISLA P E C C ^ I 
JAIME BOTERA. —Flore» y Matader o,—Teléfono A-8236.—Apartado do Corre»» 402. 
t 2651 80-11 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p 
